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PT, PBOBLEMA OBRERO INTERNA-
^ CIONAL 
París, Abril H . , _ . 
El informe de la Comisión de Legis-
iftclón Obrera Internacional q u e re-
dactó nn programa para regir las cnes-
Hnnes obreras internacionales, fue 
aioptado hoy por la Conferencia de la 
Paz con enmiendas propuestas p«>r 
fiíorjre Nicoll Barnes, Ministro sin car 
Sra del gabinete inglés, y nno de los 
representantes de sn país en la Comi-
sión obrera. 
Cuando a Mr. Barnes se le concc-, 
üó la palabra, presentó nna proposi-
ción aprobando el proyecto de nn con-
yenio para crear nna organización per-
manente para promorer^o fomentar 
las condiciones obreras internación» 
tes y pidiendo qne las diferentes na 
dones nombrasen delegados inmedia-
tamente. 
Una serie de enmiendas propuestas 
ñor los miembros ingleses fué presen-
teda también por Mr. Barnes. Una de 
ellas extiende el período para la ratí-
flcación de las proposiciones obreras 
a diez y ocho meses en rez de un afio. 
Otra enmienda dice as í : 
«Al formular nna ley, recomenda-
ción o proyecto de conrenlo de ge-
neral aplicación, la conferencia deberá 
tener en cuente, a aquellos países en 
pe las condiciones del clima, el Im-
perfesto desarrollo de la organización 
Indnstrial y otras circnnstancias es-
peciales contribuyen a que las condi-
ciones industriales sean snbstancial-
mente distintas, e indicará las modi-
ficaciones que considere necesarias en 
lo relatiTO a esos paíS€S5,̂  
Al proponer la adopción de la en-
mienda, Mr. Barnes dijo que se espe-j 
raba qno la primera sesión de ia or-
ganización permanente se celebraría 
en Tfashinarton en el próximo mes de 
Octnbre. Esto i'né causa de que el Pre-
sidente Tfilson se levantase para dar 
¡a seguridad de que seme.fnnte renr'ón 
obrera en la capital americana obten-
itia el más eord!al apoyo y la más ca-
\nrosa bien reñida. 
El Presidente "Wilson habló nueya-
mente en breres términos tributando 
nn caluroso homenaje a Samuel Gom-
iwrs, presidente de la Federación Amo 
ricana del Trabajo por su participa' 
clón en la preparación del informe. 
La moción que adopta el informe 
prescribe que cada gobierno nombre 
inmediatamente cuatro delegados que 
deberán asistir a las conferencias en 
Octnbre. Dos de estos delegados re-
presentarán al gobierno, uno de ellos 
a los empleados y el otro a las mu-
jeres. 
E l delegado Italiano Signor Brazi-
lai, y el japonés, barón Makino, y dos 
delegados de la India, hablaron breve-
mente sobre la situación especial de 
sus países. 
También hablaron los delegados cu-
bano, boliviano y ecuatorefio. 
E l Presidente Tfilson dijo que lamen 
taba la ausencia de Mr. Gompers, que 
se hallaba en América porque esto 
impedía que se presentasen los pun-
tos de vista del pueblo americano, de 
los cuales él era verdadero represen-
tante. 
E l informe, con las enmiendas fué 
aprobado entonces, levantándose la se 
sión. 
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Aurora j y o saludamos todos los aml-
5os y expresamos agradecimiento afec-
tuosa despedida. 
JOAQUIN-AURORA MARQUEZ. 
EN LA ASOCIACION 
D E D E P E N D I E N T E S 
La velada conmemorativa 
Como oportunamente anunciamos, 
se celebro en los luminosos salones 
w la Asociación de Dependientes, 
una brillante y fraternalisíma velada 
cprnemorando el año número 39 de su 
ma gloriosa y la fecha más gloriosa 
lun de su fundación. 
A l acto concurrieron el Presidente 
^'aI-. tos dos Vicepresidentes, el Se-
ctario, nuestro carísimo Carlos 
' la íuuta l e c t i v a en pleno, y 
sran número de socios con sus be-
'as esposas, sus lindas hijas y sus 
'«sres niños. Por eso el aspecto de 
Tffrf n6s era cautivador, 
fû ro 8 ,1(>S llúmeros del programa 
te ' " . ^ ^ P e ñ a d o s magistralmen-
orden- Íeron ^ el &ieuiente 
K O Ü H T í?u^0I«>ts, Meyerbeer; b. Rí-
as S .yerdÍ' P01* Ia Eetadiantina 
irteT f-1̂ 8 í e la Sección de Bellas 
brtta ^n?lda por su Profesora, se-
"fa Mana A. Escobar. 
l a n e r o 2 V 6 / ' ® 1 Cabo ^ « r o - ' . 
^ J o s S ^ la señorita Monserrat 
lo de ]a ^ Bel tr^' Profesor.-, de can-
"tt t Aso(:iación. 
^ manS^at0re"' Verdi' Fantasía pa-
^nsuein p a Esc)obar y la señora 
Coro f ^ ^ o ^e Crespo. 
ie la ,as muJeres mandasen". 
lo8", C a S a " G i ^ e s y Cabezu-
:1asé de cam0' ^ laS alumnas de la 
L A DESIGNACION I )E GINEBRA, 
PROVOCA AlffARGAS CRITICAS 
París, Abril 11. 
Amargas críticas ha despertado en 
los círculos franceses y belgas la de-
signación de Ginebra como capital de 
la Liga de las Naciones. Ha provoca-
do gran resentimiento el hecho de 
que el discurso del Presidente Wilson 
en favor de Ginebra fuese enteramen-
te la cansa de la designación de la ciu-
dad Suiza contra Bruselas. 
Dícese que el Presidente, en su ar-
gumento contra la designación de 
Bruselas dijo: 
"No os atreveréis a escoger una ciu-
dad para la capital de la Liga de las 
Naciones que encarne la enemistad 
entre las razas, una ciudad que ha si-
do agraviada. Indudablemente, pero 
íhes y l Í L ^ I?llco original de Arnl 
de mterPretado per la Sec 
,*]*-", t i t S m a r l ó n del "Foment Ca-
c e d l a ^ Los C ^ j o s " . 
m de Vit^ aUI1 act0 y Prosa' oriffi" 
CancionS za' L a praviana". 
!*> Pou ' ^ la señora Concep-
Baiies v 
'iaaa. • Canciones por La Circa-
S ' 6 P r S i n n J } m * r o una ovación ruí-
^ ^ u í i f vU1SÍt0 fueron el 
5 Acción sid0 orsaui2ada por 
i ^ c u r s o L ,ecrf0 y Adorno, con 
^ la c ^ L l l l a áQ B&Has Artes y 
0table l 7 ¿ T C [ 6 . n fl-aternal de l l 
^ t C a ^ i f ^ dramátiva ^1 "Fo 
t ^ 1 ^ Por S CUaIeS hay ^ 
He. ^ 6 con un brillante des-
Norabuena. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
Los inspectores de la Moneda, preten-
den cobrar extraordinario por el 
trabajo que les paga el Estado.— 
Amenazan con no despachar a los 
pasajeros que embarcan mañana pa-
ra Méjico.—La Secretaría de Gue-
rra y Marina recomienda a las 
Aduanas, que vigilen con cuidado 
los contrabandos de revólvers.—Una 
goleta cubana, azotada por mal 
tiempo. 
Por los inspectores de la Sección de la 
Moneda ee ha notificado ayer tarde a la 
Compañía d© Vapores de la Ward Line 
que si no les paga extraordinarios no 
le' inspeccionarán a los pasajeros que 
van a embarcar mañana, domingo por 
la tarde en el vapor "México" sus equi-
pajes y por tanto esos pasajeros no po-
drán embarcar. 
Nosotros creíamos que esos inspectores 
de la Moneda a quienes les paga la Ha-
cienda deben realizar esa misión que sfllo 
a la Hacienda interesa, o sea el impedir 
que nalga la moneda acuñada, pero .se-
gún esa pretensión (a la que se ha negado 
la casa consignataria), ellos entienden que 
deben de cobrarle al Estado y a los par-
ticulares. 
Veremos si los señores de la Moneda 
dejan en tierra también a pasajeros que 
deseen embarcar en uso de un perfecto 
derecho. 
E L '«MOIÍTSEKRAT" 
Según cablegrama recibido por su con-
signatario en esta plaza, se sabe que el 
vapor español "Montserrat" debe de lle-
gar el día 14 del actual a Neiv York, pro-
cedente de Cádiz y en viaje hacia la Ha-
bana. 
I*A "ENRIQUETA" 
Ayer tarde tomó puerto la goleta cu-
bana "Enriqueta", que venía en lastre y 
ton sacos vacíos que salieron cargados de 
Progreso, de sal, pero se allcuaron al 
abrírsele una vía de agua a dicho velero 
por un temporal que lo alcanzó en la tra-
vesía. 
La "Enriqueta" salió de la Habana ha-
ce dos meses conduciendo un cargamento 
de alcohol para Progreso y de regreso fué 
cuando le sucedió el percance a que antes 
hemos hecho menciOn arribando a Islas 
Mujeres donde reparó y saliendo para 
la Habana hace treinta y cuatro días. 
E E «'MENREIV 
Procedente de Pensacola llegó el vapor 
remolcador "Minred." 
PLANTA E L E C T R I C A E N I . D e PINOS 
Ayer tarde salió para Isla de Pinos 
a inaugurar la planta eléctrica que ha 
establecido en Nueva Gerona, con todos 
los adelantos del caso, nuestro particu-
lar y distinguido amigo señor Antonio 
Ginard, que con dicha planta eléctrica ha 
contribuido poderosamente al progreso de 
aquella región isleña que cada día gana 
más en importancia comercial. 
Deseamos que la nueya industria eléc-
trica que el señor Ginard ha establecido 
en Nueva Gerona, alcance mayor auge y 
prosperidad. 
DISPOSICIONES O E L A ADUANA 
Por el Administrador de la Aduana se 
han dictado las siguientes disposiciones: 
La primera ordenando que el día prime-
ro de Mayo todos los empleados que 
tengan que usar uniforme lo hagan vis-
tiendo el de verano. 
Otra disponiendo que los mencionados 
empleados estén de completo uniforme y 
que no puedan abandonar sus postas y 
destiro a bordo hasta tanto no sean re-
(Pasa a la DIEZ, columna SEGUNDA.) 
que hace que sea más distante la re-
conciliación entre los pueblos de Eu-
ropa por los mismos agravios de qu? 
ha sido víctima,^ 
Paul Hymans, Ministro belga de Re-
laciones Exteriores, particularmente 
resentido, protesta contra el hecho de 
que el Subcomlté que deliberó sobre 
la designación del centro de la Liga 
no discutió la oferta presentada por el 
burgomaestre Max de Bruselas, del 
Palacio de Egmont. 
"Si Londres, París, Roma o Wash-
ington hubiesen sido consideradas, di 
jo M. Hymans, nos hubiéramos reti-
rado. Pero cuando una pequeña oia-
dad es designada para ese honor, sen-
timos que es el derecho de Bélgica 
desde un punto material y sentimen 
tal, declarar que se debió haber esco-
gido a Bruselas. 
Francia fué la única de las grandes 
fíofencias que votó a favor de Brusc-as como centro de la Liga. 
Signor Orlando, el Primer Ministro 
italiano, que habló solo durante d o n 
minntos, dijo que acataba la decisión 
del Subcomlté, 
Cuando se efectuó la votación, la 
Gran Bretaña, los Estados TJnldoí;, 
Japón, e Italia, con dos votos cada 
nna, y Serbia, Grecia, Brasil y Polo-
nia, cada una con un voto escogiere a 
a Ginebra. 
Francia con dos votos, y China, Ces-
co-Eslovakia, Portugal y Bélgica for-
maron la minoría de seis votos. 
E l resentimiento contra los ameri-
canos, que se había Indicado previa-
mente, se pronunció más hoy, a lo 
largo de los boulevares y en la Cáma-
ra de los Diputados. Los franceses, 
que antes eran amigos de los ameri-
canos y los habían acogido calurosa-
mente, ahora evitan el contacto con 
ellos. Frecuentemente se oye esta pre-
gunta: Cuándo volverá el Presiden 
te Wilson a su c a s a F 
jBROTE KSFARTACO M DU-
S S E L B O R F F 
Copenhague, Abril 11, 
En un nuevo brote espartaco en Bu-
BSeldorff el jueves, veinte y cinco per-
sonas fueron muertas y veinte y cinco 
heridas, al utilizar las tropas del go-
bierno las ametralladoras contra los 
manifestantes espartacos, según dice 
wick es general y que la Estación del 
Ferrocarril allí está cerrada. Los je-
fes de los huelguistas de Brunswick 
han enviado un ultimátum a la Die-
ta, pidiendo que todos los poderes sean 
traspasados al Consejo de Obreros, 
Los trabajadores de otras 37 ciuda-
des alemanas se han declarado en 
huelga en favor del sistema soviet. 
SE COMPLETO L A CONSIDERACION 
D E L PACTO D E L A L I G A 
París, Abril 12, (sábado.) 
L a Comisión de la Liga de las Na-
ciones completó su consideración del 
pacto de la Liga en su sesión de ano-
che. 
No se incluyeron secciones acce-1 
diendo a las demandas japonesas y 
francesas; pero el Japón y Francia 
anunciaron que se reservarían el de-
recho de presentar las enmiendas de-
seadas ante la sesión plenarla de la 
Conferencia de la Paz. 
con un discurso del Presidente Wil-
son, lamentando la oposición que se 
había expresado y sosteniendo la doc 
trina como uno de los grandes baluar-
tes contra el absolutismo. 
ta proposición. Si todos ellos no esta 
ban incorporados en el pacto de la L i -
ga, se les dijo, que era porque se con-
sideraba inconveniente recargar a la 
Liga con una multitud de detalles an 
LA DOCTRINA D E MONROE I N C L F I -
DA EN E L PACTO D E L A LIGA D E 
NACIONES 
París, Abri! 11, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Las discusiones sobre la enmienda 
de la doctrina de Monroe en la Comi-
sión de la Liga de las Naciones ano-
che, se califican de dramáticas por los 
que estuvieron presentes, terminando 
A L I A N Z A F R A N C O - A M E R I C A N A 
Se nos ruega hagamos llegar a las 
damas que componen el Comité Auxi-
liar de la Alianza Franco-Americana, 
el aviso de que el próximo lunes, a 
las cuatro p. m., debe celebrarse una 
reunión en el despacho del señor Se-
cretario de Instrucción Pública. 
A la que seguirá otra extraordina-
l iá del Comité Díi-ec^/o. 
L O S $ 1 0 , 0 0 0 D E L 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Los debates ocurrieron a una hora ¡tes de que la experiencia demostrase 
de lo que era capaz,,. 
desde el 1 hasta 10. Esta noche ?e dis-
cutirái^ los artículos posteriores". 
CRUCEROS AMERICANOS EN BUSIA 
Arkhangel, Abril 10, (por la Prensa 
Asociada.) 
avanzada, después de haberse decid! 
E i Presidente prestó la mayor aten-
ción a la oposición a la enmienda 7 
tomó notas para una contestación. E n 
su discurso el Presidente habló con 
gran vehemencia y con frases muy 
sentidas. Declaró que la doctrina do 
Monroe fué iniciada para combatir a 
la Santa Alianza y para contener la 
amenaza de absolutismo que entonces 
amenazaba a Europa y quería exten-
der su absoluto poderío al hemisfe-
rio Occidental. L a doctrina sirvió lo* 
fines a que se había dedicado al ex-
cluir este absolutismo del mundo Oc-
cidental. 
Uno de los grandes propósitos, dijo» 
era mantener la integridad territo- L A SITUACION EN MUNICH 
rial y política. Habiendo cumplido este Copenhague, Abril 11. 
gran propósito en el mundo Occiden- Despachos de Munich al "Lokal An-
tal, era ahora traída a las tierras qno ¡ zeIger,, de Berlín, expresan extremo 
habían sentido la mano del absolutls-, pesimismo respecto a la situación en 
mo y del militarismo. Dijo el Presiden Baviera, y dicen que se espera que 
te que era motivo de sorpresa y de de-! en la capital bávara ocurran sangrien 
GINEBRA, CENTRO DE L A L I G A Dfí 
NACIONES 
París, Abril 11. 
L a designación de Ginebra como cea 
tro de la Liga de las Naciones, se hizi» 
a pesar de las recomendaciones de 
Paul Hymans, Ministro belga de Rela-
" L a comisión discutió la nueva re- clones Exteriores, que presestó los tí-
dacción del pacto, recibió a la comi-; tolos de Bruselas para recibir ese 
sión de estilo y abarcó los artículos ñor. 
E l Presidente Wilson personalmeni í 
apoyó a Ginebra y en esto fué apoya-
do por Inglaterra e Italia. 
A L D E A S EN L A TRANSILTANIA. S A 
QUE ADAS POR LOS HUNGAROS 
Ginebra, Abril 11, (por la Prensa 
E l crucero americano Galveston y el Asociada.) 
Chester, que llevan tropas americanas Despachos recibidos por el Depa ' 
de ingenieros y al Brigadier general tamento rumano en Berna, dicen qü;' 
W. T. Richardson, el nuevo jefe de 
las fuerzas americanas en el Norte de 
Rusia, llegó el martes a Murmansk. 
CION T E R C E R A 
E l señor juez de Instruccifin de la Sec-
el periódico de Berlín "Lokal Anzei- ci6n Primera, doctor Antonio García So 
ger» 
saliente oír la oposición a semejante 
doctrina y semejante propósito. 
E l discurso del Presidente puso fin 
a la discusión. No hubo votación, y al 
no pronunciarse más discursos, el Pre 
sidente dijo que se consideraba adop-
tada la enmienda. L a sesión de ano-
che de la comisión de la Liga de las 
Naciones en que la nueva sección del 
pacto que prescribe que la doctrina de 
Monroe no serrín afectada por las 
otras cláusulas del mismo pacto fué 
adoptada, empezó a las 8 y 30 minutos 
de la noche y no terminó sino hasta 1 
después de media noche. Los repre-j 
sentantes franceses recomendaron ur- | 
gentemente qne el pacto se publicase ¡ 
en francés, pero no se llegó a decisión 
ninguna sobre este extremo. 
Los miembros de la Comisión dije-
ron que no había habido discusión 
ninguna acerca de la fecha de la pro-
bable primera sesión de la organiza-
ción de la Liga de las Naciones. 
Si bien no se hace constar el texto 
a t e r s e i n i c i o c a u s a e x e i . j u z - de la enmienda de la doctrina de Mon 
^Ii0ií?-IÍ®TRTICCI0?Í 1)11 ^ SEC-'roe, sábese que sus rasgos principales 
se ajustan substancialmente a las li-
tes combates entre los partidarios d 
los tres gobiernos de Baviera. Agré-
gase que la situación se hace más gra 
Ve todavía por las exhortaciones de 
algunos radicales contra los judíos. 
Declárase que el gobierno de Hoff-
mann tiene en preparación grandes 
masas de tropas en Passau y Freising 
para emplearlas contra los comunis-
tas. 
Ausburg está incomunicado con Mn-
nich, de donde no recibe ni alimentos 
ni noticias. 
Una multitud compuesta de vario» 
miles de personas se reunió ante el 
cuartel general espartaco en Dussel-
dorf f en la tarde del jueves. L a poli-
cía ordenó a la muchedumbre que se i 
dispersase y se dispersaron algunos 
tiros. Mientras traían a los soldados, 
las turbas erigieron barricadas en las 
calles. Después de combates en que 
se snfrieron bajas, los espartacos ha-
yeron. 
Dusseldorff, agrega el periódico, es-
tuvo en completas tinieblas anoche, ha 
biendo cesado de funcionar las plan-
tas eléctrica y del gas. Se paralizó vi 
tráfico de los trenes y tranvías. 
Anúnciase que la huelga en Bruns.-
Ia, recibió ayer tarde un escrito del se-
ñor Gobernador de la Provincia de la 
Habana, comandante Alberto Barreras, 
manifestándole que practicadas investlíja-
ciones respecto a la aplicacidn de un 
crédito de $10.000 votado por el Conse-
jo Provincial para socorrer a los damni-
ficados en Isla d© Pinos y Pinar del 
Río por el ciclón que azotó la parte oc-
cidental de la República en 1917, no se ha 
podido justificar plenamente la inversión 
que se le dió al indicado crédito, por lo 
que, entendiendo que pudiera haberse co-
metido algrón delito, pide se abra la 
oportuna investigación judicial. 
Ayer mismo se radicó la causa, librán-
dose distintas Órdenes encaminadas al 
esclarecimiento de los hechos consigna-
dos en el escrito-denuncia. 
neas siguientes: 
"Artículo X . Nada en este pacto se 
Interpretará de manera que quite va-
lidez a ningún acuerdo, como el de la 
doctrina de Monroe, para la conserva-
ción de la Paz. 
La nota oficial sobre la sesión de 
anoche publicada hoy, dice: 
«El Presidente Wilson presidió la 
sesión de anoche de la Comisión de 
la Liga de Naciones". 
" L a Comisión recibió a una di-
putación del Consejo Internacional da 
Sufragistas de los países aliados y los 
Estados Unidos. Lady Abeerden * pre-
sentó una resolución que suscitaba va-
rios puntos de interés para las muje-
res y antes de salir el Presidente les 
dió las gracias, asegurándoles que la 
comisión apreciaba los méritos de es-
E s p a ñ a d e s e a c e l e b r a r t r a t a d o s c o m e r c i a l e s 
c o n I t a l i a y B é l g i c a 
F R A C A S O L A P R O R R O G A D E L C O N V E N I O C O N F R A N C I A . T A M B I E N F R A C A S O L A A N U N C I A D A 
C O N F E R E N C I A N A C I O N A L D E L T R A B A J O . E N A L I C A N T E S E O R G A N I Z A UN F E S T I V A L E N H O N O R 
D E L E J E R C I T O 
las fuerzas magiares regulares hún^ 
ras han atacado y saqueado varias al-
deas de la montaña, recientemente e» 
la Transilvania, 
L a guardia nacional rumana resistió 
valerosamente, pero fné abrumad;». 
Cincuenta rumanos fueron muertos r 
cien heridos. 
E n el distrito de Seghasel las í>o-
blaciones de muchas aldeas se refugia 
ron en las montañas. 
T R I B U N A L E S BETOLUCIONARIOS 
EN B A T I E R A 
Copenhague, Abril 11. 
Se han establecido tribunales revo-
lucionariog en Munich y 28 jueces re-
levándose de siete en siete, durante el 
día y la noche, están funcionando, dico 
un despacho al <<Moniteur,,. Las sen 
tencias de los jueves se cumplen in 
mediatamente. 
E l Comité Central de Obreros y So' 
dados de Baviera ha nombrado nn 
mandatario provisional para los asun 
tos militares. E l despacho dice que í > 
dos los periódicos han sido «omen-
dos al control municipal sin que sr 
propietarios reciban compensación ñiy 
guna. 
EMPLEADOS BANCARIOS EN 
HUELGA 
Berlín, jueves, Abril 10, (por 2 ; 
Prensa Asociada.) 
Los siete bancos mayores de Berli 
se cerraron hoy como resultado de h 
(Pasa a la OCHO, columna PRIMERA. 
A T E N T A I N V I T A C I O N A L O S H A -
B I T A N T E S D E L A H A B A N A 
Deseo ardientemente que las damas y 
caballeros de esta capital tomen parte en 
la adoración al Santísimo Sacramento, qiv 
para dar término a la Santa Misión, ten 
drá lugar en la Iglesia d© la Merced, 
de 8 a 11 de la noche de hoy. 
Habana, 12 do Abril de 1919-—BRAVATA. 
RIJIZ. Misionero Apostólico. 
IÍEGOCXACIONES DE ESPASA CON B E L -
GICA E ITAEIA 
MADRID, Jueves, Abril, 10, (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Anúnciase que van a abrirse negocia-
ciones por el Gobierno Español con Bél-
gica e Italia, las cuales, entre otras co-
sas, prescribirán un anticipo de fondos 
por España, como ya se ha hecho en 
convenios con otras potencias aliadas. 
(Los tratados en cuestión proveen expor-
taciones de productos españoles a los 
paises interesados, prescribiendo también i 
el tratado británico el embarque a Es-
paña de 130.000 toneladas de carbón al 
mes.) 
causa de la intransigencia d© los socia-
listas que se niegan a admitir en ella a 
los obreros católicos. 
E l señor Conde de Romanones acordó 
aplazar Indefinidamente la convocatoria a 
la Conferencia por considerarla ineficaz. 
Cree que la única eficaz sería una con-
ferencia internacional. 
CONSEJO D E MINISTROS 
MADRID, 11. 
Se ha celebrado Consejo de Ministros 
NO PODRA PRORROGARSE E E CONTE-
NIO CON FRANCIA 
MADRID, 11. 
Han surgido dificultades en las nego-
ciaciones que se venían siguiendo para 
prorrogar el convenio comercial con Fran-
cia. 
El conTpnio, en vista de ello, no podrá 
ser prorrogado. 
E E . UNIDOS E E CONVEMO CON EOS 
AMDUID, 11. 
Han quedado ultimados los detalles del 
convenio con los Estados Unidos para la 
importación de trigo en España 
Los barcos españoles destinados al 
transporte de trigo serán cedidos, como 
compensación, al Gobierno de los Estados 
para recoger en Burdeos a las fuerzas y 
material americano y repatriarlos. 
FRACASO LA CONFERENCIA DEL 
TRABAJO 
MADRID, 11. 
Los diarios aseguran que ha fracasado 
la Conferencia Nacional del Trabajo a 
bajo la Presidencia del Rey. 
E l señor Conde de Romanones dió cuen-
ta detallada de los asuntos exteriores e 
Interiores, especialmente lo que se refie-
re a los conflictos sociales en España. 
Sobre el particular hizo el Jefe del Go-
bierno consideraciones tranquilizadoras. 
SEGURO SOBRE COSECHAS 
MADRID, 11. 
E l Rey firmó un decreto estableciendo 
el seguro sobre cosechas por cuenta del 
Estado. 
AMENAZA DE NUEVAS HUELGAS 
MADRID, 11. 
Los obreros del gas y electricidad ame-
nazan con la huelga como acto de solida-
ridad con los tranviarios. 
NOTICIAS D E BARCELONA 
MADK1D, 11. 
Las noticias oficiales que se reciben de 
Barcelona son tranquilizadores. 
En la Ciudad Condal quedan muy po-
cas fábricas cerradas. 
La población presenta el aspecto ordi-
nario. Todos los servicios funcionan nor-
malmente. 
Quadaron restablecidas las conferencias 
telegráficas y telefónicas. k 
BARCELONA, 11. 
Mejora la situación. 
Han reanudado el trabajo los carreto-
neros y los obreros del ramo de construc-
ción. 
Algunos patronos negáronse a admitir 
a varios significados sindicalistas. 
La cuestión de las subsistencias ha 
quedado regularizada. Existe abundancia 
de carne y de hortalizas a precios de 
tasa. 
SE LEVANTA E L ESTADO DE GUERRA 
EN ALICANTE 
ALICANTE, 11. 
La Junta de autoridades, después de 
examinar la situación de la provincia y 
de comprobar que existe completa tran-
quilidad, acordó levantar el estado do 
guerra. 
FESTIVA!, EN HONOR DEL EJERCITO 
ALICANTE, IL 
Se abrió una suscripción para celebrar 
un festival en honor del ejército por su 
admirable comportamiento durante los pa-
sados sucesos. 
El festival consistirá en una misa de 
campaña y en una comida extraordinaria 
a los soldados, que será servida por dis 
tinguidas señoritas de la capital y por 
mujeres del pueblo. 
Habrá, además, una fiesta de arte y 
se celebrará un banquete en honor de la 
oficialidad. 
BOESA DE MADRID 
MADRID, 11. 
Se han cotizado las libras esterlinas a 
23-25. Los francos a 83-40. 
¿ Q u é p i e n s o d e l 
e s p i r i t i s m o ? 
E l Reverendo P. Francisco Vázquez 
de la Orden de Predicadores?, ha pu-
blicado en la revista E l Rosal Doir i-
nicano de esta capital unos muy bien 
escritos artículos exponiendo y refu-
tando el espiritismo. 
Por esta razón pudiéramos Tos de-
más creernos escusados de tratar nue-
vamente la materia; pero como se ha 
suscitado nuevamente el asunto con 
ocasión de una sesión pública le es-
piritsmo celebrada hace poces días 
en esta ciudad; quizá no est.-i fuera 
de propósito decir dos palabras máa 
que desengaren a muchos de 'rror 
tan pernioioso como es la evocación 
de los espíritus, que ésto y no otra, 
cosa es el llamado espiritismo 
De su historia se puede decir que 
empieza con la corrupción intelectual 
y moral del género humano. No bien 
lop hombres se apartaron hace mu-
chísimos siglos de la verdadera reí.-
gión de los primeros patriarcas, cuan-
do se dieron a las prácticas del espi-
ritismo, azuzados por el espíritu del 
mal que siempre ha pretendido en-
gañar a los hombres por medio de fe 
nómenos maravillosos y también por 
la imprudente curiosidad de muchrss 
que han pretendido averiguar los mis-
terios de ultratumba. 
Los libros santos reprenden en va-
rias ocasiones esta curiosidad y pr4c-
ticas espiritistas, conminando con tn-
rribles castigos a sus perpetradores; 
por lo que todo cristiano debe apar-
tarse de ellas para no inourrir en la 
indignación de Dios. 
Dejando a un lado las nuevas ma-
nifestaciones que ha obrado este error 
sobre todo desde mediados del siglo 
anterior porque su historia ha sido 
hecha repetidas veces por buenos es-
critores en las publicaciones católi-
cas, exaininemos siquiera tan a la li-
gera como lo permite un artículo pa-. "Glreat American Insurance Ctom-
ra la prensa, los principales fenóme-1 p^y,^ T)ara realizar operaciones de 
nos que realiza el espiritismo y pro- geguros' contra Incendios y Seguros 
curando darles alguna explicación. Marítimos 
Varios autores y entre ellos el Car-
denal Zigliara, reducen a cinco cla-
ses los fenómenos en cuestión. 
(a) Mecánicos, como la elevación y 
traslación de cuerpos; (b) Lumino-
sos, como la súbita aparición de lu-
ces en habitaciones que están com-
pletamente a oscuras; (c) Acústicos; 
como golpes y ruidos estrepitosos; 
(d) Mutaciones fisiológicas, como la 
disminución de las funciones vitales, 
el espasmo y temblor de los miembros 
o físicos, como la disminución o au-
mento de peso en los cuerpos y (e) 
Fenómenos cogno»3Ci!tivos: como el 
responder a preguntas hechas a los 
espíritus,, por medio de golpeo, de pa-
labras y de signos escritos. 
COMPAÑIAS D E S E G U R O S A U T O -
R I Z A D A S 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, durante la prime-
ra decena del presente mes y después 
de depósitar las fianzas respectivae 
en la Tesorería General de la Repú-
blicia, por valor en total de 40O mál 
pesos (Cuatrocientos mil pesos), ha 
autorizado a las siguientes Compa-
ñías de Seguros: 
" E l Comercio" para realizar o pe 
raciones para Seguros Marítimos. 
"United States Lloyd's Inc", para 
realizar operaciones para Riesgos y 
Accidentes. 
"Cárdenas" Compañía Asegurado 
ra de Accidentes del Trabajo, para 
realizar operaciones de "Afianza-
miento". 
"Cienfuegos", Compafiía d© Segu-
ros y Fianzas, para realizar operacio-
nes de Accidentes con motivo del 
Trabajo, Seguros contra Incendios y 
Afianzamientos. 
" C H A P A R R A " B A T I O a R E C O R D 
M U N D I A L 
E l señor Presidente de la Repúbli 
ca, recibió ayer el siguiente telegra-
ma, que confirma el de nuestro Co-
rresponsal que publicamos en la an-
terior edidón: 
"Chaparra" General Menocal.—Ha 
baña: 
" L a vieja "Chaparra", te saluda 
con el afecto de siempre, al batir to-
dos los record y establecer records 
mundiales.—Hemos molido ayer 7.017 
Que estos hechos reales se dan en! toneladas y purgado y envasado 
las sesiones espiritistas, lo han com 
probado hombres probos e inteligen-
tes, de suerte que la opinión emitida 
por algunos, considerando como há-
biles fraudes estos fenómenos, no pue-
de sostenerse. 
Otros opinan que tales fenómenos 
pueden explicarse por causas entera-
mente naturales. Esta manera de pen-
sar se aparta en muchas ocasiones de 
la verdad, porque ciertos boches su-
peran la virtud de todas las leyes na-
turales. Sin embargo, hay otros que 
bien pueden atribuirse a leyes físicas, 
no bien conocidas todavía por dos ra-
zones: porque esos hechos se produ-
cen también en niños y personas por 
completo ajenas al espiriti-smo, y por-
(Pasa a la DIEZ, columna PRIMERA.) 
7.580 sacos, batiendo record molidr; 
que nos pertenecía y sacos envasados 
que pertenecíán a "Delicias".—Ano'-
che a las 12 tu espíritu estaba con 
nosotros. 
Mollnet. 
L a caña molida ©n las 24 horas ci-
tadas es según cálculos hechos, la 
e pueden producir quince cabálle-
A L A F I N C A " E L C H I C O " 
E l señor Presidente de la RepúhH-
sa, salió ayer tarde para su finca "BH 
Chico", donde según nuestras noti-
cias permanecerá hasta pasada la Se-
mana SantaA — » 
PAGÍNA DOS Q1AR1Q D E L A MARÍN A Abri l 12 de 191,9. ^ 0 LXXXVII 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s i a s p l a z a s ¡ m p o r l a n t e s d e l m u n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n ( i e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
~ , , . . AIMINISTBACION; 4 8940. 
C u e n t a s d e A h o r r o s . ofiuüas: k . i m . 
i s a 
PRENSA ASOCIADA 
A b r i l 11 
A c c i o n e s 1 . 3 1 0 . 5 0 0 
B o b o s 1 0 . 7 8 9 , 0 0 0 
gel y Jiménez y Modesto del Valle y 
Blanco. 
Secretario: Dr. Felipe Silva Fer-
nández. 
Directores: Sres. Acisclo del Valle, 
Modesto Novoa, Felipe Silva y Gil, 
Torcuato Ruiloba, José Reigosa, Pe-
dro Monasterio, Esteban Cacicedo (hi-
jo), Gerónimo Vizoso, Francisco Ar-
güelles, Francisco Díaz, Carlos Feli-
pe Gutiérrez, Luis Emilio Hernández. 
Francisco Cuervo, Andrés Villegas y 
Eliseo Rangel Curiel. 
Administrador Interino: Sr. Modes-
to del Valle y Blanco. 
CONSTITUCION D E SOCIEDAD 
ANONIMA 
Ante el notario de esta capital doc-
tor Leonardo Sorzano Jorrín, y con 
íecha 10 del presente mes, quedó 
constituida la "Compañía de Fomen-
to de Cojímar", con un capital de 
?120,000-00 en moneda oficial, cuya 
i»$ZxíaSS • ¿ SS 
Directiva la componen ln 
Befiores: ^ sl 
Presidente: Dr. Carln 
R e c t o r : Sr. Marco. 
Tesorero: Sr. Alonso Fra^n " 
varez do la Campa. nca y aj. 
Vicepresidente: Dr a 
Párraga AnKel . 
Secretarlo: Sr. ErueRto a 
Vocal: Sr. Rafael h u J * * ^ 
lar. 1(3 y s0 
uní 
C o 
B A N O U J E R O S 
Miembros de la New York Stock Eschan^e 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que esta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órdenes a 
margen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O S A-5967. 
A-y624, 
BÜLbA D £ N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
ABUIL 10 DE 1919 
Abre Cierre 
Azúc-ares y TábaCv H: 
Amcr. Beet Sufrar Exd. 
Cuban American Sugar. 
Cuba Cañe Sugar Com. 
Cuba Cano Sugar Pref. 
Punta Alegre Sugar. . , 
American Sumatra Com. 
General Cigars 
Tobacco Produts. . . . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.J 
VALORES 
New York, Abril 11. 
Una rectificación 
Unidos del cuatro ganaron un octavo 
en venta, 
AZUCARES 
New York, Abril 11. 
i 
E l mercado local de azúcar cmdc 
jt-stuvo sostenido y sin cambios, a 7.28 
para la centrífuga ai refinador. L a 
Junta anunció compras do 111,400 sa-
jCos de Cuba para embarqno en Abril. 
I E n el refino la demanda sigue sien-
do de carácter perentorio, con todos 
los refinadores en condiciones para 
, efectuar prontos embargues. 
i Las llegadas de azúcar crudo en la 
pasada semana han sido bastante 
abundantes y so espera que lo sigan 
siendo dorante la próxima semana, de 
nanera que los refinadores puedan 
hacer frente fácilmente a cualquier 
aumento de la demanda. Los precios 
no se lian alterado, rigiendo el de 9 
centavos para el granulado ffno. 








Peer óleo y gas: 
California Petroleum . . . . 25 
Mexican Petroleum I X i 
Sinclair Gulf. 
Sinclair Oil 
3hio Cities Gas. . . 
People's Gas 
C'onosolidated Gas . . 
• Coores y aceros: 
Anaconda Coppcr. . . 
7hino Copper. 
Inspira tiou Copper, . 
Kennocott Coppel". . 
Miand Copper, . , . 
Hay Consolid Copper, 
I'.ethlehem Steel B, , 
Crucible Steel. . . . 
Ijackawanna Steel. . 
Midrnio Com. . . . 
Uepub. -Iron and Steel 














Funds. Equipos. Motores: 
American Can. 
Amcr. Smeiting and Ilef. . 
A.mer. Car and Eoundry. , 
r.aldwin Eocoinot'vo. . , . 
Ualdwin Locomotire. . 
'reneral Motors 










Jentral Leather. , . . 
rorn. Produts . , . . 
Distillers Securities, . , 
U. S. ladutrial Alcohol. 
FerroTiarias: 
Cañad;?n Pacific. . . , 
Chi Mil St. Paul, i . . 
Idem idem Com. . . . . . 
Interb. Consolid Com 1 
Idem idem Pref. . . , 
r,oliig Valley 
Missouri Pacif. Certf . 
H . Y. Central 
"Keading., . . . . . , 
Southern Pacific. . . . 
Southron Kailway¿ t. . 






más gcuvitu de 
los precios en escala descendente se-
ñaló hoy la sesión de la Bolsa de Ta-
leros, y las prominentes, particular-
mente las ferrocarrileras de inyer-
sión y las United States Steel, deno-
itaron nneva liquidación, atribuida en 
parte a los intereses conservadores. 
25%' E n su curso vacilante el mercado 
^fM finalmente indicó una extensión y 
4!)% consiguiente debilidad dé la sostenida 
4i% cnenta alcista que ha regido los mo-
7 vimieníos durante durante los dos úl-
timos meses poco más o menos. 
Las condiciones técnicas resultaron 
más poderosas qne los incidentes po-
sitivos, aunque los despachos recibi-
dos de la noche a la mañana de la Eu-
ropa oriental indicaban nuevas agre-
siones de los bajistas. 
United States Steel estuvo bajo in-
cesante presión, bajando'hasta 97.12, 
que es su bajo precio de la semana, 
pero eerrantío sin cambios a 08.1S4» La 
_pesadez de los aceros fué tanto más 
' ««Salada cuanto que las acciones re-
lacionadas revelaron alguna fuerza 
notablemente Betlilehém. 
Sinclair ÓM fué la omisión más fuer-
te y más actiya de las petroleras, re-
teniendo la mayor parte de sn ganan-
i cia de tres puntos; poro la American 
'Internacional agregó casi cuatro pun-
IjjJ? tos al desoenr.o qne siguió al anuncio 
New York, Abril 11. 
Papel merci:ntil, de 5.114 a 5.1Í2. 
Libras esterlinas, 60 días, letras, 
4.61. 
Comercial- 60 días, letras sobre 
Ofertas de dinero, fuertes; la más al-
ta, 6; la más baja, 6; promedio, 
G: cleírre final, 6.314; ofertas, a 6; 
último préstamo, 6. 
Aceptaciones do ios Bancos, 4.318, 
B O L S A "DE P A R I S 
París, Abril 11. 
Las operaciones estuvieron quietas 
en la Bolsa hoy. 
L a renta del tres por ciento se co-
tizó a 02 francos y 20 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 28 fran-
COS. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
89 francos y 15 céntimos. 
E l dollar fué cotizado entre 5 fran-
cos y 97 céntimos y 6 francos y 4 cín-
timos. 
B O L S A d I T l O N D R E S 
Londres, Abril 1 L 
Consolidados, 56. 
Unidos, 77.3:4. 
COTIZACION D E LOS BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
New York, Abril 11. 
La cotización de los Bonos de la L i -
bertad en la Bolsa, hoy, fué la si-
guiente : 
Los del 8.1Í2 a 99.10. 
Los primeros del cuatro, a 95^6. 
Los segundos del cnatro, a 93.66. 
Los primeros del 4.114, a 95^0. 
Los segundos del 4.114 a 93.68. 
Los terceros del 4.1|4, a 95.60. 
Los cr artos del 4.1¡4, a 93.62. 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
Nueva Compañía de Seguros 
E n la ciudad de Clenfuegos se ha 
Bancos, ^f'1'2? 5 ^ constituido una Compañía de Seguros 


























itern. Mer Mar Pref 114% lí2 
Idem ideh Com 29% 31% 
ge|| de ayer del próximo pago de cuarenta 
" pesos sobre las acciones. 
Los royeses entre las ferrocarriles 
¡ras afectaron mayormente a St. Panl, 
«•ommu'c y preferidas, Union Pacific y 
Norfolk. Las de equipos, metalúrgicas 
y tabacaleras estuvieron flojas, pero 
las acciones alimenticias y las secun-
darias dé minas realizaron variables 
ganancias. Las ventas ascendieron a 
i 1.3(50.000 acciones. 
Los bonos de la Libertad cedieron 
para las emisiones del exterior se 
mantuyieron sostenidos. Las ventas 
totales ascendieron a $10,900,000. 











Francos.—Por letra, 6.02; por ca-
ble, 5.95. 
Florines.—Por letra, 40.114; por ca-
ble, 5.95. 
Liras.—Por letra, 7.35; por cable. 
7.33. 
Pe?o mejicano, 77.Ü2. 
Los bonos del Gobierno, irregula-
res; bonos ferroviarios, quietos. 
Los préstamos sostenidos; 60 días y 
90 días, seis meses, 5.12; a 5.314. 
denominada "Clenfuegos, S. A.", pa-
ra dedicarse a las operaciones de se-
guros contra accidentes del trabajo, 
comprendidos en la Ley de 12 de Ju-
nio de 1916, seguros de incendios, 
fianzas y otros. 
Constituida la Junta Directiva de la 
expresada Compañía, quedó integra-
da por los siguientes señores: 
Presidente: Stf. Nicolás Castaño y 
Capetillo. 
VicepresideiiteK: Sres. Eliseo Han-
e 
i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
M i e r n t e Bolsa de la Habana y New York C. & S. Exctoye 
n 
B O N O S D E L A L I B E R T A D " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
Í S D O 3 6 . T l f S . ^ 4 9 8 3 
A LOS ACCIONISTAS D E L A COMPAÑIA CUBANA D E ABONOS Y A L 
PUBLICO E N G E N E R A L . 
L A ADMINISTRACION D E E S T A COMPAÑIA H A C E SABER A SUS 
ACCIONISTAS Y A L PUBLICO E N GENERAL, QUE YA HAN TERMINA-
DO LOS TRABAJOS D E INSTALACION D E L A MAQUINARIA E N NUES-
TRA FABRICA D E LUYANO, Y QUE TAN PRONTO L L E G U E N LOS MA-
T E R I A L E S QUE FALTAN. LOS CUALES ESTAN YA E N CAMINO, EM-
PEZARAN LA FABRICACION D E ABONOS. 
LOS QUE D E S E E N I N V E R T I R B I E N SU DINERO. AUN ESTAN A 
TIEMPO PARA ADQUIRIR ACCIONES D E E S T A EMPRESA. 
PARA INFORMES DIRIJANSE A NUESTRA OFICINA: 
Cal le O ' R e ü l y , 1 1 . Departamento 2 1 1 . H a b a n a . 
l e u n a i v i a q u i -
N O T Y P E " , < e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o -
n e s . T i e n e m o l d e e s p e -
c i a l p a r a t r a b a j a r h a s t a 
3 6 l í n e a s d e l a r g o : : : : 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a S U A R E Z , C A -
R A S A ú C í a . , T e n i e n t e R e y , n ú m . 12. H a b & n & 
c 3111 6d-9 
Compañía de seguros m 
Establecida en la Habana 
Oficinas en su propio 
Esta Conipañía,( por una módicfc 
tablecimientos mercantiles, devolv 
aue resulta después de pagados loa 
Valor responsable de las propio 
Siniestros pagados basta la íe 
Cantidad que se está devolviea 
sobrante de los años 1914 a 1917 . . 
Importe del i/ondo especial de 
con propiedades—hipotecas constituí 
.mblica— Láminas del Ayuntamiento 
cienes de Havana Electric Railway L 
del 2o y Ser. y suscripción al 4o. Em 
y efectivo en Caja y los Bancos . . 
Habana, 31 de marzo de 1919. 
otuos contra incendio, 
desde el año 1855. 
Edifico. Empedrado 34. 
cuota, asegura fincas urbanas y es-
itndo a sus socios el sobrante anual 
gastos y siniestros, 
dadñs aseguradas. . • $68.204.421-50 
cha $ 1.799.593-89 
do a los socios como 
$ 132,403-38 
Reserva, garantizado 
c'as— bonos de .a Re-
de la Habana— ac-
ight & Power Co, bonos 
prestito de la Libertad 
581.042-60 
C3055 alt. 15d.-6 
E l Consejero Director: 
Vicente Cardelle e Insúa, 
9656-9729 alt. 5d.-12ab. 
N . G E L A T S y C a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
\ í artir del 15 r'el actual, para abonar- I 
Se avisa por este mec-io a los dep^- j les los ínter ¿ses coirespohdientes n\ \ 
sitantes en e^ta Sección que pueden | trimestre vencido en 31 de Marzo d̂ í | 
presertar su." libretas en Moneua | ¡939. 
Nacional o .\mericana en nuestras i Habana, Abril 4 de 1919| 
Oficinas, calle de Aguiar 106 108. a | c 3024 10d-5 " 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PABA PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A HABANA 
Para Nuera Tork, para New OrleanH, para Colón, para Boca 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
I d a . 
Nott Torlr $ 50.00 
New Orleans $ &8.00 
Colón $ 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York, 
Para Kingston, Puerto Batrrios, Puerto Cortés, Tela j Beliz* 
PASAJES KINIMOS D E S D E SANTIAGO-
Incluso do comidas. 
Ida. 
New Y o r k . . . . . . . . . S 50.00 
Kingston S Lj.OO 
Puerto Barrios . . . $ 60.00 
Pnerto Cortés . . . $ 50.00 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
E L C A M I O N Q U E U S T E D E S N E C E S I T A N E S E L 
T A N D A 
D u r a b i l i d a d , s o l i d e z y e c o n o m í a e n s u cos to i n i c i a l y m a n t e n i m i e n t o . T e n e m o s 
e x i s t e n c i a de d i s t i n t o s t ipos y t a m a ñ o s . 
P I D A P R E C I O S Y E S P E C I F I C A C I O N E S A 
Z A L D O , M A R T I N E Z y C a . 
A G E N T E S 
O ' R e ü l y 2 6 . H a b a n a . 6 6 , B e a v e r S t , N e w 
J . M . M A R T I N E Z , S . e n 
D I S T R I B U I D O R E S 
G i & L I Ü N O ^ 9 Y S l 
A G I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O , 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORES PARA A Z U C A R , C U L T I - P A C K e I 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
MEFONOS A-7751, A-6368, A-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
"Intercont inenta l Telephone & T e l e g r a p h C o m p a n f "Sis temi 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
iusso 
m Representante di? esta poderosa Empresa, señor Pascual Píetropiolo, hace saber a los A.cc-J» 
tas y al público en general, que ya han sido extraídas de la Aduana las cajas contraiendo los ^ P ^ , ; , ^ 
material para la instalación á e l LABORATORIO v la ESTACION C E N T R A L , la cual sg fijará en el a » 
de la costa conocido por la CHORRERA, VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de Instalación j^osa 
Todavía están a tiempo los quo deseen invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones de esta POCie' 
Compaoia. al precio actual de $15.00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy en breve, 
blrán a $20 o $25. Diríjase hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A ! PARA L A R E P U B L I C A D E Ct/BA. 
Manr&Ba do Gómez Nos. SOS al 311. Apartado. 170?. 
ce L a U n i t e d F r t i i t C o m p a n y 
S E R T I C I O P E VAPORES 
Para Informes: 
Walter M. DanM Aj?. MraL L . Abascal y Sbnos. 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de fnba. 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , C 
ñ a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n rap idez» J 
s h s p r e c . o s , c o m o d e i t n f » o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s í 
B a t e y e s ; h a c e a c a r r o s p a r a c a ñ a . 
AÑO LXXXVí l 
ÜÍAR1Ü O t L A MARINA Abri l 1Z de 1319. P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y R E S P O N D E N C 
A S O C I A C I O N D E 
C A T O U C A S C U B A N A S 
Se ha constituido una colectividad 
femenina llamada "Asociación de Ca-
tólicas Cubanas." L a dirige el Padre 
Miguel Gutiérrez, de la Orden de la 
Merced; aquel sacerdote que en me-
dio de las sangrientas escenas de los 
cadáveres, de los ayes y del pánico 
terrible de la catástrofe de Luyanó 
ayudó, sin cuidarse de sí mismo, con-
soló en sus brazos y prestó los au-
xilios de la religión a los heridos. Es-
ta "Asociación" viene a realizar con 
el poderoso bflujo de la mujer en el 
hogar y en la sociedad aquella acción 
prácticamente educadora y morahza-
dora que con tanta insistencia han 
dora que con tanta insistencia lie-
gos predicado. Viene, como lo di-
ce en sus bases a auxiliar y prote-
ger moral, intelectual y económica-
mente a las damas católicas; a fo-
mentar y propagar la cultura feme-
nina principalmente religiosa y mo-
ral por medio de clases de instruc-
ción diurnas y nocturnas, conferen-
cias, concursos y fiestas literarias, bi-
bliotecas y lecturas públicas; a de-
fender las doctrinas y costumbres cris-
tianas y combatir por todos los me-
dios lícitos la inmoralidad, ya se ma-
nifieste en el libro, en la prensa, en 
las conversaciones, en los espectáculos 
y en las costumbres públicas. Traba-
jará esta asociación por el verdade-
ro feminismo, por el que enaltece, 
dignifica y perfecciona a la mujer, 
por el que le proporciona todas aque-
llas honestas expansiones que caen 
dentro de su recato y su decoro, por 
el que determina y fija claramente 
sus derechos y deberes, dentro de las 
condiciones de su sexo, sin lamenta-
bles exageraciones. Propagará esta 
Asociación entre las jóvenes su de-
ber de trabajar por el fomento, por 
la solidez y la intensificación de los 
sentimientos católicos y Ies inculca-
rá la convicción de lo que les exige 
su profesión de católicas, especialmen-
te en lo que incumbe a la morali-
dad, a las virtudes de la esposa cris-
tiana, a Ja educación de los hijos. Se 
esforzará la Asociación de Católicas 
Cubanas por infundir en cada una de 
fas asociadas una intensa cultura re-
ligios?, y una noción verdadera de la 
piedad, "para que ésta no se convier-
ta en una serie de prácticas mera-
mente externas, inútiles para su mejo-j 
ramiento moral y sin influencia algu 
na en el hogar y en la sociedad." 
Una de las primeras empresas de la 
Asociación será la creación de un Sa-
natorio dirigido por Hermanas de la 
Caridad donde las damas católicas en-
contrarán solícita asistencia en sus 
enfermedades. 
Apenas ha sido constituida esta 
Asociación y cuenta ya con cerca de 
mil socias. L a mujer cubana es por 
su pjopia naturaleza, inclinada a la 
piedad y la religión de sus mayores. 
Pruébalo su asistencia a los templos y 
el vivo empeño en educar a sus hijos en 
colegios religiosos. L a mujer cubana 
comptende instintivamente y por con-
vicción que el catolicismo es la religión 
del amor, de la ternura, de la deli-
cadeza, del sacrificio, de los grandes 
ideales, de los nobles e hidalgos sen-
timientos. L a mujer cubana sabe muy 
bien que fué la Iglesia Católica la que 
redimió a la mujer de la degradante 
y cruel esclavitud antigua, la que de 
objeto miserable de placer sensual la 
convirtió en reina del hogar, la que 
de sierva del hombre la hizo compa-
ñera, la que le dió todos aquellos 
derechos que son compatibles con su 
naturaleza y su condición. L a mujer 
cubana repele por su carácter todo 
cuanto tienda a destruir el hogar, a 
adulterar y prostituir el sexo femeni-
no, a fomentar la incredulidad y a 
romper o relajar los vínculos socia-
les cuya base es la familia. Por eso 
la mujer cubana ha de acoger Con jú-
bilo y entusiasmo la nueva Asocia-
ción, cuyos fines van directamente a 
su mejoramiento y perfección, y acu-
dirá a engrosar el número de sus so-
cias. Son damas virtuosísimas y pres-
, tigio?: s las que la presiden. Es de-
chado de sacerdotes celosos caritati-
vos v heroicos el que la dirige. Es 
labor altamente meritoria para la 
mujer, para la sociedad y para la pa-
tria la que realiza la Asociación de 
Católicas Cubanas. 
I I O N I K E L 
n 
Ktunsecui 
ENRIQUECE U SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DÉBILES, 
ANÉMICAS YNERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
UÁBORATORIOS DE t,A 
< , $ A L . V I T A E n 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Optona para lo» Ojos. 
Vea en este Periódico mañana las De-
claraciones de Doctores 
Médicos y especialistas de ios ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
seguro en el tratamiento de afecciones de 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en todas las droguerías bajo ga-
rantía de aevolución del dinero. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del L A -
X A T I V O BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajital. 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y , L í g h t & 
P o w e r C o m p a n y . 
A v i s o d e l a J u n t a A n u a l d e l o s A c -
c i o n i s t a s , M a y o 1 5 , 1 9 1 9 
Se avisa por el presente que la Jun-
ta Anua\ de los Accionistas la Ha-
vana Electric Railway, Ligtli y Power 
ír_oinpany tendrá lugar el día 15 d» 
-̂ ayo, o sea el tercer Jueves de Ma-
yo de 1919, a las doce del día en la 
oncma principal de la Compañía en 
rit™™61"0 15 Exchange Placp, Jersey 
"y, Estado de New Jersey, inscripta 
«sa oficina en la Compañía "Begistrar 
^-f8^61" Company," agente encar-
saoo de acuella que está er. el refe-
e ao ^ ^ e ™ 15 Exchange Place, con 
aun • de eleg'ir tres Directores. 
cafla e::ercera11- sus cargos +res años 
cíi^w110' y para la transacción de 
diera f r asunt0 que Propiamente pu-
vemfn^ S.entarse a la Junt"a- inclu-
iré la . 1 ^liberación y votación so-
informlPr2ba?ifin y ratificación de los 
r e s ! T l d,e .,los Oficiales y Directo 
diento* , J 0 i 0 S t l0S actos y V r o c e á i -
Comíté P í l Junta Oirectiva y del 
_ J t e Ejecutivo desde la última Jun-
B a n c o J a c i o n a l 
ART. 18.—"D« los Catorce Consejeros de e t » 
B»nco, NUEVE serán siempre comercian»» 
o industriales establecidos en CiAn." 
¿1 lema de este Banco, consiste en estk 
mar la o p i n i ó n personal de c a d a cliente y 
en complacerle en todos sus justos deseos. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S , 6-, ¿r. 
C A S A C E N T R A L . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E K E \ 
Monte 12. 























D E S D E M A D R I D 
T a r a el D I A R I O D E L A MARINA. 
T R I U N F O S R E P R E 
Jaruco. 
Jovcllanos. 




Sagua la Grande. 
San At* de los Baños. 
San José de las Lajas. 
St% Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyet. 
Zaza del Medio. 
E l l u b r i c a n -
te i d e a l 
p a r a s u 




U s e l o u n a 
v e z 
y lo u s a r á 
s i e m p r e 
D e v e n t a e n t o d o s l o s G a r a j e s y C a s a s d e A c c e s o r i o s . 
U N I C O S A G E N T E S : 
B e l a s c o a i n . 5 6 . T O R N A B E L L Y C í a . T e l é f o n o A - 0 4 5 4 
C a m i o n e s R E P U B L I C 
C o n o c i d o s e n t o d o e l M u n d o p o r s u P o t e n c i a y S o l i d e z i n s u p e r a b l e s . 
E s t o s C a -
m i o n e s r e -
s u e l v e n t o -
d o p r o b l e -
m a d e t r a n s -
p o r t a ^ n . 
T i p o d e T r a n s -
m i s i ó n q u e h a 
h e c h o f a m o s o 
a l o s c a m i o n e s 
R E P U B L I O . 
Mientras 'una parte de la prensa, 
entregada a los delirios exíranjetis-
tas, considera que España ha muerto, 
obedeciendo, sin duda a dictados exó-
ticos, los más grandes ingerios de la 
literatura se obstinan en ne.íjer seme-
jante teoría. Y no puede ol'ldarse, a 
quien examino el problema que los 
talentos más íicreditados, ir.s fuer-
zas mentales más vivas protestan con-
tra esa hipótesis criminal que inten-
ta reducirnos a la nada. 
'531 teatro madrileño ha dado en la» 
últimas semanas pruebas evidentes 
de que sigue siendo, como en los tiem-
pos de Calderón, espejo brillante en 
el que se retrata la conciencia na-
cional 7 en el que chispean los entu-
siasmos vivificadores del pueblo. 
Los últimos éxitos teatrales acre-
ditan esta gloriosa realidad espiri-
tual. Detallaré rápidamente la prueba 
de mi juicio. 
En el Teatro de Lara se ha estrena-
do con éxito extraordinario una co-
media de Manuel Linares Rivas que 
se titula Cobardías. E s un aserto de 
suprema energía contra los dictáme-
nes disolventes que procuran aniqui-
larnos. E l personaje central de esa 
obra es un modesto comerciante que, 
a fuerza de trabajo, ha conseguido 
enriquecerse. Tiene la noción real de 
que la decadencia de la sociedad r?.e 
funda en la cobardía de los bien in-
tencionados. Enlaza el protagonista 
con una familia aristocrática arrui-
nada, y ha de luchar con los vicios, 
con las debilidades de los que fue-
ron poderosos y ya no son sino som-
bras lamentables de un vigor perdido. 
E l choque entre el tendero y su fami-
lia adventicia da un ínteres enorme a 
la comedía. Resumen psicológico de 
ella es que para afrontar Tas realida-
des pecaminosas es precisa la abne-
gación. 
Esta comedía de l inares Rivas ca 
un portento de maestría teatral, de 
gracia literaria, de intención wrsua-
siva. 
En el Teatro de la Princesa se ha 
estrenado, también con gran éxito, 
nna comedia de los ilustres hermanos 
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero. 
Se titula l,a Calumniada. Esie apela-
tivo se dirige a una dama sobre la 
que un amor infame pesó largamente, 
y a la Patria, que recibe cada día las 
afrenta? de loa literatos de nuestra 
raza que fracasaron en siu; intentos 
de gloria y no hallan mejor manera 
de tomar venganza qne el estéril in-
tento de acabar con las glorias indis-
cutibles de los viejos españoles. 
E l drama de los Alvarez Quintero 
es una maravilla de ambiente sevilla-
no, de gracia expositiva, de tipos en-
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M F P L E . 
I . P a s c u a l - B a l d w i h 
O b i s p o , 101 
cantadores; y al miámo tiempo de nna 
profundidad conmovedora y doliente. 
L a crítica ha hallado en t-aa obra 
momentos dilatorios en la exposición, 
demasiados discursos, un abuso de da-
tos y de hechos . . Como la necesaria 
confirmación del dogma susténtalo 
iba seguida e intercalada de bellísi-
mas escenas, cómicas o tiernas, ha 
predominado el noble empeño de los 
maestros del teatro hispánico, y la 
victoria ha sido definitiva. 
Otro maestro, el genial Jacinto Be-
navénte, ha logrado otro triunfo en eí 
Teatro del Centro con el insigne dra-
maturgo Francisco Morano. en su 
drama V n r ser con todos leav. ser pa-
ra todos traidor. Es una evocación de 
nuestras aventuras coloniales Los ti-
pos, los caracteres, el ambiente re-
sultan de una verdad asombrosa. Y 
no hay una palabra en esta obra ni tin 
gesto de sus personajes que no res-
ponda a la nueva campaña intelec-
tual de los buenos españole^.; el re-
cuerdo de las glorias que fueron y 
el amor a los pueblos libres a quie-
nes entregamos lo mejor del espíritu 
de nuestra raza. 
Cito estas tres obras, que con la 
actualidad artística de Madrid en los 
días presentes, porque mediante ellas 
se adivina cuanto hay de clavado pro-
pósito, de amor histórico, de cariño 
y admiración a nuestros hermanos da 
America. 
Cada nna de las líneas do esta no-
ta exigiría extenso desarrollo. He de 
contentarme con una mención "-enéri-
ca, de la que resulta que España, por 
el órgano de grandes maestres inte-
lectuales, piensa en los pueblos <}ue 
están mas allá de los m a r - y que 
hablan cu el idioma de Cervantes 
J ; ORTEGA M I O T L I A . 
Madrid, marzo de 1919. 
P r ó x i m o a desocuparse un gran 
l o c a l en la parte m á s comercial 
ae la Habana, propio para un al-
m a c é n , se admiten proposiciones 
y se dan informes en O'Reilly, 2 , 
c a f é . 
D r . V . P a r d o C a s í e l í ó 
ni<; LOS HOSPITALES DE NEW ¿OKK 
F1LAOELFIA ^ "'MERCEDES." 
Enfermedades de la niel v avíii-to.i» 
ios Kayos X. Inyecciones de Sa'var^An 
Prado. 27 Tels A - ^ j - S R ^ n é % l í t 
D r . R . C H O M A Í p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 
TELEFONO A - i m 
Tratamiento especial de la Avarij-
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel y vías genito urinarias. / 
D r . H e r n a n d o egu i 
CATíiüRATiCO m LA I W R S I D i i D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a 3 . 
C2704 Ind. lo. 
i 
ta Anual de Accionistas de la Compa-
ñía. 
Si a usted no le fuere posifde asís-' 
tir a esta junta, sírvase firmar y de-i 
volver el adjunto poder del nlaihent© i 
sellado y atestado, al Secretario de! 
la Compañía, quien adherirá y canee I 
lará los sellos necesarios de la T.ev! 
de Contribuciones de los E U de! 
América. 
Los libros de Traspaso de Acciones ! 
estarán cex-rados desde el día 23 d(J 
abril de 1919, hasta el día 15 de maro i 
de 1919, ambos inclusive. 
E n cualquiera interpretación ore-i 
valecerá el texto Inglés. 
i g S * 1 1 ^ 0 ' e s t e día 10 de aH 
Por orden de la Junta directiva, | 
H. Kraemer, 
Secretario, 
C. 3204 3cL.12. 
L o s h a y e n t o d o ? t a m a ñ o s v f o r m a s 
a A N Q U E S d e C E M E N T O 
^ m e n t ^ H ^ J 6 . 1 1 ^ ^ 0 5 y P l a z a s . F u n d i c i ó n 
a m e n t o d e M a n o R o t l i a n t , F r a n c o y B e n j u m e " 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
( H U L E S D E P I S O j 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o , 
A I por m a y o r y de ta l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C o b a . 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : l ^ u n e s , 
I V i i é r c o I e s , V i e r n e s , d e 2 d 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
/fllKUJAÍfO IHOJL HOSPITAL DE EMER-
W geacias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS UKIXARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscapiá, 
i catorismo de los uréteres y exameu de 
riñóu por los Rayos X. 
j •jpíYECCIONES DE NEOSAEVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M . Y DE :j a 0 . m., en la calle de 
j ü(r2-2 B0 ab 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía, ea-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanatio, 
1^2 Teléfono A-8990. 
8301 15 A 
ÍIIIUW>IÍ1IÍ 
C O M P A Ñ I A 
S O M B R 
S . 
S E C R E T A R I A 
A V I 
H a c e n d a d o s , C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s r e c o n o c e n l a s u p e r i o r i d a d y e f i -
c i e n c i a d e l o s C a m i o n e s ' ' R E P U B L I C " s o b r e l o s d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
G r a n e x i s t e n c i a d e P i e z a s d e R e p u e s t o . 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
M e r c a d e r e s 2 2 , U m . 
S I V O 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
2 3 C A R C E L 1 9 . H A B A N A . 
E l Consejo de Directores de esta 
j tempañía en sesión celebrada el día 
tres del corriente, en cumplimiento 
i de lo dispuesio en los Estatutos so-
' cíales acordó el reparto de un divi-
rlendo de un tres y medio por cien-
! lo sol re el valor nominal de las Ac-
I r/ones Preferidas de esta Compañía, 
[ emitic'as y en circulación, y por el 
I p ^ í o d o corre3pondiente a! semetre 
' rué } enció en cinco de Febrero ul-
time . 
E ! pago de esos dividendos se rea-
l zará en las Oficinas del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba en esta ciu-
•Jad, desde el r'ía quince del corrien-
te mes de Abril en lo adelante, en 
les dfas y horas de costumbre, sien-
de necesaria xa presentación en di-
chas oficinas de los Certificados de 
acc-ones resp?Jíivas. 
Lo que de ^vden del señor Presi-
dente, se hace público para couoci* 
miontO de los señores Accionistas. 
Habana, Abtjl 7 de 191?.—Ldo. G. 
Mian'o, Secretario. 
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/ A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 12 de 1919 . 
Otra vez lía levantado su voz de 
misionevo y de apóstol ..el P . Paiíz di-
ce en un vibrante editorial la revista 
católica '<EI Debate". Y se han'llena-
do las espaciosas naves de la iglesia 
de la Merced, como se llenaron antes 
las de la catedral de la Habana y de 
Matanzas; come se llenaron los' tem-
plos de Camagiiey, de Cienfuegos, de 
Trinidad, de Santiago de Cuba, de to-
dos los puebles de la Isla que ha re-
corrido en su evangélica y moraliza-
dora peregrinación. Este es aquel mi-
síoinero indica " E l Debate" cue visi-
tó un día Ja cárcel de esta ciudad ^ 
m z o arrodillarse conmovidos y eter-
necidos ante el crucifijo que alzaba 
en su mano, confesarse ante el sacer-
dote y comulgar ante el altar a los 
centenares de presos que oían absor-
tos sus palabras. Este es el misio-
nero ante quien el inmenso auditorio 
de cada teaiplo y cada pueblo que 
visita compuesto de hombres poco pro 
picios en gran parte a conmociones 
religiosas, y aun de "espíritus fuer-
tes", proclama en alta voz las verda-
des de la fe y pide clemencia a Dios 
por sus pecados y miserias. 
Los cobardes convencionalif'mos, el 
pusilánime temor a las sonrisas de 
los "satanistas" el desdén rutinario 
hacia el sacerdote, los necios perjui-
cios y prevenciones contra, ^a sota-
na, el orgullo de los sabihondos ante-
la palabra de un misionero que predi-
ca sin 'ihuecar la voz, sin trágicas 
gesticulaciones, sin pompa fosfores-
hay quienes sal 
ma con la verd 
en vez de destn 
y levanten, eos 
dcslumbrar y i 
con excitacione 
cente de rotórica aparatosa, todas las ¡ 
flaquezas v ridiculeces humanas ma-
nifiesta " E l Debate" desaparecen an-
te aquella voz sincera que en nom-
bre de Hristo habla de amor de per-
dón, de consuelos y esperanzas. 
Y es oue el pueblo es bueno y dó-
cil y atiende, escucha y sigue cuando 
penetrar en su al-
cen doctrinas que 
y corroer, edifiquen 
luz que en vez d<? ¡ 
;ar guíe e ilumino, 
que en ve? de per-
vertir y encanallar, eleven y enno-
blezcan . 
Frente a los predicadorea de la 
demagogia roja y brutal que el pre-
texto de proteger al obrero pretenden 
hacer del mundo un inmenso incen-
dio; frente a los que infatuados por su 
ciencia vacía y fútil levantar v a fuer 
de modernistas, cátedra de corrosiva 
irreligiosidad y amoralidad, están 
esos apói-toles del bien y da la virtud 
que asoman como Cristo al corazón 
de las muchedumbres para conducir-
los hacia la vida, hacia la quietud y 
hacia el verdadero bienestar. 
L G R A N S U C E S O D E L D I A 
L o e s r e a l m e n t e l a g r a n c o l e c c i ó n d e S o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s , ú l -
t i m o s m o d e l o s d e P a r í s q u e p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n h a r e c i b i d o l a i m -
p o r t a n t e c a s a d e t e l a s b l a n c a s y c o n f e c c i o n e s 
" L A S N I N F A S " 
Y q u e n i n g u n a s e ñ o r a d e b e d e j a r d e v e r y a l m i s m o t i e m p o a p r o v e c h a r -
s e d e l a T R E M E N D A L I Q U I D A C I O N d e O r e a s , H o l a n e s , W a r a n d o l e s , T e -
l a s R i c a s , G r a n o s d e O r o , N a n s u t , T o a l l a s , S á b a n a s , T r a j e s d e n m o s , e t c . . 
H A B A 
J U J L I O S Y J U L I A S 
daño, a la que va enr, 
|Ia expresión de mi estíis ]<„ 
patía. 1 más a£ectUos^, 
Habrá para la gentil Juli % 
Uvo de su santo, flores t la' cou w 
nes y alegrías. eS, C o W i a ? ' 
Todo lo que ella se 
No olvidaré, para ' n l ^ 
«o, a la adorable Julia í f 6 ^ k 
nell y Sell. la Belen car{-
Los Julios. 
Están en gran número 
Un caballero de alta ' 
O F I C 1 
D E P A L A C I O 
s 
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a üd. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Micard's Línimeat Mfg. Co. 
Framingham, Mass., £ . U. A. 
CONDECORACIOXES 
Les ha sido concedido al Sargento 
del Escuadrón número 8 de órden pú-
blico. Victoriano Vega Reyes y de la 
propia graduación del Escuadrón nú-
mero 20 Domingo Padrón, la órden 
del M. M. de 4a. clase con ustintivo 
azúl tura ni. 
APROPIACIONES DE CREDITOS 
Se ha resuelto que de cualquiera 
de los fondos disponibles del Tesoro 
se haga una apropiación de crédito 
por la cantidad de 450,000 pesos 
(cuatrocientos cincuenta mil pesos) 
al concepto "Sección de Subsistencias 
y Transportes" y se distribuyan 300 , 
mil pesos al subconcepto "Raciones i 
para lfi,564 alistados" y $150.000, al 
Subconcepto Eorraje "2a." del Pre-
supuesto vigente. 
Se ha dispuesto hacer también otra 
apropiación de crédito en la misma 
forma que la anterior y por la suma 
de $310,00 (trescientos diez rail pe-
sos) al "concepto de suministros ge-
nerales" Subconcepto "Asignación de 
Vestuario" del Presupuesto Vigente. 
nírax y LcGanlllos 
Todos los que tengan ántrax, lobanl-
Pos. lupi-.is, t.umores scbAcccb o de otra 
(Ir.se, lo uibHiio quo quistes y granos ma-
los, ¿Lebeir usar Pavchis Vilumañe, quo 
se vendj en -odas la<i boticas y quo los 
, (-xtirpa sin aojar huella, ni cicatriz y sin 
, cmsar dolor alguno. Los Parches Vila-
\ maro, los representa en Cuba, José Sal-
\í:dó, Cintra,'16, Cerro; teléfono 1-1283. 
TJüamlo l'aivlies Vilumañe, no hav tumor 
Iuh dure, «ie extirpan sin uc-;iar cicatriz. 
C 0027 ált, 3d-G 
Biip '•l|M«ll«»iiMWMag»iii¿«tga»ña»iÍB̂  
E S T R Ü G O Y H N A . 
3101 alt 10d-8 
ruimonia E p i d é m i c a 
Esta es la Época del anc en qu» 
hay que proteger a ias personas que 
carecen de robustez contra los ataques 
de pulmonía. En muchos países esta 
enfermedad se ha hecho más temerosa 
por consecuencia de la Influenza. Lo 
prudentej es prevención y a toda per-
sona propensa a las afecciones pulmo-
nares o bronquiales por leves que sean, 
so le recomienda de fortalecerse, do.sde 
luego, con la EMULSlÓÑ DE SCOTT, 
la medicina de puro aceite de híga-
do de bacalao cuyo efecto benófíco 
sobre las vías respiratorias ha sido 
comprobado por cuatro generaciones. 
C o n d e s v i a d e r o de f e r r o c a r r i l p r o p i o . C a l z a d a de C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
p a r a l o í » q u e 
p e d i d o s p o r c o r r e o i n c l u y e n d o f l e t e , p u e s a l a m a y o r p a r t e l e s s e n a i m -
p o s i b l e h a c e r l o p e r s o n a l m e n t e . 
Piezas Madapolán euperior, yarda do ancho, No. 1, **3,^9'#. 
Piezas Madapolán francés, iup«rloí yarda de ancho No. 8, 54.35. 
Piezas Tela rica yarda d - ancho, a $1.98, $2,98 y $3.8«. 
Piezas Cotanza extra, yarda de ancho, No» 9, a $4.72. 
Piezas Tela novia, yarda de ancho, No. 7B» » $4.S4. 
Piezas Grano de oro, yarda de ancho, No. 60, a $5.85. 
Piezas Cambray, yarda de ancho No. 80, a $8.95-
Piezas Tela Egipcia, finísima, yarda de ancho, No. 100, a $6.79. 
Piezas Linón francés, yarda de ancho, No. 70, a $4.9S. 
Piezas Tela Rica superior, yarda de ancho, No. 90,̂  a $6.70. 
Piezas Nansú francés isedoso,) yarda de ancho,. No, 3073, a $S.7— 
Piezas Crea de hilo, No. 2,800, á $7.89. 
Piezas Holán clarín, yarua do an.iho, R, a $9.83. 
Piezas Holán batista, extra, yarda de ancho, J . . a $12.96, 
Piezas Cotanza hilo, yarda de anchó, RR, a $14.98, 
Piezas Warandol hilo belga. 1&!4, No. 50, a $18.90. 
Piezas Holán batista francés. Y, a $14.30. 
Blusas de Marquiset, Muselina y Nansut, bordadas, a $0.97, $1.25, $1.7S. 
Blusas de seda lavable, a $2.98, $3-45 y $4.89. 
Blusas de seda crepé georgette, a $4.98, $7.89 y $9.70. 
Blusas de seda escoc4s, a $6.39 y $7.48. 
Blusas de seda marquiset y voile. a 98 cntavos y .*.1.34. 
Sayas preciosas a $l.9S, $3.49 y $5.98, 
Sayas de seda superior, estilos elegantísimos, a $11.90. 
Trajes de niños, muy bonitos, a 98 c**ntavos, $1,48 y $l.l7v. 
Cubrecorsés a 64 y 98 c-í itavos $1.64 y $1-9S. 
Camisones franéese, a 98 centavos. $1.39 y $1.98. 
Camisas francecíts de noche, a $1.98, $2,45 y $3.50. 
Corsés Niñón, a $1.98, $3.98. $3.98 y $4.98. 
Corsés fajas, a $1,93. $2.98 y $4.76.' 
Ajustadores, a 98 centavos, $1.75 y $2 46. 
Charmés soda superior a .'?.4S 
Tafetán seda extra, doble ancho a $2.39 
Crepés georgett% extra, a $2.44. i 
Camisas de día y noche' y cubrecorsés de seda, $1.49, $4.89 y $5.98. 
Sayas de gran novedad do lana, propias para viajes a $6,98, $8.70 y 
$12.40. 
Sábanas grandes, a 98 centavos.. 
Sábanas cameras, calidad superior, a $1.72. 
Sábanas cameras, d ? hilo belsa a $2.98, 
Sábanas cameras, de hilo puro superior, a $6.75. 
Toallas grandes, de felpa, a 48, 58, 68 y 88 centavos. 
Manteles do hilo, a 98, $148,' $1.98 y $2.48. 
Medias de seda, blancas y colores, a 98 centavos, con de 2 pesos. 
Flores, adornos y fantasías, a precios Inverosímiles. 
E n sombreros de señora y niña ya sabe todo el mundo, que esta ca-
sa presenta siempre el mejor surtido, desde el más barato al más rico. 
Original, belleza y arte. 
Nosotros, señora, no comprendemos por qué usted ha de pagar por 
un modelo 30, 40 o 50 pesos, cuando en esta, su casa, lo consigue por 10, 
12 o 15 pesos. 
Con fe no es necesario ver para creer. 
Pero esto, sí es necesario: que usted lo vea. Visite, pues, 
Una duda. 
L a misma de todqs los anos. 
A la vista el almanaque, y reco-
rriendo el Santoral, me encuentro con 
ocho Julias y con seis Julios que s j 
celebran en otros tantos días del ano. 
¿A cuáles dirigir mi saludo? 
Conflicto. 
Para solucionarlo no habrá otro re-
medio que hacer decisiva la fecha de 
hoy para saludar a todos los Julios 
y a todas las Julias. 
Empezaré, esto sentado, por hacer 
mención de una dama de nuestra m*- i social, el doctor Julio de Cír, lcac'óa 
jor sociedad, tan distinguida como Ju- Fiscal del Supremo ' - • 
lia Tórnente de Montalvo, para la quo 
tiene el cronista un saludo especia'y 
afectuosísimo. 
E.stá de días, y también me complaz-
co en saludarla preferentemente, Ju-
lia Cordovés de Godoy 
E l coronel Julio Saügu^ 
pundonoroso y caballero nS; m^ 
do y muy simpático, q u ^ Z ^ m -
hecho aplaudir por Sus fef,^0 ^ k 
nes desde la Jefatura de ^ 
i Nacional. ue la Pol^ 
Julita Plá de Abreu. la joven y beli-a; E l notable pintor Viia y prQl 
ma, y su i rima, Julita Montalvo 0 e \ E l doctor Julio Ortiz Cann 
idró, igualmente joven y bella. ! no meritísimo, que goza üor' ^ 
La elegante Julia Bolado de Entriai- petidos triunfos quirúrgicos rtUS * 
> para la que son hoy, y son siempre reputación envidiable. ae 
cla a 
Pa 
Julio Martín L a Perté m 
Ejército.Español, que ha ^ 1 ^ ' 
có para Madrid. poco 
E l capitán de navio Julm tu 
Coello, director de la Acad i ra,e3 
val del Mariel; el t e n i e n t e ^ ^ 
lio Cepeda y los comandantes ní 
Aguado y Julio Morales Brorlff h 
ayudante este último del señm'. 
deste de la República Presi 
?1 í í ^ l ^ J ? C e n c í a de Mata5 
ova, j 
te, Julio Villoldo y Julio "pL7 ^ 
zas doctor Julio Ortiz Casanova 
los doctores Julio de Cárdenas 
go, para la que 
mis mejores deseos por su felicidad 
Julia Sell de Carbonell, amigo de 
mi predilección, muy estimada, entrf 
tres damas de nuestra sociedad tan 
distinguidas como Julita Núñez de 
Martínez, María Julia Faes de Plá y 
Julia Mendoza de Batista. 
Julia du-Bouchet, la distinguida eá-
posa del licenciado José María Agul-
rre, Presidente de Sala de la Audien-
cia de la Habana. 
Julia Sola de Berndes, la joven y b^-
Ila dama, ausente en los Estados Uni-
dos. 
Julia Roca de Olivares, Julíe Taber 
nilla de González, Julia María Agui-
rre de Cuadra, Julita Jorrín de Cul-
mell, Julia Montenar de Linares, Ju-
lieta W. de Guerra y Julia María Villa 
de López, tan bella y tan interesante 
María Julia Fernández de Campa, 
la joven y distinguida señora, a la que 
irán a saludar, en medio del retrai-
miento de su vida, sus muchas amigas 
de la sociedad habanera. 
Julia Ramos de Menocal, Julita Mi-
sa de Varona y Julia de la Guardia do 
Régil, que se encuentra en estos mo-
mentos en el Norte. 
Julita Heymann de Menéndez. 
Julia Varona de Mármol. Julia Ma-1 Julio Poey, el distinguido y aniabl' 
ñiz de San Martín y Julia Pérez Usich | caballero, apoderado de la señora YA 
de García. cle BorjeS-
Y finalmente, Julita Perera de De- E l doctor Julio Ponce de León, 
mestre, para cuya belleza, gracia y( Jul10 Esnard, Julio Pranquiz,, M; 
elegancia hay siempre un elogio enjOUo, Julio Herrera y Julio P. Anfe 
las crónicas. ,ca-
Señoritas. » Un galano confrere, el leído en 
Primeramente, Julia Dolz, Tuyú:insta de L a Lucha y La Noche, M, 
Martínez y la encantadora Julieta de (Céspedes, que ha hecho tan popuh: 
Cárdenas. su pseudónimo de Garín en el peri» 
L a bella pianista Julia Crespo. 
Julia Pórtela, Nena Arenal, Julia 
Elosegui, Julia Freixas, Julia Viondi 
t i 
L A S N I N F A 
2577 29 mz 
M i g u e l , E S T U D I O M A R I A N O 
CLASES D E P3NTURA 
Colorido, Composición y.PIgrura. 
Ciase especial de Estética; del cofot (procedimientos y sn téealtea,) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
I01SS 
y s a l d r á c o n v e n c i d a , c o m p l a c i d a y c o n m u c h o s p e s o s a h o r r a d o s 
N e p t u n o , 5 9 , e n t r e G a l í a n o y A p ¡ l a . - T e l . A - 3 8 8 8 
I R A V E D R A l i n o . 
N o t a , - A c a b a m o s d e r e c i b i r s e i s c i e n t a s p i e z a s d e p u n t o p a r a v e s -
t i d o s , e n b l a n c o , r o s a , a z u l y n e g r o q u e d e t a l l a m o s p o r v a r a á 
2 2 , 4 3 , 5 4 y 8 8 c e n t a v o s , q u e v a l e n e l t r i p l e . 
Julio Rabel, Julio Soler, Juiif. . 
cade, Julio Altuzarra, Julio S í -
Mesa. Julito San Bartolomé, j S 
Ja Torre y el conocido joven Julio ¿i 
Un compañero tan simpático i 
periodismo como Julio César Rna 
ugez. ai!' 
Julio San Martín, Julio Valdés > 
gés, Julio Pons, Julio Laurent Paeé" 
Julio Cavallé, Julio Pérez Goñi 3 
Herrera, Julio Pascual, Julio César i) 
Alvarez, Julio Caballero y Juii0 Ú 
sar Anaya, el muy simpático Anavj 
de la Administración de Payret 
dismo habanero. 
Julio C. Granda, de la Bolsa de b 
Habana, donde figura entre los corre 
Julia Pérez de la Rosa, Julia Chaple, i dores más expertos, más diligentes 
Julieta Berard y Julita Núñez, la gra 
ciosa hija esta última del Vicepresi-
dente de la República. 
L a linda María Julia Bernal. 
Y la bella y muy graciosa Julia Se-
mág acreditados. 
Y un saludo final. 
E s para el apuesto, simpático e i 
teligente Julito Rabel y Menocal. 
¡Felicidad para todos! 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
Conserven su dentadura usando el insuperable polvo denterífico mm 
Lien, deja los dientes blancos como la nieve y un sabor agradable 
También hemos recibido un inmenso surtido de Varillas Saliunieril 
para matar mosquitos. 
Visite al "Sol Naciente'', O'Reilly.SO. Teléfono A-S780. 
C299S alt. 
HtÉH 
L A S E L E C C I O N E S 
D E L O S C H A U F F E U R S 
Ayer se entrevisto con el Gobernador 
Provincial una comisión de la "Unión de 
Chauffeurs" para darle cuenta de la ac-
titud del Comité Conjunto de la última 
huelga, el cual, extralimitándose con mo-
tivo de una Investigación que le pidie-
ron varios miembros de dicha "Unión", 
dispuso que se celebraran nuevas elec-
ciones en el seno de la misma. 
E l señor Gobernador manifestó que esas 
po eran atribuciones del Comité, y re-
comendó al señor Leopoldo González Cruz, 
Presidente electo de los chauffeurs, que 
eu cumplimiento de los estatutos de la 
Sociedad, tomara posesión de su cargo y 
otro tanto hicieran sus compañeros elec-
tos para integrar la Directiva. 
P l i s a d o s Q B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
Y 
D O B L A D I L L O D E O J O ge todas c W s ^ y ^ el a ^ 
Z l l L O A G A Y C o . , S. e n C , A p i a , 1 3 1 T e l é f . A-
E S P E J O 
Quiero uacer espejos y ganarse cien pesos al día y azogar los íspe'os # 
so manchan, pida nuestro catAlogo gratis, por enseñarle a l-acer es ĵos ^ 
nuestra "Patente" le cobramos 10 pesos No cobramos por adelantado 0̂ 
ceeita maquinaría, Con 5 pesos puede empezar a azogar espejos y ' ^ ' J - ^ 
'.es. Damos ganntia por 20 años. Teñamos maquinaria para visel'.c el orí 
diríjase a Spanlsh American Formular, l&l West 14 th Street. New York l 
L E C O N V I E N 
Linolán, piittaáos firmes 
Batistas finas, doble ancho. 
Voal estampado, doble ancho 
Céfiros y nansús, estampados, doblo ancho, muy finos... . . . . . 
(v«b:ti-dlnHS a rayas y cuadros, dotoe ancho, de $1.257 
Tutes blancos finos, doble ancho 
Tules blancos finos, doble ancho... . . . . . . 
Tules blancos finos, 1 3|4 varas de ancho . . . . . . 
Tules blancos, muy finos, 2 1|2 varas io ancho 
Piezas de Tela Kica B. y C„ con 12 yardas, doblo ancho. • • . . . . . 
Piezas de Tciá Noyia número 2000, o \ 12 yardas, doble ancho - • . 
Piezas de Nansú Inglés número 1040, con 10 jardas, doble ancho. 
Piezas de Nansú Inglés número lOió, con 10 yardas, doble ancho. 
Piezas de Kanrtf Inglés número 1049, con 10 yardas, doble ancho. 
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Piezas de Nansú Inglés número 10^0, con 12 yardas, doble ancho.. " 6.25 
Piezas de Nansú Inglés número 1055, con 12 yardas, doble ancho.. " 7.00 
Piezas de Nansú Inglés número 1026. con 12 yardas, doble ancho.. " 7.75 
Piezas de Nansú clarín "FIN B E SIGLO" número 400, con 20 yar-
das, doble ancho " 11.00 
Pezas de Nansú clarín "FIN B E SISLCT, número 500, con 20 yar-
das, doble ancho "11.50 
Piezas de Holán Batista número 62 con 10 yardas, doble ancho-. . . " 9.50 
Piezas de Holán Batista número 64. con 10 yardas, doble ancho • • * 10.50 
Piezas de Holán Batista número 70, 9 o n 10 yardas, doble ancho-• " 16£;) 
Tiras bordadas de muselina, muy finas, 1|3 de ancho " 055 
Brodery valencién ancho SALBO . . . . . . " 0,30 
Brodery estampado ancho S A L B O . . . • - . " 0.45 
Brodery mecánico, relieve y panto redondo S A L B O . . . . . . . . . . . . " 0.55 
Brodery estampado y relieve SALBO " 0.70 
Medias guarniciones de muselina fina, para niñas, SALBO " 0.70 
Calcetines para niños, de holán, H. R, blancos y negros; talla 4 1Í2, 
media docena.. . . . 
Calcetines para niños, de holán, H . E . blancos y negros; talla 5 112 
media docena... • • . . . . •• ••• 
Calcetines para niños, de holán, H . II. , blancos y negros; talla 6 
media docena... 
Calcetines para niños, de holán, H . JR^ blancos y negros; talla 7 
media docena. 
Calcetines para niños, de holán, H . B. , blancos y negros; talla 8, 
media docena... •• . . . . . . . . . . . . . . . 
Calcetines de concha para niños, blancos; talla 0, media docena.-. 
Calcetines de concha para niño&t blancos; talla 2, media docena-• 
Calcetines de concha, para niños, bíancos; talla 3, media docena.. 
Calcetines de concha, para niños, blancos; talla 4, media docena... 
Calcetines de concha, para niños, blancos; talla 5, media docena -
Calcetines de concha, para niños, blancos; talla 6, media docena-• 
Medias para sefiora, de muselina, blancas, negras, bronco y gris, 
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U N A B O D A E N E L G R A N M U N O C 
Hechas están las invitaciones. 
„ señorita de belleza angelical. / 
^dis t inguido joven Ignacio del Va-
11 D i s i S a ha sido la nupcial ceremo-
nara las once de la mañana d'ü 
Domingo de Resurrección. 
Se celebrará en Belén. 
El ilustre y bien querido Padre Mo-
r á n designado para oficiar en el ne-
to del matrimonio, dirá también .a mi-
BO de velaciones. 
" El doctor Enrique Perdomo, padre 
de la novia, será el padrino de la bo-
d0v la madrina, la distinguida y muy 
Ornada señora Chichita Grau de del 
Valle, madre del novio. 
A. bu vez serán los padrinos de vela-
cioaes la señora Angela Albert ini d i 
Perdomo. madre de la linda flanees, y 
l i doctor Antonio Díaz Albertini . 
El señor Presidente de la RepubU-
¿. actuará como testigo por parte de 
,a señorita Perdomo con el Marque"? 
de Larrinaga, el Marqués de Aviles y 
el señor Pablo Mendoza. 
Y darán fe del acto como testigos 
del novio el oimiento banquero don 
varciso Gelats, el general Rafael Mon-
falvo el Magistrado de la Andioncia, 
doctor Antonio del Valle y Du-Quesne. 
I ei doctor Luis de Solo. 
• La Corte de Amor que llevará la no-
via la forma un gVupo de encantado 






Emili ta Aguilera. 
Lola Meadizábal. 
A l buen gusto de los Armand ha 
sido confiado e] adornó general de ja 
Iglesia de Belén. 
También serán de E l ('lave! el ramo 
de la novia y los de. las señori tas de 
su séquito. 
Regalo el ramo que lucirá Fosic^ 
Perdomo de la inolvidable ausente Nf-» 
tica d«l Valle y que quedará en 1" 
Capilla del Sagrado Corazón después 
de la ceremonia. 
Del atelicr de Mmc. Tentou es 3? 
traje de boda y es asimismo el tron-
sseay de la novia. 
Todo espléndido. 
Suspendida la fiesta que se proyec-
taba en consideración al luto de l l 
distisguida familia Perdomo-Albertini 
solo se reuni rán las señori tas de la 
Corte de Amor y un corto número da 
amigos en la señorial residencia, ys-
cina al templo, de la respetable seño-
ra de Valle 
A la canastilla de la novia llegan 
de día en día regalos numerosos. 
Algunos de gran valor., 
E N E E U N I O N C E U B 
Kostlch. 
Maravilloso anoche. 
Jugó en los salones del Umon Club 
el joven campeón serbio doce parti-
das simultánea^ a la ciega. 
Sus contrincantes, por el orden que 
ocunaban. eran los siguientes: 
1— Hartman. 
2— José P. Alacán, 
3 Brigadier Miguel Varona. 
4— Wil ly Urbizu. 
5- _Marqués de Villalta. 





11— Genaro Fernández. 
12— Francisco Camps. 
Estos dos últ imos, uno de ellos CA 
simpático Jefe de Despacho del Sena-
do, vencieron al maestro. 
Filé declarada tabla la partida con 
el maestro Laureano Fuentes 
Y los demás se rindieron. 
El matcli. que tuvo comienzo a la3 
ocho y media con asistencia de ?ina-
teurs numerosos, se prolongó hasta 
la una menos cuarto. 
Los socios del Club allí presentes 
hicieron a Panchito Camps una calu-
rosa ovación. 
Se lía iniciado la época en que 
mayor consumo se hace de ropa 
blanca. E l calor, la actividad a 
que obliga la vida moderna, fe-
bril y nerviosa, exigen una reno-
vación constante de la ropa inte-
rior, y por lo tanto es necesario 
tener una gran cantidad de ella. 
^ ^ ^ 
Muchas señoras compran las telas 
blancas y hacen la ropa interior. 
Otras compran la ropa hecha. En 
cualesquiera de los casos, nos-
otros estamos en Condiciones de 
poder satisfacer las mayores exi-
gencias de las señoras. Tenemos 
un surtido incomparable de telas 
blancas, en una variedad extensí-
sima de calidades, y tenemos asi-
mismo un espléndido surtido de 
ropa interior de señoras y niñas 
desde el más módico precio hasta 
el más elevado. Lo tenemos todo. 
De suerte que una señora que no 
tenga un propósito bien definido 
en cuanto a lo que va a comprar, 
viene a E l Encanto, examina las 
telas blancas de nuestro Departa-
mento Especial; sube después al de 
Lencería, en el primer piso, y exa-
mina también la ropa interior, de 
la que tenemos un stock variadí-
simo; y una vez examinados am-
bos Departamentos, resuelve de-
finitivamente si le conviene llevar' 
las telas blancas o comprar la ro-
pa hecha. 
¡p ífr !(, 
No espere usted a que el verano 
avance; ahora debe hacer lo que 
le recomendamos, y ganará tiem-
po, comodidades y ventajas. 
Sopa interior de s e ñ o r a s y niños 
O f r e c e m o s u n c o m p l e t o s u r t i -
d o d e t o d o s l o s a r t í c u l o s , d e s d e 
e l d e p r e c i o m ó d i c o , h a s t a e l d e 
a l t a f a n t a s í a , a s í c o m o e n e f e c -
t o s d e c a n a s t i l l a y B A T A S , 
M A T I N E E S y D E S H A B I L L E S 
e n e x q u i s i t a v a r i e d a d d e m o d e -
l o s e l e g a n t í s i m o s . 
T E L A S B L A N C A S 
N o e s p o s i b l e p e d i r m á s g r a n -
d e s u r t i d o n i m á s e x t e n s a v a r i e -
d a d d e c a l i d a d e s q u e l o s q u e 
o f r e c e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
E s p e c i a l d e T e l a s B l a n c a s , 
V i s í t e l o y p o d r á a t e s t i g u a r l a 
" e r d a d d e l o q u e d e c i m o s » 
M A X B O R G E S 
Rumbo al Norte. 
Así va hoy el señor Max Borges. 
El joven y distinguido ingeniero 
embarca, cu el correo de la Florida pa-
ra dirigirse a Nueva York. 
Va en unión de su joven y bella es-
posa, Qiietica Recio de Borges, para 
una temnorada que he prolongará has-
ta mediados del próximo Mayo. 
Es el principal propósito de su via-
je estudiar el último sistema en cons-
Lrucciones de buntralo-ws implantado 
sn la gran nación americana. 
Sabido es que en edificaciones de 
esa clase se ha hecho una especiaU-
dad el señor Max Borges. 
Tanto a éste como a su adorada cotu 
pañera deseo 'en su ausencia todo gé-




V E S T I D O S D E V E R A N O 
Recibos. 
Hay que invertir el término. 
No "se' habla y.i de las señoras qu? 
reciben sino de las que no reciben. 
En esto último caso están hoy. que 
celebran sus días, las distinguidas da-
mas Julia Torriente de Montalvo, Ju-
lia Roca d.e Olivares y Julita Núñez 
de Martínez. 
No recibe tampoco la. joven y bella 
señora Julita Montalvo de Padró. 
Y susnende r-cibo de este, día la 
señora Fredesvinda Sánchez de Agui-
TTC. 
Sépanlo sus amistades. 
, Fn Ja Merced. 
Mañana, Domingo de Ramos, se: Ce-
lebran en la Iglesia de los Padres Pau-
les los solemnes cultos que en nom-
lire de la inolvidable doña Concha Ba-
TÓ ofrecen tradicionalmente sus here-
deros, el señor Juan Pedro Baró y ou 
h'ja Nina, representados por la se-
ñora Chita, Escardó de Freyre. 
El Juevps Santo, solemne misa, ser-
món por el Padre Gutiérrez, comunión 
general y procesión por el interior del 
templo. 
Llevará ol Gión el Marqués de I i 
Real Proclamación y el Palio el ge-
neral Rafael Montalvo, el senador VI-
dal Morales, el doctor Braulio Saeuz 
>' los señores Néstor Mendoza, Peter 
^oraies y josé Francisco Soto Nava-
rro. 
El Viernes Santo, los oficios del día, 
Pasión cantada, adoración de la Saura 
Cruz y procesión en la misma forma 
ael día anterior. 
Cultos los del Jueves y Vieimes San-
tos que se celebran a iniciativa de !a 
Marquesa de la Real Proclamación. 
La misa de Gloria el sábado. 
Y la de Resurrección el domingo, a 
las ocho y media, con sermón. 
Desde Camagüey. 
Pláceme levantar acta de una boda 
efectuada úl t imamente en la legenda-
ria ciudad. 
Fueron los contrayentes el señor 
i Dionisio García Martínez, joven exce-
lente, correctísimo, y la bella señori-
ta Juana Palomino Guillen, a los que 
apadrinaron los distinguidos esposos 
Gustavo Cisneros Socarrás y, María 
Pal omino. 
Como testigos por parte de la no-
via actuaron el teniente coronel José 
Semidey y los señores Juan Albaijé? 
y José Pérez Colomé. 
Y por el novio, el señor Juan Mata 
Barrios, Cónsul de España en Cama-
ígüey, el Director de El Nacional, se-
ñor Abelardo Chapellí, y el licencia-
do Valeriano J. Canales. 
Lleguen basta los nuevos esposos los 
votos que aqui dejo formulados. 
Todos por su felicidad. 
De vuelta. 
. Después de una ausencia de cinco 
años ha regresado a esta ciudad, a 
bordo del Alfonso X I I , el señor Emi-
lio Fernáudez Menéndez. 
Siendo este caballero Cónsul de Cu-
ba en Gijón se obtuvo por activas ges-
tiones suyas que tocaran en el Puerto 
N o c o m p r e s u t r a j e s i n a n t e s v e r l a e l e -
g a n t e y t i n a c o l e c c i ó n n u e l e o f r e c e m o s 
T r a j e s d e V O I L E y T U L , b o r d a d o s » m u y l i n d o s , e n c o l o r e s f r e s a , 
a z u l , b l a n c o , r o s a , l i l a , c o r i n t o , e t c . , d e s d e : 
$ 7 - 5 0 a $ 2 6 . 0 0 
I n d u s t r i a 1 0 6 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o . 
= = = = = V i s í t e n o s y v e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n — 
" O R E E T A " 
O H E 
Se bquidan todas las existenciaj 
de Ropa, Sedería y- Confecciones, 
a precios sumamente reducidos. 
Neptuno y Campanario. 
9654 
m m m m m 
l l t . - y l 2 m . 
del Musel todos los vapores de las l i -
neas de Cuba y Méjico. 
Medida que en la práctica ba sido 
de grandes beneficios comerciales. 
Reciba el señor Fernández Menén-
dez, al volver a Cuba, mi más afec-
tuoso saludo de bienvenida. 
Un caso más. 
Aurori ta Merques Carnot, la bella 
sobrina del Alcalde de Matanzas, se 
encuentra bajo los efectos de un ata-
que apendicular. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Si dq ha probado el café "GRIPiNAS", pruébelo . Lo reci-
iie " U FLOR DE TIBES", Reioa 37. Teléfono A-3820. ¡El 
meior café de Puerto Rico! 
De viaje. 
Jesús Escarpauter. el joven y. cono-
cido pianista, embarca hoy por la vía 
de Key West con dirección a Nueya 
York. 
Regresará en el otoño. 
Homenaje debido al éxito alcanzado M. Cabarrocas y Ayala, hijo del ilustro mis que por falta de espacio tenemos 
sus aspectos, gran lucimiento. 
Asistiré. 
Eníuqae F O M A M T . L S . 
por el notable clínico, director de Fiscal del Supremo, 
aquel establecimiento, con su estadís- Boda llamada a revestir, bajo todos 
tica de la influenzza. 
Trabajo que ha puesto a prueba la 
laboriosidad y competencia del doctor 
G-arcía Món. 
Acordado está ofrecer el almuerzo 
en los jardines de La Tropical el 27 
del corriente. 
Se harán invitacioneB. 
Hoy. * " 
Partidos de polo en Columbia. 
Contenderán los teams de Caballe-
ría e Infantería en opción a la Copa 
Lancaster. 
En el Casino Espriñol celébrase a 
E l s e ñ o r J o s é P é r e z 
v P é r e z 
Ayer se dió cristiana sepultura en 
la Xecr5polis al cadáver del que en 
vida fué nuestro estimado amigo Se-
ñó* José Pérez y Pérez, hermano dei 
culto y popular senador Dr. Antonio 
forzosamente que omitir 
Terminada la solemne ceremonia del 
entierro, nuestro ilustre ami^o el Dr. 
Antonio Gonzalo Pére¿, hermano del 
extinto, expresó con padabra de elo-
cuente sentimiento, la gratitud que 
sus familiares y él guardaban para 
aquellos que le acompañaron al tris-
(isímo acto 
- Descanse en par el infortunado 
amigo, y tengan sus deudos la nece-
saria resignación para soportar el 
ru'Jo golpe. 
Dr. Manuel Ramírez Ramos 
Medicina general y Cirujía tras-
ladó su gabinete de «ponsultas a 
Escobar, 28, donde dará consultas 
todos los días de i a 3 p. m. Y 
a Soledad casi esquina a Zanja. 




Se organiza por el cuerpo faculta; 
las nueve de la noche el último re-;!-1 Q0nzaio pérez 
tal del gran pianista francés Dumes-¡- E1 acto íué una imponente maui-
j n i ^ i festación de duelo. 
Dedicado a Chopín." En el cortejo fuueral figuraban au-
¡ Antes del concierto diser tará sobre tondades, políticos de alta significa-
tivo v los emnleados todos de la Oui > f f l bombre " el ^ t i s t a " la señora Lau ción y miembros del Poder Legislativo 
tuo y ios empieaüos toüos üe la y u i - ra G de z Bazán. del Poder judicial , de la Dir lonncia 
ta La Pur í s ima Concepción en honor! v , / ÍV •'uuicid.i, ae ia ui) lorajoia 
del dortnr TarMa Mrtn i X una boda- del Foro- dc la Prensa, de la Indus-
Ü i . ' Será en la ^ e s i a Parroquial del | tria del Comercio y de la Banca. 
tJiLi-1"-——' -——LCr — ' \ Vedado, a las nueve de la noche, la) Entre, las representaciones diver-
A I O S O U E X I E N P 1 V cle la bei:la y mu>' graciosa señorita sas finios al doctor Alfredo Zayas-
*-*v-r*•::, V £ w * - t i - a - i x - i ^ | Atrita Sálazar y el joven abogado Josf i al Dr. Cosme de íá Torriente y a los 
O I A B E T E 3 j — . — -.riiri-i seGorgs Manuel M . Coronado; Ma-
^ p a. " " ! nuel Ajar ías ; Nicolás Alberdi; Ma-
Interesa a los diabéticos conocer estas' 1 X 0 ^ T O t C S t a t l i nuel Pavero; al Dr. José Lorenzo Cas 
l-reves Hncas. donde se les indica qne clj " • Itellanos; al señor Juan Gualb^rtc 
•'Copalchc'' enarca regristrada). os lo me-j Cuando «m niño sabe que le ran a dar Gómez- al Gobernador de la Hab0n-t 
'or que hay contra su penosa enfermedad.; un Bombón Purgante del ílcctoi Martí no sefíor Alberto Parreras 
D E P U R A T I V O R Y A N 
Para lal sangre, granos, barros, , 
sarpullido^ herpes, reuma, Hagüs, i 
úlceras, Etífilis, etc.^ afecciones y-
manchas ffn la jpiel que provengan-
de impureza de la.sahgl*e. 
Depósi to y Agencia: Riela 99, 
f 
(liic sabe lo delicioso que al Dr . Jo-
V a d i a , , P E P S I N A 
D E 
C A S T E L L S 
r a * 
J o 
OOSI s 
A b r e e l a p e t i t o 
k n p i d e l a r e p u g n a n c i a p o r l a 
c o m i d a , f a c i l i t a l a s d i g e s t i o -
n e s , a c t i v a t o d a s l a s f u n c i o -
n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , í a g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . 
i L Ü Í Í ^ J N T O D A S L A S B O T I C A S 
ANSELlío'CASTCUS 
MASADA 
Rn cuanto el enfermo toma el "Copal- protestan, 
che" (maroa registrada) se siente mejor, os, lo sabroso qve sabe y lo bueno que se Cano; los señores Modesto Mcrt 
l̂ a palidez- no es tan grande. El azúcar! es comerse uno y otro. L,os niñea deseo- les- Arturc R de Carricari"- al se-
de la orina disminuye. La sed no ator-i nocen que el Bombón Purgonte del doctor ' AHriinn Pavno. «i w^/rA^ t «o* 
menta tanto. Otros síntomas malos, ce-i Martí, llova oculta una Purga v lo co- í ,°r A(1"anO Faj-ne; el docr.or .Tose 
den igualmente. ! men con rerdidero deleité. Se vende el tromez Garnga; el señor Carlos Vas-
Si está diabético, no vacile nuis: tome Kombón Purgante del doctor Martí, en senr- el señor José Vidal Caro el doc 
el "Copaloh*!" (marca registrada.) 
Pídalo en todas la;» droguerías y 
maclas acreditadas de la república. 
todas las boticas y en su nepdsito "El wiv-cmaMVi r * i „ „ 'A , far-1 Crisol,- Xeptuno esquina a Manrique. ^ ^ " smarch García; los cónsules 
A. Solano, García y Fernández el Sr. Jo-
O T A G R A D D O 
la , arcía  e rnández el r. J -
sé del Junco, el señor Francisco Cam 
po; los señores Bernardo Barros y 
José Lónez Goldarás, Ledón: Tur la ; 
Arturo Mesa; San tamar ía y muchos 
G A S T E N B I E N S U P L A T A 
E C O N O M I C E N D I N E R O 
[AS FAENAS DOMESTICAS 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Fannacúi "La Caridad." Habanít. 
Señor: Tengo el gusto de comunicarie que he venido 
usando su imnejorabie remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más dc cinco 
años, habiendo logrado con Su maravilloso preparado Uevai 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por esle 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S., 
G e r v a s i o G a r c í a G o n z a l o 
La "Pepsma y Ruibarbo Bosque0 es d mejor remedio en 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreaks, Vómitos 
de las embarazadas, Gases y en general en todas la^ enterme-
dades dependientes del estómago e intestina 
Existen infinidad de amas de casa 
que se encuentran de dia en dia in-
capacitadas para atender a sus que-
haceres; logrando sólo realizarlo a pura 
fuerza de voluntad y tenacidad. En 
muchos casos la pobre víctima, ignora 
lo que Je pasa. Bien sufre en silencio o 
se lamenta de .su malestar, pero de un 
modo u otro prevalece en ella la idea 
que todo eso. es inevitable en la vida de 
una ama de casa. 
Las Pildoras de Foster para los 
riñones lian hecho la vida mas llevadera 
y feliz a miles de mujeres achacosas, 
quiénes hnn tenido que reconocer en 
este remedio cualidades inmejorables 
para el alivio y curación del dolor 
dorsal, desórdenes de la orina, abati-
miento, melancolía, abrumantes dolores 
de la cintura y caderas, jaquecas, 
desvanecimientos, hinchazón de pies y 
pantorrillas y tantos otros achaque» 
originarios de debilidad dc los riñones. 
PILDORAS DE TOSTER PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las botica?. En-
riaremos muestra gratis, franco porta^ 
a quien la solicite. 
^ FOSTER-McCLELLAN CO. 
([2] BÜTFALO, y . Y . . E. U. di A. 
El acuntecimienfo del día es tá en la calle de NEPTUNO, 
f í jese en el número 33 y recuerde que 14 MIMI, es la 
casa en que Vd. debe de entrar por s e r la qne más 
B A R A T O V E N D E . 
0,000 FORMAS DE TAGAL l a C.7 ASE E X T R A E $ L A PRIMER 
PARTIDA QUE ESTAMOS VENDIENDO EN MAS DE 2CÍ0 ESTILOS DIP1 
RENTES Y EN LOS COLORES MA i-. TJNnOS Y NUEVAS DE ESTE VE-
RANO. 
SEPA USTED. QUE " L A M I M I " I F ADORNA SOLO 1JSTE MES LOS 
SOMPREROS DE TAGAL GRATIS-
TENEMQS Y A MAS DE 20 M I L RAMOS DE FLORES QUE L E PO 
PUMOS A USTED OFRECER A L PRECIO DE FABRICA-' 
RECUERDE USTED QUE ESTA CASA NUNCA HA COBRADO PRB 
CIOS EXCESIVOS DURANTE LA GUERRA Y SIEMPRE SJE MANTUVO 
OFRECIENDO GRANDES BENEFICIOS AL, PUBLICO QUIj: ACUDA A 
Ef-'TA CASA POR SER L A QUE MAS BARATO VF.MDE. 
LOVK DE SOMBRERO? DE NIÑA 
A $2-50. SON DE ESTERILLA DE 
SLDA MUY LINDOS Y LOS DAMOS 
A ESTE PRECIO A NUESTRAS PE-
QUEÑAS CLIENTAS. 
¡ TODOS LOS SOMBREUOS ADOR-
' NADOS SON MUY LINU'OS Y LOS 
DAMOS A ESTOS PRECHOS EN BE-
NEFICIO DEL PUBLIOO. DESDE 
$3,00, $3.50, $4.00, $5.00, ¡^3.00, $7.00, 
$S0(/ y VJ.OO V A L E N E L ' DOBLE. 
c 3221. jpi* .2d l2 
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l/2y 4 y 9 ' ^ : " M a c i s t e , A t l e t a " , p o r M a c i s t e . 
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E S P E C T A C U L O S 
£ ! • B E N E r l C I O D E D O L O R E S Q U E R O S 
Aiiocha se celebró en el Teatro Marll 
la función (.rg-anizada a beneficio de la 
característica señora Dolores QueroL 
El progrima, que era interesantísimo, 
fué cumplido y el público, que llenaba 
el coliseo, salió satisfecho del espectáculo. 
"Películas de amor", la aplaudida re-
vista de Mario Vitoria y Qulnito Valrer-
de, y el juguete cómico titulado "La casa 
de los crímenes" y la zarzuela "El poeta 
de la vida", fueron interpretadas con acier-
to y aplau Nidísimas. 
Inés Gar?Ia, la graciosísima tiple, Ruiz 
París, Palomero, Izquierdo, Sotillo y la 
señora QueivI realizaron una espléndida 
labor y merecieron elogios calurosos. 
El acto d.í concierto resultó magnífico. 
Matías Ferrot cantó haciendo gala do su 
bolla voz, ios hermanos Pereda y Ange-
les y Amp'uo, las hijas de Lola Querol, 
estuvieron aiortunartísimns en bus bailes. 
Debutó, on el beneficio de la caracterís-
tica de ia compañía de Volasco, una be-
lla y graciosa couplotista que se nombra 
Amparo Gruí. 
A pesar de la "paura" natural en el día 
del debut iirimero, pudo revelar que po-
eee la aptitud necesaria para conquistarse 
las simpatías del público. 
Tiene la voz suficiente para el género 
rué ha do cultivar; dice con soltura, cla-
ridad y gracia, no cae en la afectación y 
<' • al couplet el carácter ptepio. Además, 
visto como corresponde a la figura que 
rjiiresenta. 
La preaontación de la nueva artista 
rj;i;;cló a l.i concurrencia, que la aplaudió 
ron cntusi.i.'smo. 
Ampato Cruz, que ahora principia su 
f.nrrera en el teatro, tiene, si estudia y no 
pierde la vocación, un brillante porvenir. 
La íüncíln a beneficio de la Querol fué, 
en realidad, un succés magnífico. i 
KOXAX A. 
El próxi'no día 19 debntnrá- en Margot 
I;* notable •-rnizonetista espai'ola, Rosana. 
Como ya hemos anunciado, la bella, y 
elegante ¿^tista presentará un gran nú-
mero de éctplets y canciones. 
Entre estas últimas figuran algunas 
iroduccionos de maestros cubanos. 
Para la reapr.rición, Roxana ha prepa | 
rrulo traj.;s espléndidos que han de llamar/ 
In atención i»or su originalidad y el buenj 
g'.ifito do \:\ confección. 
La eiuprefa de Margot lia abierto dos] 
IvbottóS: uní para tardes aristocráticas, I 
f.ue serán !i»s días 22, 20, 2». 2 y 6—a las \ 
cuatro—y oiio para tandas nocturnas, qu* 
so colebraráa los días 21, 24, 28, 1 y 5, 
a las nueve y media. 
El pre'ji-> del abono es de cuatro pesos. 
Entre las familias aristocráticas, donde j 
Roxana cuenta con tantas admiradoras,! 
hay gran interés por asistir a esta nueva 
temporada de la aplaudidisima artista. 
• * * 
Kn la función de esta noche reapa-
vc lorá la valiosa tiple Emilia Igle-
• poííárá en eccena la opereta en 
t. :.-. actos, "Eva." 
El miércoles se celebrará el bene' 
l'cio del primer actor y director de 
ia ccmpaüía, señor Enrique Lacasa. 
estrenará la revista titulada 
' i as mujeres do Don íuan" y ade-
más se representará una conocida 
percta. 
En la próxima semana se repre-
sentará el dranaa "La Pasión y Muer 
te de Nuestro Señor Jesucristo." 
^or no estar terminado aún el ma-
terial escenográfico para la opereta 
' l/bcpués de un beso, probablemente 
:,•(• se representará ésta basta que la 
compañía regrese da lá toarnée poi' i 
I ci intsrior de la República, que em-
prenderá a fints de este mes. 
La compañía que dirige el señor 
| Lacaro terminará su primera tempo-
rada el día 20 y reparecerá cuando 
termine la temporada d-a ópera de 
; L acale, con nuevas obras y nuevos 
i «iri;stas. 
En la matiuée del domingo se re-
'pusentarán "Las Golondrinas." 
El lunes, "La Viuda alegre." 
¥• • • r 
PATEET 
Para la función de noy se anuncia 
ia comedia en tres actos, del festivo 
av.or Pedro Muñoz Seca, titulada 
"El verdugo de Sevilla", con el re-
parto siguiente: 
Nieves, Lis .Atrines. 
Madame Perrin, Matilde Rodrí-
guez. 
Rofcsro. Carmen Echevarría. 
Presentacióa, Rosa Luisa Gorós-
tegui. 
.'.ntonia, Manolita Fustoi. 
Modesta, Mar'a Leger. 
Bolilla, Fernando Porredón. 
Ismael, Ennaue Suáre:. 
Sansoni, JosS Ruste. 
Sinapismo, Manuel Arvide. 
Talrailla, Agustín Cosgaya. 
"V-ílenzuela, Fernando Carmcma. 
Tressolls, Carlos Victoria. 
Frasquito, Fernando Carmena. 
Hances, Nicolás Rodríguez. 
Cotorra, Ce.estino Ecnevarría. 
Pedro Luis, darlos Victoria. 
Riverito, Carlos Victoria 
Don Rosendo, Nicolás Rodríguez. 
Corvina, José Ramírez. 
Un ujier, Olestino Echevarría. 
La Corralito se presentará en nue4 
^os bailes. 
En la mathiée de mañana se repe-
tirá "El verdugo de Sevilla", y en la 
función nocturna, "El Sitio de Ge-
rona ." 
E! lunes, '.'551 Rayo", creación del 
notable actor señor Fernando Porre-
lón. 
• • • 
lV»!ffPOAM0R 
La Universa' Film está de pláce-
mes. 
Anoche estrenó la interesante pe-
lícula "El coruón de la humanidad", 
interpretada por Dorotea Phillips, 
en los cines Margot y Maxim, que 
eí-tuvieron muy concurrióos. 
l'ja próxima temporada de cine en 
e' teatro Campoamor será magnífica • • * 
MARTÍ 
Para hoy se anuncian, en la pri-
mera tanda, ia revista "Películas de 
Amor." 
En segunda, "El Poeta de la Vi-
oa " 
Y o v tercera, "La casa de los crí-
menes. 
En la matinée de mañana se re-
presentarán ''La Tirana" y "El Poe-
U de la Vida." 
Pronto, la revista "Don 19", refor-
"r.t.da 
En breve, estreno de "La Príncesi 
ta de lós Sueños de Oro." • • * 
COMEDIA 
En la función de hoy se represen-
tará la aplaudida obra ea tres actos 
'Los Galeotes. ' 
• • • 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A H E S P E R I A , H o y , S á b a d o , e n e l " C I N E N I Z A 
H O Y 
e n 
I'RADO 97; NIZA presenta hoy a la g-an artista HESPERIA en el grandioso estreno LA MUJER ABANDONADA en 6 grandes actos. Esta hermosa cinta está 
t'ovela del gran autor ONERE DE BAl ZACj están valuados en $20,000 1(;h elegantes trajes que ^pa la HESPERIA en esta cinta 
na de amor orovocado por las conveniencias sociales Sin alterar los precios, función continua desae la una basta las once de la noche, costando sol 
na LOS MISTERIOS DE NEW YORK Lunes 14, EL SENDERO SANGRIENTO. Jueves 17, LA PERLA DEL EjERCTTO, por PERLA WHITE. Jueves 
DA, PASION Y MUERTE de NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. Pronto: L a CASA DEL ODIO. c 3200 
n esta película se desurd ía un̂  c S , 1 . ^ «i b 
emente DIEZ CENTAVO?0 % 
y Viernes Santo en Ma5 > ^ 
H O Y , S A B A D O 1 2 D E A B R I L 
G r a n F u n c i ó n e n 
L A P E L Í C U L A P O L I C I A C A : ¿ Q U I E 
- E L H O 
C H A R L I E C H A P L I N : " E N T R E B 
T o d o d e l s e l e c t o r e p e r t o r i o : W e s t I r i d i e s F i l m s . 
N e p t 
A p a r t a d o 3 3 8 . 
Matas Advettising Agency. I-288Ó 
azadonada'.. "Camino 
Max, boxeador," oto» 
* • • 
M j E V A INGLATERRA 
Tandas de once del día « ft 
ia noche. * a oju. 
Para hoy s- anuncian 1ós ü 
séptimo y oclavo de "in! tls?i 
grises' y "La sonata de k 
Además se proyecta^ ^ 
mi caá. Clntas 
Mañana, "La hija del t o r r ^ 
"El proceso Olemenceau ^ 
El lunes, "Amor de n v ^ J ] 
E3fmge", por Ma îa JacóS^l 
y Anc'rés Haba?. 
H O Y , S 
B e b u t d e l a p a r e j a d e b a i l e : 
P A S T O R - A G U D I Í 
y e s t r e n o d e l a g r a n d i o s a c i n t a : 
C3219 ld.-12 
AIHAMBIiA 
En primera tanda, "La isla de 'a 
muerte.'' 
En Gegunda> "América en la gue-
rra." 
Y en tercera, "Las pildoras del 
f»mor." 
" k a n 
FAUSTO 
Para la ímicón de esra noche se 
ha combinado x.n interesante progra-
ma. 
S-í exhibirán cintas dramáticas .y 
cómicas de acreditadas marcas eu-
iopeas y americanas. 
Pronto se estrenará e? hermoso 
drama titulado ''Corazones del mun-
Uc", película cubana. 
• • • 
EOTAL 
Programa muy variado es el de la 
función de hoy. 
En primera tanda se proyectarán 
las cintas cómicas "Corazones salva-
jos", "La voz de un niño" y "Angelo 
y Blatca." 
En segunda tanda, estreno del un-
décimo episodio de "Los salteadores 
de trenes", titulado "Hazañas deses- i 
piadas." 1 
En tercera tanda, "Sangre de núes i 
iros hrrmanos ' drama do asuntos da ' 
ia guerra. i 
En la tanda final se proyectará el ¡ 
drama titulado "La huérfana de Juan 
Lares." i 
* * * 
Í^ARA ( j 
Matinée con magnífico programa '; 
Por la nosíie, en primera tanda, I 
cintas cómicas; en segunda y cuarta,) 
"La plegaria de la conciencia", en 
siete actos; y en tercera, "Picarilla i 
picaruela", en cinco actoa, por Enid 
iSennett. 
AIIRAMAR 
En este elefante cine se anuncia 
para hoy un excelente programa. 
En la primara tanda se exhibirán 
c.'ntas cómicas y la sensacional pelí-
c.la "El buque fantasma." 
En segunda, estreno C t l episodio 
octavo de la íierie "Los latones gri-
sts", titulado "A mitad de Cuares-
iha." 
• • * 
RIA1T0 
Programa" de las cintas que se ex-
hibirán hoy en este flamante cine: 
A las once a. m . : "Por seguir a 
una mujer" y "Entre bastidores." 
A las doce y cuarto: "Madre e hi-
ja." 
A la una y media: "¿Quién lo ma-
tó ' ' 
A as dos y tres cuartos: "El hom-
bre lobo". 
A las cuatro: "Madre e hija." 
A la? cinco y cuarto:"Entre basti-
dores", "¿Qui4n lo mató?" 
A las siete: "Por seguir a una mu 
jer", "Entre bastidores". 
A ias ocho y cuarto: "El hombre-
lobo." 
A las nueve y media: "¿Quién lo 
mató"", "Por seguir a una mujer." • * * 
MARGOT 
En la tanda aristocrática, que co-
menzará a las cinco de la tarde, se 
estrenará la hermosa creación de 
Múry Pickford titulada "Stella Ma-
ris ." 
A las siete y media se pioyectarán 
películas cómicas. 
A las ocho se exhibirá Ja cinta t i -
tulada "Zazá", por Pauima Preda-
rick, y debutará la pareja de baile 
Paste r-Agudin. 
A lat; nuev? y 45, "SteOa Maris" y 
números de baile por la pareja Pas-
icr-Agudin. 
• • • 
En la primera parte se proyecta-
rán cintas cóaiioas. 
En segunda, "Zazá", í-or Paulina 
Fredcrick. 
Y en tercera .estreno de la pelícu-
la "Stella Mar'*", por la bella artis-
U; Mary Pickford. 
Mañana, domingo, se estrenará la 
pplícula "El pusilánime", por Jack 
Pickford, y se proyectará la titulada 
' Sendero de sacrificios", ter William 
& Hart. 
Pronto, "Don Quijote", "Ya te arre-
glaré", y otras cintas interesante. 
• • * 
"Maciste, ac'eta", en las tandas de 
la una y media, de las cuatro y de 
t w nueve y media. 
"La casa del odio", episodio 17, en 
la standas de las dos y ¿res cuartos, 
de las cinco y cuarto y de las ocho 
y media. 
'Corazones desterrados", a las do-
ce y cuarto y a las siete y media-
'Hermanas enemigas'̂  y películas 
cómicas. 
Pronto, "La zafra o "Sangre y azú-
car.'» * 
Se preparan "Los siete pecados 
por Erancesca Bertini; "París-Lyon-
Moditerráneo" y "La Conúesita Mon-
tf-crisío." 
Y la serie do Pathé en quince epi-
sodio stitulaüa "Manos arriba." * * * 
F I Z A 
Para hoy ¿e anuncian "La mujer 
C3203 4d.-12 
í 1 0 
y largos plazos r Comerciantes solventes que puedan darnos satjrfacto-
das referencias. Pida nuestro folleto tiaulado "COOPERACION* Vende 
inos solaniT-nte al por mayor, directamente de la fábrica Deseamos re-
presentantes 
SOS-GRM EXPOP.TINfí COEPOBATIOIÍ, 
35 Maidon Lane^—Jíew York, 
. . . . a l t sa.-19. 
G a n e | Í 5 0 M e n s u a l e s 
Ln Lucu íaquígraío, mecanógraío, gana $150 pensuales en cualquier 
cesa de com4i-cio; pero es condición uidispensabld ser un profesional y 
<-sto sólo se adquiere bajo la direc^ón ue un "iporto profesor. 
Por $6 mensuales y en brevísimo üempo Vd., (sea Srto. o caballero) 
llegará a taquigrafear 125 palabras por minuto ¿ i ingresa en la Acade 
uñ-a "Manriq i • de Lara" y aprende «I gistema Filman en español o ea 
uglés conforme al novísimo método americano de 1906 
Nuestro t-ermoslsimo local ofrece comodidadts para la enseñanza, 
enisndo cada clase un salón y un profesor especial. 
Taquigrafía Orellana, por un exoi&cípmo del inventor del sistema. 
Tenemos 16 profesores y 10 auxiliares. 
Enseñamos teneduría, idiomas, peritaje mercantil, pinturas, dibujo, te-
legraíía y dicíáfono, poseemos el mejor equipo de máquinas de escribir, 
ledas nuevas y seguimos el método americano "al tacto"; para tenedu-
fia • peritale enseñamos a los alumnos el manojo de máquinas de calcu-
«ar "Bourroughs" p "Dalton" siendo la única uademia que las posee-, 
üiatemática. física y química con mouem-j y esplendido laboratorio. 
•flDA i L PROSPECTO. —CONSULADO 130 TELEF. M-2766 
ACADEMIA ''MANRIQUE DE LARA" 
Anuncios de P. Iglesias T. A 0425-
LAVARSE SIN AGUA 
Bs 1» Mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide. 
¿Habéis visto alguien tratando d« 
lavara» sin jabón o ag-ua? Y si tal co-
ca vlérels, ¿qué dlríaia? 
Pu«s sería una tontería Igual d al-
8rul«n tratase de limpiarse la caspa a 
Impedir la calvicie, etlimentando a los 
gérmenes que los causan con cantA-
ridas, vaselina, glicerina y substan-
cias semejantes, que son los princl-
©ales Ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de l&s llamados 
"Restauradores del Cabello." 
El "Herpicide Newbro" tiene un 
éxito magnifico, porque ataxia y mata 
los gérmenes parasíticos que so ali-
mentan de las raíces del cabello. 
Es el original y único legítimo ger-
micida del cuero que se fabrica. Cura 
la comezón «leí cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias-
Dos tamaños; 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo, 53 y 55.—Asentes 
especia !««• 
u n c a v i e j o s 
Los hombres que aou i recaridos y tie-
nen en su tocador Aceito Kabvl, nunca 
se hncen vleos, porgue Aceite Kabul os 
un rejuvonocedor eficaz, porque vigoriza 
el cabello y le da su bello color negro 
intenso y natural, sedosos y brillantes. 
Aceite Kabul, no es pinturn, se unta con 
las manos y no las monchu. Todas las 
beticas venden Aceite Kabul y también 
las sederías. L,a vejez se aleja y nunca 
llega cuando se sabe usar con oportuni-
dad Aceite Kabul. 
C 2749 a l ^ 4d-3 
S a n L á z a r o B e n d i t o 
Esa es la exclamación de los enfermos 
d<- la sangre. Todos se oneeiniendau al 
santo dvi los milagros, al santo bueno 
<;uo cura sus lacerías v alivia sus dolores. 
Te.dos los íMifermos de lu sangre, deben 
ton.ar Purificador San Lázaro, que se 
vende en todas las boticas y en su la-
boratorio : Consv.lado y Colón. 
Purificador San Lá/aro es un agrada-
Ido jarabe, uocho con sustancias tomadas 
a varias plañías y 'ine conlieno elemeti. 
tos purUi-adorcs de praiulc eficacia y 
rte beneficiosa a'-tuai irtn en la cura de 
la anemia, remriatisiuc, erisipela, infla-
maclones Jo las piernas y o)|i3 males 
ecnejatiíes. 
PurUlsadfír San I/'zaro, vigoriza los 
6rpanos debilitados por la edad, el ra-
quitismo a otra cualesquiera Enrlquecíí 
la santrre v forfaleC'j el cerebro. Tiene 
efectos magníficos en las herpes, la erisi-
pela, las llagas y úlceras. La opresión 
del corazón, la qiiita, y magnífico con-
tra la an.nnia. 
Hasta los lúíios pueden tomar Puri-
ficador Kan LiSípro, meaicmft eficaz y se-
gura conr.n pran número de mnles qu'; 
sufre el í^nero humano. 
C 2942 alt. 4d-3 
S Ulrici (New York) No solamente combate toda afección de las vias respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia 
etc. 
J 
Para la conservación del cutis fresco, 
lozano, ters.), como en' la edad de los 
quince, las :aujeres no han de esferzar-
so lian ¡ic cuidar su cutis únicamente, 
tratándolo con Crema Lortini, afeite que. 
las embelloea, que conserva fresca la piel 
y que hace que los años no dejen huella. 
101 peso de los años que marchita la 
tez do las mujeves, ya no ts una itmenu-
za cuando la mujer sabe iiuc existe la 
Crema Uretinl y se dispone a usarla, por-
fiuc ia acción beneficiosa de la Cío mi 
Ucrtini sobre el cutis, es tal, que no so 
di, un .-asj de mujer que ée trate con 
Crema Bertini, que no inultipliiiue sud 
í-ncantos. 
La Crema Bertini, que se vende en to-
d£.s las sederías y en las boticas, está 
en todos los tocadores femeninos, porque 
la mujer ¡.'abe cual es el resultado del 
empleo de e;la, asiduamente, en su toca-
dor y por eso siempre lo tiene allí para 
usarlo todos los días. 
Las noches de teatros y de grandes 
fiestas, cuando hay que lucir eL escole, 
es cuando mejor ae aprecia el resultado 
de la Crema Bertini, porque quienes la 
l'g&n, triunfan por lá belleza de su epi-
dermis y las que no, tienen que ocultar-
se bajo velos, para disimular la fealdad. 




No deje que su enfermedad ága 
adelante. Deténgala. Cierre 
su curso con una barrera infran. 
queable,-con las Pildoras Ro» 
das del Dr. Williams, que eni 
queciendo y purificando su san-
gre le infundirán energía 
potente para arrostrar impune loi 
peligros que sin cesar amenazan 
su salud. ¿Qué espera? No 
dude más. Pare el avance de 
su enfermedad. Dígase: iBasla 
ya! Por aquí no pasarán ias do-
lencias que mi sangre impura in. 
vita, pues Koy empezaré a re-
generarla con las 
P i l d o r a s R o s a á a s k \ 
D r . W i l i i a i B S 
el tónico rcconsütuyente slnrivaL 
Se le tt»s! nd r.r& ¡rratií un valio-so libi-ii'>—"Kn!exsnedídeí i t i : la Pangrc"—.d lo j '.de, íi Dr. I * •\Vllliaris M̂  licirnro., IWA ir . 












































e l a M a n c b 
L a O p i n i ó n d e u n 
A las innumerables edicionos que 
se han publicado de la inwur-
lal obra de Cervantes, tuy que 
agregar una nueva que acaba uí 
hacerse HU los Estados Vnm* 
tn cuatro tomos, csmcraiiameii-
te Impresos con tipos grandes y 
profusamente iluslrados, coto los 
magníficos grabados que P¡ira 
esta obra nizo el cC-lcbre di""-
jante GUSTAVO DORE, así cu-
ino también con <libllju?. v,f 
GAMBA, LiESLlE, Ll^^4a 
OLIVA, KBCIO Y GIU M^'f-
iNO Dií jjA BOCA i ' VW^" 
Toda la obra está elesantemen 
te encuadernada en tela w 
planchas „ u 
Bréelo de los 4 tomos en '» 
Blibana. 
C a m i s o n e s , C a m i s a s d e D o r m i r , P a n t a l o n e s , S a y u e l a s , 
T r a j e c i t o s y C o m b i n a c i o n e s . 
V E A N U E S T R O G R A N S U R T I D O - . 
E r L D E S E O 
G A J L I A N O 3 3 . T e l é f o n o A . 9 5 0 6 . 
F o r m a s d e X a g a l a $ 1 - 7 5 . 
c 3154 2d-12 
a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S . 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 , - S a n t i a g o d e C u b a 
Señor doctor Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío: 
La preaeute tieno por objeto 
dar cuenta a usted del resultado 
que he obtenido con su preparado 
GRIPPOL. 
Desde hacía tiempo padecía de 
frecuentes catarros que me impe-
dían muchaB reces dedicarme a 
mis múltiples labores, habióndo-
me sido recomendado el GRIP-
POL por un amigo, lo adquirí y 
aún no terminado el segundo po-
mo, obtuve un éxito completo, 
pues desde hace unos tres meses, 
no padezco ningún catarro. 
Muy agradecido le escribo la 
presente, advirtiéndole que siem-
pre haré la recomendación que se 
merece tan famoso preparado. 
Le felicita y le queda muy 
reconocido, 
S. S. S. Q. B. S. M.i 
ürbwio del Castillo. 
S;C. Delicias, Víbora. 
Abril 1 de 1319. 
llábana • • ,,, 
En los demás lugares de u ^ ^ 
franco de portes 
OBRAS DE RICARDO I f ^ g 
Kl amor de los amores, f"1 
closa novóla, premiada, por 
R. Academia española, l ll"u _ ||) 
rústica. . . . • • i , : . ' too- ú 
La escuela de los sofistas. ^ 
vela. 1 tomo, rústica. . - • - j , 
Alcali de lof» Zegnea. «̂T,: jf. 
tomo, rúytica. . . . ^ • .¿ia; 1 k 
Casta de Hidalgos. iS(o>cia ^ ̂  
tomo, rústica. . . • Vj'-eia.' 1 h Casta de Hidalgos. iHOve'a- _ y 
tomo, rústica. . - - • 'vívela- «i 
Comedia sentimental. . I*1 
1 tomo, rústica . - - • • ̂  uj 
Los Caballiros de la cru/.. ^ ¡. 
vela. 1 tomo, rustica. • ^ t0, . 
Los Centauros. iNovela. ^ , }l 
mo rústica. . : • : * ' poesía»-
Alivio de caminantes. 
1 tomo, irtstlía. j,r/- sIErBA. 
OBRAS DE MARTINEZ S ^ ' ^ 
Tú eres la paz. Píceme 
Abril melancólico. . . ^ 
tomo, vutiilca. • •. • vorel-i. 1 u Ln humilde verdad, «otit f 
r ' v i d r ^ ^ i c t a . - b ^ J I' 
fia ? fomo, rústica. - i 
rollsmo. 1 ômo f ' B ^ , ^ 
OBRAS UE FLDRO f¿ ^ i o * 
Un grito tn la nocKe.̂  t^, ^ 
novela, l 'P1 
Corazones win • 
rústica. • • • precios:»,110" Jl 
Ll diald 
tas. 1 '-omo 
X a 1 tomo, encuadern^,. . 
o i & ' i / E r A ^ B Ó ^ S , ' i 
S ^ r ^ ' - é r t o - ' f: ^ 
Las mismas obras en p. 
encuaderu l̂aa _ i 
Tn • idilio trágieo- _ . 
PADRE .átomos, rusH -̂Pariueneĉ . - $0 ^ 
PSrEdefcncTaInt.a.laS. 
\ r'1pALAClO VÁLDES. ^ 







A S O L X X X V h 
DÍA RÍO DE LA MARINA Abr i l 12 de 1919. P A G I N A S I E T E . 
| .;X I^A A U D I E N C I A 
" „ r , C O M P A Ñ E R O E l D K . L U C I -
1 , p i \ j 'KÑA NO C O M E T I O E L 
D E 1 N E R A C C I O N P O S T A L 
^ re l cbró . ante h i .Sala St-gunda 
A3'elVv^u¡i.al de esta Au.lienc-ia el j u -
i 1" i le causa seguida contra nues-
1" 05f Hn^iüdo c o m p a ü e v o de r e d a c c i ó n 
M ^ ^ f e l i V o .le i n f r a c c i ó n de la S e c c i ó n 
f ^ ^ 0 ¿ t % n * . en 28 de octu 
^ s a d o a ñ o . d i r i j o por correo a l 
t S ; - ' ¡ o "el B a r r i o , en su c a r á c -
üoctor V;PS lente de la C o m i s i ó n local ue 
r , d t o « » o ! una tarjeta postal que co-
piada a la i c i ^ y compieto 
- ^ ^ ' r /.erní t irse h l ibertad de recor-
"•ror ^n1 f u" eta abierta el cumplimiento 
3amev de! u'es p a t r i ó t i c o s , cualesyu.era 
3e S s t o s f ^ s e n / Es toy inscripto desde 
lue , r día on Artemisa , sm alegar. 
VI P ^ ^ o i ^ u n a S" r id icu la amenaza 
^ T 1 0 ..r . ejor o c a s i ó n " . 
^ V i n i s t e r i o F i s c a l , representado en e l ! 
VA ^--¿i vista por el doctor Manuel C a s -
l<"' „ , . . formó parte de la J u n t a 
t e l ^ ' , {e Keclntamiento. sostuvo _ su 
nacional ue t y duerido companero, 
^ ' ' ^ o se ie imponga la pena de c i n -
• 0 ^ f a peso^ d l m u l t a % , en su defecto, 
^ I d f f a ^ a í S ^ - a l doctor de l a 
í ^ . o aue se d e f e n d i ó a s í mismo, pro-
10 e iov-n letrado una e l o c u e n t í s i m a 
: * " n ^ para demostrar a l T r i b u n a l l a . i n -
>racion par. os ,|lle He ie h a c í a n , 
"^•/ndo, '•'> realidad no h a b í a cometido 
delito á l g " i . , 0 - _ _ _ _ 
A l c E 8 r t o <le h o r a c e s a e l a t a q u e , 
lomando 
M O R A D O R P E C T O R M 
D r . B . Abel la 
mi Ja tos , c a t a r r o s c r ó n i c o s y bron1 
jr.itfs, p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
C O M I T K D K C O L O M B I A 
Por orden del T'residente de este Co-
¿níté se cita para la lunta que se celebra-
SVá el día lü <lel presente, a las 8 p. m., 
• :u c\ local de este C o m i t é L i b e r a l . 
Se suplica la as is tencia en dicho d ía . 
S I Presidente. 
I w ? r 12 ab. 
E l doctor Je la P e ñ a , s o g ñ n es presó a 
Ja Sa la en p á r r a f o s b r i l l a n t í s i m o s , est i -
maba un b a l d ó n para su c o r a z ó n de pa-
triota y de propagandista entusiasta del 
servicio obligatorio, en aquellos d í a s de 
incertidumbre, que se le recordara el cum-
plimiento J e su deber; m á x i m e s i se tiene 
en cuenta que él se h a b í a inscripto como 
recluta, con anterioridad, cu su pueblo 
natftl, Artemisa . 
Terminado el informo riel doctor de la 
P e ñ a , — p o r el que f u é muy felicitado—se 
d e c l a r ó concluso el acto para sentencia. 
Sentencia que esperamos, sinceramente, 
sea absolutoria. 
E L S R . T5A1ZAN R E C U P U E C O N T R A 
E L A C U E R D O D E L C O N S E J O P R O -
V I N C I A L Q E E T O M O J U U A M E N T O 
A L G O B E R N A D O R B A K U E U A S . 
Ante la Sa la de lo C i v i l y de lo C o n -
tencioso adminis trat ivo de esta Audiencia 
acaba de presentar un recurso contencio-
so el s e ñ o r Celestino Ba iz^n y Lobo, ex-
Oobernador interino de la provincia, con-
t r a el a c u e r i o adoptado por el Consejo 
Prov inc ia l J e la H a b a n a , en 17 del a -
sado mes de marzo, qua d e c l a r ó sin lugar 
la reforma interpuesta contra el acuerdo 
de 2 Sd febrero anterior, por el que se 
t o m ó a l comandante s e ñ o r Alberto B a r r e -
ras el juramento que sefirla el a r t í c u l o 
16 de la L e y O r g á n i c a de las P r o v i n c i a s 
•y se le d i ó p o s e s i ó n del cargo de Gober-
nador P r o v i n c i a l de la Habana . 
L a Sa la de lo C i v i l h a p r o v e í d o teniendo 
por presentado dicho recurso y por parte 
al doctor Eulogio SardiBas , a nombre y 
r e p r e s e n t a c i ó n del ^eñor B a i z á n en estos 
¡ i n t o s : ordenando se reclamen los ante-
cedentes de la r e s o l u c i ó n recurr ida y dis-
poniendo, por ú l t i m o , que ' se publique la 
i n t e r p o s i c i ó n de esta demanda en la G a -
ceta Oficial . 
Y el Secretario del T r i b u n a l , doctor 
Antonio L ó p e z y M a r t í n e z , con sti acos-
tumbrado celo, cumple a l pie de la letra 
el mandato de la S a l a . 
S E N T E N C I A S , D I C T A D A S 
Se absuelvo a Antonio L ó p e z L ó p e z por 
i n f r a c c i ó n electoral. 
Se condena a Ange l Romero, or inf i -
delidad on la custodia de presos, a cua-
tro meses .; un d ía de arresto mayor. 
Se absuelro a J o s é H . Boncey , por esta-
fa. 
L A S E N T E N C I A D I C T A D A C O N T R A E L 
M A T A D O R D E T A R A R E S 
P o r conducto de la Pres idencia de es-
t a A u d i e n c i a se ha elevado ni T r i b u n a l 
Supremo de J u s t i c i a e l recurso de casa-
c i ó n interpuesto por el Ministerio F i s c a l 
y el letrado F e l i p e G o n z á l e z S a r r a i u , con-
tra l a sentencia dictada en l a causa n ú -
mero 105711)18 del Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a , seguida por 
el doble delito de homicidio, disparo de 
a r m a de fuego y lesiones, contra el pro-
cesado J o s é M a r t í n e z Marrero , conocido 
t o r otros nombres, (a) " M e d i a n d ú a " . 
S B x A L A M I E N T O S P A R A HlOY 
No hay. : 
Li s iioiubres por buenos mozos que 
fcoi'.u, si les J; ¡fa el cabelli-, cuando sa 
piebcubren Iikch viejos, porque nada h a -
ce iiuis loo .i .ii! hombre que la fa l ta de 
pidiello. L a calvicie ts enemiga de los 
.conquistadoras. 
No-Kay, es el t ó n i c o del cabello, que 
linejor efecto da a los que despreocupa-
; iles, dejan que ^u cabello se empobrezca 
y se vaya en el peine. No-.Kay v igor iza 
L; ráiz dé l cabello o impide su ca íua . 
Si todos los que ven sus pelos en 
qcuie, usaran N ó - K a y , seguramente, n u n -
ca habría c.nvos. Otra ventaja de usar 
X t - K a y , es que evita la caspa y como 
Esta arruina «1 cabel ló , el empleo de No-
Ka y. 
gn las boti-
¡de Ne- iv iv . 
.far, t a No 
usa No-Kiry 
: si t ód )s ..oí-
pro vech 
s y en las s e d e r í a s se 
Su d e p ó s i t o e s t á en E s -
?e cae el t •.;bello, cuando 
y por e5o no h a b r á c a l -
hombres usan N o - K a y . 
alt . td-r. 
S u s c n b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
" R í N A y a a u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en la Secre-
t a r í a de la 3a la de lo C i v i l las s iguien-
tes personas: 
L e t r a d o s : • 
Pedro H e r r e r a Sotolougo, Ignacio G a -
rrido. A n g e l .Calñas , Benito Celorlo, E u l o -
jrio Sard inas , Miguel V á z q u e z , R a m i r o l í . 
T a m a y o , ó o s é M. Ajíulrre , B l a s Moran, 
Constant ino Clemcnt", Miguel F . Vlondl , 
J o s é Jenaro ¡ S á n c h e z . AValdo G o n z á l e z , 
T o m á s .1. H e r n á n d e z , Oscar Montero, J o r -
ge Adams . J o s é Gorr ín , J u l i á n M. R u i z , 
L u i s A. M a r t í n e z . Rafae l Calzadi l la . T e o -
doro Cardenal , Alfredo Casulleras, 
los de la T d r r e , P e d r o G. Medina. 
Procuradores : 
E s t e b a n Y á n l z , Hurtado , S ter l ing 
nados, Carrasco , C á r d e n a s , Reguera, del 
Puzo, L e a n é ? . Zalba . Daumy. J o s é A . R o -
d r í g u e z . Zayas B a z á n , E n r i q u e Y á n l z . 
L l a m a , Castro . B a r r e a l , Pere lra , A m a d o r 
F e r n á n d e z , E . Alvarez, Armando R o t a , 
G a r c í a R u i z , M . Esp inosa , E Arroyo , M.i-
>vón, R u b l d o , Garcl laso de la Vega, E n -
rique Cedrón . 
Mandatar ios y partes : 
F r a n c i s c o G . Q u i r ó s , Artui'o M a r t í n e z . 
I t a m ó n I l l a . Mareos Moré, R icardo F l o r i t . 
Pablo B a i z á n y Lobo . R a m ó n Fe i jo . A n -
tonio L a s e r n a . F e r n a n d o Udaeta, L u i s 
M á r q u e z , Manuel H e r n á n d e z Gonzá lez . 
Ignacio Cuervo. R icardo D á v i l a . J o s é A . 
F e r r e r , Osvaldo Cardona, Antonio L . P é -
H a ^ a u n a p r u e b a y s e c o n v e n c e 
r á d e l a s e g u r i d a d , a l t a c a l i d a d y 
v a l o r e f e c t i v o ele l a s n u e v a s g o m a s 
F I S 1 C 
P o s e e t o d a s l a s c u a l i d a d e s e s e n c i a 
I e s p a r a q u e s a t i s f a g a n a l m á s e x i -
g e n t e a u t o m o v i l i s t a . 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C a b a 
G a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a y G l o r i a S t s . , H a b a n a 
D e ven ta : e n l o s g a r a g e s p r i n c i p a l e s d e C a b a 
Sol ic i tamos Agente s de responsabi l idad en 
el I n t e r i o r de la R e p ú b l i c a 
Para mayor como 
d l d a á y seguridad 
ocúpese un autolaxi hahi l i tadó con neumát icos F i i k 
r a l . E d u a r d o Canalejo . Alberto C a r r i l l o , 
.Toaquln B á e z , Antonio Seijas, R a m i r o 
Monfort. C á n d i d a V á r e l a , J u a n V á z q u e z , 
Oscar P é r e z , Dolores P iedra , Ignacio A . 
Garr ido . E m i l i a n o V i v ó , urgente. 
C a r -
G r a -
C U R A 
S M O \ 
G O T A 
I 
' A p r o b é i Apurfante - G r a n ^ e d a l l a e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s 1900-
Mejores , í n H - A c a d , e m i a s de M e d i c i n a de P a r í s y B a r c e l o n a . P o s e e n l a s 
« u e L " ht" 68 ? e n a t u r a l i d a d s a t u r a d a s d e l a s s a l e s n e c e s a r i a s 
^ m s h a c e n s m r i v a l e n e l m u n d o . 
U e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de l a R e p ú b l i c a 
84"9 U a b . 
A n t e s d e c o m p r a r e l 
c a l z a d o , t e n g a s i e m p r e 
e n c u e n t a t r e s c o s a s 
i m p o r t a n t e s : 
Q u e s e a e l e g a n t e , 
Q u e s e a c ó m o d o . 
Q u e s e a d u r a d e r o . 
E s t a s t r e s c u a l i d a d e s 
) a s r e ú n e e l 
C a l z a d o 
D E C O S A S P R O P I A S Y A G E X A S 
T e r s o q u e e s v e r d a d , S a n t i a g o R a -
m o s A l o n s o , ( O t f l e i l l y n o v e n t a y u n o ) , 
de todo ffonde, o p o r t u n o : d e s d e e l l a 
t í n de u n responso^'a l a i m a g e n de S a n 
B r u n o . 
V e r d a d q n e no v e r s o . E n " L i n -
g e r i e " f i n a y de ú l t i m a n o v e d a d , a s í 
c o m o e n t e l a s de s e d a p a r a e l v e r a n o , 
es v e r d a d e r a m e n t e r i c o e l " s t o c k " q u e 
p r e s e n t a L a F r a n c i a : E n s u s e s c a p a -
r a t e s de O b i s p o , y a ú n e n l o s de A g u a -
'cate . p u e d e n v e r s e a l g u n o s m o d S l o s de 
e s a s t e l a s p a r a . l a e s t a c i ó n , m o d e l o s 
que , p o r c i e r t o , no s o n lo s m e j o r e s . 
L a s u ñ a s . P a r a d a r l e s e se l r o s a d o 
b r i l l o , q u e l a s h a c e t a n a t r a c t i v a s , 
h a y q u e p r o v o c a r u n a a c t i v a c i r c u l a -
c i ó n , c e p i l l á n d o l a s f u e r t e m e n t e . C u i -
d a n d o de l a c u t í c u l a a d i a r i o , s e e v i -
t a n l o s p a d r a s t r o s y u ñ e r o s . L a A m e -
r i c a n D r u g S t o r e . P r a d o 115. t i e n e a r -
t í c u l o s de m a n i c u r a de C u t e x y t a m -
b i é n de l a B e l l a K o s a n . 
L o s l i b r o s e t e r n o s . ¿ C u á l e s s o n l o s 
l i b r o s q u e . e n m e n o s p a l a b r a s , c o n -
t i e n e n m á s a c o p i o de s a b i d u r í a m o r a l 
A V I S O I M P O R T A N T E 
^ t o ' ^ t 0 8 nmaC'L,lnarÍa ^ VÍ8e,ar 61 Crtí,ta,• " P a r a equipo com 
^odern J ^ ^ deSÍÍJar ^ ^ h e t e r a rná 
'a a z o r " im,mU0 ^ Pr0PÍ0 m 0 , 0 r Para hacer A l a d o s , y "Patente" Pa-
feh A L r i J i <irédit0• ^3da t a t á l 0 ^ ^ r a t l , . Dlr l jaBe á S p a -
^ ^ J ^ n c a . L o r m u l a r 154 W e s t U t b Street. S c w l 'or C i t y 
S u f a m a e s u n i v e r s a l . 
P í d a l o e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s - d e l a 
R e p ú b l i c a . 
P o n d í a t é r m i n o & e s a 
e n d e m o n i a d a p i c a z ó n 
E s a p i c a z ó n y e n f e r m e d a d 
q u e q u e m a l a p i e l y l a o b l i g a a 
e s t a r c o n t i n u a m e n t e r a s c á n d o -
se , e s u n m o t i v o de d i s g u s t o p a -
r a o t r o s a l a p a r q u e u n t o r -
m e n t o p a r a u s t e d . 
¿ P o r q u é n o h a c e q u e d e s -
a p a r e z c a u s a n d o l a p o m a d a R e -
s i n o l ? 
I>os f a c u l t a t i v o s l a h a n r e c e -
t a d o d u r a n t e m á s de 20 a ñ o s . 
E n l a m a y o r í a de l o s c a s o s h a c e 
q u e t e r m i n e - i n s t a n t á n e a m e n t e 
l a p i c a z ó n y c u r a p r o n t a m e n t e 
l a e r u p c i ó n . E s m u y f á c i l y 
e c o n ó m i c o s u uso . 
S e v e n d e p o r todos l o s p r i n -
c i p a l e s d r o g u i s t a s . 
No . 556 
y s o c i a l ? E l N u e v o T e s t a m e n t o , e l 
K e r a p i s , l o s P e n s a m i e n t o s de M a r c o 
A u r e l i o , e l F a u s t o de G o e t h e , e l Q u i -
jote , e l H a m l e t y l a D i v i n a C o m e d i a ; 
l i b r o s p e q u e ñ o s q u e e n c i e r r a n l a s i d e a s 
m á s g r a n d e s . A s í d i c e e l b u e n a m i g o 
P . G i r a l t e n s u s " D e s t e l l o s de A r t e y 
de C r í t i c a " . 
L a b e l l a a p a r i e n c i a . H a y e n O b i s p o 
un,» t i e n d a , l a m a r c a d a c o n e l n ú m e -
r o 108, q u e p o r s u b e l l a y l u j o s a f a c h a -
d a de v i d r i o s e m p l o m a d o s , l l a m a í a 
a t e n c i ó n d e l v i a n d a n t e . P u e s b i e n , e s a 
t i e n d a , q u e e s l a d e l C h a m p i o n M o y a , 
p o r e s a s o l a p r e s e n t a c i ó n T e n d e r í a 
c u a n t o q u i s i e s e , a u n q u e n o f u e r a l a 
m e j o r c a s a de l a c i u d a d e n a r t í c u l o s 
de c a b a l l e r o . Y o t r o t a n t o o c u r r e c o n 
L a V a j i l l a , c u y o s a p a r a d o r e s de G a l i a -
no y Z a n j a , a m p l i o s y e l e g a n t e s , y 
c u a j a d o s de o b j e t o s de l o z a y c r i s t a l 
f i n í s i m o s ^ c a u t i v a n l a a t e n c i ó n de to 
U n F l u s d e L a N e w Y o r k 
E S L A M E J O R C A R T A D E 
P R E S E N T A C I O N E N L A 
S O C I E D A D 
E l b u e n e s t i l o es c a r a c t e r í s t i c o 'en t o d o s y c a d a u n o de n u e s -
t r o s t r a j e s . 
C u a l q u i e r a de e l l o s — a s í e l e c o n ó m i c o P a l m a B e a c h c o m o e l 
de b r i l l a n t e s e d a — e s d i g n o d e l c r é d i t o de L a IS'ew Y o r k y s u b u e n 
e s t i l o n a c e d e l c o r t e p e r f e c t o n o de l a p l a n c h a n i d e l cos ido . E s t a 
es u n a r e g l a de q u e j a m á s n o s a p a r t a m o s . 
P r u e b a c o n v i n c e n t e d e lo m u y a l t o q u e s o s t e n e m o s e l p a b e l l ó n 
e n n u e s t r o s u r t i d o de t r a j e s d e V e r a n o e n l a e x p o s i c i ó n p e r m a -
n e n t e q u e le i n v i t a m o s a v i s i t a r . M o d e l o s v a r i a d o s e n . 
F r a n e l a l i g e r a 
L a n i l l a s t r o p i c a l e s 
T e j i d o s d e s e d a . 
C o r t a d o de n iodo i n m e j o r a b l e en t o d a c l a s e de p i n t a s . 
A q u í h a l l a r á e n s e g u i d a e l q ' ie le c o n v i e n e . 
2 0 - 0 0 A 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . 
H a v a n a ' s 
T e l é f o n o A - 9 0 6 6 . 
g S t o r e 
B u s q u e l a M a r c a 
m 
e n los J n s t m m e n t o s d e T e m -
p e r a t u r a q u e V d . c o m p r e 
T 7 S T A m a r c a figura e n 
J L - j t o d o s l o s i n s t r u m e n t o s 
d e r e g i s t r o y a p a r a t o s d e 
r e g u l a c i ó n f a b r i c a d o s p o r 
n o s o t r o s , y s i g n i f i c a i n -
s u p e r a b l e c a l i d a d , p r e c i -
s i ó n , s e g u r i d a d y p e r m a -
n e n c i a . 
S u m i n i s t r a m o s i n s t r u -
m e n t o s i n d i c a d o r e s » r e g i s -
t r a d o r e s y r e g u l a d o r e s d e 
t e m p e r a t u r a p a r a t o d a 
c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s 
i n d u s t r i a l e s . L o s i n s t r u -
m e n t o s y d e m á s p r o d u c t o s 
Tycss s e u s a n t a m b i é n e n e l 
h o g a r , e n l a g r a n j a , e n h o s -
p i t a l e s , y d o n d e q u i e r a q u e 
í a t e m p e r a t u r a c o n s t i t u y e 
u n f a c t o r q u e m e r e c e c o n -
s i d e r a r s e . 
E l surtido de nuestros productos abarca: 
Termómetros para el Hosar. Termó-
metros Industriales. Pirímet-o*. 
Reguiaciores de Temperatura., (t» 
Presión y de TicnTV) 
Hidrómetros Higrómetro- • arémetro» 
Brújulas de Bolsillo 
Brújulas de Agrimensores 
Contadores de Aire Niveles de Mano 
Esfi gm omanóm e t ros 
Termómetros para Fiebre, etc., «te. 
Para catálogos y demás pametterts 
dirigirse a: 
301 Rocbester, N . Y . . E . U . A , 
Eay un T e m ó m t r o Tyec* para Todo Fm. 
do e l q u e p a s a p o r f r e n t e a e l l o s . 
P e n s a m i e n t o s . L a c l a s e m e d i a es e ü 
l a s o c i e d a d c o m o e l j a m ó n e n l o s 
" s a n d w i c h s ' ' : e n c i m a y d e b a j o e s t á l a 
m a s a ; e n m e d i o , l a s u s t a n c i a . — U n 
e g o í s t a e s u n e n t e q u e t i e n e e l c o r a z ó n 
e n l a c a b e z a . — E l a m o r n o b u s c a s u 
p r o p i o i n t e r é s , s i n o e l a g e n o . 
í S o m b r e r o s de s e ñ o r a ? L a M i m í , e n 
e l 33 de N e p t u n o . ¡ H a y q u e v e r c ó m o 
s e p o n e e s a t i e n d a l o s s á b a d o s ! Y n o 
m e e x t r a ñ a , c i e r t a m e n t e . P o r t r e s m i -
s e r o s p e s o s , c o m p r a a l l í l a e m p l e a d a 
u n s o m b r e r o de m o d a . Y p o r o c h o o 
d i e z , a lo s u m o , s e l l e v a u n " c h a p e a u x 
t r é s j o l i e s " l a m á s e n c o p e t a d a , q u e p a 
r e c e de c u a t r o " m o n e d a s " , ( n o l a d a -
m a , s i n o e l s o m b r e r o ) . C o n q u e h a y 
m o t i v o p a r a l a f e r i a . 
C a n t a r . A l dar-te p e s t a ñ a s nc -gras , 
D i o s s i n d u d a s e p r o p u s o * q u e p o r l a s 
m u e r t e s q u e c a u s e n , t u s o j o s v i s t a n d j 
l u t o . 
M u e b l e s m o d e l o s . A s í p o d e m o s l l a -
m a r a l o s q u e E l M o d e l o f a b r i c a y e x -
p o n e e n O ' R e i l i y 90. ¡ Q u é j u e g o s a e 
s a l a e n c e d r o ! ¡ Q u é j u e g o s d e c u a r t o 
e n c h a p a d o s de n o g a l ! ¡ Q u é de m e s a s . 
y s i l l a s y l á m p a r a s de l u j o t a n e l e g a n -
t e s ! 
C o r r e o . " P i p í " . P e r o h o m b r e de 
D i o s , e s o e s y a m u c h o c o n f u n d i r l a s 
c o s a s . Q u e h a y r e l a c i ó n e n t r e e l l a s , 
¿ q u i é n lo, d u d a ? T a m b i é n l a h a y e n t r a 
l o s r i c o s d u l c e s q u e v e n d e L a C e i b a 
e n M o n t e 8 y e l c o n s u l t o r o r t o g r á f i -
co d e C o s t y T r í a s , q u e e n G a l i a n o 02 
v e n d e l a L i b r e r í a C e r v a n t e s , y a q u e 
e s t e l i b r o d i c e c ó m o h a n de e s c r i b i r s e 
e s o s d u l c e s p a r a q u e a l l e c t o r l e se-
p a n b i e n . H a y q u e a h o n d a r u n poco . 
Z A U S . 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
¿ S O L V E N T E D E L 
¿ A C I D O f h ü C O 
I D & f e a t m , e n toda* l a * PvmflQMkfeo. 
L A G O T A 
E L R E Ü M A T I S a a O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L í D O L O R 0 E C A B E Z A 
L A B U J O S S D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E T M A L D E B E i G H T 
T H 
F U N D A D O E X 1869. 
c a p i t a l pagado;. , 
F O N D O D K K K S E R V A . 
A C T I V O T O T A L . . . 
$ 1 .ooo.ooo 
15.500.000 
420.OCO.000 
Q U T N í E N ' T A S c t n o c e n t a s u c u r s a l e s 
V E T N T K V O C H O S U C U R S A L E S E N C U B A 
C I N C O S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . 
L O N O T l E R : 2 B a n k BufldfngsV P r i n c e s Street. 
N E W Y O R K : 68 W ü l i a n Street. 
B A R C E L O N A - P l a z a de C a t a l u ñ a , t i . 
Corresponsales" en today las P l a z a s Bancables Je ! tnnndo. Se expiden 
C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en D O L L A . K 3 . L I B R A S E S T E R L I N A S 
y P E S E T A S , valederas sin desenento fílfnino. 
E n •>] D E P A I Í T A M E N T O D E A H O R R O S t?e admiten depófeitos a Interés 
desde C I N C O P E S O S en adelante. 
fciUCXmSAL P R I N C I P A L E N L A H A B A N A : O B B A P I A , 33, 
A D M I N I S T R A D O R E S : 
B . D E A B O Z A R K i r A . 
S U P E R V I S O R D E S U C U R S A L E S : 
r . J . B E A T T V . 
F . W . B A I N . 
N<JVELA E S C R I T A «¡N I N G L E S 
P O R 
REGINA MARIA ROCHE 
(Le 
T O M O I 
^P^sil11'. V L , l i b r e r I a "•La Moderna oesla- Obispo. 1¿3 y X3&) 
( C o n t i n ú a ) 
gpsibi í ldf i i S!ii0 ^ u f ^ ^ " a b a en l a i m -
Ía.<U>e le , ¿ H J 0 ( f e r l e «lílr uua respues-
¡•ra creer I n T ,V; *r U a l vez nu m e 
Pedido ir- , '"O,tlvos 'B'e le h a b í a n inv 
•"iX que no le d a r í a 
ni aun de expl icar 
f i ^ P o de s e r . <l e  le d a r í a 
a «narcha n ^ - l l . ? s ' , m ai,n ^ expl icar 
l si l « o r t E i P Í t a t l a do1 P a í s de Gale s ' 
^ a n d a , ¿ .L ' t COrStrval,a cstaR dudas 
S f ^ w a r i a narna .t-oUa su terniira * ^ Z6n. * Paia s i empre de su cora-
^ ^ ^ ¿ f o m e r n 0 ^ PS,as reflexiones, es-
í &leua emo j.on.-audo si e n v i a r í a 
Si,iIoptiiner p.,?3^111151' parii expl icar 
v ia m i s m a . „„rcausa ,e i m p e d í a i r 
^^to, r. .nV 1 ro re-nunció a este nro-
t ^ m o u t o 7 ,1P;,!Ha fesolverse6 a Pdar 
2e,lltab;, ñ „„ ?(he ""a c i ta quo 
Z ? " obrnr ^ ? P * * ™ ' semejante ü:130" v n . . . . . P a l é e l a contrario a su 
la inronside-
J i f * ? * * ™ - — ^ , dec ía , vo 
;:-1¿a T;e haí>ar?í!trar de l  i c si . 
i,as de m i ^ a s p a s a r a U n t a s p 
í ^ r l l ^ ^ c o r o . yo para r e s t a b l e c é i s un Tjeven m á s cumplido que Mor-
^ P e i d l e , s t i | n a e i « n de uno s o ^ no n n i r í mer " ^ ^ í crepis- flijo F i t z a U n . que 
- ' a de todos los S e ^ . T » ¿ ' ^ e ' ñ W T l f ^ } 0 ^ ^ ^ 
per-
Í ^ J ^ n a W ^ t a , .Si L o r d Mortimer se 
v „ \ h V!r 1InV.-'.us,lficacW". b o l l a r á las 
e jes de la Just ic ia y el respeto que de-
be a m i s incer idad , y m i vanidad me 
a y u d a r a a tr iunfar de mis pesares 
^ I ' a r ^ c e m e que e s t á i s en un estado 
muy e x t r a ñ o , querida mfa. di jo L a . l v 
(Treystock, que la h a b í a observado aten-
tanionte mientras que estas ideas daban 
vueltas en su imaír inaciOn. Conociendo 
Amanda, que en efecto se p o d í a encon-
t r a r en su semblante a l so de extraordi-
n m r l o se sentfi y p r o c u r ó volver a t o m a r 
un poco de tranqui l idad. Habiendo vuel-
to F i t z a l a n , y tomando el té, o b s e r v ó 
Kady G r e y s t o c k que eran precisamente 
bastantes para hacer un •vvisk a tres 
Amanda se h a b r í a negado con m u c h í s i -
mo gusto, pero la p o l í t i c a le i m p e d í a d a r 
a conocer su repugnancia. Su padre y 
L a d y Greystock v e í a n claramente que 
estaba en un extremo abatimiento. E s -
ta ú l t i m a c r e y ó a d i v i n a r la causa " a t r i -
b u y é n d o l o a haber rehusado, su padre 
un convite de baile para s u h i ja a l d í a 
siguiente. 
— M i querida b i j a , d i jo a A m a n d a sen-
t á n d o s e y barajando las cartas , no os 
a f l i j á i s por no i r a esta d i v e r s i ó n ; no 
es eu los bai les y en los lugares ' p ú -
blicos donde las j ó v e n e s encuentran m á s 
f á c i l m e n t e su c o l o c a c i ó n . Y o he sido tres 
veces casada , y no he hecho l a conquis-
t a de ninguno de mis maridos en las 
concurrencias . No, solo en la sociedad 
privi-.da los he aficionado. F i t z a l á n y 
A m a n d a se sonrieron, y é s t a le dijo :—yo 
no estoy J a m á s descontenta de quedar-
me en casa , aunque no deseo ni espero 
de m i r^Uro l a s mismas ventajas que 
vos. 
- ^r:;S",n..'Juda X0H no quP'-íais sino m a -
ndo. ' dijo F i t z a l á n a L a d v Greystock.—-
SI scjruramente . y a p r o p ó s i t o ' d e m a -
ndo, he a q u í a L a d y E u f r a s i a Suth^rland 
muy feliz, pues creo no se podr ía enron 
guramente. c o n t e s t ó , es un casamiento | 
proporcionado: el nacimiento y la for-
tuna hon iguales por ambas p a r t e s . — S í . , 
pensaba A m a n d a , pero ¿ q u é d i ferencia en 
los c a r a c t e r e s ? — E s t o y pcrsmii i ida. con-
t i n u ó L a d y Greystock, que E u f r a s i a a n -
tes de un a ñ o s e r á L a d y Mort imer. 
F i t z a l á n puso los ojos sobre Amanda , 
l a cua l cataba tan p á l i d a como l a muer -
te, y jugaba todo ' a l r e v é s . L l e g ó por 
fin el coche de L a d y Greystock, y aca-
.bóse la p a r t i d a del juego que A m a n d a 
no h a b r í a podido c ó n t i n u a r por m á s 
tiempo. S u padre h a b í a reparado en los 
esfuerzos penosos que para ocultar su 
t u r b a c i ó n h a b í a hecho. A p a r e n t ó creer 
que se bai laba indispuesta , y l a ins'tó 
a que se ret irase . A m a n d a le t o m ó l a 
palabra y e m p e z ó a reflexionar profiin-
damei-.te sobre lo que acababa de oir a 
L a d y Greystock.—/. No es esto muy ve-
r o s í m i l ? se preguntaba a sí mi sma . ;.No 
me h a manifestado L o r d Mort imer su 
ind'ferencia desde su l legada a»tufV E l 
modo tierno con que me ha hablado es-
ta m a ñ a n a ¿ n o se lo ha sugerido ú n i c a -
ment - el deseo de saber las razones de 
m i s ú b i t a par t ida fiel p a í s de Gales , o 
l a necesidad de contentar su v a n i d í i d . 
exigiendo alguna p r u e b a de la inc l ina -
c i ó n que le tengo? E n seguida se aban-
donaba a e s t a o tra idea. L a d y Greys tock 
p o d í a muy bien e n g a ñ a r s e , d e c í a : — ¡ Hay 
tantos casamientos de que se habla , y 
en los cuales las mismas partes no han 
s o ñ a d o ! No p o d í a creer que L o r d Mor-
t imer fuese tan vano ni tan falso que 
se s irv iese del tono de la ternura con 
el ú n i c o proyecto de sat i s facer ' s u cu-
rios idad y su v a n i d a d : pero estas refle-
xiones le dejaban siempre abat ida y des-
graciada, y su ú n i c o eonsuelo pra la es-
peranza de ver pronto a A i b a r esta cruel 
incret ldumbre . 
E n toda l a noche no pudo c e r r a r los 
ojos y la m a ñ a n a siguHente la p a s ó 
con l a m i s m a a g i t a . c i ó n . Ninguna de sus 
ocupaciones ordinarias pqdfa p r o s g f f ú i r ; 
y no o í a paso alcuno en toda ta casa 
que no creyese ser de L o r d Mortimer. 
D e s p u é s de comer s a l i ó sola, y t o m ó e l 
camino de Santa Cata l ina . Cuando buho 
llegado en medio de sus ruinas se s i n t i ó 
fatigada, y se s e n t ó sobre una tumba 
de l a capi l la apoyada la ca>beza con l a 
m a n o . — A q u í , d e c í a , puede ser que Mor-
t imer m é ha esperado con una t ierna i m -
paciencia, v ta! vez me acusaba de i n -
dlferente o' de haberlo e n g a ñ a d o . E s t á n -
do en estos pensamieutos o y ó ruido, y i 
vio a s o r María. 
— S e á i s bienvenida, querida m í a . l a 
dijo la buena rel igiosa a b r a z á n d o l a t ier- ' 
naniei:te: pero ¿ p o r q u é no h a b é i s v e n i r 
do a casa? A m a n d a le c o n t e s t ó que esta | 
era su i n t e n c i ó n ; pero que so h a b í a ha - ! 
l iado indispuesta, y que se habia que-
dado a tomar el airo con la esperanza I 
de encontrarse m e j o r . - — ; J e s ú s ! dijo sor 
M a r í a , en efecto h a c é i s mala c a r a : voy! 
a pedir a l g ú n cordial a nuestra priora, 
qne "s aseguro sabe tanto como un doc-
tor en medicina. Amanda, la detuvo por 
el h á o i t o . a s í c ó m o q u e r í a part ir , y l a 
a s e g u r ó que se encontraba mucho me-
jor . 
— F i e n , pues, repuso é s t a s e n t á n d o s e , 
os. c o n t a r é una aventura r a r a que me su-
c e d i ó ayer a l anochecer. P a s e á b a m e por 
estas ruinas entre dos luces, como se 
acostumbra dec ir : respecto de que el a i -
re er;1. algo f r í o , me h a b í a • cubierto con 
el velo y estaba en unc^ de los r inco-
nes del 'claustro, cuando oí pasos de 
a lguno que me s e g u í a , y c a m i n a b a con 
bastante presteza. D e t ú v e m e creyendo que 
e r a alguna de nuestras hermanas que 
q u e r í a venir conmigo. Y a os p o d é i s f i -
g u r a r mi sorpresa, cuando vf que se me 
acercaba un joven el m á s agradable p 
m á s hermoso del muudt). ¡ D i o s m í o ! ¡ c ó -
mo se s o b r e c o g i ó al verme! Es toy segu-
r a que me l o m ó por un alma bajada del 
cielo. Sus miradas se volvieron como des-
pavor'-das. y se a p a r t ó hablando i entre 
dientes. E n c o n t r a b a esta a p a r i c i ó n m u y 
e x t r a ñ a s e g ú n mi entender, y me a p r c -
suraba a volver a l convento, cuando sa-
liendo de repente de debajo de este arco 
a r r u i n a d o uue veis a l l í , se l l e g ó a m i 
con el sombrero en l a mano, me s a l u d ó i 
con una dulce sonr i sa , me p ' d i ó p e r d ó n r 
del espanto que • t e m í a haberme causa-
do, y cu seguida p o n i é n d o s e colorado y | 
ocultando como pudo su c o n f u s i ó n con i 
el p a ñ u e l o , me p r e g u n t ó si h a b í a visto 
una s e ñ o r i t a joven en las c e r c a n í a s aque- | 
l ia tarde m i s m a ; pues h a b í a sabido por i 
uno de sus amigos que d e b í a venir, y I 
que él se p r o p o n í a a c o m p a ñ a r l a a su j 
casa. 
— M i querido s e ñ o r , le dije, yo me he 
paseado por a q u í toda la tarde y no he 
encontrado m á s hombre, mujer, ni n i ñ o , 
que nosotros, dos. de manera, a ñ a d í , que 
es preciso que la s e ñ o r i t a haya muda-
do de parecer, y dado otro paseo.—Pre-
cisamente s e r á a s í . me c o n t e s t ó . , y se 
v o l v i ó tan p á l i d o y tan triste, que no 
pude menos de pensar que estaba a l l í en 
busca de su amor. P a r a darle a l g ú n con-
suelo, le d i j e : Si ( lucré i s darme alguna 
s e ñ a l por la cual pueda yo conocer a 
l a joven que b u s c á i s , m e q u e d a r é a q u í 
un poco de tiempo para e s p e r a r l a : y 
si esta s e ñ o r a viene le d i ré cuán af l ig i -
do h a b é i s estado de no encontrar la , y 
no de jaré de decirla donde e s t á i s , si me 
lo dec í s . •—No, repuso, d á n d o m e las gra-
c i a s : me importa poco no haberla visto 
y aun de no haberla encontrado, y di-
ciendo estas palabras se m a r c h ó . 
— ¿ E l os ha dicho esto? e x c l a m ó A m a n -
d a . — ¡ A y Dios m í o ! dijo la re l ig iosa , pa-
rece que e s t á i s m á s mala que cuando 
l legaste is! A m a n d a convino en ello, pe-
ro la s u p l i c ó que l a dispensase s i no 
entraba en el convento. L a hermana la 
i n s t ó i n ú t i l m e n t e a tomar el t é o a lo 
menos a l g ú n cordia l . Amanda lo rehusi i 
todo, y se m a r c h ó con gran sentimiento 
de la "buena rel igiosa. 
Apenas había vuelto a l camino real, 
cuando una carroza t irada por seis ca-
ballos, a c o m c a ñ a d a de otrsa gentes a ca-
ballo, p a s ó con tanta prontitud que s ó -
lo tuvo tiempo para apartarse . V i ó en 
e l la a L o r d Mortiiner y L a d p E u f r a s i a 
en frente uno de otro. N o t ó que, la ha-
bía mirado con una sonr isa mal igna . Pe-
s ó l e mucho a A m a n d a este encuentro f a -
tal , pues ten ía algo de humi l lante el 
contraste de su s i t u a c i ó n con la de E u -
fras ia . Y e í a s e so l i t ar ia , abandonada y 
abat ida, cuando é s t a d is frutaba de to-
das las ventajas de la fortuna.—Sin em-
bargo, dec ía , un c o r a z ó n generoso como 
el de Mort imer no puedo tenerme cu 
menos por esta diferencia. ¡ A h ! si pien-
s a y siente como yo. debe prefer ir un 
paseo sol itario como el que vengo de 
hacor en medio de estas ru inas , a todas 
las magnif icencias de que va a s er tes-
ü g o . R e t i r a d a a su casa, e n c o n t r ó la no-
che m u y l arga , y la idea de Mortimer 
lirodigando sus atenciones a L a d y E u -
frasia, no s a l i ó un momento de su ima-
g i n a c i ó n . 
A la m a ñ a n a siguiente el p r i m e r ob-
jeto que v i ó desde la ventana f u é una 
fragata a n c l a d a a poca dis tancia del 
casti l lo. E l e n a e n t r ó en su cuarto dando 
un gran susp iro , como h a c í a todas las 
veces que v e í a un buque, y dijo que de-
s e a r í a con el m a y o r gusto que aquel 
trajese a bordo a su querido Chip : A m a n -
da conservaba a ú n la esperanza de ver 
a L o r d Mort imer en el d iscurso del d í a : 
pero le e n g a ñ ó su esperanza. D e s p u é s 
del t é se r e t i r ó a sn gabinete, y p o n i é n -
dose a la ventana d i s f r u t ó de una esce-
na interesante, en medio de- l a calma 
de la noche. E l azu l s o m b r í o del (fíe-
lo no estaba manchado do nube a l g u n a : 
la luna e s p a r c í a rayos de luz plateada 
sóibre las olas que v e n í a n a deshacerse 
a l a ori l la con un ruido sordo y me-
l a n c ó l i c o , que s ó l o era Interrumpido por 
l a s voces de los marineros , d i sminuidas 
por la distancia , y esto s ó l o turbaba el 
s i lencio de la noche. Entre tanto Amanda 
o v ó un ruido de remos y d i v i s ó una gran 
chalupa que v e n í a de la fragata , dir igi -
d a por mar ineros vestidos de chaqueta 
y c a l z ó n blanco. E s t e e s p e c t á c u l o era 
verdadera mente pintoresco. Amanda los 
-^i-uió eon la vista hasta que la ehalupa 
se oenMó d é b a l o de las rocas elevadas qíio 
c ircuyen la costa.. L a h o r a de la cena )a 
s a c ó de la ventana; mas apenas habla 
vuelto a subir cuando e n t r ó E l e n a tem-
blando y pareciendo embriagada de ale-
g r í a . 
— L o he visto, s e ñ o r a , be visto al po-
bre ( hip. y su buen c o r a z ó n es siempre 
el mi smo p a r a mí . Y o había ido esta 
tarde a l pueblo a ver a l a v i e j a Noracb. 
a quien enviasteis unas camisas , que en 
verdad es una buena mujer , pues no se 
burla de mí como hacen l a s otras cuan-
do hablo en mi lengua n a t i v a del p a í s 
de Gales . Así como me v o l v í a , vf venir 
hac ia m í un gran n ú m e r o de hombres to-
dos vestidos de blanco. V e n í a n riendo y 
m á s alegres de lo que p o d í a n estarlo. A l 
momento me detuvieron y me cercaron. 
Yo di grandes gritos, y a l instante una 
voz que m e s o b r e s a l t ó e x a l a m ó : — E s 
E l e n a , y poco d e s p u é s me he visto en 
los braxos de Chip . E s t o s eran los m a -
rineros de. la fragata que iban a com-
p r a r provisiones a l pueblo: de m a n e r a 
que me fui con ellos, hemos bebido un 
gran bol de ponche, y comido mu c h as 
tortas, y Chip me ha contado sus aven-
t u r a s : e s t á m u y contento de saber que 
estoy on vuestra c o m p a ñ í a , porque dice 
que sois una buena s e ñ o r a , que e s t á 
muy seguro que me h a b l a r é i s muchas 
veces de é l . y que espera tener su l i -
cencia, y e n t o n c e s . . . — Y entonces os ca-
s a r é i s , dijo A m a n d a explicando su per-
p l e j idad y los colores de Elena que da-
ban a entender a sn ama como s i qu i -
siese decirle un ' 's i" que el la no osaba 
pronunciar . 
S í s e ñ o r a ; y os aseguro que Chip no 
ha mudado nada por es tar en l a mar. 
Su voz es un poco m á s á s p e r a , pero me 
ha dicho que era efeeto de haber apren-
dido a m a n d a r la maniobra . E l pobre 
imicbaeho vuelve a marchar m a ñ a n a , 
pues e l navio e s t a r á pararlo en Ir landa , y 
el v a a l>nbl i i i .— ¡Fel iz FIciki : decía 
A m a n d a , r e t i r á n d o s e a su aposento; tus 
inquietudes se han disipado, asegurada 
COniÚ e s t á s de la af ic ión de C h i p , la paz 
y la a l e g r í a van a ser vuestro mayor 
patr imonio . 
A \ d í a siguiente a l anochecer, A m a n -
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C A B L E G R A F I C O M U N D I A 
GRAMPAS 
P A R A 
COSER CORREAS A L L I G A T O R CAIMAN 
T^fagníficas porque no rompen 
— las correas, se aplican con 
un martillo corriente y produ-
cen una unión lisa, flexible 
y además desmontable. 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
ú n i c o s fabricantes: 
Flexible Steel Laclng Co., Chicago. 
Oficinas 7 n la Habana: Cuba 66. Apartado 1747, Teléfono M.1281. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 50 AÑOS ' ^ 
Sábado 12 de Abril 1834 
Memoria sobre la naturaleza y 
uso de la moneda. Obra sumamente 
interesante en la cual se trata con 
©xt sesión y claridad todas las cues-
tiones relativas a la situación econó-
mica de la Isla de Cuba, presentada 
a »a Real Sociedad Patriótica de la 
Habana en el ..oncurso anual de 1838 
por don Juan Justo Reyes, individuo 
oe mérito de la misma Corporación 
e impresa bajo la protección del Ex-
celentísimo Sr. Conde de Vilanueva, 
Superintendente General. 
HACE 50 AÑOS 
) 
Lunes 12 de Abril de 1869 
No bubo periódico. 
f 
HACE 25 AÑOS 
Jueves ii> de Abril 1894 
En I5acón,—Roncoroni vuelve a 
presentarse esta noche en el coliseo 
decano nada menos que con el dra-
ma &n cinco actos "La Muerte Civil", 
t uyo papel de protagonista ya había 
representado aquí en la bella lengua 
i d Dante. Acompaña al Luís que va-
le lo menos dos, las señoras Mari y 
8cMs. 
Albisu.—Hoy cantan la Estudian-
tina en función de tadas las señoras 
Alemay, Rodríguez y los señores 
Buzzi Villaireal, Bachiller, Areu, 
Díormación Gaiilegráfica 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
propagación de la huelga de emplea-
dos bancarlos y la intimidación de los 
huelguistas. 
Cinco mil empleados del Deutsche 
Banck votaron ayer contra la huelga, 
con una mayoría de doscientos; pero 
la gran institución financiera se vió 
obligada hoy a cerrar sus puertas, por 
que los huelguistas de otros bancoíi 
impidieron que los empleados de aquel 
se presentasen a trabajar. 
HABLA SCHEIDAMAIOí 
Berlín, jueves. Abril 10. 
El CanciUeír Scheidemann habló an-
te la Asamblea sobre la futura políti-
ca exterior de Alemania. 
Dijo que la política se basaría en 
tres principios: estricta obseryancia 
de todos los tratados, protección ln~ 
flexible de los Intereses vitales de 
Alemania y mantener un espíritu con-
ciliador sin reservas con todo el mun-
do. 
Declaró también que Alemania de-
bía privar a los dos enemigos jurados 
do la intellgenciia internacional, ed im-
perialismo y el chauvinismo, de toda 
posibilidad de ejercer influencia so-
bre su política exterior, en cualquier 
sentido que sea. 
El Canciller declaró que la repúbli-
ca soviet revolucionaria de Baviera 
proclamando una alianza ofensiva y 
defensiva con los soviets húngaros y 
rusos, pone «Q peligro la paz en los 
momentos "en que danos prueba in-
cuestionable de que queremos la pâ  
y vemos con repugnancia la política 
de la mano de hieírro.'* 
Herr Scheideman declaró que las 
prédicas de Lenine p de los bolshevl-
Jdg llevan la guerra al interior y al 
extérior. 
DT^OSTEACIOJíES AííTI-BOLSiHB-
TIKIS EX ITALIA 
Boma, Abril 10. 
Toda la ciudad estuvo iluminada y 
embanderada esta noche en celebra-
ción del fracaso de la demostración 
proyectada por los socialistas en ho-
nor de los nltraradicales alemanes y 
rusos. 
En toda la ciudad hubo manifesta-
ciones populares en que se oyeron gri 
tos de «Mueran Lennine y Trotzhy .̂ 
En varios puntos en que los socialis-
tas intentaron demostraciones se pre-
sentaron las tropas, que con mucha 
dificultad los protegieron contra la 
U N A N I Ñ I T A 
J E L I C A D A 
L a M a d r e R e l a t a c o m o el 
V i n o l C u r o a l a C h i q u i t a . 
Palmyra, Pa.-"Mi niñíta tenía una 
tos crónica y estaba tan delgada que se 
la podía contar las costillas, pues no 
tenía apetito. Nada parecía aliviarla 
hasta que un día una Sra. Neibert me 
diio que diera Vinol a mi hijita. Ahora 
ella tiene buen apetito, no tose nunca, 
está gruesa y su color es bueno. Me 
gustaría que todas las madres que tienen 
niños delicados probaran el Vinol."— 
Sra. Alfred Slack. 
Esto es debido a que el Vinol contiene 
peptonas de carne e hígado de bacalao 
y de hierro y manganeso además de 
Iflicerofosfatos, cuyos elementos necea-ta un sistema debilitado. Garantizamos 
que el Vinol convierte en niños saluda-
bles y fuertes a los débiles y enfermizos 
Devolveremos su dinero si el Vinol nc 
le da buen resultado. 
De venta en todas las boticas. 
Cbester Kent & Co., Químicos, Boston, Mi»»., E. 0. dt A 
tra de la población, que evioentemen-
te estaba determinada a lincharlos. 
Los manifestantes hicieron esfuer-
zos tenaces para llegar a la redacción 
del periódico socialista Avanti para 
destruir la planta y los soldados con 
mucha dificultad pudieron impedirlo. 
LAS BAJAS BOLSHEVIKIS EN 
SKEN MEKHEBANGA 
Londres, Abril 1L 
El artnlsterio de la Guerra Britá-
nico en una nota que dio al público 
hoy sobre la campaña en el norte de 
Busia calcula que las bajas bolshevf 
kis en el ataque contra Sernd Mokhe 
renga el día cinco de Abril fueron 
400 muertos y muchos heridos. 
LA FR01VTEEA BATARA, CARRADA 
Ginebra, Abril 11 (Por la Prensa 
Asociada). 
Despachos recibidos de Insbruk 
anuncian que el jefe italiano en ei 
Tirol ha ordenado que se cierre la 
frontera bávara, por la cual no se ha 
permitido pasar a nadie desde el 
jueves. 
Los despachos agregan que se dló 
este paso debido a los temores de 
que se propagase el bolshcvismo a 
Italia. 
LA REFORMA ELECTORAL BELGA 
Bruselas, Abril 11. 
La Cámara de Diputados belga adop 
toó hoy unánimemente el proyecto de 
ley.reforma electoral después de que 
los varios grupos políticos hubieron 
llegado a un acuerdo sobre los puntos 
pendientes. La adopción del proyecto 
de ley impide una crisis ministerial 
y tal vez serias perturbaciones, en 
previsión de las cuales habían estado 
acuarteladas las fuerzas. 
Aunque no el voto a todas las mu-
jeres, la medida concede el sufragio 
a las viudas que no se han vuelto a 
casar y a las madres de los soldados 
muertos en batalla o de los paisanos 
muertos por los alemanes. Concede el 
sufragio universal a todos los varones 
de más de 21 años de edad. 
DECRETOS DEL~G0BIER]!Í0 BATA-
RO.. 
Munich, Miércoles, Abril 9 (Por la 
Prensa Asociada) 
El nuevo Gobierno bávaxo ha expe-
dido decretos confiscando todas las 
moradas y poniéndolas a la disposi-
ción de una comisión encargada del 
alojamiento. 
Las personas que no vivían en Ba-
viera antes de la guerra tienen que 
entregar sus moradas y depender del 
comisionado. 
Se prohibe el arrendamiento priva-
do y el número de habitantes que han 
de ocuparse se regula según el tama-
ño de la familia. 
La. infracción de estas órdenes será 
castigada con multas que ascienden 
hasta mil marcos y prisión que no 
exceda de un año. 
NOTA OFICIAL DEL GOBIERNO SO-
VIET RUSO 
Londres, Abril l l . 
Una nota oficial del gobierno so-
viet ruso, con fecha del 9 de Abril re-
cibida aquí por la telegrafía sin hilos 
dice: 
"En la dirección de Odessa hemos 
ocupado a Birzula como a 116 millas 
al noroeste de Odesa. 
^En la dirección de Sarnak hemos 
ocupado las ciudades de Korosten e 
Iskorot, retirándose el enemigo ha-
cia el río Bug. 
En la dirección de Tarnopol hemos 
ocupado a Proskrovr (60 miPas al Es 
te de Tarnopol) y Staro Knstantínow 
(80 millas al Noroeste de Proskrow). 
EL REGRESO DE LLOTD (ÍEORGE 
A LONDDRES 
París, Abril 11. (Por la Prensa Aso 
dada) 
Las Indicaciones esta noche son que 
David Lloyd George, el Primer Minis 
tro inglés no saldrá para Londres, has 
ta que se determine en qué fecha se 
pedirá a los delegados alemanés que 
vengan a Versalles. Un delegado ame 
rlcano a quien se le pidió esta noche 
el cálculo más aproximado sobre esta 
fecha la fijó entre el 26 de Abril y lo. 
de Mayo. 
La impresión que prevalece des-
pués de la sesión de hoy del Concejo 
do los Cuatro es favorable en exüv 
mo. El arreglo de los detalles finales 
de algunas de las importantes cues-
tiones se decía que iba desarrollán-
dose muy bien. 
EL PROBLEMA DE LAS REPARA-
CIONES EN LA CONFERENCIA 
Dií LA PAZ 
París, Abril 11. 
Mientras los miembros de los par-
lamentos inglés y francés están mo-
vilizándose pava una proposición que 
deberá exigir nada menos que la ple-
na indemnización a los aliados por 
Alemania por todos los costos de la 
guerrs y están insistiendo en la ca-
pacidad de Alemania para pagar la 
cuenta hasta oí último céntimo, los 
representantes americanos de la co-
misión de reparaciones expresan 
considitreble duda acerca de si la 
cantidad que será presentada a Ale-
mania bajo el plan adoptado por el 
Consejo de los Cuatro ,que se calcu-
la en unos $45,000,000,000 extendién 
dose los pagos por un período de 30 
años, puede cobrarse íntegramente. 
Difcn que ven la posibilidad do 
que los medios y arbitrios para obli-
gar a Alemania al pago irán débil!-
lándohe con el transcurso de los 
años, y que Alemania puede aprove-
charse de alguna oportunidad conve-
niente en años posteriores para re-
pudiar sus obligaciones para con lâ  
actuales potencias aliadas bajo el 
tratado de la paz. 
Por este motivo los delegados ame-
ricanos y otras de la comisión de re-
para«-iones se han opuesto a una nue-
va proposición que presentaron los 
franceses para especificar el traba i o 
y otres requlsftos para la restaura-
ción de las provincias francesas de-
vastadas en los primeros años des-, 
pués de la paz. manteniendo que es-
to revivía el principio de la priori-
dad entre los varios acreedores de 
Alemania, lo ctial había sido recha-
zado por la Comisión y el Consejo de 
les Cuatro. 
Argüían que Francia de esta mane-
ra podría recibir una parte despro-
porcionadamente grande de lo que 
reclama en los primeros pños, mien-
tras que la capacidad de los gobier-
nos asociados para imiponer tos pa-
gos fuese todavía eficaz, y que otros 
Estados que dependen de pagos pos-
torlores en dinero y materiales 
quedarían fuera, si Alemania se mos 
traba recalcitifmte. 
La dificultad probablementé será 
vencida por la oferta francesa de 
dar cuenta a los demás países del 
valor efectivo del trabajo, materia-
les, ganado y otras cosas que se re-
quieren para la restauración de las 
nueve provincias del Norte. 
Alemania, aunque sus prisioneros 
serán puestos en libertad cuando ter-
mine el armisticio, probablemente 
tendrá en virtud del arreglo de la 
paz que proveer una parte del traba-
jo que se necesita para reconstruir 
las regiones devastadas a la vez qua 
el trabajo que se necesitará para la 
fabricación o producción de los ma-
<eriales indispensables para la obra 
de la reconstrucción.. 
NUEVO CONSEJO CENiíRAL SO-
VIET BAVAEO 
Copenhague, Abril 11. 
El "Lokal Anzeiger" de Berlín ha 
recibido noticias bávaras que dicen 
que el Consejo Comunista de Munich 
í stuv.) en sesión hasta las cuatro do 
la mañana y que eligió un nuevo con-
cejo central, consistiendo los conse-
jeros de cinco trabajadoi es y cinco 
soldados, con Herr HeclaVz, peón de 
rlbafiil, como Presidente. El leader 
comunista Levien no quiso formar 
parte del Consejo. 
Durante la noche los comunistas 
nicieron once prisioneros que detn-
TÍeron en rehenes entre 'as filas de 
leu leaders de las uniones obreras-*-
agrega el periódico- Se abrieron pa-
so hasta la estación central de poli-
cía, desarmaren a los policías y de-
tuvieron a los comisionados y sar-
gentos en calidad de rehenes. 
ORDENES DEI CONSEJO SOVIET 
BAVARO 
Berlín, jueves, Abril 10. (Por la 
Prensa Asociada.) 
TA Consejo revolucionario de Mu-
nich ha ordenado la Inmediata liber-
tad de todos los prisioneros de gue-
rra en Baviera. 
Esta orden pone en libertad a mi-
les de prisioneros rusos, incluso el 
comunista ruso A^elrod. 
El Consejo que ha estado a cargo 
de los bancos de Munich se ha visto 
en apuros a causa de Tos decretos 
expedidos por su jefe, estudiante de 
veinticuatro años de edad de apellido 
Fcller. 
El Consejo ha ordenado que los 
jornales de todas las •perponas sigan 
pagándose íntegros. 
También ha cerrado los bancos, 
motivando gran excitación entre los 
depositantes que no han podido retl-
ríir su dinero. 
FL EX-RET BE BAVIERA SE RE-
FUGIA EN SUIZA 
Berna, Abril 11. 
El Gobierno suizo anuncia que ha 
dado permiso al ex-Rey de Baviera 
para que resida en aílzers, en el 
| í/antón de Grisons, en nn asilo de 
| ancianos sacerdotes católicos que 
ocupa un ala del antiguo castillo de 
Salís- El Rey ha estado viviendo en 
Liechtenstein. 
También se ha concedido permiso 
a varios exarchiduques austríacos 
para que vengan a Suiza a condición 
de que se comprometan a abstenerse 
de toda actividad y propaganda polí-
tica. 
DIMITIO EL MINISTRO DE HA-
CIENDA ALEMAN 
Berlín, vía Copenhague, Abril 11, 
El doctor Schieffer, ministro de 
Hacienda en el Gobierno nacional 
alemán, ha dimitido, según dice la 
•'Zeitung Ammittage^.Díccse que los 
mothos de su dimisión son de carác-
ter personal. 
PROBABLE EVACUACION DE SE-
BASTIAN 
París, Abril 11. 
El avance de los bolf?hevikIs es 
probable que obligue a los aliados a 
evacuar a Sebastián, a orillas del 
Mar Negro, cerca del extremo meri-
dional de la Crimea, según nn despa-
cho a "L* Intransigeant.** 
LAS OPERACIONES CONTRA LOS 
BOLSHEVIKIS EN RUSIA 
Arkhangel, jueves. Abril 10. (Por 
ia Prensa Asociada.) 
Las fuerzas americanas y rusas 
ayer tarde invadieron la posición 
bolshevikl alrededor de Bolshie Ozer-
ti, haciendo nueve prisioneros, ocu-
pando dos ametralladoras y destru-
yende el fortín. 
En el camino de Eadish las patm 
lias cayeron sobre un puesto avanza-
do enemigo esta mañana a primera 
hora, haciendo tres prisioneros. 
Los demás sectores del Norte de 
Rusia estuvieron tranquilos. 
EL B0LSHEVIKISMO EN DANZIG 
Copenhague, Abril 11. 
Una sangrienta colisión que ocu-
irió moche en Danzig entre una 
multicd y las tropas que guardan la 
plaza frente a la estación del ferro-
carril dló por resultado tres muer-
tos y varios heridos, al disparar las 
tropas contra el pueblo.. 
El mensaje de Danzig anunciando 
el choque dice que las tropas dispa-
¡ raron después **de haber sido some-
tidas durante todo el día a grandes 
mortificacione', ,** 
Un despacha; a la, Acht Uhr Blatt 
do Berlín, procedente de Danzig, dí-
(Pasa a la página 9) 
P i ldoras del D r . S l o c u m 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
Para Biliosidad, Granos en la 
cara y Erupciones Cutáneas 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
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Motor Trucks of .11 C.p.c i t ie . 
Distributora and Service Statlons iñ .irPrir.clénl Cltle» 
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COMPAÑIA "D" 405o. BATALLON TELEGRAFOS. S. C 
US APO No. 775 FUERZAS EXPEDICIONARIAS AMERICANAS. 
BELTHEIM BEI CASTELLAUN. HUNSTRUCK, RHINELAND. 
13 Diciembre, 1918. 
AI Jefe General de Ventas. 
Garford Motor Truck Company. 
LIMA, OHIO. U . S. A. 
Muy señor mío: 
Habiendo sido en el negocio de automóviles durante los últimos diez años: seguido el camión a través d« 
los primeros días: vístole superar los prejuicios de un público escéptico; yo estimo que puedo dar pocas pa-
labras de comentario acerca del Garford de una y media tonelada. 
L a organización a la cual estoy asignado recibió su equipo de camiones en Mayo último (1918). La 
mayoría de nosotros era más o menos esceptica sobre este modelo Garford; porque habíamos visto poco de 
su trabajo. Hemos recibido doce, de cuyo número yo no conozco ninguno que haya recorrido menos de siete 
mil millas. L a mayor parte^ de este millaje era sobre caminos llenos de cráteres de bombas y destruidos por la 
guerra: otra parte a través del campo donde no existía camino alguno. 
Desde cuando entramos en Alemania tuvimos una docena adicional de camiones de precio muy superior; 
pero os hombres todos tienen embullo para . Garford y exhplean toda malicia posible para andar en ellos por-
que ellos son los que llegan a su destinación primero sin consideración de las condiciones de los caminos o de 
su carga, be puede decir que ocho de estos camiones no han faltado ni un solo día de trabajo. Algunos nun-
ca tuvieron una válvula csmenllada o carbón removido. Yo pretendo éste ser un record, considerando la mala 
clase de gasolina y aceite obtenible. ! 
E l motivo para tomar yo un interés personal en el trabajo de camiones, es que antes de la guerra yo era 
un vendedor y a un tiempo distribuidor de dos muy afamadas marcas de camiones para transportes pesados y 
de alto precio. Pero a esta fecha yo puedo _ sinceramente decir que no he visto nunca en servicio civil o militar 
un camión que sea igual al Garford Le interesará sin duda a usted de saber que el Garford fué el primer ca-
mión a atravesar La Tierra de Nadie en territorio alemán después de la firma del armisticio, 
de usted * r Conocerle a usted Personalmente a mi regreso a los Estados Unidos, quedo 
Muy atentamente. 
Dlrecddn: Co. "D" 405th Telegraph Bn. S. C. R* ^ JOHNS0N. US APO 775, American Expediclonary Foces. -
o. k. F . H . B Y T H E , 
Ist. Lleutenant, Slgnal Forces. 
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C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Tos ferroriarios en hnelga a l l í 
fC ffrflxon n a i hnelga p o l í t i c a e ¿ec lararon ^ tle derrocar a i 
^ ^ n o de Fbert-Scheidcmann, es-
Pob,:e?r nim r e p ú b l i c a sotiet y en-
i a U e f n r e b i c l í n e s con los gobiernos 
^ t V d e R n s i a y H n n g r í a . 
s0Tiets oe trabajadores de los 
f á b r i c a s en e l dis-
K de Dan- ig se declararon en 
huelga ayer. 
a rTTFRDO D 2 L A A S A M B L E A D E 
^ n S U Í b 1 Í a í Í m b r I c a del gobier 
^ u m á n di^e qne l a Asamblea Na-
^ n i í ^ e W e i m a í , a l a c o n c l u s i ó n de 
í1 nrimera lectura del presupuesto, 
18 una r e s o l u c i ó n , apoyada por 
f £ los parfdos , excepto I f ^ f 
t (>Sentes , pHiendo n n tratado de 
^ f l u e c o r r e s p o n d a a los catorce 
P ^ t o s del Presidente W í l s o n , y de-
^ r í n d o ane ^una paz de just ic ia no 
A ^ i m v o n e T ^ cambio ninguno de 
g - i t S en T io lac ión de este pro-
erama-** 
ZAPATA MUERTO POR LAS TRO-
DEL GOBIERNO MEJICANO 
C í V D Á D D E MEJICO. Jueves. Abril 10. 
/Por la Prensa Asociada.) 
r n jreneral Emiliano Zapata. Jefe rebel-
ü en el Sur de Méjico, ha sido muerto 
I t las tropas del gobierno, según anun-
,rt esta noche el Departamento de la 
r ° ra mejicano. Esto confirma un dea-
aacbo anterior a la Prensa sobre la muer-
fe de Zapata, procedente de Cuautla. en 
„, Estado de Morelos. 
E l mensaje decía que parte del quin-
P é s i m o regimiento que servia a las 
Senes del general Pablo González, del 
riénrto carraneista, habia regresado a 
rnautla. Cuartel General del general Gon-
¿tóz. esta noche, con el cadáver del ca-
becilla rebelde. 
Posteriormente el gobierno mejicano re-
ribiC nn boletín oficial confirmando las 
noticias de la prensa sobra la muerte do 
Zapata. . . 
Noticias do Morelos dicen que la muer-
te de Zapata se debí 6 a un movimiento es-
t a t é r i c o . Zapata, con sus secuaces, habla 
Z a t o oculto en Inaccesibles regiones 
montafiosas, desde que 1$ tropas del Go-
bierno hubieron pacificado el Estado de 
Morelos. que ha sido el valuarte de Za-
pata desde, que inició su revolución en 
el afio 1909. . , 
pícese que el cabecilla rebelde fué muer-
to en una parte no mencionada de las 
montafías del Sur de Morelos por tropas 
al mando del coronel Guajardo. E l De-
partamento de la Guerra ha ascendido al 
coronel a General, por su hazaña. 
Cuando se hallaba en el apogeo de su 
poderío hace varios años el general Za-
pata figuraba como posible jefe del Go-
bierno mejicano. E n tres diferentes oca-
siones durante los últimos diez años sus 
partidarios dominaban a la ciudad de Mé-
jico durante breves periodos. 
Desde la calda de Porfirio Díaz. E m i -
liano Zapata y Francisco Villa, en el Sur 
y en el Norte de Méjico, respectivamente, 
han sido causa de incesantes molestias 
para los varios gobiernos de Méjico. 
Zapata, el primero que levantó el estan-
darte de la revolución, es también el pri-
mero que ha caído. 
Villa todavía despliega actividades en 
el Norte, aunque no en tan extensa esca-
la como antes. 
Durante diez afios Zapata ha arrasa-
do el Sur de Méjico. Empezando con una 
pequeña fuerza en 190O, pudo en 1911 de-
rrotar a las fuerzas del gobierno que se 
enviaron contra él y durante el régimen 
de Huerta dominó varios Estados. Por 
breve tiempo en 1914, Zapata y Villa ope-
raron juntos contra Huerta; pero el ca-
becilla del Sur no tardó en separarse del 
cabecilla del Norte, retirándose nueva-
mente a las montañas a i Sur de la ciu-
dad de Méjico. 
E l temor que inspiraba el espíritu ven-
gativo de Zapata fué factor principal que 
contribuyó al buen éxito de este bandi-
do, porque, según atestiguan muchos In-
formes, se mostraba despiadado y no daba 
cuartel a sus enemigos. 
Pobre y sin educación Zapata fué el 
leader de los indibs mejicanos contra la 
clase española reinante. Su jefatura era 
de carácter personal. Cuando triunfaba sus 
secuaces -vivían sobre las ciudades que 
capturaban, apoderándose de lo mejor. 
Cuando sufría algún revés, sus secuaces 
fie desparramaban, su plan era estable-
cer un gobierno de Méjico que pusiese el 
poder en manos de los indios. 
La presencia de Zapata en Morelos 
era una constante amenaza para la ciu-
dad de Méjico y desde 1916 el gobierno 
de Carranza probablemente ha estado en 
campafia contra el jefe rebelde. E l día 17 
íe Marzo se decía que el baluarte de Za-
pata había sido capturado por las fuer-
ías del gobierno, que sus secuaces se 
hablan rendido y que él había huido a las 
montañas con una pequeña partida. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada, 
tedbido por el hilo directo.) 
@ 
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" C A D I L L A C " 
E l C a r r o cuya ju s t a fama l a debe a la eficiencia de su moto r ; a l a c o n s t r u c c i ó n de 
é s t e es a l o que l a f á b r i c a ded ica todos sus recursos y e n e r g í a s . A e l l o debe l a 
f á b r i c a el co losa l é x i t o ú l t i m a m e n t e a lcanzado por la mi sma , c o n s i g u i e n d ® que e l 
G o b i e r n o de los Es tados U n i d o s h a y a adop tado e l " C a d i l l a c " , c o m o e l ca r ro 
" S t a n d a r d " , para los of ic ia les de su Ejérc i t®. 
Pregunte a sus par ien tes o amigos que posean " C a d i l l a c " , l a o p i n i ó n q u e t i enen 
de su car ro , y le d i r á n : " E l C A D I L L A C es I N S U S T I T U I B L E " 
P A S E A V E R M I G R A N E X H I B I C I O N D E E S T O S M A G N I F I C O S C A R R O S . 
G . P E T R I C C I O N L E 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A 
C 3199 
r e c c l ó n . Y o no le di é l m á s m í n i m o 
motiro p a r » creer que yo ni ninguna 
otra persona f a v o r e c e r í a m o s su can-
didatura para gobernador. No men-
c i o n é e l nombre de M r . Shonts, n i é l 
tampoco me h a b l ó de M r . Shonts-
Nunca he o ído hablar de M r . B u r k e y 
n i creo haberlo r isto j a m á s . Cual -
quier cosa que se necesite decir so-
bre e l asunto a d e m á s de esto l a ex-
p e n d r é ante l a Asamblea legis latrra 
si me l laman a e l l a . 
L a siguiente d e c l a r a c i ó n f u é expe-
dida desde l a oficina de Theodore P . 
Shonts, prsldente de l a Interborou^h 
E a p i T r a n s i t ^ompany, qne t a m b i é n 
f u é mencionado en e l testimonio del 
senador Tompson. 
"Mr- Shonst no d irá nada mientras 
no haya risto la minuta t a q u i g r á f i c a 
del testimonio. Ni é l personalmente, 
n i nadie con su a u t o r i z a c i ó n o con 
s u conocimiento, h a dicho o hecho 
nunca nada impropio en r e l a c i ó n con 
los asutos jegislatlTOSt n i durante l a 
legis latura de este afio n i durante 
ninguna otra legislatura.M 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New Y o r k , A b r i l 1 L 
Sal ieron los vapores Pique, p a r a 
Matanzas y C á r d e n a s , y Adonis, p a r a 
Cuba . 
Balt imore, A b r i l 11. 
I . l e^ó e l vapor Santorel de Santiago 
S a l i ó e l vapor Teunton, noruego, 
p a r a A n t í l l a . 
Boston, A b r i l 11. 
L l e g ó e l vapor L a k e Como, de Pres -
ton. 
Fi ladelf la , A b r i l l t 
L l e g ó e l vapor T r i s t ó n , de Matan-
zas . 
T a m p a , A b r i l 11. 
L l e g ó l a goleta ¿Chemas B . Gar land , 
de Ca ibar i én . 
J a c k s o n v ü e , A b r i l I L 
L l e g ó l a goleta P . J , Me. L a u g g l y n , 
Inglesa, de Sagna. 
Savannah, A b r i l 11. 
L l e g ó e l vapor G i b a r a , cubano de 
C á r d e n a s . 
Por t E a d s , A b r i l 1 L 
L l e g ó e l vapor Knvra , de Cienfnegos 
S a l l ó e l vapor Augusta , p a r a Man-
zanil lo . 
K e y TYest, A b r i l I L 
L l e g ó e l vapor Captain Clayton, de 
i w j j B q i B r i 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICA^ 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
L a l e g í t i m a p r e p a -
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
s i n A l c o h o l e s l a 
E f i c a z 
P e r f e c c i o n a d a 
I n i m i t a b l e 
S S n A i c o h o S I s s a r 
s s t o * 
S»7 
penado Jorge Morales Bot l . condena-' 
do por l a Audiencia de Oriente por e l 
delito de rapto. F u é perdonado por l a 
parte ofendida. 
T a m b i é n ha sido « o n c e d i d o indulta 
a C ir i l o Castro Glano, condenado po i 
la Audiencia de C a m a g ü e y por el d a 
tito de m a l v e r s a c i ó n de caudales pú-
bl icos . E l T r i b u n a l sentenciajder á¡ 
emitir su informe sobre este Indulte 
lo hizo en sentido favorable. 
D e i o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
H E R I D O D E B A L A E N B E G L * 
E n las primeraa horas de la mañana 
E l , T B I B U N A I , D E J U S T I C I A DH I de ,?yer 80 *intieron varios disparos de 
^t-x^t.^ " ' 1 rerOlver en los almacenes de los ierro-
C E N T R O A M E R I C A ; carriles Unidos, situados en el quinto dis-
SAN SALVADOR, Jueves, Abril 10. : trito, litoral del puablo de Regla. 
E l Presidente de la Unión Centroame-1 Momentos después se supo que habííu 
» sido herido de gravedad un mdraduo 
nombrado Ramón Rivas Ortega, mayor da 
' edad y vecino de Díaz Bouítez esquina, 
a 27 de noviembre, a quien le apreciaron 
eu el centro de socorros de dicho pueblo 
una herida de bala en el pecho, siendo 
tro América en la ocasión de la próxima j después de ser asistido de primera inten-
celebración de los primeros cien afios de c^n. conducido s i Hospital Gallito GaiM, 
cía. E n este lugar se constituyó el licen«> 
ciado García Sola, Juez de Instrucción de; 
la Sección Primera, a quien le mani fes té 
el paciente que ignoraba qué persona lo» 
, ; j lesionó. 
LAS LLAMAS DESTRUYERON! formó que tenia noticias de que el autor' 
NAJA I7ADDir*A IM7 C C / V t D A C i ^ los disparos pudiera serlo el vigilante 
XJvkA r A O i U W l ÜEt L o L l 7 D A 5 especial do ferrocarrües nombrado Josa 
F N 171 C V T f f f f í I Fernández, pues a éste se lo atribuye la 
t l i Cálé vJuIxivU i manifestación de que "como viera otra 
, j vez grupos de bombrea por los almacenes T * a irxTSiT-irvrrAa v t a h t x t a wqta a altaa boras de la noebe, les haría fue-L A B E X I S T E N CIAS X J jA F I N C A E S T A - | ^ y como 6e ha Silbido (,Ue por dichos 
BAN ASEGURADAS. S E DESCONOCK • almacenes y de madrugada transitaban 
E L MOTIVO D E L S I N I E S T R O . L O QUE • varios Individuos, de ahí nace la suposi-
D E C L A R O E L P R O P I E T A R I O D E L A de- ^ue 61 viSilante sea el agresor do 
rlcana ha escrito a los ministros de Re-
laciones Exteriores de las Repúblicas de' 
Centro América recomendándoles que res-
tablezcan el Tribunal de Justicia de Cen-
ia Independencia dei Itsmo. 
E l Gobierno de San Salvador ha en-] 
Vlado una contestación favorable. 
CASA D E S T R U I D A 
Una fábrica de escobas, que con el nom-
Rlvas Ortega. 
Tanto el sereno del almacén como va-
rios testigos comparecieron ayer ante el 
bre de " E l Aguila de Nlgoy" se hallaba I J ^ f f ^ o manifestando que Ignoraban to-
... , * ' .. , . 1 do lo referente al hecho que se investi-
i.fa ÜP la P a r durante las ú l t i m a s intentaba apresurar su viaje de regare incidente anunciado en e l cablegrama c l a r ó 
V,„„..c Á r n n i * todas las do« so. Uo s© ha anunciado definitivamen- coya substancia se p u b l i c ó anoche, mente 
horas que m í r a m e louas. i*« - + . ^ ^ — £ ^ „ iQ n n . í n é lo í i n i c o ( p e ha ocurrido. 1 v ™ 
rene 
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semanas anteriores, s e g ú n noticias r e 
clbldas hoy en P a r í s en l a C a s a Ulan-
I l E P R E S E N T A í í T E S A U T E R I C A N O S 
A P U U E R T O R I C O 
í í e w Y o r k , A b r i l 11. 
Como huespedes del gobierno de 
Puerto Rico, un grupo de represen-
tantes en e l Congreso, con pus fami-
lias» s a l d r á n de aquí m a ñ n n a parg^ 
te si e l transporte t r a e r á o no a l a co-
mitiva presidencial en su p r ó x i m o v ia 
je de regiese . 
E L a r O T K f D E L O S S O L D A D O S 4 M E 
R 1 C A N 0 S 
Washington, A b r i l 11. 
L a l legada de los cruceros america-
nos (xalveston y Chester a M ú r m a n t 
anunciada hoy en los despachos de l a 
sobre una comida posterior 
con e l ex-Gobern?dor Carlos 
¥ . WitmaUf en K e w Y o r k , por i n r i - i 
L a Regada de dos cruceros amerl-1 ^ c i ó n del mismo W h í t m a n Dijo quo | 
canos a Murmansk olera e l total do €l «x- feobernador le h a b í a dicho que 
l a fuerza nava l americana que a l l í so se le « a o i a suplicado Ijue habi se ! 
encuentra a tres barcos. E l « a ñ o n e r o ílon ,eI' s ú p l i c a que le h a b í a hecho 
Puerto R i c o en e l vapor Coarao. prenSa Asociada se espera que alivie. 
L o s viajeros r e c o r r e r á n too a la i s i a , „ w , ^ „ O C ! a m a ^ . 
bajo l a d i r e c c i ó n de F é l i x Córdova D a 
r i l a . Congresista de Puerto Rico . 
L A M I S I O N C H I L E N A E N W A S H I N G 
T O N 
Washington, A b r i l 11. 
L a m i s i ó n especial comercial chile-
n a a los Estados Unidos l l e g ó a W a s -
hington de New Orleans. 
L o s miembros de l a m i s i ó n fueron 
recibidos en l a E s t a c i ó n por H e n r y 
P . Fletcher , Embajador en Méx ico y 
ex-Embajador en Chi le , representan-
te del Departamento de E s t a d o ; e l 
doctor L . S. Row© subsecretario de 
Hacienda, y don Re l t ran Mathien em-
bajador chileno. 
E l embajador Fle tcher dará u n 
G O H P E R S P R O T E S T A 
New York, A b r i l 11. 
Samuel Gompers, Presidente de l a 
Federación Americana del Trabajo 
flue acaba de regresar de la Conferen-
« a de la P a z donde fué presidente de 
la Comisión de L e g i s l a c i ó n Obrera 
Internacional c a b l e g r a f i ó esta noche ¡ banquete m a ñ a n a en honor de l a mi-
al Presidente Wilson protestando con- i s ió iu 
;*a las reformas del informe redacta-
do Por la Comis ión . E L G E O R G E W A S H I N G T O N R U M B O 
Ür. Gompers se basaba eu l a no- A E U R O P A 
Jtoa ¿e qTie la sesi5n pienaria de l a New Y o r k , A b r i l 11. 
d<> i^eecia de ^ V ñ z ha-h í s i ^ W t e - l E l vicealmirante Albert Glaaves, a l 
SMit i ' 0011 una enmií?ada Pre" mando de las fuerzas de los cruceros 
laho *+ por G ' ^ B a r n e s í miembro I y transportes de l a escuadra del 
teiftiTi 001 gabinete i n g l é s . E s t a en- i A t l á n t i c o s a l i ó hoy como pasajero en i 
c o n r í 86 A e c ^ reconoce que « l a s i e l transporte George Washington que 
c«ti f ? peculiares a l Oriente h a - ! z a r p ó esta tarde para Bres t . L l e v a 
dad i ^ i i l e ' ^ absolllta aniformi- j ó r d e n e s del Secretario Interino de l a 
u en la l e g i s l a c i ó n obrera. i Mar ina p a r a inspeccionar los puertos 
LA r a twt» . « . I del extranjero s e ñ a l a d o s para la eva-
^ CAMPAÍÍA C O N T R A E L W H I S - c u a o l ó n . 
^'ew Tork \ h 5 í : í i ExpUcando e l hecho de que el t rans 
Elmer i w m m t»_ i. 1 Porte en este viaje l leva a l doctor J . 
la J n n ¿ l ^ 1 ? ^ 8 ' P r e s i ¿ e n t * I Chalmers D a Costa, de Fi ladelf ia , el-
l a s i t u a c i ó n entre las tropas amer i 
canas en l a r e g i ó n de Arkhange l , de 
las cuales u n a c o m p a ñ í a bace diez 
d ías se n e g ó a i r á l frente hasta que 
fué arengada por sus oficiales. 
Ninguna i n f o r m a c i ó n ulterioi acer-
Yankton ya estaba de servicio en esas 
aguas. 
I N T E S T Í G A C I O N J U D I C I A L 
A l b a n r , New Y o r k , A b r i l 11. 
Declarando í-nte l a c o m i s i ó n judi-
c ia l del Senado hoy, e l senador 
Gorge F . Tompson dijo que R i c h a r d 
H . Burkey , de New Y o r k , le h i b í a 
dicho que s i é l ayudaba a que se vo-
tase e l proyecto de ley p a r a aumen-
« del m o t í n f u é publicada hoy por e l ! ^' d« ¿ « « ^ ^ t J ^ Í / n T S K" 
Departamento de l a G e r r a , Se necesi-! drf l l e ^ alAf U ^ ? a ^ i ^ V ? ^ 
tan alganos d í a s p a r a que los cables ^J0 ? ^ lo,s f r e s e s de l a t rac -
i i«o^n, , „ a^-i , . ,», ,^! ANNAA clon r e c a u d a m n en su obsequio un l l e g n e ñ a Arkhange l y hasta donde f OIl re»»™»™" « u su obsequio 
h a podido averiguarse el departamen f o l f 0 de campana ascendente a 
to no tiene noticias adicionales. L o s 11111 pesos, 
oficiales so Inc l inaban a creer que e l ! E l senador Tompson t a m b i é n 
500 
establecida en la casa número 12 de la 
calle de Agua Dulce, en el Cerro, fué 
ayer pasto de las llamas. 
L a fábrica de referencia, propiedad de 
la Compañía Nacional Escobera, cuyas 
principales oficinas se hallan instaladas 
en Buenos Aires y Dolores, ocupaba un 
edificio de mampostería, perteneciente al 
señor Manuel Porto y Verdura, quien, a 
la vez, fungía de Administrador de la 
fábrica. 
Las llamas se Iniciaron con tal ra-
pidez, que en pocos momentos hicieron 
presa de todas las existencias del edifl-
cia, que quedaron destruidas a pesar de 
los esfuerzos que hicieron los bomberos 
del Cerro y de Jesús del Monte por lo-
calizar el fuego. 
E l edificio fué asimismo destruido, que-
dando sélo en pie las paredes, 
i Ante el capitán Martínez, de la once-
na Estación de Policía, que levantó ac-
ta de lo ocurrido, prestó declaración el 
señor Porto Verdura, quien refbHC que a 
i las doce del día los empleados abandona-
I ron el taller para ir a almorzar, y a los 
pocos momentos se inició el fuego, igno-
rando cuál fuera su causa, aunque supo-
nen obedezca a alguna colilla que distraí-
damente arrojara algún obrero. 
Tanto la finca como la fábrica se ha-
llaban aseguradas, no pudiendo en aque-
Teodoio P . Shonts, do la Interbo-
rough Company. D e c l a r ó que mister 
Whitman le h a b í a dicho que c r e í a 
que c o m e t í a un erro a l no apoyar 
quel proyecto de ley, porque eso le 
proporcionaba ?a oportunidad de lle-
gar a ser gobernador, 
l í u r k e y n e g ó rotundamente los 
cargos del senador Tompson. No so-
lamente n e g ó la oferta de los 500,000 
peSOS, sino que dijo que nunca con- nos momentos el señor Porto precigar la 
v e r s ó SObre e l gobierno COU e l Sen?.- i cantidad, por estar ese seguro unido al 
dOT. de otras fincas. 
De las diligencias 'nieladas por la po-
licía, se dió cuenta a l señor Juez de 
Instrucción de la Sección Cuarta. 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n E l M a r t i l l o 
R O M A Ñ A . 
New Y o r k , A b r i l 11. 
E l ex-Gobernador Whi tman p u b l i c ó 
eeta noche l a siguiente d e c l a r a c i ó n : 
**E1 senador Tompson vino a ver-
^e* me a l Saint R e g í s en e l s á b a d o a que 
é l se refiere a lau n a de l a tarde- L© 
recib) en el corredor del hotel y to-
m ó lunch conmigo en el restaurant, 
a i n v i t a c i ó n mía , d e j á n d o m e d e s p u é s 
fiel l u n c h . 
''Hablamos sobre numerosos asun-
tos. Y o no le m e n c i o n é l a c u e s t i ó n 
del gobierno. E l a l u d i ó varias v e c í s 
a sus propias ambiciones en esa di-
INDULTOS 
flto ha concedido Indulto por el se-
flor Presidente de la R e p ú b l i c a a l 
gaba. E n el lugar del suceso se decía quo 
el vigilante especial es íntimo amigo del 
lesionado. 
E l vigilante Fernández, qtie no ha sido 
detenido, dice que desconoce los hechos 
relatados. 
I D E N T I F I C A C I O N 
E n el Necrocomio Municipal fué identi-
ficado el cadáver del individuo que se 
arrojó la noche anterior de los altos del 
Centro de Dependientes. 
E l reconocimiento se hizo por Abelardo 
G-ómez Alfonso, vecino de Jesús Peregri-
no 6, quien manifestó que el interfecto 
era su primo. Matea González Alfonso, 
natural de fian Antonio de los Baños, de 
45 años de edad, casado, comerciante y 
domiciliado en Arbol Seco y Maloja, agre-
gando que González Alfonso estaba ca-
sado con Rosa Montero, con la que tiene 
tres hijos, creyendo que se suicidó por 
estar enfermo. 
Como recordarán los lectores, el suicida 
faé reconocido en los primeros momentos 
*n el Hospital de Emergencias por Eduar-
do Bouza y Andrés Sandomingo Bugallo, 
empleados del Centro de Dependientes, 
como el coime del departamento de billa-
res de dicha Sociedad, nombrado Eran? 
cisco Gener y Serrat. 
Cuando regresaron de Emergencias 
Sandomingo y Bouza, vieron que habían 
incurrido en un error, porque Gener los 
esperaba en el Centro. 
H U R T O 
E l vigilante 486 presentó ante el señor 
Juez de Instrucción de la Sección Tercera 
a José Martínez Méndez, l iamón Fernán-
dea González y Pablo Sainz Martínez, de-
pendientes del hotel Trotcha, situado en 7 
y Paseo, Vedado. 
Sainz Martínez se queja que de su ha-
bitación le han sustraído $77 y 830 fran-
cos, sospechando que el autor del hecho 
sea José Martínez. 
CAIDA 
EJn el Hospital Calixto García y al su-
frir una calda se produjo la fractura de 
Ja rótula Izquierda Maria García León, 
vecina de San Antonio de Kío Blanco del 
Norte, la cual fué asistida en el mencio-
nado hospitaL 
ile ^ Jtmtíi a* ^ ^ T ^ „ ' " " V r i t;il'u ers 118 * o s i » , ae n i a d e i í í a , cí-
H b l l c a T ^ i k W S J i K i ^ J l ^ J ^ ^ 7 3 h -lista, d e c H r ^ h n ! ^ iP t M e t o ; i e n e l despacho del almirante Gleav^s 
l í c o n S X 7 ^ S d T 1 * 3 ^ h a b í a sido llamado a l servicio de 
í 0 1 * qu¿ ¿ í w í ^ f h i ^ T a en ^ 109 transportes en vista de los distin 
i V e r ^ ^ ^ que se han estado 
a M é d c o nnr» h L l l i i conduciendo de una a otra paite, y 
^ e c L ^ ^ ^ 5 f i 0 l ? f l r a ^ i ^ e se c r e í a conveniente t o n í r a los mu de ese intoxicante 
Ainertca de Centro 
T«uta J su j mejores cirujanos a bordo para pre^ 
y S u r caverse contra cualquiera emergen-
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e m a d e r a s , v i g a s d e h i e r r o , 
c a b i l l a s d e h i e r r o c o r r u g a d a s y B e a v e r - B o a r d . 
S11^* t e k a H v a ^ ^ que c u a l ; c ia qae vni ieS€ sobrevenir. E x p l i c ó 
^ <«te pa4 n i ™ L ¡ ? S * de55tilador<»! que no ^ r a m á s que una medida pre-
fe a con n e g ó - | c a u t o r i a y que no t e n í a nada que ver i 
p o r o s a m e n t e ? o m t t i S a í o r ^ ^ ' T \ K ^ t n í í l e n f e r m ^ d del P r e s l -
^ n i z a c i ó n ' ' ^n i ' m a .por 811 deute Wilson, 
«dades de Ar¿ • 0 qVe las ant<>- E l transporte debía oritrfpalmenf*»' 
^ Á e m £ S ¡ P a r e c í a n ver 01 ^ V ^ A b ? ^ ^ ^ 
' | tando a preguntas del Almirante Bei i -
L A L A R O P T t v T * 'iS?n e n l P a r í s s© o r d e n ó que se antl-
, r C 0 > T E R E N n \ Í ) E L V P A 7 L A ^ ' ^ V * de l a salida 1res ^ 
' 8 }'íí adelantado 
por e l Departam nto do l a Marina , 
nuis en la C o n t n 1 cam^(> ^ O c l u í s dió origen a r u -
mas en la tonfe- , mores de que el Presidente Wilson 
L u 
HH fP> recomlc 
ser uno de loa mi 
P l a n i o l , S . e n C . 
L o t m é d i c o s prescriben y 
r iendan las tabletas de Agar-Lac por 
ser uno de los ejores remedios para e l E S T R E Ñ I * 
M I E N T O . N o crean h á b i t o . 
i M A S B A J O S D E L M E R C A D O . 
U s e p a r a t e c h a r d e v e r d a d , l a t e j a 
T E R N O L I T - P L A N I O L 
T E L E F O N O S A - 7 6 1 0 y A . 4 9 0 5 
C O M I T E D I S T R I B U I D O R D E H A R I N A 
Se a v i s a a l o s c o n s u m i d o r e s d e H a r i n a , q u e p a r a 
' l a c o m p r a d e e s t e a r t í c u l o , p u e d e n d i r i g i r s e a l a s s i -
g u i e n t e s c a s a s : 
G A L B Á N , L O B O & C a . , S . e n O . 
B A R R A Q U E , M A G I A Y C a . 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
R . S U A R E Z Y C a . 
T I R S O E Z Q U E R R O . 
P R E C I O S p o r s a c o d e 140 !bs . , e n c a n t i d a d e s m e -
n o r e s d e 1.000 s a c o s , a $ 9 . 0 0 , y m á s d e 1.000 s a c o s , a 
$ 8 . 5 0 . L i b r e e n A l m a c e n e s o M u e l l e s d e e s t a C i u d a d . 
H a b a n a , A b r i l d e 1919. 
¡ c 3218 a l t 5d-5£ , 
FAGINA DÍEZ 
DIARIO DE L A MARINA Abril 12 de 1919. 
J a i - A l a i 
S A B A D O 13 D E A B R E L 
P r i m e r P a r t i d o , a 2 5 t a n t o s 
E i b a r y E g o z c u e , ( B l a n c o s . ) 
G a r a t e y C a r r e r a s , ( A z u l e s . ) 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 9 y 
l o s s e g u n d o s d e l c u a d r o 9, c o n o c h o 
p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
G o e n a g a , O r t i z , E c h e v e r r í a , C e c i l i o . 
L í a r r i n a g a e H i g i n l o . 
en l o p o s i b l e el que se I n l r o d u z c a n en . 8U t a l e n t o y c o n o c i m i e n t o d e m o s l r a -
Ja R e p f i b l i c a a r m a s y. c á p s u l a s pa ra las 
m i s m a s , c l andes t i nau i en t e . 
d o s e n l o s e j e r c i c i o s d e o p o s ' d ó n co-
r r e s p o n d i e n t e s , n o p o d r í a o t o r g a r s e 
e l d e l A y u n t a m i e n t o a n i n g ú n e s t u -
b r e e , q u o n o h a n p e r d i d o s u s t a n c i a r 
m e n t e p o r s u c o n d e n a c i ó n , p u e d e 
i m i t a r p e r f e c t a m e n t e l a v o z y l o s ade-
m a n e s v l*1 fisonomía d e l o s h o m b r e s 
q u o y a " h a n m u e r t o , y de e . t e m o d o C A M A R A M U N I C I P A L i d i a n t e de l a H a b a n a . m \ ( m á a 
e n g a ñ a r a l o s e s p i r i t i s t a s . a T r q T f w n F A Y F J í P u e s t a a v o t a c i ó n d i c l i a , en" : fVPÍAn 
T e n g a n p r e s e n t e e s t o s q u e D i o s , V ^ , k - o c Y ^ « r a m a - f u é r e a i i z a d a , a p r b á n d o s e l a m o c i ó n 
s u m a m e n t e b u e n o , n o g u í a a l o . h o m - A y e r t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n l a C á m a | d o l G u t i é r r e z . _ 
¡ b r e s e n e s t e m u n d o s i n o v o r m e t i ó | ™ ™ ™ W > % s e 5 o r A l b a r r á n > a c t ú a n - ' . . ^ ^ a u t o r i z a r a j o * ^ n o r w ^ ^ l a - „ d í í 12 d e ¡ 
, de s u P r o v i d e n c i a y d e s u g r a c i a , y _ , q ¿ ' * i * r i n <»1 <;pfinr M t r u e l A M o n t e n e g r o y N o n e g a p a r a A b r i l de l sifio 862. d e s c a n s á t r a n q u i l a m e n - 1 
j q u e lo?, g r a n d e s m i s t e r i o s q u e t i e n e ! d o d e b e c i e t a n o e l s e ñ o r A i . g u e i a . cer ^ 0 m n i b u s a u t o m o n • le en e i _ S e ñ o r . _ | 
| d e t e r m i n a d o r e v e l a r n o s , l o s o c u l t a a G a r c í a . . . . coci /=n • l e s e n t r e l a H a b a n a y G u a n a > > a c o a . 
n u e s t r a s m i r a d a s a c á a b a j o p a r a q u e ^ a p r o b a d a e l a c t a d e l a s e b i o n , Se ¿ . ^ ^ ^ d e ^ 0 0 p H 
n u e s t r a v i d a sea d e f e y e s t é l l e n a d e a n r e n o r , . . f o ^ r t l sos c a d a u n a p a r a r e a l i z a r ^ t u d i o s 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o s o l i c i t a d o , e n e l e x t r a n j e r ^ a f a v o r a ? E n s e b i o , 
. Su -^Ha era ve rdaderan ion tc aus te ra , 
sus pen i teuc iaa con t inuas , y s i i s r en ta s de 
los pobres . Je q u i e n f u é el m á s c a r i ñ o s o 
j -adre . L a r j í a s e r í a nues t r a t a r é a s i h u - ; 
b i é r a m o s de e n u m e r í i r todas las pres;;-
fuc lones que t a n t o este san io papa, como 
o t r o s mu-jhvs c a t ó l i c o s s u f r i e r o n p o r en-! 
tonces. 
í n f a t i s á b l t i .Julio a todas par tes acu -
d í a com') valeroso defensor a sostener e l 
clep-Osito de la fe. 
P o r ú l t i m o , d e s p u é s de t a b e r g o b e r n i -
S e g n n d o P a r t i d o , a 3 0 t a n t o s 
A m o r o t o y C a z a l i z m e n o r , ( B l a n -
c o s . ) 
P e t i t y L i z á r r a g a , ( A z u l e s . ) 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 9, 
y l o s s e g u n d o s d e l c u a d r o 9, c o n S 
p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
B a r a c a l d é s , P e t i t , A r n e d í l l o , C a z a l i z 
m e n o r , L i z á r r a g a y A m o r o t o . 
i Q m p i e n s o d e l 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s ool .unnes en todos los t emp los . 
l evados ; y o t r a d i spon i endo que todos 
los barcos de t r a v e s í a e n t r e g u e n a l a 
A d u a n a , j u n t o con l a l i s t a de " r ancho" , 
o t r a de los a r t í c u l o s que t e n g a n en sus 
m á q u i n a s y p a ñ o l e s . 
F i n a l m e n t e se ha d i spues to q u e los in s -
pectores des t inados a l esqui fe t e n g a n en 
cuenta que en estos meses amanece m á s 
t e m p r a n o y en su consecuencia deben de 
presentarse en e l m e n n e i o u a d o depa r t a -
men to a las 5 y ;!0 de l a m a f í a n a . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sa l i e ron los s igu ien tes v a p o r e s : 
" H e n r y M . F l a g e l " , ".Toseph R. P a r r o t t " 
y "Mascotte" ' , p a r a K e y W e s t ; " M a n c h i o -
nea l " , p a r a C o l o m b i a ; " L a k e A l v a d o " , pa-
ra C á r d e n a s , po r c i e r t o que d e j ó en t i e r r a 
q u e s e g ú n m a n i f e s t a c i o n e s de l o s m i s -1 a u n t r i p u l a n t e que f u é anoche m i s m o 
m o s ' " m o d i u m s " c u a n d o e l l o s " e s t á n ! embarcado p a r a d i c h o l u g a r ; y e l t r a n s -
e s p e r a n z a y c a r i d a d , f u n d a r í a s e n l a 
r e v e l a c i ó n de J e s u c r i s t o ú n i c a co - ¡ P o r e l s e ñ o r C a l a f e l l s e a c o r d ó c o n - j B e i . m u d e z v T e l G o r c « ' a . 
sa q u e p o r a h o r a n o s i n t e r e s a s a b e r . ; c e d e r s e r v i c i o s de a g u a g r a t u i t a a l a Q u e , d ó s o b r ( ; ] a m e s a u n e s c r i t o d e 
E l P r i o r d e S a n C a r l o s . finca ' B e a t r i z e n A r r o y o I s a r a n j o . M o n s e i - o r A l e c a n e l l á n d ¿ l c o l e g i o 
p o r a t r a v e s a r d i c h a finca l a c a ñ e r í a , . , ^ S a l l e „ ^ ^ q . c e s i ó n g r a -
m a e s t r a d e V e n t o . | t u i t a á ¿ u u t ^ a r a f a b r i c a r u n 
A n t e s d e a d o p t a r s e e l a c u e r d o q u ^ i 6 d m c i 0 áesUn:iáo ^ ' l E c o n o m a t o 
p r e c e d e f u é r e c h a z a d a u n a p r o p o s i - ; o b r e i . 0 „ u e m Q y & c t í , e s t a b l e c e r e n A b r i l 1 7 : JuiiVea ÜUIXLO ( M M a n d a t o ) ; 
c i ó n r e l a t i v a a n a s a r a i n f o r m e s d e i e s t a c a p i t a | | M . i . seuor c . Maustreescuebi . 
fio? aalCaOfe¡]SÍ0neí5 ^ S O l Í C Í t U d d e l S e ' ' " Se a c o r d ó c a m b i a r l e e l n o m b r e a 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
( V I E N E D E L A P I Í 1 M E K A ) 
S E R M O N E S 
Q l * ' , S E Í Í A S V I : L x ^ ^ t ^ A U , l». A l . , 
a s jl.a s^vmia ic>jl,u&ía c a c e - ' 
JÜRAL, DUKAJSTJb. ü i . l ' U l M K I t 
S E A l E o X K J í Ü H L i J V R t í U H Í i -
X K A S O . 
a c t u a n d o " c r e e n q u e s a l e de s u c u e r -
p o c i e r t o f l u i d o m a t e r i a l a m o d o d e 
i r r a d i a c i ó n . 
p o r t e m i l i t a r " H i d o n i a " , que va a t o m a r 
u n caj-gamento de a z ú c a r cons i s ten te en 
diec iocho m i l sacos que c o n d u c i r á a los 
L a o p i n i ó n d e l o s q u e a t r i b u y e n i K s t a d q s U n i d o s . 
e sos h e c h o s a l a p r e s e n c i a d e l a s a l 
m a s d e l o s m u e r t o s c a r e c e e n a b s o -
l u t o d e f u n d a m e n t o p o r q u e l a s a l m a s 
q u o g o z a n y a d e l a p r e s e ú c i a d e D i o s , 
n o v a n a e s t a r s u j e t a s a l c a p r i c h o d e 
l o s h o m b r e s . E s a s a l m a s r o g a r á n a 
D i o s p o r s u s p a r i e n t e s y a m i g o s , p a -
r a , h a b i e n d o a l c a n z a d o y a l a p e r f e c -
c i ó n d e s u n a t u r a l e z a , y s i e n d o m u y 
q u e r i d a s de D i o s , n o p u e d e n p r e s e n -
t a r s e a l a s e v o c a c i o n e s d e l o s " m é -
d i u m s " , t a n t o m á s c u a n t o q u e e n l a s 
s e s i o n e s e s p i r i t i s t a s se h a c e ga la , d e 
a n t l c a t o U c i s m o , f u n d a d o p o r e l m i s -
m o D i o s p a r a s a l v a r a l o s n o m b r e s . 
N i D i o s n i s u s q u e r i d a s a l m a s p u e -
d e n i r c o n t r a l a o b r a d e J e s u c r i s t o . 
T a m p o c o p u e d e c r e e r s e q u e l a s a l -
m a s d e l o s q u o y a e s t á n e n l o s i n -
fiernos s e a n l a s q u e h a c e n a c t o d e 
p r e s e n c i a , c u a n d o se l a s l l a m a ; p o r -
q u e es o p i n i ó n d e l o s S a n t o s P a d r e s 
q u e e s t a s a l m a s , n ó t i e n e n n . ' n g ú n c o -
n o c i m i e n t o de l o q u e p a s a a q u í e n l a 
t i e r r a , y p o r q u e , s e g ú n l o s m i s m o s , 
esos d e s g r a c i a d o s s e r e s , t i e n e n a s i g -
n a d a s o n e l l u g a r d e s u t o r m e n t o , a 
m a n e r a de c e l d i l l a s de l a s c u a l e s 
EL. " M E X I C O " 
H o y se espera procedente de X u e v a 
Y o r k , e l v a p o r a m e r i c a n o ' ' M é x i c o " , que 
t rae carga genera l . 
C I R C U E A R D E E A A D U A N A 
P o r la A d m i n i s t r a c i ó n de l a A d u a n a de 
' l a c a l l e de L u z , p o r G o n z a l o d e Q u e -
Se l e y ó n u e v a m e n t e l a m o c i ó n d a l — - , 1 ™ . i - , i ~ ~ f ^ 
d o c t o r V i v í a t e G u t i é r r e z , p r o o o n i e n d o 
q u e e l A y u n t a m i e n t o a c u e r d e a d h e 
r i r s e a l p r e m i o " D r . G o n z á l e z L a m í 
s a d a , a l a d e V i v e s p o r E l de d o c t o r 
V i c e n t e L u z u r i a g a , a l a d e O ' R e i l l y 
p o r e l J o s é D o l o r e s P o y o ; y l a d e ; 
i H o s p i t a l p o r e l de G e n e r a l I . a f a e l d e , 
2a c r e a d o p o r l a U n i v e r s i d a d N a d o - c á r d e n a s y l a d e S a n M i g u e l p o r e l <Jaa. r 
n a l e n ¡ a a s i g n a t u r a d e D e r e c h o P e - ; de H i l a r i o C i s n e r r y í ¡ t ü r a l -
d n i r r l n ^ n ^ 3 e\egr?1?-MrStr0'1 ™ a p r o b a í a p o r 16 v o t o s con-1 i . ^ ^ L ^ S T * * S e ñ o r ; * * 
ü o n a n d o 500 p e s o s a l e s t u d i a n t e q u e | t r a 4 u n a m o c i ó n d o l s e ñ o r M é n d e z J u n i o tí: Pascua ^ P e n t e c o s t é s ; M. 1. 
- í io r C . P e n i t e n c i a r i o . 
A b r i l 16 : V i e r i i t s a n u l o , i b a S o l e d a d ) ; 
Bcnor i ' b r o . Uou j . j , Koberes^ 
A b r i l üU: Ea Kesux- recx ióu ue i S e ñ o r ; 
M . x. heuor <j. M a g i a t r a l . 
A b r i l Z i : D o m i i a c a "iu a l b i s " ; M . i . 
¿c i iu r C. A r c e d i a n o . 
M a y o I b ; I > o m i n i e a 111 (De Mine rva . . ; 
l l i n i o , seuor l > i ; i n . 
Aiayo ^ ü : i s u e s i i a S e ñ o r a de U C a r l -
úv « J u b a ; M . i i e ñ o r C. Ijoc-
IGLESIA DE LA MERCED 
D O M I N G O D H H A M O S 
A las o c h o : Solemne b e n d i c i ó n de las 
p a l m a s , p r o c e s i ó n , m i s a y P a s i ó u canta-
daA las seis y ined ia p. m . — l l o s a r i o , e jer-
c i c i o del Septenar io , canto del Stabat « l a -
t e ! y s e r m ó n , po r el K . P . H . Gouzale7,, 
C. M . ; •• , . 
E á t o s cu l tos se deben a l a p i a d o s í s i m a 
dama que en v i d a so l l a m ó dofia Cpn-
c e p c i ó n B a r ó de P e d r o , t r a d i c i ó n f i e l -
m e n t e sos tenida p o r sus herederos d o n 
Pedro B a r ó y su h i j a N i n a ; represen tada 
p o r la. s e ñ o r a a o u c c p c i ó u E s c a r d ó de 
E r e i r c . 
9510 _ 
IGLESIA DE P.P. CARMELITAS 
DEL VEDADO.—LINEA Y 16. 
D í a 13, s igue e l O c t a v a r i o solemne a 
J e s ú s Nazareno , a las 0 de l a m a ñ a n a . 
Es te d í a costea la í i o s t a l a s e ñ o r a K a -
faela G ó m e x de Caucio. 
L a o rques ta b a j o l a d i r e c c i ó n 
m a e s t r o Ponsoda . 
L a P l á t i c a a cargo de l Rdo . P 
Vicen te . 
9272 1-
de l 
J o s é 
a b 
IGLESIA DE BELEN 
o b t e n g a a n u a l m e n t e d i c h o p r e m i o . r e l a t i v a a c a m b i a r e l n o m b r e de l a 
c a l l e d e S a n J o s é p o r e l d e l n a v e g a n - I p b r o " 
C b r l s t i ; M . L 
bi leo C i r c u l a r ; 
n / . h n a oí ^ ™ C ^ T a \ u  c íe s  J s é r l ü i - r . u . j . j . Kobe res . 
u c i o a q u e e l p r e m i o d e l A y u n t a i m e n - , t e g a l l e g o S a b a s t i á n de O c a m p o . ! • •un ió 1 9 : s m u m . co i -pus 
de a 6 H a e 0oUenteantCS ' T " " ^ " ^ « " ' " « ' f «'i T ^ * ? » * l 
O n n ^ t o o ^ i ; „ I n o m b r o a l a c a l l e 17 p o r e l de A v e - m. l . s e ñ o r c . A r c e d i a n o , 
u p u s o s e a e s t o e l d o c t o r G u t i é r r e z , ; n i d a ^ F r a n c i a H a b a n a , o í de L i c : e m b r e de i m . 
p o r s e r e l e s p í r i t u d e s u m o c i ó n e l Y a n r o n M e s t n r io Aín/lf l i i l a c a l l e E s Vis.Ut l a d l s t r i b u c i o n de los sermones 
d e g l o r i ñ c a r e l n o m b r e d e l t a l P n t n Q . „ p r o p u e s t a d e M a d a n m c a u e ^ u u r u n t e el p r i m e r semestre d e l a ñ o 
e u l M T i h i r i h n V ^ n ^ iÍTJ f a ^ n t o s o j p e r a n z a se d e n o m i n a r á e n l o s u c e s i - p r ó x i m o b a u de med ica r se i > . a,, eu 
c u . i a n o , t r i b u t a n d o h o m e n a j e n a c i ó - v o G e n e r a l Q u i n t ú i B a n d e r a s ^ u e s t r a S. l . Cateara! , ven imos en a p r o -
e l n?e W o m c ? f a l y ' n n r T á tt i>0rqUei S í 1 ^ s e s i ó n t e r m i n ó a l a s s i e ¿ e d . l a t i p r e m i o c r e a d o p o r l a U n i v e r s i d a d n o c h e 
f u e r a a d j u d i c a d o a u n e s t u d i a n t e de 
O r i e n t e o c u a l q u i e r o t r a r e g i ó n p o r 
T o d o s Q u i e r e n 
to de l a S e c r e t a r í a de G u e r r a y M a r i n a . 
" E n t r e las a rmas r e m i t i d a s p o r los d i s - l I fa , P a r i s i é n , Guban l to , ( hampa? 
t i n t o s Juzgados de l a K c p ú b l i c a a l a A r - < Slif nge l l a s k . Represen tan te p 
^ . ^ • , „ . , i „ „ * „ c . i „ „ „ „ ^ „ „ 1 H . i b a n a v P m a r de l l í í o . E . M . A 
L a b ü n m n i d a d s ic-upre c.xlá Queriendo 
cada ' ino o « í e r c una cosa d i s t i n t a . Con 
i m b r o vlc " á f t i é r o s y dulceros , t odo el 
la H a b a n a se ha d i c t a d o una i m p o r t a n t e I m u n d o les p ide Bizcochos E l G a l l i t o pa ra 
circu ' .ar t r a n s c r i b i e n d o e l s i g u i e n t e ecri-1 f.1 clesayuii.. , f . l m e d i o d í a y po r l a t a r d e . 
• .Son m u y s.ibr-.sos y s iompre frescos y 
toa t ad i tp s . Sus t i p o s son ( J u c q u i í , K t - g a -
a g n e y 
ara la 
m e r í a N a c i o n a l , procedentes de c a u s a » j ^ m p a r i l h i . 1 (lis?1 T e l é f o n o M-1359. A p 
j u d i c i a l e s , f i g u r a n muchas ( iue, p o r su I so s iempre I ' i / .cochos E l ( Ja l l i t o . 
poco uso y p o r ser de f a b r i c a n t e s de los , _ C OOoC a l t . 6d-5 
que no se ha a u t o r i z a d o su i m p o r t a c i ó n , ! 
hacen suponer que e l l a s son i n t r o d u c i d a s | 
en l a K c p ú b l i c a c l andes t i namen te . N o i 
e x i s t e n da to s concre tos acerca de c ó m o j I T A C I I L T A D D í í P A E i S 
se r e a l i z a el c o n t r a b a n d o do a rmas y I B B P O c l a l i B i a e n l a c u r a c i ó n rtUÜcal 
c á p s u l a s , pero hay i n d i c i o s de q u e po r d e 
los pue r to s de M a n z a n i l l o y Sant iago de 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
ba r i a y l a a p n í b a u i o s Concedemos c l n 
cuenta d í a s ue i n d u l g e n c i a , eu l a f o r m a 
ttcostiimbráda p o r l a Ig l e s i a , a todos 
l o s í l e l o s que oye ren devotamente l a d l -
' . l ua p a l a b r a y r o g a r e n a U i o s p o r la 
e x a i t a c i o i i l e Fe . ñ o r e l K o m a n o P o n t l -
ticv- y p o r N u e s t r a s n e c e i l u a d e » . 
L.» d e c r e t ó y f i r m a S. K . K . y da e l lo 
Cf l - t l f i co . - - I JEL. O B l t s P O . 
P o r m a n d a t o le 6>. E , k . , D r . M E í i -
D I A 12 D E A B R I L i l>Ey>. A r c e d i a n o . Sec re t a r io . 
Es te mes e s t á consagrado a l a E.esu-i N O T A . — E n l o s d í a s l auo rab le s se ce-
r r e c c i ó n del S e ñ o r ' l ' -bra e l Santo S a c r i r i c i o de l a M i s a en la 
. l u b i l e o Oir . u l a r - v i D í v ' r . a M a j é s i a d ' » • I . C a t e d r a l , cada, m e d i a hora , desde 
e s t á de m á a U ' t s t o ea la l a l e s t a 1,6 San ! has t a l as 9 a. m . E u los D o m i n g o s 
^ ic -o iá s 1 í d e m á s d í a s de precepto hay Al isa a las 
Santos J a l l o I , r ° p a - C o n ^ t n a i ' : - ' " j n - ¡ / . \ J J .^d la y, S; a l a s 8 í m e d i a «e 
fesores ; / . e n ó u . Salas y V í c i o r , m á r t i r e s ; ^ ^bi"a r M ^ f , ^ ü l e u i P e > con as i s tenc ia le í 
i l t m o . C a b i l d o ; a las 10 M i s a rezada y 
V I E R N E S . 11 D E A B U I L . F I E S T A D E 
L A V I K G E N D E L O S D O L O K E S . 
A las 7 y m e d i a a. m . M i s a d e . c o m u -
n i ó n genera l , que d i r á el E s c m o . seflor 
Obispo de l a H a b a n a . 
A las i) a. m . , m i s a can tada . 
A las 7 y m e d i a p . m . " C o r o n a D o l o -
r o s a ; " y s e r m ó n p o r el R. 1' . Calzada, 
S. .1 "S taba t M a t e r , " a t oda o rques ta . 
D4¿5 l o a b 
r \ X ? T I ? \ \ T T ? C 1 J A 
J _ i X X > J—L 'X 
S o b r e e l 8 d e A b r i l . 
A d m i t e p a s a j e , c a r g a y ^ 
d e n c i a . y c o r t ^ 
P ^ r a m á s i n f o r m e s . S u ' , i 
M - O T A D U Y 
S a n í - n a c i o , 7 2 , ali0s> T 
^ 7 9 ^ 
V a p o r 
A L F O N S O X ü 
C a p i t á n MORALES ' 
S a l d r á e l d í a 2 0 de a b r i l 
c o r u ñ a . 'Para 
GIJON. y 
A d m i t e p a s a j e , c a r g a y Corr ? 
d e n c i a . y Z o t * ^ . 
P a r a m á s i n f o r m e s dirigirS(. ^ 
c o n s i g n a t a r i o a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - ^ 
1 T X X X t X ^ 
i f . J . L Y O N 
Cuba, a s í como p o r e l do la H a b a n a , en 
los vapores e s p a ñ o l e s , y amer i canos que 
vienen de K e y W e s t , se i n t r o d u c e n p o r 
sus camareros y t r i p u l a n t e s , r e v ó l v e r s y 
c á p s u l a s p a r a los m i s m o s , y c á p s u l a s ca-
I l i b r e 2<5 pa ra p i s t o l a s a u t o m á t i c a s que 
p o r estar p r o h i b i d a su i m p o r t a c i ó n y ven-
n o Ies es p c r m i t i c l o a u s e n t a r s e . 
Q u e d a p u e s y a d e m o s t r a d o q u e l o s i t a ' e S t á n mUy codlc iadas ' P a g á n d o s e a 
p l e o <!e a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p e -
c í e n t e c o n t i n u a r s u g q u e h a c e r e » . 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 p . m l i a r í a » . 
B o m e m e l o r - ' A l l v u . 
san ta V i s n , v i r g e n y m a r 
San .Palio I , p a p a : V i ó ln p r i m e r a lu< 
en l a c i u d a d e te rna , t ea t ro •b>«u.K8 il<«u<le 
b r i l l a r o n sus esclarecidas dotes y e m i -
nentes v i r t u d e s . V i v í a en R o m a siendo 
u n modelo ele v i r t u o s o s m i n i s t r o s de: san-
t u a r i o , cuando p o r la m u e r t e de l p o n t i -
f ico San M í . r e o s f u é e l e g i d » el dfa 0 de 
F e b r e r o de l a ñ o 337 su sucesor. Coloca-
do en e l t r o n o a p o s t ó l i c o , d e i e m p e ñ ó l o con 
s i t o concepto q u t e n í a . f o r m a d o l a i j ; l o -
sia de R o m a de sl- e m i n e n t e v i r t u d y 
g r ande - a b i d u r í a . 
P o r su celo s i empre a c t i v o se d e d i c ó 
a res tablecer l a d i s c i p l i n a e c l e s i á s t i c a . Su 
s o l i c i t u d p a s t o r a l t e n í a p o i o b j e t o c o n -
servar e l sagrado d e p ó s i t o de l a fe, y 
r e f o r m a r las cos tumbres de todos los es-
tados no s ó l o con sus pa l ab ra s y sabias 
predicaciones , s ino con su e j o m p l o . 
q u e i n t e r v i e n e n en l a s d i c h m u y buenos prec ios . L o s r e v ó l v e r s y c á p -
n e s . c u a n d o s e r o a l i r a n h e c h o s t r a n s - i 8011 (le l i b r e ven t a en K e y *' por 
c e n d e n t a l e s s o n l o s m i s m o s d e m o - ,0 (lue ÚSit0- u n i d o a l a c o m u i l i c a c i Ó Q ál&-
n i o s , a q u i e n e s D i o s l e s p e r m i i e c o m u - 1 r i a ^ h a y e n t r e el m e n c i o n a d o Puer t0 
n i c a r s o c o n l o s h o m b r e " ~ ^ ' y € l t le l a H a b a n a - ofrece opo r tun idades 
p o r a l t o s 
d e s i p r n l o s q u e a n o s o t r o s n o n o s es 
p e r m i t i d o s o n d e a r . 
'-.R o p i n i ó n o c r e e n c i a q u e t i e n e n 
para l a r e a l i z a c i ó n d e l c o n t r a b a n d o , si se 
t iene en cuen ta t a m b i é n que l a s medidas 
t omadas p o r esta Sec re t a r i a r e s t r i n g i e n d o 
a l g u n o s e s p i r i t i s t a s d o q u e se l e s a p a - i l a s ven tas dc estas m e r c a n c í a s , t r a t a n d o 
r e c e l o s e s p í r i t u s de s u s ' p a r i e n t e s ' ae que 8010 seaa a d < i u i r i d a s Por aquel las 
o a m i g o s es d e t o d o p u n t o f a l s a E l i Personas Q116 e s t á n d e b i d a m e n t e a u t o r i ' 
d i a b l o y s u s c o m p a ñ e r o s , d o t a d o s d e 
u n a n a t u r a l e z a s u p e r i o r a l o s h o m -
CUBA, N'JMEKO 6 í ? . 
f E m m c o t o r r a l b a s 
e s t o m a g o ; ^ 'TESTÍNO y sus 
ANEXOS 
Co&iidtas; de 4 a 6 p. eu Cea-
cordk,. núicero 25. 
Doraiciíííi: Lmea, 13, Veoado. 
feíéfoño F - Í 2 5 7 . 
l í o 
B r . f r a n c i s c o l a . í e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
C o r s u l t a s y o p e r a c i o n e s d a 9 a 1 1 7 
fie 1 a 3. P r a d o , 105, e n t r e T e n i e n t e 
B e y y D r a g o n e s . 
T e l é f o n o A - 1 5 m 
zadas p o r las leyes p a r a p o r t a r a rmas , 
dan m a r g e n p a r a q u e sea u n p r o d u c t i v o 
negoc io l a i n t r o d u c c i ó n en la K c p ú b l i c a 
de t a les a r t í c u l o s . S e r á conven ien te e je r -
cer u n a especia l v i g i l a n c i a sobre los ca-
m a r e r o s y v i g i l a n t e s de los vapores que 
e n t r a n po r los p u e r t o s de l a Habana , 
M a n z a n i l l o y San t i ago dc Cuba , y cu t a l 
í v i r t u d , se r e c o m i e n d a que p o r esa Se-
, c r e t a r i a se den i n s t r u c c i o n e s a los s e ñ o -
res A d m i n i s t r á t l o r e s de las Aduanas de 
la R e p ú b l i c a y en p a r t i c u l a r a l o s co-
r re spond ien te s a l o s t res p u e r t o s que 
a n t e r i o r m e n t e se c i t a n , a f i n • de ev i t a r 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
r i t E S T A M O S S O B R E J O T E B U 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l é f . A . 9 9 8 2 
E s t a b l o s i l e l u z , V a p o r y E l tercio! 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e m e i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u - i 
tizos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 L á z a r o ; 
S u s t a e t a . 
Be Migue! S i i o p a t í a 
E S C R I X O R I O i 
SAIU8SE,U. ftU-SM) 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C a p i t a l . . r $ 5 .000.000-00 
R e s e r v a y U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s . . . 6.930.S88-O7 
A c t i v o e n C u b a * . . . . . . 111 .652.938-09 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T 0 3 > A S P A R T E S D E L M U N D O 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a b o n a e l 3 p o r 100 d e i n t e r é s a a n a l 
s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a ® c a d a m e s . 
P A G U E C O í í C H E Q U E S 
P & g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r c u a l q u i e r d H » » 
v e n c í a o c u r r i d a e n e l p a g o . * 
| B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
E . P . E > . 
E L S E Ñ O R 
V i c t o r i a n o l e l l e r í a G a r a t e g u i 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E > T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o , p a r a l a s c u a t r o p . mu, d e h o y s á b a d o , 
l o s q u e s u s c r i b e n ^ e s p o s a , m a d r e , ( a u s e n t e ) , h i j o s , h e r m a n o s p o l í -
t i c o s y d e m á s f a m i l i a , r u e g a n a u s t e d , se s i r r a e n c o m e n d a r s u a l -
m a a D i o s , y a c o m p a ñ a r e l c a d á v c i ' d e s d e l a c a s a d e s a l u d " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ' 1 ' , a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r p o r e l c u a l 
q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 12 d e A b r i l d e 1 9 1 9 . 
P e t r a T o r r o n t e g u i de T e l l e r í a ; U r s u l a G a r a t e g u i ; P e d r o , Os-
c a r , M a t i l d e , M a r í a d e l C a r m e n y V i c t o r i a n o T e l l e r í a y T o r r o n t e -
g u i ; M a t í a s , C a l i x t o , F r a n c i s c o y E n r i q u e T o r r o n t e g u i ; M a t í a s T e -
l l e r í a ; R a m ó n M e n é n d e z ; d o c t o r F e r n a n d o M é n d e z C a p o t e ; d o c t o r 
M a n u e l G o n z á l e z . 
(TÍO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
A T A M I E N T O M E D I C O 
á c \ \ C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
m m , 4 9 , esq . i T E J i D I L L Q CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
J V . G E L A T S & C o . 
H A B A N A A G U J A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
V e n d ó m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d e p ó s i f o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T e d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t e m b l ó n p o r c o r r e o 
I P O M P A S C I A S 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V Í T I 
K A G N I 7 I C O S E B T I C I O P A S A . • N T I E S S O S B K L A S l Á B i J í J L 
c h e » p a r a e n t i o r r o a . 
l e s y o o n t i z o s 
© ' 2 C í C % V U - a - v f c » , c o r r i e n t e s _ * 6 -CK 
& 0 - \ j y j s i d . b l a n c o , c o n e l u m b r a d o . 9 1 0 - O C 
Sania, Í42, leléíooos A-3625, Álaacés: M - i ^ SAi iSf 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICIGN Y ESCeiTOBIO: CONCQSOiA, TeléfíiDO 
DE JUAN CARBALLO 
Con maquinaría moderna. PAN-
TEONES de 1 y 2 bóvedas, pre-
paradas para enterramientos. 
E S T R E L L A , NUMERO 134. 
Teléfono A-3416. 
H las 11 Alisa r e ü a d a . D * acuerdo cou 
Jto d i spues to por el K m o . O r d i n a r i o D i o -
cetiano, en los dfaa i e s t i v o s se p r e d i c a 
a los f ie les d u r a n t e c inco mlnutOM en 
todas l a s M i s a s rezadas, y d u r a n t o m & . 
Ola h o r a í'U la M i s a solemne. 
Í Í E L I G Í O S O S 
' " ' " d o m c i o n n o c t u r n a " 
A D O R A D O SEA E L " S A N T I S I M O SA-
C R A M E N T O . A V E M A R I A P U R I S I M A . 
E l Cons'ejo Diocesano a c o r d ó ce lebra r 
V i g i l i a en l a noche de l Jueves San to en 
l a s Ig l e s i a s del Santo A n g e l , Santa Te -
resa, E s p í r i t u Santo e I g l e s i a P a r r c n i u i a l 
de l Vedado . 
A las 9 de l a noche n o s r e u n i r e m o s 
en la I g l e s i a d e l E s p í r i t u Santo, y a 
las 0 y m e d i a nos d i s t r i b u i r e m o s eu t r e 
l a s I g l e s i a s c i t adas . 
Siendo es ta noche l a noche de los A m o -
res, en que N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o I n s -
t i t u y o l a Sagrada E u c a r i s t í a , noche en 
la que t a n t o y t an to s u f r i ó p o r e l a m o r 
que nos t iene, j u s t o es q u e noso t ros le 
a c o m p a ñ e m o s , co r respond iendo en p a r t e 
a su a m o r . 
Se c i t a po r este m e d i o no solo a los 
A d o r a d o r e s N o c t u r n o s , s ino t a m b i é n a t o -
dos los que q u i e r a n hacer le G u a r d a en 
esa noche g r a n d i o s a y para noso t ros fe-
l i z . 
1>690 17 ab 
IGLESIA DE MONSERRATE 
L o s c u l t o s que a M a r í a S a n t í s i m a dc loa 
D e s a m p a r a d o s se t r i b u t a n los Segundos 
D o m i n g o s de cada mes p o r su P r i m i t i v a , 
R e a l y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d l a , se 
t r a n s f i e r e n para el d o m i n g o Cuar to d í a -7 
de l c o r r i e n t e mes. 
D R . J O S E M . D O M E Ñ E , 
M a y o r d o m o . 
C-3224: 2 d. ü . 
La Rata Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
N e w Y o r k . 
P r o g r e s o , 
Verac ruz . , 
T a m p i c o . , 
Nansau . 
P r i m e -
r a 
$60 a $63 
60 a 56 
66 a 60 
28 
I n l e r - S e g ú n 











S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H . A g e n t e G e p e r a i p a -
r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : i e l é f o n ) 
A - 6 1 3 4 , P r a d o , 1 1 8 . 
EN SAN FRANCISCO 
K l d í a trece, d o m i n g o , t e n d r á n l a co-
m u n i ó n a las 7 y c u a r t o los H e r m a n o s 
de la Terce ra O r d e n y las socias de l 
V i a - C r u c i s . A las 9, l a b e n d i c i ó n de r a -
mos . A l a s dos p. m . , j u n t a g e n e r a l ex -
t r a o r d i n a r i a para los H e r m a n o s . A las 
4 p . m . l a b e n d i c i ó n de l p a n t e ó n de 
l a T . O. A las 6 p . m . t e n d r á l u g a r e l 
piadoso e je rc ic io de E l A p o s e n t i l l o , con 
s e r m ó n y c á n t i c o s . Se sup l i ca la asis-
tenc ia a t o d o « los H e r m a n o s y Socias 
del V i a - C r u c i s a estos cu l tos . 
9581 13 ab ^ 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
P I A D O S A U N I O N D E S A N J O S E 
E l s á b a d o , 12 d e l presente mes. t e n -
d r á efecto en e l L o c u t o r i o , y a l a s 9 tle 
la m a ñ a n a , l a J u n t a Genera l de Socias. 
02&Í 12 al> 
VAPORES CORREOS 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d c l o s se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
c x t i a u i e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x -
p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l C t a d n y . 
E l v a p o r 
A V I S O A L ^ O M E R c i u 
E n e l deseo d e b u s c a r u n a s o W 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l comercio eí 
b a r c a a o r , a l u s c a r r e t o n e r o s y a ^ 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea conduS 
a l m u e l l e m a s c a r g a q u e l a que el hí 
q u e p u e d a t o m a r e n sus bodegas, j ' 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a n i 
nes , s u f r i e n d o es tos l a r g a s d e m o r ^ T 
h a d i s p u e r t o l o s i g u i e n t e ; 
l o . Q u e e). e m b a r c a d o r , antes j . 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o i ¿ 
m i e m o s p o r t r i p l i c a d o p a r a cada pUe(, 
t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s al h 
P Á R T A M E N T O D E F L E T E S de l 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les M 
g a e l s e l l o de " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r del coi 
c i m i e r . í o q u e e l D e p a r t a m e n t o de h. 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , sea acoa 
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l muelle pan 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o del 
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a carga . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o scli 
d o p a g a r á e l f l e t e q u e corresponde, 
la m e r c a n c í a e n é l manifestada, ts 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á carga hw 
t a i a s t r e s d e l a t a r d e , a cuya fco 
r a s e r á n c e n a d a s las puer tas de los 
a l m a c e n e s d e l o s espigones de P; 
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a que I 
g u e a l m u e l l e swí e l conocirneinto 
l i a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de Cal». 
H a b a n a , 2 6 d e A b r i l de 1916. 
r o g 
c i a 
asu; 





















































E M P E E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S , 
V a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
P a r a 
V E R A C R Ü Z 
E X P R E S O C O M E R C I A L D E C I M , 
S . A . 
P R E S I D E N C I A 
C o n v o c o p o r e s t e m e d i o a'liís 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a Compa-
ñ í a p a r a l a J u n t a G e n e r a l Exlraoi-
d i ñ a r í a q u e t e n d r á e f e c t o el próxi-
m o l u n e s , d í a 1 4 , a l a s 8 de la' 
n o c h e , e n e l l o c a l s o c i a l , para dar 
c u e n t a d e l a s i t u a c i ó n , d e la Com-
p a ñ í a y a c o r d a r l o q u e proceda, 
E N S E Ñ A N Z A 
UN A S E J Í O R A , I N G I . K S A , C O N m P I . O -ma tle 2(la. e n s e ñ a n z a , se ofrece pa-
ra da r clases, t a m b i é n de e s p a ñ o l , que 
sabe per fec tamente . Mercaderes , 2, en e l 
ent resuelo . I zqu ie rda . 
• B _ J ^ m 
E L MEJOR REGALO 
que usted puede hacer a su h i j o es pa-
g a r l e u n curso de T a q u i g r a f í a , Mecano -
g r a f í a , .$50, con su T í t u l o en l a A c a d e m i a 
"San M a r i o , " R e i n a , 0, a l t o s . 
9378 12 ab. 
f 
A L O S U T I N O S 
Que deseen i n g r e s a r en los 
•colegios de los Es tados U n i -
dos, debeu de v i s i t a r l a 
/Vgenc'a de M r . B K K R S pa-
••a que se les i n f o r m e so-
')re la A c a d e m i a o co leg io 
•xne m á s gus te a l in teresa-
uo. Somos r ep re sen t an t e s 
de utt s i u n ú m e r o de co-
legios a m e r i c a n o s s i t uados 
m todos los estados de los 
É. V- A. V i s í t e n o s o p i d a 
- . a t á l o g o s a T h e Beers A g c n -
•y. O ' R e i l l y , O'/a, a l t o s . De-
{Tartamentos 14 y 15. T e l é -
fono A-3070, o cu N e w Y o r k . 
M)l F l a t i r o u B u ' l d i u g . 
7d-8 
AN A S T A S I O B O R R E G O , P R O F E S O R do m ú s i c a . Solfeo. P iano y H a r m o n í a . 
Clase:* a d o m i c i l i o Se ofrece a l a s Aca-
demias p a r t i c u l a r e s . O a l i a n o . 70, a l t o s . 
8079 12 a b 
L G E B R A , G E O M E T R I A , T R K i O N O -
m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Na-
t u r a l Clases a d o m i c i l i o de ciencias na-
turales: v exactas en g e n e r a l . P ro fe so r 
A l v a r e z , ' V i r t u d e s , 128 y 124, a l to s . 
8860 4 j u 
PR O F E S O R A D E P R I M E R A E N S J S S A N -za y T a q u i g r a f í a , p r e p a r a c i ó n p a r a e l 
i ng re so en e l I n s t i t u t o y Escuela N o r m a l , 
clases a d o m i c i l i o . S e ñ o r a G ó m e z . Real , 
119. T e l é f o n o 1-7078. M a r i a n a o . 
«231 I T ab. 
ACADEMIA VESPÜCI0 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , e s p a ñ o l , t a q u i g r a -
f ía y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : pa-
ra l o s i d i o m a s , $4; t a q u i g r a f í a , $."5; v n e -
c a n o g r a f í a , $2, a l mes. C o n c o r d i a , S)l 
bajos 
8949 5 m 
ACADEMIA CASTRO 
Clasoa de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d a - n Í B l m o s , h a y 
clases e s p e c í a l e s p a r a depend ien tes del 
comerc io , po r la ñ o c h a , c o b r a n d o cuotas 
m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o L y 
Cas t ro . Mercaderes . 40. al tos . 
8774 30 ab 
T . ^ R A N C E S P O R J . H O R R O . E E C C I O -
JT nos p a r t i c u l a r e s a d o m i c i l i o . Acade-
mias. Clase gene ra l . San Rafae l . 126; 3ro. 
De 0 a 7. 
8725 3 m y 
U NA S K 5 í O R I T . V , [ N G U S S A , D E S E A dar clases de I n g l é s , d i p l o m a . Nep-
tuno , 109, e l co leg io . T e l é f o n o M-1J1)7. 
856S t 2 Bb 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
C o l e g i o E l f c d i e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
E s p e c i a l i d a d e n e l C o m e r c i o . P r á c -
t i c a d e 2 0 a ñ o s . C l a s e s a d o m i c i l i o 
d e 4 a 1 0 p . m . D i r e c t o r : L . B l a n c o . 
c 313 i n 7 e 
PASCUAL R0CH 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T S r r e g a . D a cla-
ses a d o m i c i l i o . Angeles , 82, H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Sa lvador 
Ig les ias . C o m p o s t e i a 48. 
30 a b 
Academia de inglés "R0BERTS' 
Aguila. 13, altos. 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I C I P I A R A N 
E L D I A 3 D E M A Y O P R O X I M O . 
Llameo uoc iurna! , , o peaje C>, «ti meo. Cla -
nes par t iculareis p o r el d í a en l a Aca-
aemia y < d o m i c i l i o . H a y pn-t.-soras pa-
ra l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a u s t e ú 
¡ i p r e n d e r p r o n t o y b ien e l I d i o m a i n g l é s ? 
Compre us ted e l M E T O D O N O V I S I M O 
RORERTiS . r e c o n o c r i o u n i v e r s a l m c u t e co-
m o el m e j o r de los m é t o d o s hasta l a fe-
cho publ icados . Es el ú n i c o r a c i o n a l a 
la p a r s enc i l l o y a g r a d a b l e ; con ¿1 po-
d r á c u a l q u i e r persona « W i d y i r en poco 
t i e m p o Is, l e n g u a i ng l e sa , t a u necesaria 
h o y d í a en esta R e p ú b l i c a . Sa. e d i c i ó n 
FJh ionio en 8a.. pasta , $1, 
20 ab 
¿ P o r q u é n o a p r e n d e us ted la 
n o g r a f í a y l a M e t a g r a f í a en la *?* 
d e m i a d e l a S a l l e ? Lecc iones diar^ 
s ó l o p a r a j ó v e n e s , a l as ocho p n1" 
A g u i a r , 1 0 8 1 ¡ 2 . T e l f . A - 1 8 3 4 . ^ 
SloO 
* J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
So loa e n s e ñ a u b a i l a r e l Oue S m í j 
T r . t , T o d d l c y Valses. .Se « « « ^ J 
enseilanza ou c n a t r o clases, ü ^ w $ 
h o r a de aprender . VMrludes,- "umu 
en t r e I n d n s f r i a y Amis t ad , f j g S 
cute, 10. I ' recios moderados. 1M™*< .. 
coles y S á b a d o s ; de ü a JO- l ' - ab 
SÜ7" ^ 
T J R O E E S O R A O I N S T I T U T R I Z , I D I O -
JL mas. M ú s i c a , I n s t r u c c i ó n en E s p a ñ o l y 
t o d o l o concerniente a una c o m p l e t a y 
e smerada e d u c a c i ó n . Puede e m p l e a r a l g u -
nas horas a l d í a como i n s t i t u t r i z . T a m -
b i é n d a clases po r horas . I n m e j o r a b l e s 
referencias . D i r i g i r s e a Compos te ia , 117, 
r e l o j e r í a y p l a t e r í a E l Or i en te . 
81,1'J 12 ab. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
APRENDA INGLES 
P r á c t i c o y comerc ia l , on W. 
Curso por profesor fe'radu?,,."fesoi ^ 
.Vork P i d a in fo rmes a . 1IU1 
bello. ' N e p t u n o , t i l , Habana. 
87•.'L, 
T A T E N E D U R I A D E mer, 
JLJ p a r t i d a d u b l é y el Ic'!^1"¿<' a'eor^ 
t i l s e g ú n los adclauU.s dol perií-
p r á c t i c a en cua t ro . m o 8 i > ^ eífefl-
nales o colect ivas por pioleB 
m e n t a d o Reina, o, .altus. . 2 ^ . 
SUOU 
ACADEMIA''7 m « ' - ; l l v H ; ; 
C o r t e y Costura . ™ ™ * f ™ * ¿ 9 % m * * J : 
v ía ^ " n d a d o r a s de ^ te^ * y vnV 
H a b a n a , con u jeda l la ue ^ L ^ 
p r e m i o de Ja ^ t r A \ ^ f v r l ^ ^ c i a l que me ^ " t o r i / a a i ^ V ̂  üpcl()D 
ñ a s para e l \ > ™ ^ * l \ { ü n n * ^ 
t i t u l o de Barce ona L * ^ « V 
9268 30 ab 
Clases por correspondenecia. Se en-
seña con la misma rapidez que si 
se asistiera a clase la Taquigrafía 
Titman" y la Teneduría de Li -
bros por partida doble, por precios 
módicos. Para más informes: L . 
Sedeno. Suárez, núm. 120, altos. 
l na , y ^ rge su 
del p r i m e r mes l'.ucfJeoSÜ^aI8 «le V 
t i d o s en la mis jua - J Jos 3 liesos ai ^ 
« l i a n a s , ó P e s ^ L ' 1 f ' l l i s . Se ^ i S * 
Se. vende el m é t o d o l ^ * - ; ^ Vin" 
a d o m i c i l i o . T e l o í o n o ü- • j ^ 
4.:;, á í c o s . * í 
84S'J n l f M É 
ACaOEHÍA de c o r « ^ 
e n s e ñ a n z a en dos inesc*. p r ^ . * 
T í t u l o , ProcedimieuU) | i á o ^ % 
r á p i d a conocido. . . . ^ v n o f t ^ 1 í'. 
l a A c a d e m i a <liurnai=.y ¿ c ^ - ^ . ^ 













pulos . l l á b a n a , l iW. 
6411 
15 ab . 
T ) of ;^TOR ,)1C ESCUELA PUBLICA 
1 J ofrece p a r a p r e p a r a r maest ros p i r a 
los p r ó x i m o s e x á m e n e s , a s i como nruna* 
ra y segunda e n s e ñ a n z a I n f o r m a n - Con -
c e p c l ó n de l a V a l l a y l S T ^ . 
<5d-4 
n u c í a Dono- ^ ende \ ^ U o A o p»! 
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o e á n d o l e s la m á s p u n t u a l as i s ten-
d a d a la i m p o r t a n c i a de los 
asuntos que se h a n d e t r a t a r y r e -
: 0 h a b a n a . 9 de A b r i l d e 1 9 1 9 . 
P e d r o P e r n a s , 
P r e s i d e n t e . 
4.1 10. 
rs iw 
¿ ^ ¡ ^ T E R R I T O R I A L D E C U B \ I 
D i r e c c i ó n . 
r , ^ m presente se convoca a Junta Qe- i To,t b inar ia de Accionistas de capi-aeral o"m. d¡a 17 (le Mayo pr6xlm0( a 
W« p «fro de la tarde, en e>l salOn de 
^ . ^ / s de este Banco, Aguiar 81-83, al-
sesione» u« de log gigU1entes parti-
dos, para. 
•u lares: 
< Tpctura de la Memoria. 
-VilAprobación de las cuentas, 
r ffilaclfin del d-videndo. 
V h en ovación del Consejo. 
rCNombramlento de censores y suplen-
teST- „ Kpfiore« accionistas para asistir a 
Ij? J , r deberán cumplir lo dispuesto 
la J f t r t í c u i r ^ del Capitulo X de los 
^"ífo^Cue" se publica para general cono-
¿"hana 10 de Abril de 1919.—ALBER 
r o í AKMAS, Director. y n 
A VISO: A I.OS PANADKKOS, l/AS Y A -
JrX. las que se hacian en O'Uellly.^ ü'. 
se eítán realizando; en Aguila, uúrne-
r0sÍf 10 ab 
S E V E N D E L A C R I O L L A 
,\ PKOVKCHKN GANGA: LIQUIDO dos 
X X incubadoras, con capacidad para 200 j 
huevos cada una, junto con dos criande- ; 
ras, todo sin estrenar, por estarme estor-
bando, su costo de fábrica fueron li'S pe- j 
sos, pero el primero que llegue y ofrez- , 
ea se las lleva; en la misma hay un au-• 
tomóvil Berliet, de pasco, 7 pasajeros,, 
de 22 caballos, que estorba también. Es- , 
tas gangas están en Independencia, nú- t 
mero 1. Teléfono 18-2, Cotorro. 
!>r>lJ 1-1 ab ^ 
I^ K K K E T E R I A S , l'-AlíKICA CKME.NTO, ¡ , cal, abono, se venden sacos de uso de cemento, f. a. s. n. y. a l í centavos 
cada uno y alambre de púas, para cam-
po ; precio a base de 500 toneladas $3.60, 
iz-aUnácéá N. Y. Informa: V. E . de Cas-
tro. Neptuno, 109, altos. Habana. 
9304 13 a b 
Un lute de madera dura, propia para 
horcones. Informan: 6a. y 3a., tren de 
carretones. Vedado. 




C I E G O D E A V I L A , C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S e c r e t a r í a 
D i v i d e n d o n ú m . 5 . 
rp hace saber a los Señores Tenedo-
J r t e Acciones Comunís. que por acucr-
£ rtp la Junta Directiva, quedará abiei-
ñ f s ó e el día 15 del actual, el pago 
£ un Dividendo del dleí por ciento so-
el importe de dichas acciones en con-
.info de utilidades obtenidas y no re-
nacidas en la zafra de 1017 a 1918 a 
(i-ie nguren inscriptos ou el Libro 
Rpdstro respectivo hasta la fec-ha, cuyo 
n«co se verificará por medio de checks 
Sfi estarán a disposición de los inte-
•Mados en esta Secretarla sita en Obis-
no número 53, altos. Los Tenedores de 
arciones al portador tendrán oue exhi-
Mr sus títulos para poder recibir los 
.hppks importe del referido Dividendo. 
El Libro ílegistro de acciones Comii-
nM permanecerá «errado desde esta fe-
•ha hasta el 20 del corriente. 
Habana, Abril 10 de 1919. 
Antonio L . Valverde, 
Secretario-Interino. 
C 310-4 ^ 3a-11 
S e v e n d e n 4 0 h o j a s de p e r 
s i a n a , 2 0 p u e r t a s c e d r o , d e 
tres y c u a t r o h o j a s , 8 c o -
l u m n a s d e m a d e r a d u r a y 
v a r i a s v i g a s . I n f o r m a e l s e -
ñ o r E s c a l e r a , e n " V i l l a T í -
v o l i . " C a l z a d a P a l a t i n o y 
S a l v a d o r . C e r r o . 
947 12 ab 
J A R R O S P A R A L E C H E , 
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
C A L Z A D O S . A . 
La Junta de Gobierno do esta Com-
ngñía, en sesión celebrada en el dia de 
aov acordó pagar el dividendo número , 
1 de $1 75 sobíe las Acciones Preferidas I 
J si 7o sobre las Acciones Comunes, co- ' 
rrespondiente al trimestre de Enero. Fe- ) 
3iero y Marzo, a cuenta de las uíllida-
des obtenidas. 
Dichos dividendos podran hacerse efec-
tivos en las oficinas del Banco Español 
de la Isla de Cuba (Lamparilla y Aguiar) 
i partir del día 20 del próximo Abril, 
>n Loras hábiles, previa presentación de 
os certificados de acciones. 
Habana, Marzo 28, de 1919. 
E l Secretario', 
JT. Ortlz. 
6134 12 ab 
E l D I A B I O D E 1,4 M A R I -
ISA lo cnenentra l i ú . en to-
das las poblaciones de la 
Kepúl)lici?. — — — — 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o f i l tros * T A S -
I E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y uno de 8 5 , todos c o n s u -
f iciente m a t e r i a l de repuesto . 
I n l o r m e s : M u r a l l a , n ú m e i r o 
6 6 1 6 8 T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
VEXDKMOS ABONO GUANO, A B A S E de potasa, ácido fosfórico, hierro y 
otros minerales. Puesto en ferrocarril ó 
carretera. E n esta Provincia. Tenemos 
sobre SO.OCO toneladas. Enviamos análi-
sis y precios a solicitud. Havana Bu-
bltteés. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
9444 14 ab 









M I S C E L A N E A 
irn-rrrrr~ii n-irm inini h iiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
MANGÜÉKAS PAKA J A K D I N , A I R E , vapor, incendio, conexiones entre lo-
romotoras y alijo; entro carros, etc. l i . 
A. Jsópé/.. Bclascoaíu, número 48, altos, 
liaba iin. 
_C-2Óü9 27 <1 í!. 
C I, VENDE ÜN YACHT B E ÜECRÍJO, 
U nombrado "Mariel," puede verse en la 
(liorrera, a la terminación do la calle 
1* preguntar por Isidoro. Informes: 
aurqüés Gonzále/,, número 12 
a?82 • , 13 ab 
P o m o s san i tar io s p a r a l eche y t a -
p a s d e c a r t ó n p a r a ios m i s m o s . 
L 4 C U B A N A 
d e L u c a s B r i h u e g o . 
V i r t u d e s , 9 7 , T e l . A - 5 4 4 2 
No olvide que: 
l a s a l u d d e l s a n o , 
y l a v i d a d e l e n f e r m o , 
dependen de 
l a p u r e z a d e los a l i m e n t o s . 
Para sus niños y sus enfermos, pida 
la leche a este gran establo de vacas, 
en la seguridad de ser siempre bien aten-
didos. 
Hay leche pura, cruda, fresca a todas 
horas, de la finca propiedad de la casa. 
Se sirven órdenes a domicilio a todas 
horas. Se reservan vacas para niños y 
enfermos. 
" E L E N C A N T O D E L C R I S T O " 
D e H i p ó l i t o R o d r í g u e z . 
P l a z a d e l C r i s t o . 
L a m p a r i l l a , 7 6 . T e l é f o n o A - 5 7 6 7 
C 3213 3t-12 
GRAN E S T A B L O D E BURUAS DE L E C H H 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
ISOlatiCOCitn .v Po«lt«. T i l . 
Burnia criollas, codas dei país, con ser-
vicio u domicilio o en el establo, a toda» 
horas del día y de Ja noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bl-
cicioia para despachar las órdenes ea se* 
guida que se reciban 
Te igo sucursales en .lesfls del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17 
teléfono F-13S2: y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número lu», y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando { i te-
Ufono A-481Ü. que aerán servíaos íume-
dlatamente. 
Los que tengan, que comprar burra» pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas tu 
Bclascoaín y Poclto. teléfono A-481Ü, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos uiar-
chantus que tiene esta casa, den sus que-
Jas al dueño, avisando el teléfono A-48t0 
8934 30 a b 
• \ 7ENDO UNA JACA MORA AZüL, ?ran 
V marchadora y caminadora, en $200. 
Julio Cil. Oqucndo, 114, casi esquirfa a 
Figuras. 
92SI 18 ab 
Í^N SAN MIGUEL, 52, SE VENDEN P E -j rritos de pura raza, malteses, muy 
hciquitos. En la misma se tende una 
máquina de coser Singer. 
8348 12 a b 
M . R O B A I N A 
LINDISIMA JACA D E CINCO ASOS, criolla de padre andalua, trota y 
guatrapea largo, también sabe tirar de 
coche. Puede verse en Arbol Seco, nüme-
ro 66, su dueño teléfono, 1-1009. 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A i N D E 
5 0 v a c a s 
Hoist<;in, Jersey, Durahm y Suizas, • 
razas;, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2r) 
vacas T a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad 
cabaiios enteros de Kentucky, para 
i K a burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Te! . A ^ 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s a m e r i c i -
n a s , m a e s t r a s d e t i ro , d e toda? 
a l z a a a s ; t a m b i é n h a y v a c a s d e 
l e che , r e c e n t í n a s y c a r g a d a s ; ten-
go un b u e n lote d e toros C e b ú s 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y c a r n e r o s 
d e r a z a ; c a b a l l o s d e K e n t u c k y , 
f inos, de m o n t a ; t a m b i é n tengo 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s m a e s t r e s 
d e c a r r e t a y a r a d o ; todas las se-
m a n a s se r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
Q E VENDE, E N MODICO P U E C I O , UNA 
(O caUlcra retorno, de 40 l í . P., fabri-
cante James Beggs y Co. Dos motores 
da vapor, de a 1 15Í20 y de 1 1SI20, seis 
donkeis duplex de varios tamaños. In-
forman : Vapor y Hornos, café. 
8867 12 ab 
V E N D O , U S A D O , P R A C T I C A -
M E N T E N U E V O : 
Kilómetros carrilera, 34-40 l'braa. 
Carros, U locomotoras vía 30." 
Calderas, 7'G"Xi¡U" completas. 
Desmenuzadoras, doble engrane, 5' a T . 
Molinos y 3 Tándems, 5' a 7'. Co-
llarines sordos, motor horizontal. 
Triplo efectos verticales, 3500 a 6500.' 
Tachos serpentín, 15 a 30 bocoyes. 
Juegos Centrifugas, 30" y 40." 
Juegos cristalizadores y eje. 
Duplex Inyección, 10" a 14" expele. 
Ho.nbas alemanas vacío 500 a 800. 
Marichales, 7' serpentín, llaves, etc. 
Gachaceras serpentín, llaves, tubos. 
Bombas magmas 5" y 10" expeleute. 
Tanques acero, 1.500 a 23.000 galones. 
Tanquecltos de 1000 litros. 
Motores vapor horizontales, 20 a 1.000 
H. P. 
Conductores caña, rolletcn Bolaud, 
F R A N C I S C O S E I G U E 
C e r r o , 6 0 S . H a b a n a . 
9721 15 ab 
Q E V E N D E UNA C A L D E R A D E CUA-
I renta y cinco caballos, otra de vein-
ticinco, otra de seis, uu motor de pe-
tróleo crudo, de veinticinco caballos, otro 
10, otro a Se vende una trampa grande, 
otra chica, automática. Calzada del Ce-
M A Q U I N A R I A 
Q E V E N D E UNA PEAN TA E L E C T R I C A , 
V-J acoplada, francesa, de 3 y medio ki-
lowatss, casi imova, propia para cine o 
alumbrado de fincas. Inforuies: C. L a -
rrea, calle 15 y K, Vedado. Teléfono F-3575 
9719 10 ab 
r / A P A T K B O S : E N R E I N A , NUMERO 35, 
JLÁ se compra una máquina o sea una 
desvastadora de las más chicas, de re-
mendar, para zapatero. 
9708 15 ab 
rro. G79. 
9432 19 ab 
• \ f E N D O : TANQUES D E H I E R R O , nuc-
\ vos, de planchas de uso, mucha he-
rramienta de fragua, varios yunques, 
buen estado, herramienta mecánica, dife-
renciales, tarrajas, poleas. Apodaca, 51. 
T. J . 
9196 7 my 
Se compra toda clase de maquinaria 
e léc tr ica . Compramos y vendemos acu-
muladores, dinamos, motores, etc. R e 
p a r a c l ó n de toda clase de maquinaria 
e léctr ica y carga de acumuladores. 
Gramme Electric C o . Dragones, enlre 
Egido y Zuiaeta. T e l . A-6870-
8437 16 ab. 
T E N G O E N E X I S T E N C I A P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
M O T O R E S 
T r i f á s i c o s : 2 2 0 - 4 4 0 v o l t s d e l \ 2 
f Í P . h a s t a 5 0 H P . M o n o f á s i c o s : 
1 1 0 a 2 2 0 vol ts de l ! 4 h a s t a 7-112 
H P , C o r r i e n t e d i r e c t a . D e 1 |2 a 
1 0 H P . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
E . D E B E R N A R D 
O ' R e i l l y , 1 6 . T e L M - i 6 9 9 . 
C-3092 5d. 8 
A nvJUITECTOS E INOENÍKHOS: T E -
.£% nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, do uso en buen estado, tubos fia-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanaagorta » Cá 
Monto número 377. Habana 
O 4«44 f tt in 
T e n g o e n e l a l m a c é n , O ' R e i í í y , 1 6 , 
d e s m o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o . 
" M i e t z " , de 1 8 H P . , a c o p l a d o s a 
d i n a m o s de c o r r i e n t e d i r e c t a » de 
12-112 K . W . 1 2 5 v o l t s . E . de 
B e r n a r d . O ' R e i l l y , 1 6 . T e l é f o n o 
M - 1 6 9 9 . 
0-3093 5d. 8 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o n z o n t a í e s d e s d e 5"J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icaies d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 ti. P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l los , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s » l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c í a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c i a -
se de m a q u i n a r i a que v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n i * de l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
Cabirs de acero. V a llegaros tot nues-
tros. Precios c m c h í s i m o m á s baratos 
que (os antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú s t e n o s y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
uno. J u l i á n Aguilera y Co. Mercaderes, 
27 . Apartado 575. Habana. 
C-1211 Tm 2 L 
MOTOR F E R R O , 14 H . P., 4 C1LIN-dios, magneto Bosch, se vende tra-
bajando, está puesto en una lancha, puen-
te de hierro de los tranvías, Chórtera, 
Vedado. Informa: Vicente el Bizcó. 
ÍKIOO 17 ab 
G A N G A 
Se venden muy baratos cuatro motores 
eléctricos, de corriente directa, 220 Volts, 
uno de ^ H. P y uno de 3 H. P., com-
pletamente nuevos, uno de 2 H. P. y un» 
de 3 11. P., de poco uso y en perfectas 
condiciones. Para precios y dómaa infor-
mes, dirigirse a las oficinas dé las mi-
nas de Matahambre, Consulado, núme-
ro 55. 
S072 12 ab 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanBS pa-
ra pesar caña y de todas clases ca ¡da-
rás, donkeys o bomban, máquinas moto-
res «rinches, arados, gradas, dea^rana." 
doias de mala, carretillas, taño nos, ete. 
Basterrechea Hermanos. LamparilltL & 
Habana. 
C 2966 10d-4 
YENDO UNA CAJA D E CAUDALES, tamaño mediano. Informan: Ermita 
j de los Catalanes, J . Alonso; a todas ho-
ras. 
i 942t ig ab ! 
C A B A L L E R I Z A S 
Se compra el desbarate de una caba-
llerl::a, que esté en buen estado, si es 
de cuatro o cinco caballos mejor. En Ha-
bana, número 82. Teléfono A-2474. 
MOl 17 ab 
Q E VENDEN G MULOS Y 4 CARROS, 
íO prop'os para industrias. También se 
alquilan las caballerizas. Pueden verse 
en B y 33 ,a una cuadra de Zapata. In-
formes: Marqués González, número 12. 
13 áb 
¡ ¡ U n a c a s a s in 
E S P E J O S ! ! 
B O R D A D O R A A M A N O 
Se hace cargo de bordados en 
blanco y sedas, especialidad en 
trajes de señora . S r a . J u a n a Gon-





Abanicos de n á c a r , antiguos. Se 
compran todos los abanicos de n á -
car antiguos que se presenten. 
Objetos de Arte y cuantos mue-
bles finos se presenten. Campa-
nario, 124. T e l . A . 4 3 0 8 . T e l é -
fono 4308. 





l j ^ 
no * 
M A I S O N L Ü M I E R E 
N E P T U N O , 166, A L T O S . 
Sombreros de señoras y n i ñ a s . Modelos 
de les mejores firmas francesas. Bol-
« » de teatro, topetes. Se pintan toda 
c!we de telas. Todo a m á s bajo pre-
/ wS08 , M «kmás casas de su giro. 
1——- 13 ab. 
F O R M A S D E 
T A G A L 
E N T O D O S C O L O R E S A 
$ 1 - 7 5 
E N 
" E L D E S E O " 
Oaiiano, 3 3 . 
^2973 
T e l . A . 9 5 0 6 . 
10d. 4. 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
¿ * m á s aI ta n o v e d a d , en c t e s -
' granad ina y georgette . P r e -
Pó. 
05 «Hiy bara tos . 
" a S I G L O X X " 
G A U A N O , 1 2 6 . 
30d-29 ma 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N i C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y má3 
completo que ninguca otra casa, ü a -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E i t a casa es ia primera en Cuba que 
u n p i a a í ó la moda dei arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aqui 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se diferencian por su inimitable 
p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja y depiia-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor aigutio, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
glan s e ñ ó l a s . 
P E L A R R I Z A N D O N I K O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A ; 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de i a 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene título 
facultativo y e* la que nijero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento per ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser Jaá 
mejores imitadas al natural» se refjr-
man tambiein las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q Ü Í T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S O S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
chei de un peso y dos; t ambién *e-
ñiiraos o la aplicamos en ios esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m h i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
8695 30 ab 
VENDO CONFECCIONADO, BORDADO todo a mano, en ricas telas; cubre-
cama, dos mantelerías, juego cama, toa-
lla, ropfjn. Neptuno, 44, altos. Avisan-
do A-6402 pasamos a domicilio. 
96 62 15 ab 
BORDADOS A MANO. F L O R E S A R T I -ílclales. Avisando a A-6402 pasamos 
a domicilio con los muestrarios. Nep-
tuno, 44, altos. 
9583 14 ab 
GRAN NEGOCIO. SE V E N D E UN MOS^ trádor y armatoste moderno, de ce-
dro; sirve para bodega o café. Informan . 
en Monte, 35, de 11 a 12 y de 5 a 6. Ca- j 
baña. Tel. A-135S, 
0771 19 ab. 
X>EINETAS D E T E J A , ESÍ'ASOI.AS, 
JL ;i<.-al)amos de recibir en la peluquería 
"Pilar," y vendemos un mantón de ¿la-
nila en Industria, 119. Teléfono A-7031. 
9100 15 ab 
"¡ITICKOSCOPIO, D E CUALQUIER fT-
ÍtX bricante, puro do buena clase, se 
compra uno si lo dan barato. Dirigirse 
a K. Castellanos. San Lázaro, 29-1. Te- • 
léfono M-1558. 
9467 13 ab^ I 
Dictaphone. Se vende un buen Dictd- | 
phonc Edison, completo y un juego de | 
cilindros para imprimir; &s da muy b a - ¡ 
rato. Puede verse a todas horas en 
Cuba , 85 , esquina a Santa C l a r a . 
9304 13 ab. 
SE VENDEN DOS CUADROS GRANDES de sala, pintura al óleo, y dos hermo-
sas columnas mármol, con sus figuras, 
San Lázaro, 484, altos. 
8978 13 ab 
,\ TENCION, COMPRADORES: SK ven-
XJi. de un juego de cuarto, fino, com-
puesto de cinco piexas, escaparate, tres 
cuerpos. Es ganga. Veánla y se conven-
cerán. Amistad, número 20. 
9008 13 ab 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases, po finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barn iza ; t a m b i é a 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. Llame a la 
m u e b l e r í a L a Re ina , Re ina , 93 . T e l é -
fono M-1059. 
021 ab. 
\ VISO: S E V E N D E N CINCO MAQUI-• 
X X ñas Singer, dos de 5-112 gabinete nue-
vas. Y tres de cajón, todas muy buenas I 
y muy baratas. Aprovechen ganga. Bcr-
naza, 8, L a Nueva Mina. 
__950S 17_ab._ i 
SJ3 V E N D E N T R E S JUEGOS DE~ t'ÜAR- j to, varios estilos, ocho juegos de sa- | 
la idem (dos tapizados), sillonos portal 
mimbre, caoba y americanos, sillas va-
rios estilos, chifonieres cómodos, vestido-
res, vitrinas, burós, una Victrolu, discos, 
máquinas de coser, una caja hierro, una < 
cocina gas, camas varios estilos, lámpa-
ras idem, cuadros, mesas correderas, la-
vabos, todo barato. Suárez. 34, entre Apo- 1 
daca y Gloria. Tel. A-75S9. 
9381 14 ab. 
Q E VENDEN MAQUINAS D E E S C R I -
Mr, Olivor, Monarch, Royal, Smith, 
Premier, y una máquina de sumar. Tin-
ta de escribir a úO íitro. i íanuel B. 
Esté vez. Industria, 82. 
6350 14 ab 
Mostradores. Se venden dos espléndi-
dos mostradores de cedro, de 5 y 7 
metros de largo, de cedro, muy ele-
gantes, con gavetas, perteneciente a la 
gran tienda de ropa " L a F r a n c i a . " 
Campanario, 124. 
P-712 12 ab. 
^ A J A D E CAUDALES. S E V E N D E UNA 
\ J magnífica caja de caudales, del fabri-
1 cante Dieblom, de un metro 15 ceutíme-
1 tros de alto, de mucho fondo y mup có-
moda por la forma do sus departamentos. 
Además su base para colocarla Campa-
nario, 124. 
P-712 12 ab. 
¡ I m p o s i b l e ! . . . 
T o d a s las c a s a s n e c e s i t a n E S -
P E J O S y t e n i é n d o l o nosotros e n 
c u e n t a , h e m o s i m p o r t a d o l a m á s 
p r e c i o s a y d i v e r s a c o l e c c i ó n . 
E s b u e n o q u e v e n g a h o y a c o -
n o c e r l o s y v e r á que son b a r a t í s i -
m o s . 
E L A R T E 
G A L I A N O , 1 1 8 , 
c a s i e s q u i n a a Z a n j a . 
C S1S4 4d-ll 
Suprenui ele-rancla. novedad, dlattacrfaix. 
i-orseta recientes modelo?; francesea, á* 
perf - i s lineas, callóad superior y te-
la.- a elegir. Corset faja, hlgiéulco. Cfl-
modo a in3nstUuib,v en muchos ca«0)i. 
t ajas; diversas forma». Faja Corsolete. re-
comendada por sf lutania Tirantes y cor-
sees especlalsa para evitar t« Inclinación 
del calle. ' '¡ora P. AUer de Fernán 
det Neptuno. 34. Teléfono A-4038. 
C 3043 i5d.3 
P E I N A D O R A - M A N Í C U R E 
Ondulación Marcq], elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, ls 
madrilefia os ia manicure y peinadora 
predilecto de la alta sociedad. Servicios 
a domicilio. Habana. Cerro y Vedado 
Avisos- Empedrado 75 Tel. A-7S98. 
7369 21 ab 
giiBrr i r-r.7¿^ ' • S i 
A G E N C I A S 
, - ^ . L í f ^ ^ g 
" i a E s t r e l l a " y " l a F a p o r i h r " 
S a n N k o l á s , S S . T e L A-3976 , A-420S 
Estas dos agencias, propiedad de Josd Ma-
ría López, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra .íasa similar, para lo cual dispon© de 
perKonal idóneo y material Inmejorabla. 
8929 - k 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S juntos o separados de la casa calle 
K, número 157 y 159, entre 15 y 17, 
Vedado. Se pueden ver de dos a seis de 
la tarde. 
9G511 19 ata 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, ocho piezas, esmaltado, muy fino, un 
juego de sala, tapizado, y una máquina 
Singer, ovillo central. Virtudes, 20. 
9730 W ata 
J^llEG-© D E CUARTO Y UN AUTOPIA-no. una vidriera corredera, propia pa-
ra casa de modas se venden. San Nico-
I láa. b4, altos. 
i 9597 20 ab_ 
OK AUSENTARSE LA F A M I L I A , ' S E 
venden todos los muebles de la casa. 
¡ Estrada Palma, 110. Víbora. 
! 9ZiS7 : ^2^_5il_ 
T>'oK CAMBIAR D E CASA, VENO!) 
JL í lamante juego de sala, de caoba, le-
gítimo, hace un mes que se compró, com-
puesto de 14 piezas, que son: 2 sillones, 
seis sillas, un confidente, un espejo gran-
de, dos columnas y una consola con pie-
dra de mármol. Todo en ¡fSO. Indio, 3, 
altos. Señor Pcláez. 
9605 15 ab 
Q E > E N D E UNA N E V E R A R E E R I G E -
IO radorn, en muy buen estado y bara-
ta. Cienfuegos, 46, altos. 
946S 13 ab 
A C E R I N A S F I N A S 
E n todas cantidades y tamaños. Beli-
sarlo Lastra. Salud, 13. Teléfono A-8147. 
9471 24 ab 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
. Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
j taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
i ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
i pro touo objeto que represente valor. Ga-
; rantizo el trabajo. San Josú, número 67, 
i Telffouo Al-̂ 75í>. 
| M U E B L E S M GABíGA""" 
i " L a liíspiiciai," aimacen iulpórtadoi 0.a 
i mucüies y oi-ijetos uo taUláaUü, t a í ion da 
expos-.cióu. .Nepiuuo. lñl>, entro Lsmbai 
y Gervasio. Xeicíouu A-i6¿ü. 
Vmudemos cuú uu ¿U por lüü ú e des-
cueau» Jtagos uo ouariu, juegos de co-
táedór, j u ü g o á de revibmor, juegos 
siaUi. iriiiouüa uo luimbrü, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas Ue bronce. 
t.umas Ue iiiutru. canias Ue niño, ourós, 
escniorios ue st-ñoiit cuauios üc sala y 
comedor, lurnparad d« saia, comedor y 
cuarto láuiyuras de sobrcuiesa, colum-
LMIÍ, y mactias iuayólicua, iiguras cioe-
ultas, aínas, butacas y esquines doru-
Uos, povta-iaaceuid esmaltados vilnuas, 
coquetas, cuaeuieres eberionos, adurnus 
y ugurus oe todat» clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, reiojes dü 
parea, siilones de portal. escaparates 
amuricauos, nureros smas giratorJa», uo-
veraa. apaiaüores, paravaues y siuena 
del p«is t-u todos ios estilos. 
Antes do couiprar hagan una visita a 
"La Lipeciai* Neptuno. lüü, y serún 
uien servidos. No coaiundir, Neptuno, 15u. 
Vendemos mueblea a plazos y faorlca-
mes toda ciaso de muebles a gusto del 
más exigente 
Las ventas dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estaciúu. 
Ktalizaciúii íorzosü de muebius y pren-
das por Hacer glandes rc£«.-xiws eu al 
local. 
ü u Neptuno. 153, casa de préstamoi 
"La Lspccial,,r veudo por ia mitad da 
su Viitor, escaparates, cómodas, lavabos 
i/amas de madera, sillones de tuiinore, si-
llones de portal, camas de üierru oaim-
tas de aiiio, cnci-loues ch'íenieres, es-
pejos dorados, lámparus de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas juegos, de 
sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, * otros muchos 
artíou.'os que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, laa 
véutáí para el campo eou libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No coníiindirso "La Especii.!" queda 
en Neptuno. número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Vendemos abanicos, porcelanas, bronces, 
marfiles, y cuadros antiguos y modornos. 
San Ual'ael, 136. Carballal Hermanos. Te-
leiono A-465ÍÍ. 
7017 17 ab. 
' L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a Á r -
g e u í i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
mos g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c la se d e ob je to s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 n * , 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta, casa, 
donde saldrá bien servido por paco di-
ñero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde SS: caiáai» 
con bastidor, a $5; peinadores a i ' J ; apa-
radoret ue estante, a £11; lavabos, a $13} 
mesas de noche, a $2; también hay juo-
iíos completos y toda clase de piezas smcí-
i-as relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá, 
SfaJ COMPRA 1' CAMBIAN M U E B L E S . Jfl-
JiCN8Ü¡ B I E N ; E L U L 
8931 SO_ab_ 
^/"ENDO UN JUEGO D E SALA, D E MA-
t jagua; un jueguito de comed'..r; un 
jueguito americano de cuarto; una me-
sa; una aparador; 6 Sillas americanas; 
uu buró; dos sillones; una cama dt» hie-
rro; un cochecito y una camUa de ni-
ño; un reloj; una coqueta; un escapa-
rate; una bastonera y otras piezas suel-
tas, junto o separado. Aguila, 3-, entre 
Animas y Trocadero. 
9̂ 49 15 ab. 
T OS V E N D E D O R E S E N CASAS F A R T I -
JL-J '.Tilares, de ia Habana y del campo, 
tienen buena opotunidad de dirigirse a 
Monte f>S, casa S. Soucháy, donde eucon-
tarán artículos de quincalla, aretes, ar-
I gollas nuevas, modelos y collares monta-
i dos en alambre de oro, al por mayor y du 
! bttgld provecho, para los vendedores. 
8007-18 12 ab. 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u s o , 
N ú m . 2 4 . 
10d-4 
SE VENDXIN 4 SIUUONES Y fi S I L L A S de caoba, moderna, casi nuevas, en 
Dolores, letra E , casi esquina a Santa 
Irene Jesús del Monte; de 8 a 11 a. m. 
* 0293 12 ab 
Se veadea unos armatostes, con y sin 
cristal, en Dragones, 12, esquina a 
' Amistad, j o y e r í a " L a Esfera ." 
I 02140 15d. 21 
Hevinas de oro garantizado, con 
su cuero y letra $G.93 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra 8.95 
Yuítos oro garantizado con su? le-
tras 695 
Se remite al interior libre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E , 6 0 . 
BNTRK INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
8930 12 ab 
BURO S E VEN P E UN BURO D E COR-tlua, de tamaño grande, con presillas 
de metal en sus gavetas y su silla gira-
toria y además una porción de muebles. 
Campanario. 124. 
P-712 12 ab. 
C 29S3 
B I L L A R E S 
Se renden nuevos, con todos mis accee»-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Conetants surtida i » 
accesorios íranceses pp.ra lo» mismos, '/lu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 4a. 
'iel^fono A-50S0. 
9018 30 ab 
L A P E R L A 
Animas, 81, casi esquina a Galiana. 
Telelouo A-gi22 
Esta es la casa que vende uiueblea 
más baratos. Háganos um* visita. 
JUiiGüi? D E CUARTO. 
. l'EUOiL DE SALA, corrlentea y tapi-
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil obr 
jetos más, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co Interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratislraaa joyas y relo-
jes 
8932 30 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A D O " 
D E A N G E L F E R R E ! R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién c-jmpra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en ia seguridad que encow 
trarán todo lo que deseen y serán senrl-
áon bien y a saUsiacclón. Teléfono A-1903. 
9020 30 ab 
D E I N T E R E S 
Para talleres y casas de familia, ¿desw 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Ajlame al teléfono A-8381 Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
82G9 30 ab. 
T T O R N O D E GAS. S E V E N D E UN MAO-
J l I nífico horno de gas, con tres departa-
mentos, perteneciente a una fábrica de 
panetela con 150 moldes y además su 
vestidura muy propio para una dulcería, 
panadería, gran hotel o casa de mucaa 
familia. Campanario, 124. 
P-712 12 ab. 
"^TAQUIN AS D E E S C R I B I R : COMPRA, 
XTJL venta, reparación y alquiler de todos 
los sistemas. Luis de los Reyes. Obrapla, 
82. eso ulna a Cuba. Teléfono A-1036. 
B85i' 16 ab 
1 A l ' R I M E R A D E V I V E S , NUMERO i65, 
JLi casi esquina a Belascoain. de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda ciase 
de muebles y objetos de uso. Teléfouo 
A-2035. Habana. 
8352 30 a b 
AVISO: GANGA P A R A F A M I L I A S E N óol, 73 casa particular, se venden 4 
máquinas de coser Singer de gabinete y 
ovilloe central, y una de gabinete Salón. 
9103 26 ab 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é » en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D O a 
^ R I C D E L A I E A R I N A A b r i l 1 2 d e 1 9 1 9 
A Ñ O 
L X X X V l l 
A L Q U I L E E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N , 
P a r a O f i c i n a s . P i s o c o m p l e t o , c o n 1 3 
h a b i t a c i o n e s . Se a l q u i l a e l p r i n c i p a l 
e d i f i c i o e s p e c i a l p a r a O f i c i n a s p r ó x i -
m o a t e r m i n a r s e e n O b r a p í a , e s q u i n a , 
a S a n I g n a c i o I n f o r m a r á n e n C o m -
p o s t e l a , 1 3 1 , O f i c i n a s . 
9711 -b ab-
A L M Á C S N I S T A S ; ¡SK A L Q U I L A N unos Q i i A I - Q U I L A L A H E R M O S A CASA C A - p O J t K M B A R C A K SE SU j ^ f ^ ' m i ? j S r Q W 
Ü L bajos que t ' enon I t i m e t r o s de f r e n - p i l e E, e sau lna a 15. V e d i i t l o , de dos 1 X a l q u i l a el d í a 30 del presente ^ u n . » , i 
te po r .'¡.j de fondo 
I n q u i s i d o r , en t r e L u z 
x l q u i l a i;n montk . 2-A E S -
, ( . ^ I n a a Z u l u e t a , un hermoso depar -
- T - > - - » . Vedado de dos i X a q u i l a oí d í a ^ ' ?!a p l ¿ I l t r e j . A . t a m e n t o de dos hab i t ac ioues con b a l -
so da c o n t r a t o en j p l a n t a s y s ó t a n o , ga rn j e bon i to s ] » r d l n « s J « n ^ t a , ^ ? S y ^ l Í r i ^ ' ^ o S T o n b o - cOn a la ca l lo , p isos de m á r m o l , es ca-
y Acos ta . I n f o r - ' y t o d a d a s e de comod idades , p r o p i a pa- Saco y L u z Caba l l e ro , / l u " ' ' ,1:.1n,]o« • 
m a n : Cuba, 91, hay p e q u e ñ o s locales pa- ra f a m i l i a de gus to . L a 
ra o f i c ina s . i p o r V. I n f o r m a n : San 
9320 12 ab Te le fono A-2204. 
9571 
raje, buenos b a ñ o s y csP160111 '^ ,^" , ~ ~ -
.JE A L Q U I L A N DOS P I S O S D E L A C \ - ' O E 
11 ab 
lm; s o l h i t a u n a c a s a p r o p i a pa-
O ra e s t a b l e c i m i e n t o , y en l u g a r cen-
t r í c o quo tenga una o m á s h a b i t a c i o -
nes y serv ic ios . I n f o r m a r : a J . M . C r i s -
to, 22. bajos. 
9018 ^ ab 
( J K DAN 
D c i l i t e c 
Cada- uno con sala, saleta , c u a t r o cua r -1 
tos, comedor , b a ñ o comple to , coc ina de 
gas, g a l e r í a de c r i s ta les , cua r to y ser-
v i c i o de o r l a d o , independ ien te . I n f o r m e s : 
Cuba, 29 y 2:J. esquina a 2, Vedudo. 
9330 l í ab 
CAMBIA LA CASA 
14, ba jos , compues ta de 
t r e s cua r to s , p a t i o , etc., 
por unos a l t o s o bajos. 
f i O R E G A L I A A L QUE E A -
isa chica , p a r a h o m b r o sol te-
r o . En p u n t o no c é n t r i c o . D i r i g i r s e a L . 
B . Casino E s p a ñ o l . C i u d a d . 
0717 ' 1 5 ' ab 
A I A J U I L A U N M O D E R N O IMSO, E N ¡ 
KJ Concord ia , n ú m e r o 100, compuesto de 
gala, antesala , cua t ro cuar tos , m a g n i f i c o j 
cua r to de b a ñ o , c u a r t o de d o r m i r y de | 
b a ñ o , pa ra c r i ados , g r a n coc ina , ga le -
r í a . J'̂ n la m i s m a i n f o r m a n . 
9C93 15 ab ^ j 
E S C O B A R , 170, SE A L Q U I L A N L O S A M - i 
X'J p i los y frescos a l tos de esta casa, | 
acabados de f a b r i c a r , con todas las como-
didades p a r a una n u m e r o s a f a m i l i a que 
q u i e r a v i v i r con todo e l c o n f o r t moder -
no. D a r á r a z ó n e l s e ñ o r Cas t ro . O b r a p í a , 
51. T e l é f o n o A-7834. 
O E A L Q U I L A E L F R E N T E D E L A C A -
KJ sa S u á r e z , 107, esquina , p a r a es tab le -
c i m i e n t o . I n f o r m a n en l a m i s m a , de L2 
C I A R T E L E S , 
sala , comedor , 
que gana $15, 
ile i gua l e s co-
modidades y precio, se p re f ie re con u n 
cua r to a l t o . Si no es de Ga l iano a l mar, 
no so c a m b i a . I n f o r m a n en l a mi sma . 
9125 11 / i b 
" t J E D A D O : SE A L Q U I L A U N P I S O A L -
> t " . i ndepend ien te , ca l l e 17, en t re 10 
y 12. 482 G. E n l u m i s m a casa u u 
ga ra je i ndepend ien te con todos sus ser-
v i c i o s . I n f o r m e s : Cuba, 7tJ, t e l ó f o n o 
A-65ÍMJ 




Bazf i i i en la m i s m a y T e l é f o n o s 
A-3390. 22 ^ 
C E R R O 
, Se a n i e n d a n 3 ! 4 d e c a b a l l e r í a , c o n 
L O C A L M O D E R N O 
«eo s e a i q i i l a l a c a s a c a l l e i c a sa a r b o l e d a y c u a d r a p a r a v a q u e - l ^uz e i é c ^ i o a y ei 
1 J 10 y l a . Repar to A l m e u d a r e s , con I , ' i r> i J J - , V a n f n I n f n r . i «.-.Ía *sam,as* 
. cua t ro cuar tos , h a l l , mjoso i r í a ; e n l a C a l z a d a d e V e n t o , i n t o r - 1 ^qq 
toda m o r a l i d a d . T a m b i é n h a y u n a 
20 ab__ 
SE Ñ O R I T A A M E R I C A N A , D E S E A H o s -pedaje con f a m i l i a de habla e s p a ñ o -
la, L o c a l c é n t r i c o . Se c a m b i a n r e f e r e n -
cias. E s c r i b a a V . B a l b o a . E d i f i c i o ' ' L a 
Cubana ." Zu lue ta , n ú m e r o 1, 
0601 14^ ab 
H A B I T A C I O N C O N B A L C Ó N 
Monte , 226. T e l é f o n o 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y a n t i g u o e d i f i c i o ha s ido 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en 61 
uar taraentoa coa baflos y d e m a » j e r J1 ' 
cios p r ivados . Todas las uab iu t c loues t i e -
n e n lavabos de a g u a c o t n e n t e . Su p rop i e -
t a r i o J o a n u í n fcJocarrás, o l rece a las Xa-
el hospedaje m ¿ a eerlo, 
T e l é -
P A R K H O U S E 
G r a n casa para f ami l i a» 
tuada en la Habana v ^ 'a n, . 
del . a f é c e n t r a l T e i é f 0 ^ P Í u 5 o / | ^ A J o N . 
el coi - for t » e c c s a r f ¿ . o'i? A"79áX ct; 
m á s m ó d i c o hospedaje pv6 Púbii'""o 
( r a t o esmerado. ' ^ « ' e n t e T 1 0 0 el 
m i l l a s es table! . 
m ó d i c o y c ó m o d o de la b a b a n a . l e l é - A L Q U I L A UN \ Í T T - — a b 
t o n o : A-U26S. H o t e l R o m a ; A- l«3u. Q u i n - ^ ( J a ü a n n , ,-',7 v „ t rn en i , . I T A C l K > ^ 
f o r m u i i en I n d u s t r i a so , lstria ív 
9232 ' "ajos. J' I * 
t a A v e n i d a ; y A-1538. P rado . KM. 
sala, saleta 
b a ñ o , j a r d í n , gara je y 




c u a r t o i 
A g u i l a , 
se rv ic ios 
T e l é 
14 a b 
m a l a s e ñ o r a d u e ñ a d e l a Q u i n t a ?a-1 j - v u i - a r t a m e n t o ; 
l a t i n o . C e r r o . 
C 2471 
a r r e n d a r para tre^ 
iE D E S E A SUB 
meses 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
I ' r o p i c í t a r l o , sefior M a n a e l K o d r i s u e z F l -
l l o y . E s p l é n d i d i . s h a b . t a í f ' . o n e ó . Bien amue-
bladas todas con b a i c ó n a la cal le , luz 
e l é c t r i c a y t i m b r e s , b a ñ o s de a g u a ca-
l i en te y f r f a . Te le fono A-471S. Cor «JO-
ses, n a b l t a c i ó n . $40. I ' o r d í a . $1.50. Co-




bi tac i 





i g r e e! 
l n 23 m z | 
O F I C I A L 
XTEDADO. SE ALQUILA « NA ( ASA EN 
V la cal le R, ent re 19 y 21, sala, c o m e - j 
Para i n d u s t r i a , d e p ó s i t o , etc., m á s d e l 
500 m e t r o s cub ie r to s y g r a n p a l i o , p isos 
cemento, caba l le r izas , se rv ic ios s an i t a r io s , 
e l e c t r i c i d a d y t e l é f o n o . E x - t e n e r í a L a 
K i q u e ñ a , Calzada A y e s t e r á u , f r e n t e j a r -
d i n A ' .n icndares . I k 
89:íü 15 ab 
dor , h a l l , seis h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s 
coc ina , tros cuar tos de c r i a d o s y gara je 
l i e n t a S200 a l mes. I n f o r m a n en ~'¿ y 2 
Vedado . 
93.39 11 ab. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
CJE A L Q U I L A . A M U E B L A D O E N L O 
O m í \H a l t o de l Vedado 
q u i n a f r a i l e , compues to 
4. 
0758 15 ab. 
¿ J E D E S E A A L Q U I L A R U N A ( A S A D E 
KJ 2 6 3 cuar tos , en la Habana . P a r a 
i n f o r m e s d i r í j a s e a l s e ñ o r G a y t á u . T e -
l é fono F-105S; de 4 a 8 p . m . 
9135 13 ab 
PA R A E L P R I M E R O D E M A Y O SE A L q u i l a la hermosa y a m p l i a casa Sa lud , | 
26, bajos, con sa la , antesala, s a l ó n de 
comer, seis grandes habi tac iones , dos pa-
t i o s , dos ba i ios , etc., p r o p i a para esta-
b l e c i m i e n t o o f a m i l i a . L a l l ave en Zan ja , 
21. T e l . I-T505. 
9759 15 ab- ._ 
l \ O Y 850 D E R K C A L I A A Q U I K N M E 
± J ceda un 2o. p i so , que se ha l l e en per-
fecto estado y que conste de sala, r e c i -
b i d o r y t r es o m á s c u a r t o s ; ha de es-
t a r e n ' u n a de las sipruientes ca l l e s : O b i s -
po, O ' R e i l l y í San Rafael , Prado o Nep-
tuno , pe ro ' ce rca d e l Parque . S e ñ o r H e r -
n á n d e z . T e l é f o n o M-2S73. 
9542 _ J 4 a b 
AT E N C I O N : SE C E D E U N G R A N L O -cal en la c a l l e de G a l i a n o , cons t ruc -
c i ó n m o d e r n a , p r o p i o p a r a cua lqu i e r co-
m e r c i o o i n d u s t r i a , 10 a ñ o s de c o n t r a t o , 
poco a l q u i l e r , p r e c i o c o m o r e g a l í a p o r 
el c o n t r a t o y a c c i ó n a l loca l , .$3.500. V é a -
nos p r o n t o . A m i s t a d , 130. T e l é f o n o A-3773. 
G a r c í i y Co. 
95S6 14 ab 
Q E A L Q U I L A A L F O N D O D E L H O T E L 
k j Habana u n g r a n l o c a l , p r o p i o p a r a 
cuah /u ie r clase de c o m e r c i o . 
9576 16 ab 
" A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o d d e s v i i d e r o d e f e r r o c a -
r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
C-2405 l n . 20 m ¿ . 
IrVN L A C A E L E C A R M E N , 54 Y 56, SE Li a l q u i l a un g a r a j e p a r t i c u l a r capaz 
p a r a una m á q u i n a g r ande o dos pe-
q u e ñ a s . I n f o r m a n en e l m i s m o l u g a r . 
9410 15 ab 
Q E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S I T A O 
O apa rc i j a i en to a m u e b l a d o . Te le fonear 
para i n f o r m e s a l n ú m e r o A-477Ü y p re -
gun te p o r M . R. 
C 3023 • i nd 5 ab 
u n 
de sala, sale 
ta , comedor, coc ina , s iete d o r m i t o r i o s , dos 
b a ñ o s , garage con c u a r t o y b a ñ o . T e l é -
fono . K-5261. 
9107 15 a b 
lMllllluiLl«lii.Mi..iJr.a||1[||fflffî MI«ll«WMUBmiltiinim.i.nrrKM 
e V l o ¡ C o j í r a a r . R e a l , 3 . Se a l q u i l a e s ta h e r -
chalet , c s - í m o s a c a s a , l u z e l é c t r i c a , a g u a V e n t o . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n e n 
e l H o t e l S a r a t o g a . P r a d o , 1 2 1 . T e l é f o -
n o A - 1 5 5 0 . 
q u i z á s u n afio. compues to de sala, sa le ta , ! / C O N S U L A D O , 81, SE A L Q U I L A ^ X A 
un c u a r t i t o , un c u a r t o con lavabo , n e v é - I sala, comedor , u n cuar to 1>;^Ul,I,l '!! R p n s r f o ( t a P u n t o , 
ra r o n agua co r r i endo , luz e l é c t r i c a , gas | g rande y c e n i a buena cou muebles , l \ C J i r t l t u UC V U O t a S . 
y cocina de g a s : l a casa t iene azotea p a r a | s i n mueb le s ; cu l a r 
a tender a m a t r i m o n i o s in h i j o s o caba- | 9431 
I n f o r m e s : desde 9 a 12 
ab 
l l c ros . 
ñ a l ' ob re , 17. 
9031 
a S. P 
14 ab . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E l ' A 
SSÓ9 12 ab . 
t r o c i n i o 
Mazo . D a r á i n f o r m e s : 1 
y F , Vedado . 
S083 
A L Q U I L A N I D E A L E S D E P A R T A -
O men tos , p r o p i o s pa ra m a t r i m o n i o s y 
para cabal le ros solos o personas de or-
den. Se dan y p i d e n referencias . Q u i n -
ta M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, Guanaba-
Q.E D E S E A UN SOCIO D E C U A R T O , E N 
KJ ( í p n s u l a d o , 87-S3; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 
3. 5 pesos a l mes . 
959S 14 ab 
H U E S P E D E S 
L u z Caba l l e ro , l o m a de l I coa, en t rada po r la re ja ca l l e Maceo. 
M o r a . Cal le 15 
11 m 
P a r a f a m i l i a a c o m o d a d a . P o r sa-
l i r d e v i a j e l a f a m i l i a d e l p r o -
p i e t a r i o q u e a c t u a l m e n t e l a v i v e , 
se a l q u i l a p a r a e l 1 5 d e l m e s e n -
t r a n t e l a h e r m o s a c a s a s i t u a d a e n 
e i r e p a r t o R i v e r o , c a l l e d e B . 
L a g u e r u e l a , n ú m . 2 9 , c o n g a r a j e 
y e s p a c i o p a r a o t r o , j a r d í n , s i e -
t e h a b i t a c i o n e s , l u j o s o s b a ñ o s , c o -
c i n a d e g a s y d e c a r b ó n . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a d e 1 1 a 3 . 
9CU0 15 ab 
1 7 N L A C A L L E D E N E P T U N O , D E G A -
JLJ l i a n o a B e l a s c o a í n , a l q u i l a m o s u n a 
Q E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L 
O Monte , 824, con sala, c o m e d o r y seis 
cuar tos . L a l l ave en l a m i s m a . I n f o r -
m a r á : M a c h í n . Ten ien te Rey, 9. T e l é f o -
no A-2088. 
9572 18 ab 
Q E A L Q U I L A N L O S T R E C I C S O S A L -
I O tos de Kan F r a n c i s c o y San L á z a r o , en 
J e s ú s d e l Mon te , sala, sa le ta y seis cuar-
he rmosa casa para e s t a b l e c i m i e n t o ; se da dob l e se rv ic ios . T r a t a r : Zan j a 33 ca-
c o n t r n t o a l que desee poner u n buen _ • 
e s t a b l e c i m i e n t o p rev i a s las r e f o r m a s ne-
cesarias . O f i c i n a s de A l q u i l e r e s de Sa-
l u d . '<0, a l tos . A-0272. 
8734 13 a b 
A V k S O : SE A L Q U I L A l ' O R SEIS M E -
J \ . í-of o m á s , u n a casa chica, en M a -
l e c ó n , b ien a m u e b l a d a , « o n cocina de 
gas y t e l é f o n o , pa ra co r t a f a m i l i a . I n -
f o r m a n : M a l e c ó n , 328, bajos , de 8 a 12 
9417 24 ab 
EN í<¡55, SE A L Q U I L A E L V E N T I L A D O y fresco p i so a l t o de la casa T a c ó n , 
4, con v i s t a a l m a r , f r e n t e a l a Secreta-
r í a do G o b e r n a c i ó n , p r o p i o pa ra e s tud io 
de a r t i s t a . L a l l a v e e i n f o r m e s en la m i s -
ma casa. 
9469 13 ab 
ES P L E N D I D A R E G A L I A P O R P I S O a l to o bajo, do 8 hab i tac iones , corno 
m í n i m o , p a r a casa huespedes. Se t o m a r á 
p iso r e s t a n t e a l desa lqu i la r se . H á c e s e 
c o n t r a t o . D i r i g i r s e : " A r r e n d a t a r i o . " Con-
c o r d i a , 43. 
8040 12 ab 
SE A L Q U I L A U N A A C C E E S O R I A C O N u n cua r to , p a t i o , con s e rv i c io s a n i t a -
r i o , s i t uada en P a u l a 79. I n f o r m e s : t e rcer 
p i so . 
4901 13 ab . 
Q E N E C E S I T A P A R A U N A L E G A C I O N 
ÍO una casa amueb lada , b i en s i t uada y 
con todas sus c o m o d i d a d e s . D i r i g i r s e : 
A p a r t a d o , n ú m e r o 947. 
9 2 0 14 ab 
e" A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E C O N S -
t r u i r , los espaciosos y frescos a l t o s 
de D e s a g ü e , en t re F r a n c o y S u b i r a n a . 
compuestos de sala, sa le ta , gab ine t e , seis 
hab i t ac iones , dos cua r tos de b a ñ o , es-
p l é n d i d o comedor y coc ina a l f o n d o ; t o -
das las h a b i t á c i o n e s t i enen ven tana a l a 
cal le . Precio e i n f o r m e s en los bajos . 
9278 16 a b 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a bus depos i t an t e s f i a n z a s pa ra a l -
qu i le res de casas p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 3 y de í a 
, n. m . T e l é f o n o A-5417. 
Q E A L Q U I L A J O S E A . SACO C A S I KS-
O q u i n a M i l a g r o s , V í b o r a , p o r t a l , sala , 
gab ine te , h a l l , coc ina , c u a r t o s c r i ados , 
servic io^ , j a r d í n , gara je , cinco h a b i t a c i o -
nes a l tas , b a ñ o s de l u j o , 2 te r razas , toda 
decorada, acabada de f a b r i c a r . I n f o r m e s : 
l l aves y prec io . T e l é f o n o A-3837, Ce r ro , 
503. 
9141 13 a b 
S291 30 a 
V A R I O S 
raassnraaBH*» 
Q E A R R I E N D A O C O M P R A U N A 1 Í N -
KJ ca. de 10 a 20 c a b a l l e r í a s de t e r r eno 
negro, p r o p i a p a r a po t r e ro , en las p r o -
v inc i a s Habana , l ' l i i a r del R i o , en ca r re -
te ra , o i n m e d i a t a a f e r r o c a r r i l . D i r i g i r -
se a G. E c h a n d i a . M a r i n a , 10-C. Te le fono 
A-6808 
9715 19 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN C A S A D E S E Ñ O R A S O L A , D E M o -r a l i d a d , ss a l q u i l a n hab i t a c i ones a 
hombres so los . C a l l e j ó n de Espada , 8, 
a l tos . 
9603 19 a b 
A h o r a que se e m b a r c a r á n a l g u n o s , h a b r á 
vacante de abonados a peso d i a r i o p o r 
casa y c o m i d a en esta casa de P r a d o , 123. 
A d e m á s t a m b i é n h a b r á una h a b i t a c i ó n con 
v i s t a a l o s pa rques de l a I n d i a y de 
C o l ó n . 
9631 18 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS L S C A C I O S O S SA-lones en el e d i f i c i o Cuba, n ú m e r o 58, 
a p r o p ó s i t o pa ra e x h i b i r a r t í c u l o s de 
comerc io . 
9402 17 ab 
" V [ E C E S I T O DOS H A B I T A C I O N E S a m u e -
- L l b ladas . en l a C i u d a d o cerca de l í -
nea de t r a n v í a fuera de la C i u d a d , se 
ex ige l a m e j o r re ferenc ia . M . Couc i s t r e . 
A p a r t a d o 2480. H a b a n a . 
9400 13 ab 
SE / ra A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S P A -of ic inas , y hab i t ac iones p a r a ca-
l l e ros , en San I g n a c i o , 100, a l t o s , c a s i 
esquina a L u z . 
94 49 19 a b 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N . CON 
O o s i n muebles , para pe r sonas de m o -
r a l i d a d . P e ñ a Pobre , 15. 
9410 13 a b 
\ C A B A L L E R O R E S P E T A B L E SE L E 
X X a l q u i l a una a m p l i a , f resca y v e n t i l a -
da h a b i t a c i ó n , en e s p l é n d i d a casa de l a 
ca l le de l l ' r a d o , l a v a b o con agua co-
r r i e n t e . Servicios de c r i ado y luz . l ' r a -
do, 78. A-5103. 
9674 15 ab 
SE S O L I C I T A U N P I S O . D E S E A A L Q U I -l a r se un p iso p a r a un m a t r i m o n i o den-
t r o de las cuadras de Zan j a a Concord ia y 
de B e l a s c o a í n a I n f a n t a . Se da fondo o 
la g a r a n t í a que so desee y no gane m á s 
de $00. Garage. ( M a r i a n a o . ) San R a f a e l 
143, s r en t e a l Pa rque T r i l l o . T e l . A-0176, 
i n f o r m a n . 
12 ab. 
V E D A D O 
V e d a d o . E n l a c a l l e B , 1 4 2 , e s q u i n a a 
1 5 , se a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a r e s i d e n -
c i a , r e ú n e t o d a s l a s c o n d i c i o n e s d e 
c o m o d i d a d y c o n f o r t m o d e r n a s , p r o -
p i a p a r a u n a f a m i l i a a c o m o d a d a . P u e -
d e v e r s e d e 2 a 6 p . m . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
9670 19 ab . 
Í^ N E L P U N T O M E J O R D E L A L O M A J del Mazo, con f ren te a l N o r t e y costado 
a la b r i sa , se a l q u i l a una casa de es-
q u i n a , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con c i n -
co hab i tac iones , coc ina de gas, b a ñ ó con 
ca l en tador , gara je , hab i t ac iones pa ra 
c r i ados y e l chau f f eu r y d e m á s c o m o d i -
dades. I n f o r m a su d u e ñ o en ü ' F a r r i l l es-
qu ina a F e l i p e Poej7, d e s p u é s de las do-
ce m . 
9363 12 a b . 
ASA A M E R I C A N A , D E C E N T E , SE 
\ J a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n amueb lada , 
m u y fresca, l i m p i a v e n t i l a d a y pun to 
c é n t r i c o . L l a v í n , p rec io m ó d i c o . Aguaca te , 
47. en t r e A m a r g u r a y T e n i e n t e Rey . 
9742 l ó j i b , 
Q E A L Q U I L A U N Z A G U A N Y DOS H A -
O b i t a c i 
976.% 
alones a l t a s . A g u i l a , 115. 
19 a. 
g E A L Q U I L A , 1 L A 
h e r m o s a casa K , esquina a 15, V e d a -
do, amueb lada , a f a m i l i a cor ta , s in n i ñ o s 
y con referencias . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
A l q u i l e r iJSOO. 
9155 15 ab 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O Y C O N p u e r t a s de h i e r r o , se a l q u i l a la es-
q u i n a de 13 y 20, en e l V e d a d o ; e l en-
ea recado i n f o r m a . 
9334 12 ab 
• \ 7 " I B O R A : S A N M A R I A N O Y R E V O L U -
V c i ó n . P a r a f a m i l i a de d i n e r o y de 
gus to . Casa de dos pisos, con espac io-
sos cua r tos de d o r m i r , t res e s p l é n d i d o s 
b a ñ o s , con a p a r a t o de ducha a l t e r n a y 
todos los r e q u i s i t o s y u n c a l e n t a d o r a u -
t o m á t i c o que les s i r v e agua ca l l en te . E n 
la h a b i t a c i ó n p r i n c i p a l dos m a g n í f i c o s 
a r m a r i o s pa ra ropa ' de s e ñ o r a o cabal le-
r o . U n precioso c o m e d o r rodeado de Jar-
dines. Se a l q u i l a eon todas las l á m p a -
ras de los cua r to s de b a ñ o s e x t e r i o r de 
la casa y se rv ic ios de c r iados , una ne-
ve ra r e f r i g e r a d o r i n s t a l a d a . Gara je y to -
do !o conce rn i en t e a s e r v i d u m b r e , con 
mueb les o s in muebles . Dos cuadras del 
P a r q u e Mendoza y los t r a n v í a s . I n f o r -
mes : de 4 á 5 p . m . 
9116 15 a b 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuar te les 4, esquina a A g u i a r . T e l . A-5032. 
l i s t e g r a n l i o t e l se encuen t ra s i t u a d o en lo 
m á s c é n t r i c o de la c iudad . M u y c ó m o d o 
p a r a f a m i l i a s , cuenta con m u y buenos dc-
p a r t n m e n t o s a la ca l le y hab i t a c i ones 
desde §0.60, ¡£0.75. $1.50 y $2.00; c o m i d a 
p l a n eu ropeo ; 50 centavos . Baflos , luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o s especiales 
pa ra los h u é s p e d e s estables. 
9503 30 ab 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , j u n t a s , es casa de m o r a l i d a d . H a b a n a , 
n ú m e r o 172, bajos. 
9532 14 ab 
Q E 
k5 ta taclones y d e p a r t a m e n t o s b ien v e n t i -
lados, p r o p i o s para o f i c inas o c o m i s i o -
n i s t a s , en San I s i d r o , 03, e squ ina a Com-
postala . 
9588 14 ab 
iágiiijBBaa 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
k.7 a l tas , i n t e r io re s , p r o p i a s para h o m b r e s 
solos o un m a t r i m o n i o , m u y ven t i l adas . 
Jesfis P e r e g r i n o , 3. 
9430 13 ab 
/"ÍBRAFIA, N U M E R O I I , E S Q U I N A A 
\_S Mercaderes, se a l q u i l a n dos h a b i t a -
ciones, con comedor y b a l c ó n a la ca-
lle 
8478 13 ab 
T P N M U R A L L A , 51, A L T O S , SE A L Q U I -
JTj la para p r i m e r o s de M a y o un depar-
t amen to m u y a m p l i o , con b a l c ó n a la ca-
lle , pa ra o f i c i n a o comis iones o pa ra ca-
ba l lo ros , con o s in muebles , y o t r o s i n -
t e r i o r pa ra el 20 de A b r i l , m u y fresco y 
especiosos. Casa p e q u e ñ a , t r a n q u i l a y de 
m o r a l i d a d . „ . , 
9378 ' ^ ^l>- . 
O F I C I O S , 7. SE A L Q U I L A UN D E P A R -
W t amen t o p r o p i o pa ra f a m i l i a , a m p l i o 
y f ivsco , con dos balcones a la cal le . 
Servic ios s a n i t a r i o s abuudau tcs . M o r a l i -
dad v orden. 
9253 33 a b _ 
A G U I A R , 73,- A L T O S . U N C U A R T O 
XJL m u y g rande , $20. O t r o a l l ado , $12, 
i n t e r i o r e s . O t r o a l a cal le , $22, con o 
sin muebles. 
9202 12 ab 
H O T E L B Í S C U I T 
Prado , n ú m e r o 3, el p u n t o m á s fresco de 
la Vlabana ; este h o t e l cuenta con 100 
hab i t ac iones con l a v a b o s de agua co-
r r i e n t e . T i e n e e levador . 
9280 « m 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
A V I S O 
Ejercicio 
Se av i sa por este medio 
i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i é u t é s m ü i n i f  ertenecientes" -T \0s s«5«rh 
de P A N A D K i M A S . U U u c r r V n i «42 
D A S D K l ' A l ' K L V K F E r T o ^ ^ 
C H A . I M P R E N T A S 
T I E N D A S D K E F E C T O S D \ 
cumplimiento del Art'fcn'ío ' ^ l A ' tí 
de I m p u e s t o s Municipales 
s i r v a n c o n c u r r i r los que asMn , r 
las O l i c i n a s del Departamento 
muustra .M .m de Impuestos Soon i^ 
de C o n t r i b u y e n t e s a. f in de nii 4e^ 
e x a m i n a r la r e l a c i ó n do cuotas n0-Pue,1»i 
p o r la C o m i s i ó n do Kenarto' a i 1 " 
ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s por lo- ... 08 í»-
e p í g r a f e s , du ran te un plazo ,ip P%Í 
D I A S consecutivos a pa r t i r Z e : ^ 
cha y f o r m u l a n d o por m r i t o ios 
perjudicados, ia's consideren 
H a b a r 
C 3168 
a. A b r i l 9 de 1010. 
(F . ) Manue l Varona üuúrei 
A L C A L D E MU.\1CU>al 
od'll 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DELA 
H A B A N A 
R e p a r t o d e c u o t a s . E j e r c i c i n d . 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
A V I S O 
Se av i sa p o r este medio a los sciW-, 
I n d u s t r i a l e s pertenecientes a los gniw. 
I .->N C O M P O S T E L A E S Q U I N A A L A M - de Sasatres con G é n e r o s , Fábr icas d » a l i p ;>r l lh i , casa de ' f a m i l i a respetable , se , 7a^0 ^ n motor , P.odegones o Fieonjt 
a l q u i l a un e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o de h i e n d a s de Ta l j i ba r t e r i a , Tiendas de Ib 
dos hab i t ac iones , con v i s t a a las dos ca- ieriaiei5 do E d i f i c a c i ó n , én <;umDlimi™i 
l ies, a s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o s in runos , 
han ue ser personas de re ferencias i n -
mejor . ib les . E n t r a d a po r Compos te l a , a l -
t o s del ca fé , p r i m e r p i so , i zqu i e rda . 
32 ab 
H O T E L M A N H A T T A N 
I ^ N P R A D O , 78, SE A L Q U I L A N DOS 
J l i cuar tos , a l tos , j u n t o s o separados, a 
s e ñ o r a s o caba l le ros . N o comida . T a m b i é n 
un s a l ó n ba jo , i n t e r i o r con coc ina , pa-
t i o y azotea, con grandes vis tas a P r a -
do, a m a t r i m o n i o . Casa deu na sola p l a n -
ta, no hay m á s i n q u i l i n o s . Se t o m a n re-
ferencias . P rec io convenc iona l , p r e g u n t e n 
a l p o r t e r o o pasen a l i n t e r i o r . 
9375 1 - ab-
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B Í L T 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de i n c e n d i o . T o -
das l a s habi tac iones t i e n e n b a ñ o p r i v a -
do y a g u a ca l i en te a todas ho ra s . E l e -
vador d í a y noche. Su p r o p i e t a r i o : A n -
ton io V i l l a n u e v a , acaba de a d q u i r i r ei 
g r a n C a f é v Rc-stanrant que ocupa l a p l a n -
t a ba ja , y ha puesto a l f r e n t e de la 1 " O I A R R E T Z 
cocina a uno de los mejores m a e s t r o s | J.> I n d u s t r i a 
t o c i n e r o s de la H a b a n a , donde encon t r a -
r á n las p e r s o n e t de gus to lo m e j o r Jen-
t r o dei p rec io m á s e c o n ó m i c o . 
Ü-.ÍU L á z a r o y B e l a s c o a í n , f r e n t e a l 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s A-0393 y A-4907. 
9013 30 a b 
E s p l é n d i d a s hab i t ac iones , todas con b a l -
c ó n a la cal lo. E s m e r a d o se rv ic io , b a ñ o 
con a g u a ca l iente . P rec ios m ó d i c o s . C o n -
su lado y Trocade ro . 
9380 12 ab . 
•iiiaplimipiii, 
del a r t i c u l o ^7 de la Ley de Impue»^ 
Munic ipa l e s , pa ra que se sirvan qwg 
r r i r l o s (pie asi lo deseen, a las OfldÉ 
del D e p a r t a m e n t o de Administraclé» fe 
I m p u e s t o s , Secc ión do Tí. de Contribuja. 
tes. a f i nde que puedan examinar vi -l 
l a c i ó n do cuotas asignadas por la Con;, 
s i ó n de Repa r to a los señores oontrll!. 
yentcs por los expresados epígrafes, di-
rá u to un pieza de CINCO DIAS m m 
t ivos P. p a r t i r de esta fecha y foraulanilt 
por e scr i to los que se consideren perju-
dicados, las p ro tes tas correspondientes. 
Habana , A b r i l 11 de 1919.—(f.) MANI 
V A R O N A S l ' A U E / . , Alcalde Mun'dwi. 
CN3223 S i l : 
E L O R I E N T E 
(ASA D E 
124, esquina 
Hermosas y v e n t i l a d a s hab i tac iones , m a g -
n í f i c a t e r r aza con j a r d í n . Se a d m i t e n 
abonades a l a mesa, a $20 mensuales . 
S07o -27 a b 
L 1 B K O S E D 1 F K E S 0 S 
r p A L O N E S D E R E C I B O S PARA Al-
JL q u i l c r e s de casas y lia'oiiacioca 
H U E S P E D E S , Ca r l a s do f ianza y para fondo, cartete 
i San Rafae l , p a r a casas y habi tac iones vacías. Impre-
sos para demandas. De venta en Obim 
M>, l i b r e r í a . 
9694 15 ab 
H O T E L B E L V E D E R E 
Casa pa ra f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con toda as is tencia , / . u lue t a , 3fi, 
esquina a T e n i e n t e Rey. T e l . A-1628. 
8830 30 ab 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A S A N M a r i a n o , 14, a una cuadra de l t r a n v í a ; 
c o m p u e s t a de sala, sa le ta , gabine te , cua-
t r o habi tac iones , cua r to de b a ñ o de l u jo , 
comedor , servic io p a r a cr iados , j a r d í n y 
u n ga ra je capaz p a r a dos m á q u i n a s . I n -
f o r m a n en e l Lazo de Oro , Manzana de 
G6me<;. L a l l ave en l a bodega. San M a -
r i a n o y Buena V e n t u r a . 
865:5 14 ab . 
HO T E L " H A B A N A , " D K C L A U D I O A l i a s , B e l a s c o a í n y V i v e s . T e l é f o n o 
A-8823. Es te h o l t e l e s t á r odeado de t o -
das las l í n e a s do los t r a n v í a s de la c i u -
dad. E s p l é n d i d a s hab i t ac iones , m u y ven-
t i l a d a s , desde 14 pesos en ade lan te a l 
mes . con t o d o su se rv ic io , ' r opa , aseo y 
a l u m b r a d o . D o y abonos de c o m i d a ba-
ra tos . 
0577 10 m 
p t U B A , 47. J U N T O A L B A N C O N A C T O -
\ J na l , se a l q u i l a un cua r to a hombres so-
i o s ; se ex igen referencias . I n f o r m a n en 
la b a r b e r í a . 
9037 14 ab. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 . . e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b i e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . ' T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
S930 ?0 a b 
R E I N A . 49, Y S A L U D . 2. SE A L -
q u i l a n e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
hab i t ac iones con v is ta a la ca l l e , a b u n -
dante agua. I n f o r m a n : Sa lud , 5. a l tos 
Se desdan personas de m o r a l i d a d . 
0792 16 ab 
Med ia c u a d r a de l Pa rque Ceu t r a l , esqui -
na de Nept t :ne y Consulado , cons t rucc ió i .1 
nueva, a p r u e b a de fuego. T i e n e eleva-
dor . Todo;; l o s cuar tos t i enen b a ñ o s p a r -
t i c ala res. agua ca l iente ( se rv ic io c o m p l e -
t o . ) Precios m ó d i c o s . T e l . A-970(). 
0989 H ab. 
H O T E L L O Ü V R E 
San K a í a e l y Consu lado . D e s p u é s Ca 
g randes r e f o r m a s este ac r ed i t ado bote! 
of rec» e s p l é n d i d o s depa r t amen tos con ba-
ñ o , pa ra f a m i l i a s e s t ab l e s , p rec ios de 
v e r a n ó . T e l é f o n o A-4550. 
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TTN " I T L ' M M A S O B R A S U E M B I D A S EN U 
O l i b r e r í a 1.a ( ' c u t r a l . .Monte 119, esiji 
na a Angeles. Telefono A-1830.—1 toe:, 
Manua les (U Ajedrez., pr imera parte, W 
.! oac I ' a l i r / i c v Lacena. íjU.OO; 1 tumo, I -
mía le - - do A.icdre;-,. -'a. parte, pot rtrl 
l ' a l u z i e y Lucena . S1.-0; 1 tmno. Jbww ?.^N 
bvs di: Ajedrez, •"•¡i. par te , por José/»-' 
y.ie y Lucena, -Sl-O;;; 1 tomo, Mantóíi 
Ajedrez , 4a. p a r t e , por J o s é Pató.l 
Lucena , ÍJl.OO; 1 t ' nno . Manuales i t » 
drez, ría. parte, ]>ov J o s é Palucie íh ; 
cena. SI.00; 1 t omo . 0a. parte, Man* 
de Ajedrez', por J o s é Paluzle y I f " l 
.^1.00. 1 tomo. P r i m e r l i b r o del 1 
< is ta , con t ine nociones elementales* 
Ajedrez, v la t r a d u c c i ó n de la obra «• 
r i i i l i í l o r ; " por J o s é r a luz i e , SI: l . ' » 
Novela í ?a lb ' ?a . l í a m o Cativo. Jaime-* 
SI 00. E x i s t e n c i a constante en w ^ f 
en 'efectos Re l ig iosos , modas y m % 
A m i s t a d , 01 esquina a San Rafae l . T e - ¡ r jos (i0 Marca r y Rordar . Los pedidos11 
l é f o o o A-5321 H a n nido i n t r o d u c i d a s . n o m b r a de A n t o n i o K . Vilela. 
*«- 940ñ 13 
H O T E L L A N E W Y O R K 
g randes r e f o r m a s po r su nuevo p r o p i 
t a r i o . Se a l q u i l a n bab l t a c i ones a m u e b l a -
das de todos precios. Lut: e l é c t r i c a . Ba-
ñ o s de regadera . T r a n v í a s en la esquina ME T O D O E X P L I C A T I V O PAKA A $ i . der la M e c a n o g r a f í a al .tacto 
para todas pa r t e s de la c i u d a d . Casa d t j d í a s , de venta_ en la Acadennt 
m o r a l i d a d . S^ dan y p iden re fe renc ias r i o " . Re ina , 5, a l t o 
P r o p i e t a r i o , P r i m i t i v o Diaz. bo de $ L 
eCOO 17 ab I 9309 
Se envía 
Y VENTA DE FINCAS, SOLA S Y ESTA 
- 0 M P R A S 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A . - E N 
el Vedado, de dos p l a n t a s , c o m p r e n -
didas cu el c u a d r o de 17 a 23 y de E a 
4, l a pa r t e b a j a que t e n g a j a r d í n , p o r -
t a l , sala, saleta , c inco habUaciones , ba-
ñ o c o m p l e t o , h a l l a l c en t ro o co r r edor 
de lan te de los c u a r t o s , comedor a l f o n -
do, cocina, p a n t r y , cua r to s de c r i a d o s 
con su s e r v i c i o s a n i t a r i o , gara je , p a t i o 
g r a n d e : en l a p a r t e a l t a , te r raza , l a 
m i s m a capac idad que el ba jo , pe ro una 
h a b i t a c i ó n m á s ; se p r e f i e r e calle 23, o 
dos •asas j u n t a s , que tengan esas ca-
pacidades. A v i s e n a l T e l é f o n o F-535S. 
C 3192 8 d - l l 
CO M P R A M O S T O D A C L A S E D E E S T A -b lec imien tos , o o m p r a m o s y vendemos 
locale.-j p a r a los m i s m o s . H a v a n a B u s i -
ness. A g u i a r , 80, a l to s . A-9115. C o m p r a -
mos casas nuevas o a n t i g u a s . 
9441 14 ab 
Q E D E S E A C O M P K A K U N A C A S I T A 
k_7 mode rna , en la H a b a n a , de 6 a 7.000 
pesos, que sea c ó m o d a y a l a b r i s a . A v i -
se a l D e p a r t a m e n t o de Gomas Cubanas. 
R e i n a y M a n r i q u e . P r e g u n t a r por M á x i -
m o . 
9011 14 ab 
/ C O M P R O : CASAS Y S O L A R E S E N T O -
\ J dos los b a r r i o s , y r epa r to s p a r a per -
sonas que q u i e r e n emplea r d i n e r o en p r o -
piedades , han de ser como m u y b a r a t o , 
negocios de v e r d a d , e s c r i t u r a s l ega les . 
M . G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
»094 13 ab 
Q E C O M P R A U N A C A S A A N T I G U A , D E 
kJ buen f rente , capac idad de 500 a 800 
m e t r o s , p a r a f a b r i c a r o dos j u n t a s solo 
d e n t r o de l r a d i o c o m e r c i a l , p r e fe r ib l e es-
q u i n a , s in c o n t r a t o s , cerca de los m u e -
l les , de 40 a 90.000 pesos, todo de con ta -
do. Manue l G o n z á l e z . P i co t a , 30, de 11 
a 1. 
13 ab 
/ C O M P R O 15 C A S A S , G R A N D E S , E N L A 
\ J c i u d a d , a n t i g u a s , de 20 a 00.000 pe-
sos, t odo de contado , son p a r a a l m a c e -
nes, y 12 med ianas , se pagan p o r m á s 
de su va lo r r ea l , t í t u l o s l i m p i o s . M . Gon-
z á l e z . P i c o t a , 30. 
m ^ 13 ab 
S E C O M P R A 
Se desea c o m p r a r u n a casa de azotea de 
$5.000 a §6.000, en la l l á b a n a , o se dan 
en hipoteca. T r a t o d i r ec to con su p r o p i e -
t a r i o ; no se q u i e r e c o r r e d o r . I n f o r m a n 
en G l o r i a , 28. J o s é R o d r í g u e z . 
. 830(3 16 ab 
CO M P R O Y V E N D O T O D A C L A S E D E t incas , e s t a b l e c i m i e n t o s , grandes v 
chicos Pe r sona ser ia , con buenas refe-
reuctas. T a n p r o n t o p iense usted en un 
negocio, e s c r í b a m e en la s e g u r i d a d de 
que s e r á a t e n d i d o c o r r e c t a m e n t e . C o r r e d o r 
de f i n c a s : E . G o ñ i . A p a r t a d o 1612. H a -
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
l ^ E N D O H E R M O S O C H A L E T , C E R C A 
r de "Cand le r Col lege" y de l chale t de l 
d o c t o r D o m í n g u e z R o l d á n , con v i s t a a l 
m a r y f recuento c o m u n i c a c i ó n p o r dos 
l í n e a s de t r a n v í a s y a 25 me t ros de l a 
c a r r e t e r a que va desde Vedado a l a P l a -
y a de M a r i a n a o . M i d e 27X50, 1.350 me-
t r o s con j a r d í n y á r b o l e s f r u t a l e s e n 
p r o d u c c i ó n . T i e n e todas las comodidades 
p a r a r e g u l a r f a m i l i a y pueden a u m e n t a r -
se con g a s t o p e q u e ñ o . H a y t e l é f o n o , l u z 
e l é c t r i c a y agua de Ven to . P rec io $15 500. 
A d e m a s puede a d q u i r i r s e o t r o t e r r e n o 
anexo que m i d e 1640 me t ro s , a p rec io 
m ó d i c o . I n f o r m a r á n : M a n r i q u e , 78 ; d a 
12 a 2. Solo a los verdaderos c o m p r a d o -
res. 
»712 15 ab 
S e v e n d e l a f r e s c a y m o d e r n a c a s a c a -
l l e d e F l o r e s , n ú m . 1 6 , e n t r e Z a p o t e s 
y S a n B e m a r d i n o , c o m p u e s t a d e p o r -
t a l , s a l a , d o » h e r m o s a s h a b i t a t i o n e s , 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o d e b a ñ o c o m -
p l e t o , c o c i n a c o n c a l e n t a d o r , u n h e r -
m o s o g a r a j e y c u a r t o d e c r i a d o a l 
l a d o , p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r -
m e s : R . V a l o r a . T r a t o d i r e c t o c o n 
c o m p r a d o r . N o c o r r e d o r e s . 
9756 15 ab. 
b a ñ a . Cuba. 
62G5 12 ab 
R E P A R T O Á L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas a l 
conta : io y a p lazos , en los repar tos B u e -
na Vi s t a , L a S i e r r a , A lmeuda re s y M i -
rama.-. Pa ra i n f o r m e s : d i r í j a s e a la U f i -
c i n a de M a r i o A.. D u m a s . Calle 9 y 12 
T e l é f o n o 1-7249. R e p a r t o A l i ñ e n d a r e s . Ma"-
r i anao 
21 a b . 
T ^ E S E O COMPRAS UNA ( ASITA MO-
JL>» derna, b o n i t a , comodidades , p a g á n d o -
la b i en . L l a m a r s e ñ o r A l e j a n d r o í t o a s i é 
T e l é f o n o 1-1136. 
13 a b 
^/"ENDO A M P L I A C A S A , D E Do"s p l a n -
V tas, en la c a l l e de l Sol . M i d e 8^75X27 
2u( m e t r o s . Gana !¡)150 a l mes , t i ene a i rua 
r e d i m i d a . P r e c i o ú l t i m o ?23.0CO. D i r e c t a -
m e n t e a l c o m p r a d o r . M a n r i q u e , 78- de 
12 a 2. 
VE N D O EN A M A R G U R A , CASA DE dos p lan tas , que m i d e unos 17X25 
4.250 metros ' a p r o x i m a d a m e n t e . Una p l a n -
ta, t i e n e c o n t r a t o p o r u n a ñ o . Puede re-
d i t u a r !?400 a l mes. P rec io $50.000. O t r a 
de. e squ ina , con e s t a b l e c i m i e n t o , de a l t o 
y ba jo , en Salud, ¡fSl.OOO. M a n r i q u e , 78 ; 
de 12 a 2. D i r e c t a m e n t e a l c o m p r a d o r . ' 
W12 • ' 15 ab 
EN L A HABANA: T E N G O BUENAS esquinas , en b a r r i o c o m e r c i a l , super-
f i c i e de 300 bas ta 1.500 m e t r o s , t a m b i é n 
p a r a f a b r i c a r , con buena supe r f i c i e . So-
l a re s en el V e d a d o y Repar tos , todo en 
p r o p o r c i ó n para el que q u i e r a hacer bue-
na i n v e r s i ó n de su d i n e r o . M . de B o -
l aunde . Cuba, 06; de 9 a 11 y de 2 n 4. 
'•"••>: 21 nb 
T T E N D O PKOMMO a CRISTINA ÜN 
t l o to de v a r i a s casas, con esquina de 
p o r t a l , todo nuevo, r en t ando m á s de 
•«Wí) mensuales , l i b r e de R r a v a m c n , en 
!?42.O0O. No t r a t o c o n cor redores sino d i -
r ec t amen te ni c o b r o c o r r e t a j e . B . G i s -
per t . C o m p o s t e l a , 15, a l tos . 
35 ab 
EN L O S M E J O R E S P U N T O S D E L V E - , dado y s in i n t e r v e n c i ó n de cor redor , I 
vendo casas m o d e r n a s ; de $10.000 en ade- i 
lan te . Si se desea doy f a c i l i d a d e s p a r a 
el pago. Su d u e ñ o : ca l le 9, n ú m e r o 10. I 
9740 15 ab ¡ 
VIP -ORA, R E P A R T O D E M E N D O Z A , I c a l l e de M i l a g r o , e n t r e F i g u e r o a y I 
E s t r a m p e , c o n t r a n v í a a u n a cuadra y i 
a dos cuadras de l o s pa rques de M e n - i 
deza. Se vende la casa m á s e legante de | 
este b a r r i o , de u n a so la p l a n t a y t o d a | 
c i e lo raso y decorada a todo l u j o , con 
las comodidades que s i g u e n : J a r d í n , p o r -
t a l , sala, saleta, c u a t r o c u a r t o s grandes , 
c u a r t > de b a ñ o en e l centro , comple to , 
g a l e r í a , buen s a l ó n de comer , coc ina con 
s u ca l en t ado r y toda de azulejos , dos 
cuar tos p a r a c r i ados c o n b a ñ o e i n o d o r o 
y p a l i o . Gara je para dos m á q u i n a s , buen 
p a t i o , todo c e m e n t a d o , con sus rea tas pa-
r a j a r d í n . P a r a i n f o r m e s en la m i s m a . 
9741 15 ab 
E V E U 0 M A R T Í N E Z 
C O M P R A H V E N D E CASAS 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40 ; de 2 a 3 
H A B A N A 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
R e n t a Prec io 
E m p e d r a d o . , . , , . 
E s t r e l l a 
R c v i l l a g i g e d o . . . . . 
M o n t e 
Sa lud , 













/ M I A L E T , E N 
\ J n i t o r e p a r t o 
E L C E N T R O D E L B O -
Mendoza, V í b o r a , se v e n -
de un o l e g a n t i s i m o chalet , e s m e r a d a m e n -
te e d i f i c a d o v a ú n s i n es t renar . Su p re -
cio $21.000. M á s d e t a l l e s : F . B l a n c o Po-
lanco. cal le C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, a l -
tos. V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o I-160S. 
9524 14 ab 
' A C U E E D E S E Q U E F . B L A N C O P O L A N -
j t \ . co, se dedica e x c l u s i v a m e n t e a ven-
de r casas y solares en l a V í b o r a . T i e n e 
s i e m p r e en ven ta muchas p r o p i e d a d e s y 
hace estas operac iones con l a m a y o r le 
g a l i d a d . O f i c i n a : calle C o n c e p c i ó n , n ú m e 
r o 15. a l tos , en t re D e l i c i a s 
. n a v e n t u r a , V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40; de 2 a j 1-1608. 
9521 14 ab 
E N L A C A L L E 5 a . 
m u y cerca de l Vedado T e n n i s C l u b , se 
venden dos casi tas nuevas, de m a m p o s -
t e r í a y azotea, compues t a s de p o r t a l , sa-
la , comedor y t res cua r tos , j a r d í n . P re -
cio cada una $7.500 pesos. Ks buena o p o r -
t u n i d a d su a d q u i s i c i ó n , pues so lamen te 
el t e r r eno vale el d i n e r o . I n f o r m a n en 
H a b a n a , n ú m e r o 82. T e l é f o n o A-2474. 
9104 17 ab 
M I G U E L F . M A R Q U É 
C A S A S E N V E N T A 
4 c a s a s e n S a n L á z a r o : $ 3 8 , 0 0 0 
Vendemos en San L á z a r o , en su m e j o r 
par te , una esqu ina con c u a t r o casas de 
a l t o s y bajos. Casas modernas . M i d e n ."«0 
varas . R e n t a n h o y solo $250; p e r o es por 
causas especiales. E l -comprador i n t e P g e n -
te v e r i en s egu ida que se le puede sacar 
$350. No se dau i n f o r m e s a i n t e r m e d i a r i o s . 
No so r e b a j a nada. E s u n buen negocio en 
$38.000. I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de la 
Cuban a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90. a l t o s 
A-8067 
r A R T E C O M E R C I A L : $ 1 5 5 , 0 0 0 
V e n d e m o s , a base de abso lu t a se r i edad y 
d i s c r e c i ó n , dos esqu inas de Obispo a E m -
pedrado , de H a b a n a a l mar . E l m c l o r ne-
gocio es una esquina de $1.900 va ras , con 
u n e d i f i c i o de c u a t r o p i sos . Puede r e n t a r 
m á s de $1.500 a l mes. Es u n m a g n í f i c o 
negocio . Va le $155.000. N o se dan in fo rmes 
a n i n g u n a clase de i n t e r m e d i a r i o s . I n f o r -
m a : A d m i n i s t r a d o r de l a Cuban a n d A m e -
r i c a n . Habana , 90, a l tos A-S067. 
» w l ' 18 ab. 
EN 000 PESOS SE T R A S P A S A L A m e -j o r esquina del Vedado, con 15 me-
t r o s de f r en te y a m p l i o p o r t a l , h o y es-
t á con f r u t e r í a pe ro f u é bodega y se 
puede a m p l i a r a c u a l q u i e r o t r o negocio 
I n f o r m a n : ca l le 17, esquina A . 
i)51"> 18 ab 
BU E N A I N V E R S I O N : SE V E N D E N diez y seis casas, j u n t a s , en se tenta v c i n -
co m i l pesos. Una de las casas es es-
q u i n a . M i d e n 1.520 m e t r o s y e s t á n a dos 
cuadras de l a Calzada del M o n t e y de 
Cua t ro Caminos . Es tas casas f u e r o n fa -
b r i cadas hace diez a ñ o s . P roducen $5.220 
anua les . Es su ú l t i m o prec io , 75.000 pe-
sos. No a d m i t o cor redores . E s t á n a l q u i -
ladas estas casas m u y bara tas . I n f o r m a n 
en A m a r g u r a , 41 . 
;i:";s 14 ab 
T ^ I B O R A . A L O S M A T R I M O N I O S D E 
} gus to que deseen c o m p r a r casa en 
la V í b o r a , les recomendamos que vean 
en seguida á F . B l a n c o Polanco , que t i e -
ne en v e n t a las d o s c a s á s m á s b o n i t a s 
m á s c ó m o d a s y m e j o r ' e i i i f i c adas ' q u é 
• P rec ios razonables, l n -
n í } ' * • a l t o s . V í b o r a , de 
M i i m a s $10.000. Concord i a . $10.000. San 
L á z a r o , 25.000 pesos y 27 m i l pesos. 
P i c o t a . 4.500 pesos. G l o r i a , $7.000. S u á -
rez, $8.000 í^oi, $25.000. L a m p a r i l l a , 10.000 
pesos. Cienfuegcs $V.000. F l o r i d a , dos ca-
sas, $3.250. F a c t o r í a , S7.000, A m i s t a d 35 
m i l pesos. I n d u s r i á . $19.000 y muchas m á s . 
y d inero para hipotecas en todas c a n t i -
dades E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40; 
R E P A R T 0 T A S C A Ñ A S 
E n e l Cer ro , vendo dos casas modernas , 
c o n p o r t a l , sala , saleta y dos cua r tos ca-
da una, a una cuadra, d e l paradero , r e n -
tar. $50.00. P r e c i o : $6.100. E v e l i o M a r t í -
nez. E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
T i e n e E v e l i o M a r t í n e z en todos los ba-
r r i o s de esta c iudad, i n c l u s o esquinas con 
es t ab lec imien tos y da y t o m a d i n e r o con 
h ipoteca . Eve l ' o M a r t l u e z , E m p e d r a d o , 40, 
de 2 a 5 p. n i . 
A U N A C U A D R A D E M O N T E 
Vendo dos casas de a l t o s , h iodcrua , con 
fachada de c a n t e r í a , compues ta de sala, 
saleta, t r e s hermosos c u a r t o s . y d e m á s 
serv ic ios cada uno , m i d e n 300 met ros , t i e n -
t a n : $220. P r e c i o : $;i0.0O0. E v e l i o M a r t í -
nze. E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
9035 14 ab. 
/ ^ A S A S E N E l - V E D A D O . " v I Í n D O , " E N 
\ J lo m á s c é n t r i c o del Vedado , dos ca-
sas m o d e r n a s : una de $30.000, en ca l le 
de n ú m e r o s ; o t r a de $50.000 en cal le de 
l e t r a s . I n f o r m a n ; Kan R a f a e l y A g u i l a , 
s o m b r e r e r í a . 
9227 15 ab. 
CJE V E N D E UNA CASA KN L A CA-
IO He de M o r e n o , Cerro , de c o n s t r u c c i ó n 
mode rna , con p o r t a l , sala, comedor , dos 
«San t,, ~ cua r tos y se rv ic ios , en $2.200, y o t r a , s i n 
iVnn^ f P0^ta,• en San b a r i o s , t a m b i é n m o d e r n a , 
$2.000. I n f o r m a r á n : Te le fono A-9707. 
9400 15 ab 
C U B A , 3^: DE ? A £• íO0 
D I N E R O E N I I I P O T E L - A S ^ 
C A N T I D A D E S 
A C U A C A T E , E N T R E E M í B O ^ j j 
XJl T e j a d i l l o , pu ra f ^ r i c a , ^ iíL 
b r i s a v cerca del Palacio 1 resi" 
T E A L T A D , C A S I ESQUINA AJ¿, 
j . J uo, de buena fabncaciOUr o-
D E O C A S I O N 
I P o r a u s e n t a r s e s u p r o p i e t a r i a se v e n -
> d e e n e l m e j o r p u n t o d e l a H a b a n a 
I u n a h e r m o s a r e s i d e n c i a q u e p o r e l l u 
i j o d e s u c o n s t r u c c i ó n y d e c o r a d o n a d a 
d e j a q u e d e s e a r ; es p r o p i a p a r a p e r -
j s o n a d e e x q u i s i t o g u s t o . P a r a v e r l a 
¡ e i n f o r m e s d i r í j a n s e a l a s e ñ o r a A . 
j G u z m á n . P r í n i c i p c , 1 1 - D , c e r c a d e M a -
r i n a , a c u a l q u i e r h o r a . T r a t o d i r e c t o . 
9450 13 nb. 
EN 3.200 PESOS, SE V E N D E U N A C A -sa en el Cerro , Las C a ñ a s . Renta 22 
pesos, o t r a en la H a b a n a , ca l le I ' e ñ a l -
ver, n ú m e r o 82 C), en $2.200. Te le fono 
A-SS11. C a m i l o G o n z á l e z . 
9:141 16 ab 
hay en la V í b o r 
f o r m a n : Concep 
1 a 3. Telefone 
9524 H oh 
" V ] N F A B R I Q U E . C O M P R E E N L A M I -
i J i t ad este chale t de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 
cerca de la Calzada y E s t r a d a P a l m a , V í -
bo ra , de j a r d i n e s , p o r t a l , sa la , sa le ta de 
comer, c i nco hab i t ac iones , dobles s e rv i -
cios, pa t io y t r a spa t i o , t e r r e n o de .10 po r 
50 m e t r o s . V é a l o y se c o n v e n c e r á . U l t i m o 
p r e c i o : $8.500. Se deja p a r t e en hipoteca . 
San Marcos , A p a r t a d o 2585. H a b a n a . 
9497 13 ab. 
S e v e n d e n casas d e $ 3 , 5 0 0 a $ 3 0 . 0 0 0 , 
d i r e c t a m e n t e c o n e l d u e ñ o y p a r a i n -
f o r m e s : A m p l i a c i ó n d e l A l m e n d a r e s , 
A v e n i d a 4 y 9 , l í n e a d e l a P l a y a d e 
M a r i a n a o . F á b r i c a e n c o n s t r u c c i ó n . 
A n t o n i o V á z q u e z . 
9200 ab. 
sos de mosaicos en $0.500, 
/ " ^ E R C A D E L O S MUELLES-
W macen, .1:1.50 de í r e t i l e J W 
pe r f i c i e , dos p lantas , «¿ua 
.>:i0.000. ^ 8t 
-TOSE, E N T R E O E R ^ V * CJAN „ 
k J l a s c o a í n , buen fretWgL 
b r i c a i l e a l tos , cu 
S O L A R D E CENTKO, 
/ T ANCA VERDAD. HERMOSA CASA 
V T m o d e r n a , azotea y mosaicos, c o n por -
t a l , sala, sa le ta c o r r i d a , cinco cuar tos , 
buen pa t io , on J e s ú s del M o n t e , r e n t a 1 
S540 a l a ñ o , $5.500. H a v a n a B u s i n e s s . | l - ' - V. 
A g u i a r , 80, a l t o s . A-9115. oW' a í 1 - - - .vtE' 
Ü J I Í L J n . U . / A D A D E LA > * í 
TTIN E 
XLi sa moderna , loza po r t ab la , mosa icos . 
T iene sala, r e c i b i d o r , dos g r andes cuar-
tos, comedor a l f o n d o y se rv ic io , p repa -
rada para a l tos , $3.000. Oavana Bus ines s . 
A g u i ü r . 80, a l tos . A-9115. 
9439 13 t»b 
,\c la bii»3' <•'{ t*1 
• •••l-,.',i-.-:.i>.v,J;it,,<:••,!;•>• ., . i v . .i <>. 
S e v e n d e u n b o n i t o c h a l e t e n e l R e -
p a r t o H o r t e n s i a ( V í b o r a ) , p r o p i o p a r a 
f a m i l i a d e g u s t o : es de c o n s t r u c c i ó n 
s ó l i d a d e c e m e n t o y b u e n a m a m p o s -
t e r í a , r e ú n e m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s 
d e c o m o d i d a d , p u e s f u é c o n s t r u i d o p a -
r a h a b i t a r l o s u p r o p i o d u e ñ o . T a m -
b i é n se v e n d e u n s o l a r d e e s q u i n a e n 
l a m i s m a m a n z a n a q u e t i e n e m i l m e -
t r o s c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e . R a z ó n : 
V i r t u d e s , 6 6 , a l t o s . 
i iViitB^ritonj^iliiiñfeiif 
tas. 
. . v PASEO \ E N T R E A i 1 r p E R C E R - . . 
1 de cent ro a $10_ructro. 
A G U I L A , " O S ^ r S ^ 
j ^ L c ie lo rasos, cscaiei" 
m i l pesos. ,o pf 
C A N L . V / A R O , DOS 
KJ p l an tas , en í.^.OOO. ^ , , 1 
T « ACKHA o y - A j g r V i 
ÜJ c o n s t r u c c i ó n , oiw 
en SIC.OOO. . lS W 
A N I M A S , DOS « ' ^ A ^ A S ' o o o . 









T 7 S Q U I N A E N M 
JLLÍ t r o s , a $1-
T V N E R O TON H I ^ L b a J ^ / l 
\ ) cant idades ^ t l l , £ u b a 32, ^ 
M i g u e l E . M á r q u e z . ^ 
C A L L E A 
„ v cerca ae J ., - s a ' » ^ i • V' 
núOmcro 
9CÍD 12 ab. 
CH A L L E j d e r na . 
E N L E A L T A D 
esquina a B e l a s c o a í n . a c e r a de la b r i s a , 
se v é n d e u n a casa de a l t o y bajo , con 
sala, saleta, t r e s cuar tos , bafio, coc ina , 
p a t i o y d e m á s servicios s a n i t a r i o s , i j i n a l -
m e n t e los a l to s . Prec io $9.500. I n f o r m a n 
en Hp.bana, n ú m e r o 82. T e l e f o n o A-. '4(4. 
9404 ^ 
L U Z . SE VENDE (ASA MO-
dos p l a n t a s , m i d e 7X17. r e n t a 
$110. Precio $11.000. I n f o r m a : S. V I -
U o c i , Cuba, 70. T e l e f o n o A-25i ' . i . 
9567 ' 16. ab 
JS B E L MONTE, EN SAN BENIG 
TTVN $35.000 SE V E N D E G R A N C H A L E T , 
JUJ M i d o 1.000 me t ro s , 2 p l a n t a s , g a r a j e . 
'¿ se rv ic ios s a n i t a r i o s , f r e n t e a l p a r q u e 
• de l s e ñ o r Mendoza, en la l í n e a de l V e -
i d a d o a ¡ M a r i a n a o . $22.000. Se d e j a n a l 7 
I po r 2 a ñ o s . A-S í í l l . 
9341 16 ab 
— TT'N S3.50O SE VENDEN 2 CASAS, UNA 
JESUS D > ;\.n i S S l Q - l . J E j de e s q u i n a , o t r a s de cen t ro , m i d e n no, 0, e n í r e R o d r í g u e z y ¡San L e o n a r d o , I las aos 1S m e t r o s de f ren te p o r 14 de 
) se vende un s o l a r con 




n d o : en l a 
fondo. Ca l l e Sania Fe l i c i a . 19 y 2 1 . m o 
derno , e s q u i n a A c i e r t o . A-S811. C a m i l o 
0 o n K á lez. 
9311 16 ab 
C a l a d a , " ^ " n í o d e r n a . ^ , Tadecn c o n t r u c c l ^ n ^ „ ; 5 . 
$2.600, ha costado n ^ ¡j,. y » 
sc ú n i c a m e n t e a las 
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^ 92 
9287 
S u s c r í b a s e a l D l A ^ 
R I Ñ A y a n u ^ A R l N A ^ 
m L X X X V I ! 
D I A R I O O E U M A R I N A A b r í ! 1 2 d e 1 9 1 9 . 
F A G I N A T R E C E 
venta de m m S YERMOS Y E L 
w í e n e d e l f r e n t e 
J U A M J ^ E K ü i l a a n g a : ¿ o l a r e n A l m e n d a r e s 
• n u x f n n R ^ n n 47- n m i « 4. I So la r OHtluina «1« Í . . J45 varas. F r e n t e a l a l!>MI L i D l i A U U , 4 ( . 1 a 4 : doh le l inea de l t r a n v í a V e d a d o - C o l n m b i a ; 
QuU-n ventle casas? l ' E U L Z f ren te a l a A v e n i d a C o l u m b l a . A n t e s de 
¿ g n i ' - n c o m p r a casas I ' K I Í K / l í u e n a V i s i a . A l l í p i d e n las e s fumas a 
reservados 
E m p e d r a d o , n ú m e r o -t 7. De 1 a 4. 
í S n ^ , b a ñ o y c o c i n a e n e l a l t o y j - s ue 
m s m a d i s t r i b u c i ó n e n e l b a j o , c o n | B m i 
T e r r e n o d e e s q u i n a u n i d o q u e f c - j 
^ n c o n j u n t o d e s e i s c i e n t o s s e t e n t a V Í B O R A 
T Z o m e t r o s . I n f o r m a r á n e n l o s b a . \ ™ ^ J \ ^ , K Z ^ : , ^ 
' J 1 m k m O ' s i t u a d a e n V i s t a A l e - i l a c o m p r a . l i e u u q todas las como!(lid^()c£ 



























g o c í o s do esta casa son se r ios y I nos c o m p r o m e t e m o s a r e b a j a r el 40 por 
'100 de l ú l t i m o v a l o r cine pueda encon-
t r a r . I n f o r m a n : H a b a n a , 1)0, a l tos . A-80Ü7. 
A l l a d o d e l a L o m a d e l M a z o , a $ 5 
O a u e g ; Vendemos 1.800 va ra s esquina de 
f r a i l e . Dos cuadras de l a «. 'alzada. Cal les 
Espadero , Ge laber t , y A v e n i d a de Acos ta . 
S i t i o a l to , l l ano , i dea l p a r a una r e s i d e n -
c ia . E l negocio es a base do buen ne-
goc lq p a r a el cjuc c o m p r e : fine este i n -
ves t igue e l ú l t i m o p rec io (iue a l l í se 
vende y de 61 so reba ja e l "JO por 100. 
do la 
para 
I n f o r m e s : L a m p a r i l l a . VO, a l t o s ; do 
«700 VI 11 ab. 
r d r ? S r i 5 0 7 
.,:;>!) 
14 ab 
V r ^ V i , ^ ^ V / . i ' T e as con ^l-'.oOÜ, $10.008. H e r m o s o c h a i 
Los, *«.0M. C e r n í L ^ n a c¿8e¿J&v' cuCaOrMll.500 y .$1 .000 a l con tado ^y resto 
morros, enile i » r a - , zos. l l o n i t a casa en S18.500. H 
I N D U S T R I A , PLANTAS, 
con 100 me 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
Cerca calle l ' r a 
R e p a r t o s L a S ie r ra y A i m e n u u r e s . Casas 
a pla/.os cOmodos. Ven ta de las s i g u i e n -
tes casas: L.nu cas i ta en $5.000, o t r a eu 
ü l e t en 
a p la -
ermoso 
chalet, f r en t e pa ryue , $30.000; o t ro en 
$^8.0<,0. Venga a v e r l o s y h a r e m o s nego-
cio. I n f o r m a : M a r i o A . D u m a s . Cal le 12 
y Oí ' i ' e l é t o u o \ - \ l V d . A l m e n d a r e s . M a -
r í a na o. 
7372 21 ab. 
y a n ó . 
T iene 000 varas. Se une con o t ro de 000 
varas m á s y da f r e n t e a la o t r a cal le . 
I n m e d i a t o una esquina de l a m e j o r , ca l l e I 
r e m a s de 500 varas . P rec io de g a n g a ; ; 
a $3.50, es una ganga . H a b a n a , 00, a l toe 
A-80(jV 
« 17 ab. 
ws V INDCSTKLV: EN IMA.NXA, 
j l 18 500 m e t r o s , ae vendeL eu lotes. 
Se deja par te en h ipoteca . T e l é f o n o s 
A-2701 y A-5710. T a v e l . 
741H 21 ab 
/ 1 KAX ESQIINA l ' R A I L E , SE VENDE 
\ j en la a m p l í a c l ó del r e p a r t o A l m e n -
dares da a la l í n e a del t r a n v í a , m i d e 
1.080 varas , hay pagado $1.800, se da a l 
precio do l a C o i u p a ü j a p o r tener que 
embarca r se su d u e ñ o . I n t o r m a u : T roca -
dero. 40. 
884." 19 ab 
t T n s a r a b i a , se v e n d e u n magni -
JLj fleo so la r de 1.O0O me t ro s , con f r e n -
te a t res calles, t ieue a lgo f ab r i cado que 
p roduce 130 pesos a l mes. P a r a i n f o r -
mes : A d o l f o E r e i x a . Mercaderes , 11, de-
pa r t amen to 1S; de 0 a 12 y de 3 a 5. ó 
b ien en X'at r ia , n ú m e r o 18, en el Cerro . 
Se desea t r a t a r d i rec tamente con e l 
c o m p r a d o r . 
0001 13 ab 
t J E VENDE O SE ALQUILA UN T E -
r reuo de 2.OÜ0 m e t r o s en l a Calzada 
de Concha , en t re M a n u e l P r u n a y E u n a , 
pa ra i n d u s t r i a o naves. I n f o r m a F i i u : De -
m e t r i o C ó r d o v a . LJelascoain, 641. 
8388 15 ab. 
S E V E N D E 
X^N 35.000 TESOS SE VENDE UN ORAN 
JCJ chalet , eu la L o m a del Mazo, de j ando 
.̂ L'J.OOO u l 7 p o r c iento , p o r 2 a ñ o s . Te -
« S T l í O D E K N A E N L A H A B A N A , 
í Vcmlo en $34.000 una ca ra m o d c n u i 





X ) A K A INDUSTRIA: CERCA DE IN-
X tan ta , se venden 8.24u varas, coa c h u -
cho (U í e r r o c a r r i l , so puede f a b r i c a r de 
m a d e r a . Se deja par te eu h ipoteca . A- tóau 
y A-rrri0. Tave l . 
74tí2 _ _ _ _ _ _ - 1 ab 
Una f i nca do 25 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , s i -
t u a d a eu e l t é r m i n o de Santo D o m i n g o , 
en t re el b a l n e a r i o de A m a r o y e l p o -
blado de R o d r i g o . P r o p i a para c a ñ a , po-
t r e r o pa ra ganado y c r í a de cerdos, pues 
t iene grandes p a l m a r e s y como una ca-
b a l l e r í a de c i é n e g a . A g u a d a m u y f é r t i l 
y p o t a b l e ; a dos k i l ó m e t r o s de l í o d r i g o , 
a donde se puede, con poco gasto, ha -
cer un acueducto . T a m b i é n es f ác i l es-
tablecer e l r e g a d í o para u n a g r a n pa r t e 
de l t e r r eno , pues h a y u n p e q u e ñ o sal to 
de agua. L e a t r a v i e s a a la f inca una 
ca r re te ra po r donde se t i r a n las c a ü a s 
a v í a ancha a l C e n t r a l que convenga , 
pues to que hay que dan h a s t a ocho a r r o -
bas. Precio $50.000. m i t a d a l con tado y 
el res to en dos a ñ o s , con g a r a n t í a de 
la m i s m a f inca . S in i n t e r v e n c i ó n de co-
r r edores . I n f o r m a r á en Santo D o m i n g o 
S i x t o Ro jo . 
Sd-5 
F INC A R U S T I C A . SE V E N D E l I N f V de una c a b a l l e r í a de t i e r r a de buena 
ca l i dad en e l pueb lo de l R i n c ó n . P a r a 
i n f o r m e s a l t e l é f o n o A-S293. De 9 a 10 
de l a m a ñ a n a . 
9360 1 ab . 
l iT 'ENDO Í30.0OÍ) METROS EN LO A L - ! 
V to do la V í b o r a , con t r a n v í a . Ca lza - | 
da y agua de V e n t o . H a y f r u t a l e s . S i - | 
Uiado en t re Repa r to s , desde 50 centavos 1 
a $1 met ro , ' s e g ú n c a n t i d a d . H a v a u a E u - 1 
siness. A g u i a r , 80, a l tos . A-Ü115. 
9137 13 a b 
C^E V E N D E E N E L K E l ' A R T O M E N D O -
kJ za en la V í b o r a , la esquina de la ca-
l l e M i l a g r o s y L u z Caba l le ro , que m i d e 
E S T A B L E d M i E N T O S V A R I O S 
U . • n ^ .V.V, 
112 varas y se da b a r a t o ; para m á s l u -
j r m e s : Dragones . 13, b a r b e r í a . 
7047 23 ab 
^ „i K-112 po r 100 l i b r e , con c o n t r a t o , < m i 
P w ¿ ^ a n t i ¿ a d o I n f o r m a n : San R a f a e l p l ± l L _ 
^ " i l f L a M o d a . v Q E V E N D E O 
10 ab 
15 ab. 
SE A L Q U I L A , POR CON-
¡ O t r a t o , una lu josa y espaciosa Qu in t a . 
, o ™ , - » " ™ ^ " " ^ ' i I rodeada de j a r d i n e s y g r a n p o r t a l de 
ttN f i S m PESOS \ S I l L A U O buen jjj.íj.jj^o^ esquina a t r es cal les Ver-
i / lu '- 'ar de la V í b o t a , se vende un cha- ia es convencerse, s u p l i c a n d o no moles -
. "op io para r e s idenc ia de l a m i n a ) t a r s i no solvencia pa ra e l c u m p l i -
in.'ücnte. Mide 20 p o r 40 me t ro s , t i ene • mien to . Cai le M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 02, 
Saráie grandes j a r d i n e s y es de cons-1 yu^ . a t - acoa . i n f o r m a n en la m i s m a : el 
l a r ^ , = eomodidadss modernas . L o 
C A L L E 2 3 
Üuñi personalmente , F . B l a n c o P o l a n -
ei nlio vive en C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , en-
c ' i iplicias v San Buenaven tu ra , V I b o -
^ J f ^ a O / T e l é f o n o 1-1608. ^ ^ 
d u e ñ o , po r Maceo o e l gara je , 
8290 30 a 
r ^ l F v D O D O S CASAS E N L A V I B O R A , 
V «ne rentan $120; t i enen 700 m e t r o s ; 
„ media cuadra d e l t r a n v í a . E l d u e ñ o : 
L a c h e o Calais, en 8a., 21 . De 12 a - 2 
„ de U a 8 p. m . 
18 ab . 
Se v e n d e n l a s s i g ü i e n t e s e s q u i n a s : 
r r x ^ \ T R E S C U A D R A S D E L P A R Q U E 
5j Central, c a n t e r í a , 400 m e t r o s . R e n t a 
«50: P rec io : $48.0^0. 
T^.W A T R E S C U A D R A S D E L C A M P O 
U Í l a r t e , 13 por 23, a l t o y ba jo . P r e c i o : 
Sl.dUO peses. 
tt> V P R O X I M O A L A T E R M I N A L , 756 
U metros, buena r en ta . P r e c i o : $53.000. 
T I N A E N L A C A L L E S A N J Ó S E , 1,000 
U ' m e t r o s a $47 m e t r o . 
TTNA D E 1 700 M E T R O S , R E N T A $500, 
\ j puede fabr icarse a l tos , a $47-l|2 me-
tro. 
fJNA DE 375 M E T R c i S , $400, C E R C A D E L 
U Palacio Pres idenc ia l . P r e c i o : $V8.0O0. 
T^N.V, C A L Z A D A I > E L M O N T E . 823-85 
14 metros, da a tres calles, con 8 depar -
tamentos, con sus servicios s an i t a r i o s i n -
depeuíHenles, renta $152. P r e c i o : $21.500. 
ACHO E N C A L Z A D A Y P R O X I M O A 
\ j las mismas, de $7-l i2 a $10.000. 
C a s a s d e c e n t r o : 
r ^KES D E S A L U D A N E P T U N O Y D E 
\JL Be l a scoa íu a Gal iano . 
j r N A 1>E 13 l ' O R 30, M O D E R N A , C A N -
\ j t inera, losa por t ab la , r en t a $140. 
.Precio: $28.000. 
n T - ; A D K 11 l 'OR 34, T R E S P I S O S . R E N -
%) t a $100. Prec io : $20.000. 
i^ASAS D E MADERA, A PLAZOS, DE 
v_y $1.300 y de $1.500. A los p r o p i e t a r i o s 
del Cerro y L u y a n ó : L e c o n s t r u i m o s su 
casa a plazos, diez d í a s d e s p u é s de f i r -
m a r el c o n t r a t o de compra , con solo en-
t r e g a r e l 20 p o r 100 de con tado y e l 
resto en 3 a ñ o s , p o r mensua l i dades V e n -
cidas . Es tas casas v ienen y a hechas de 
los Es tados Un idos , p a r a ser a rmadas 
i n m e d i a t a m e n t e . T i e n e n : p o r t a l , sala, co-
medor , 2 c u a r t o s , b a ñ o , cocina y p o r t a l 
a l fondo, m u y h i g i é n i c a s y confo r t ab le s . 
Venga a v e r m e y le e n s e ñ a r ó p lanos y 
detal les . M . R o d r í g u e z , agente exc lus ivo 
pa ra el C e r r o y L u y a n ó Santa Teresa, 
l e t r a * E , e n t r e Cerro y C a ñ o n g o , de 11 
a 1 y d e s p u é s de las 5. 
8000 12 mz 
B O N I T O C H A L E T 
Se vende en e l a r i s t o c r á t i c o B u e n Re-
t i r o , s i t u a d o en San J a c i n t o , en t re l í n e a 
Hi ivana E l e c t r i c e I n f a n t a , c o m p u e s t o de 
p o i t a l , sala, comedor , t res cuar tos , coci-
na, b a ñ o , gara je , cerca m a m p u s t e r í a y 
a/otea. D o s cuadras del H a v a n a C e n t r a l 
y eu la pa r t e m á s pob lada del Repar-
to. I n f o r m a en la m i s m a M a n u e l Ins-.ia 
T e i é t o n o 1-7164, 
0011 13 ab 
Se venden dos solares en esta calle, r o -
deados de m u y buenas casas. A l t o s sobre 
l a acera, cercados y m u y bara tos . I n -
f o r m a n en H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-247-i 
9404 17 ab 
E L M E J O R 
cua r to de manzana del Vedado, 2.500 me-
t ro s , se vende en p rec io m ó d i c o . L l a m e 
pa ra in fo rmes a l T e l é f o n o F - l ü 5 9 . 
7510 23 ab 
R U S T I C A S 
C?E VENDE U N SOLAR, EN E L VEDA-
k J do, con una m e d i d a i d . a l para cons-
t r u i r u n cha le t de 2 pisos y g a r a j e ; 
12.00 de f ren te p o r 36 m e t r o s de f o n d o ; 
ca l le de Paseo, cou m u y buenas -casas 
eu la vec indad , cou i g l e s i a en la es-
q u i n a y con l a doble l í n ^ a d3 t r a n v í a s 
p o r el f rente . P r e c i o $30 el m e t r o , l u -
f o r m a u en la N o t a r í a d e l s e ñ o r B a u d i u i . 
B a n c o N a c i o n a l . T e l é f o n o A-1017; y en 
H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2471. 
9317 12 ab 
-.T>"A DE 6,75 POJt 10, P A R A E A B K I -
\ T^NA CASA A L T O Y B A J O , 
VJ Qei Monte . 400 me t ros , 

























C A L Z A D A 
supe r f i c i e . 
OTRA EN L A M I S M A C A L Z A D A , CON e E t á b l e c i m i e n t o , p reparada p a r a a l tos . 
Buena renta. P r e c i o : $13.500. 
R e p a r t o d e A l m e n d a r e s : S e v e n -
d e u n a e s q u i n a o 2 s o l a r e s , a c e r a 
d e s o m b r a , s i t u a d o s a l i n a c u a d r a 
d e l a l í n e a y P a r q u e . C a l l e C , e s -
q u i n a a 1 4 . I n f o r m e s : M . F e r n á n -
d e z A p a r t a d o , n ú m e r o 6 4 1 . T e l é -
f o n o A - 7 7 0 5 . 
C 2461 i u 22 mz 
E N T A D E S O L A R E S : V E D A D O : 25, 
e squ ina a J , c o n 1.800 m e t r o s , h a y 
casas des t ru idas en é l , a $ 1 8 ' m e t r o : una 
casa d e s t r u i d a con 1.147 met ros , a $5, e l 
t e r r e n o e s t á P i ñ e r a , n ú m e r o 15, esquina a 
Clavel , Cerro . Dos solares eu Las Ca-
ñ a s , ca l le C i n t r a , cou S80 met ros a l a 
e n t r a d a p o r el C e r r o , a $5 el m e t r o ; u n 
solar con 556.13 va ras o m e t r o s 400, a 
_ . „ . , $5y2, haciendo f ren te a l a A v e n i d a de 
R E P A R T O A L M E N D A R E S c o i u m b i a . m u y p t ó , m & m m j m ™ . 
„ , , egta pega(lo a, ia c.aiie ü e m a . Consula-
Se venden eres casas en el m e j o r p u n t o do> 54; do 11 a 1 y de 6 a 8, noche. D l o -
del Repa r to A l m e n d a r e s . E s t á n a l f r en te nisdo 
de la l í n e a y a una c u a d r a del Pa rque de ab 
la S ie r ra . P r e c i o : $5.500, $11.500. $18.000. 
P a r i e t a l con t ado y resto a plazos. I n f o r - ¡ Q E V E N D E D E T R A S D E L O S T A L L E -
O res de !a H a v a n a C e n t r a l , en L u y a -
n ó , u n s o l a r de e s q u i n a a la A v e n i d a M a -
y o r y F e r n a n d a , a l con tado , con e s c r i t u -
r a p ú b l i c a , se da b a r a t o po r e m b a r c a r 
su d u e ñ o . I n f o r m a r á en IAI B e n é f i c a , Pa-
b e l l ó n 3o., 111, J e s ú s d e l M o n t e . 
0293 12 ab 
m a : M a r i o A. D u i n a s . O f i c i n a : ca l le 0 
y 12. T e l é f o n o 1-7249. A lmenda res . Ma-
r í a nao 
7 ^ - ' 21 ab. 
S Q I ^ E ^ ^ 
e — w — n r i f a M ^ — — i m i i » mil "iiiiii niihhi iimniiili 
S e v e n d e t e r r e n o p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , a l l a d o f e r r o c a r r i i , c e r c a P u e n -
t e A g u a D u l c e , 2 6 4 8 m e t r o s . I n f o r -
m a n * M a c b e a t h , O b r a p í a , 6 1 . 
9735 15 a i , . 
ÍJOLAB URBANIZADO, A $11 VARA, 
k J gana $60. T a m a r i n d o , 11 Puede ver-
se. I n f o r m a n cu M u r a l l a , '113. D . Ga-
y o l . 
9683 15 ab 
Í 7 L P I D Í O B L A N C O ; 
J-J V í b o r a , R e p a r t o 
" D O I i T E N E R Q U E E M B A R C A R M E V E N -
X do eu el r e p a r t o a m p l i a c i ó n de M e n -
doza, V í b o r a , 4 esquinas a $6 v a r a , pa-
gando intereses abonados , f r en te a t r a n -
v í a , ca l le J u a n De lgado y L i b e r t a d . J . 
M a u n z . V i v e s , 200, v i d r i e r a . 
0383 10 ab. 
V^ B A D O : V E N D O U N S O L A R D E 13-0tí p o r 53 de fondo , f ren te a la b r i - ) 
sa, en l a cal le B a ñ o s , n ú m e r o 198, m o -
de rno , en t re 19 y 21. Se a d m i t e p a r t e eu 
h ipoteca . E n el m i s m o i n f o r m a n : t r a t o 
d i r e c t o c o u e l d t i e ñ o . 
9138 13 ab 
V E N D O E N L A | T~vE O C A S I O N : V E N D O E N E L V E D A -
de Acos t a , m e d í a i x s do en l a ca l le G o A v e n i d a de l o s 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Cje v e n d e , a $30 e l M E T R o j u Ñ " ~ s o ^ i S e v e n d e l a m j e r o e s q u i n a d e es te R e -
k5 l a r de cent ro , de 20X00, cal lo 21, en t re , f > n „ t a a l n u r n n * rn<t ixrn r n i i 
D y K, acera de los pares, a la b r i sa . P a r t o , t r e n t e a l p a r q u e fUSUCO, Cas i 
con p o r c i ó n de á r b o l e s f r u t a l e s y u n a s . t e r m i n a ( J o . I n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n e n t r e 
cas i tas de m a d e r a que ren tan $51. Ve - , t i na • i •sr j j 
dado. I n f o r m a n en Of ic ios , 36, e n t r e s u e - I l a p l a y a d e I V l a r i a n a O y e l V e d a d o . 
l096^el6 í"011u A"5Ü18- i i m v | L u g a r i d e a l p a r a f a b r i c a r s u c a s a . I n -
T T n a b u e n a c o m p r a , v e n d o u n a ' f o r m a i C a r l o s P a s c u a l . L i s t a d e C o -
ra l |uiz L ó p e z . C a f é C u b a - M o d e r n a . C u a - . de sus costados p a s a r á u n t r a n v í a , o igo 
tro Caminos; de 7 a 9 y de 12 a 3 p m . o fe r tas . O ' R e i l l y , 23 T e l é f o n o A-6951 
'J103 ' 15 ab . I 9718 15 ab 
r U N G A S : .TENGO PARA VENDER. 
M tres tasas j u n t a s , en J e s ú s del M o n -
te, que r en t an $85. Prec io diez m i l 
Ptísus, Y una bodega que veude t r e i u -
m pesos (bar ios . Prec io m i l ochocien-
tos pfesos, eu l a bodega se puede de ja r l a 
tercera parte en h ipoteca , sobre la m i s m a . 
Inionna: e l s e ñ o r Vie ra , C a s t i l l o n ú m e r o 
«. fabrica de tabacos, de 1 a 3 y de 8 a 
«. 1). m. No a cor redores . 
14 ab 
C ü VENDE EN E L LUGAR MAS ALTO 
| J de J e s ú s del Mon te , buena cal le 
to seco y fresco, una casa nueva, 
EttUSí c o n s t r u c c i ó n , c a n t e r í a , l a d r i l l o s 
KpaCTUa, c i t a r ó n , z ó c a l o de losetas f i -
uí»s toda l a casa, techos de cemento con 
U p s ,ie cinco pulgadas , azotea, cielo r a -
^o, lavabos, b a ñ o moderno , p o r t a l , sala, 
enm S' tres S í á i i d e s "cuartos a la b r i s a , 
«meclor a l fundo, serv ic io de c r i ados , pa -
y t raspat io, mucha a s u a y cerca de 
Santa I r e -
<J e squ ina de 14 me t ros de f r en t e p o r r r e o s H a b a n a . 
20 de fondo , en t o t a l 280 m e t r o s , a $100 ¿¿.X 
el m e t r o . S i t u a c i ó n : ca l l e de A g u i a r , de 19 ab. 
p a n - E m p e d r a d o a T e n i e n t e Rey. I n f o r m a : D . , TT'N E L R E P A R T O L A SIERRA, CA-
Jiag- P o l h a m u s . H a b a n a , 95, a l tos . De 12 a. , JLLÍ l i e A , en t re 
i . r,' ""»i-«n.iu, ucua a sua 
8. LLu'/-a<1a. I n f o r m a su dueuo 
M o n t e , de 2 a 5. 
_ 21 ab. 
p O K ASUNTOS D E F A M I L I A . SE V E N -
ili'i-n"e bennosa casa de esquina de m o -
r Z y s ó l i d a f a b r i c a c i ó n ; t oda de h i e -
m;)Me"!L'lltü y l a d r i l l o , con todas las co-
'umuades deseables para pe rsona de gus -
^ . cou i u me t ros de f r e n t e y 25 de t o n -
ta '•.«, •'?:u,1 de supe r f i c i e con una r e u -
W T / u v ^í-OOO; i n f o r m a n en el n ú m e r o 
^ ue iNeptuuo. No se a d m i t e n c o r r e d o -
14 ab 
1 y de 5 a 8. 
16 ab. 
r  6 y 8, se venden dos so-
lares o t raspasa c o n t r a t o . I n f o r m a n : I n -
d u s t r i a , U . 
6754 3 
S e v e n d e u n s o l a r e n l a g r a n A v e n i d a I ̂ T í H a d o , v e n d o u n s o l a r d e e s -
5 a . d e l R e p a r t o N u e v a V i s t a , m u v b i e n Y q u i n a , cai ie 25 y «, de 24x30 m e t r o s 
• . 1 .• r - f .A . ¿.o /.a o t ro de ' cen t ro , 14X30 metros . Su due-
s i t u a d o , t i e n e 5 0 0 m e t r o s , a $ 3 - 6 0 , ñ o : M o n t e , so. T e l é f o n o 
p a r t e d e c o n t a d o y r e s t o a p l a z o s e n l 4 ^ 
esa A v e n i d a se e s t á v e n d i e n d o a $ 5 . 




• \TENDO E N LA VIBO K A DOS SOLA-
V res, uno con f í e n t e a l a A v e n i d a de 
Acos ta . e l o t r o con f ren te a J . BA Za-
yas, a $3.75 vara , t r a t ó d i r e c t o . 15. G i s -
per t . Compos te la . 15, a l t o s ; de 11 a 1 
9570 14 ab 
E N J E S U S D E L M O N T E 
S o l a r e n R e g l a . S e v e n d e u n b u e n so 
B u e n negocio, pa ra g randes i n d u s t r i a s , 
pa ra un m a g n í f i c o pasa je o para reven-
der , vendo : eu ca l l e San I n d a l e c i o c > 
q u i u a a l P a r q u e Santos S u á r e z y una 
c u a d r a de l a Calzada, una manzana l l a -
na , l i n d a p o r sus f r e u t e s con las cal les 
de Zapotes y San B e r n a r d i n o , por sus 
costados cou cal les de Do lo res y San 
I n d a l e c i o ; t i ene 102X86 m e t r o s , 8772. M e -
d i a manzana c o n t i g u a , f r en te a la b r i s a , 
l i n d a po r su f r e n t e con cal le San B e r -
n a r d i n o , por sus costados coa calles de 
D o l o r e s y San I n d a l e c i o ; t iene 102X29 
me t ros , 2.958. U n s o l a r esquina San ta 
I r e n e y D o l o r e s , l ado de los t res p i n o s ; 
t i ene 13X29 me t ro s , 377. U n so lar eu San 
T r e s c a b a l l e r í a s c ? r c a d e l a H a b a n a 
V e m i e m o s en el Co tor ro una l i n d í s i m a 
f i u q u i t a de casi tres c a b a l l e r í a s . E s t á de 
l a l l á b a n a 50 m i n u t o s . Buena t i e r r a . T o -
da l a ' f i n c a sembrada . M i l l a r e s de f r u -
tales, dos casas de madera , abundanc i a 
de f r u t o s menores. T i e r r a co lo rada y m u -
l a t a . B u e n p a l m a r . G r a n p l a t a n a l . C o r r a -
les c o n puercos. G a l l i n e r o s con i n f i n i d a d 
de aves. Vacas , bueyes, etc. G a n g a : 
$18.500. I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de la 
Cuban a u d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l tos 
A-8007. 
3 1 / 2 c a b a l l e r í a s e n A l q u í z a r . 
G r a n ganga . Te r r eno l l a n o , s in n i n g u n a 
p ied ra . C o l o r a d o y negro . P r o d u c c i ó n de 
120.000 a r robas de c a ñ a . Sistema de rega-
d í o en toda la f inca . M á s de 1.500 cujes 
de tabaco. A b u n d a n c i a e x t r a o r d i n a r i a do 
f r u t o s menores . Dos casas de made ra , 
m u y buenas. E l cen t r a l paga 7 a r robas 
de a z ú c a r . D e l pa radero u n coche lo de-
j a a uno en e l ba tey . D i s t a de la H a -
bana 70 m i n u t o s . G a n g a : $18.5000. S ó l o 
se sostiene l a p r o p o s i c i ó n po r diez d í a s . 
I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de la Cuban a u d 
A m e r i c a n . H a b a n a . 90, a l t o s . A-8067. 
C o l o n i a d e c a ñ a e n M a t a n z a s . 
M a g n í f i c o negocio. Se vende la c o l o n i a : 
t i ene 25 c a b a l l e r í a s , 14 do c u l t i v o de c a ñ a 
y 11 de p o t r e r o . Chucho, t r a n s b o r d a d o r , 
r o m a n a , casa de v iv ienda , casa t ienda , 
20 casas p a r a f a m i l i a s . E s t i m a d o : 700 m i l 
a r r o b a s de c a ñ a . H a y 7 ca r re tas y 18 
y u n t a s de bueyes. P rec io de l a c o l o n i a : 
$35.000, Bas ta al contado $15.0-0 y resto 
se t l e j a a l 8 po r 100 de i n t e r é s . Su e l c o m -
p r a d o r no es persona solvente, de g r a n 
i n f l u e n c i a en la Cuba C a ñ e , etc, no se 
l e d»m i n f o r m e s n i se le vende. Es me-
nester, como base del negoc io tener las 
mejores relaciones con d icha C o m p a ñ í a , 
I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de l a Cuban 
aud A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l tos . H a b a n a . 
17 ab. 
FI N C A A G R I C O L A , V E N D O A C C I O N f i n c a a g r í c o l a , de una c a b a l l e r í a , con 
muchos y v a r i a d o s cu l t i vos , a rbo l eda , 
p a l m a r y p l a t a n a r , 2 bueyes , 1 vaca y 
su c r í a , 4 puercos, 25 aves, aperos de 
a g r i c u l t u r a , casa, pozo, c h i q u e r o ' y ga-
l l i n e r o , l i n d a con Calzada y f e r r o c a r r i l , 
p a g a 2C pesos r e n t a mensua l , t i ene 4 a ñ o s 
c o n t r a t o . L o vendo todo en $1.800. Jo -
s é D i a z , Guanabacoa, en V i l l a M a r í a . 
9744 19 ab 
/^ASAS I>E H U E S P E D E S : VENDO EN 
v_7 P rado y cerca do él , b i e n amueb ladas , 
con agua c o r r i e n t e a l alcance de todos 
pues las tengo desde 2.500 has ta 12.000 
liesos. I n q u i l i n a t o desde 1.000 pesos. D o y 
d ine ro en p e q u e ñ a s can t idades , p r o n t i t u d 
y reserva. J . M a r t í n e z . Cuba, 66, esqu i -
l l a , J L ü , l í e i l l > ' ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
9098 o í ab 
E s t a b l e c i m i e n t o s q u é s e v e n d e n : 
UN C A F E E N P U N T O C O M E R C I A L , m ó d i c o a l q u i l e r , ven t a de $00 a $70, 
m u y ba ra to . 
UN A B O D E G A C A N T I N E R A . V E N T A : 80 a $90. P r e c i o : $8.500. 
UN C A P E R E S T A U R A N T . B u e n eon-t r a t o , poco a l q u i l e r . V e n t a : de 70 a 
80 pesos. 
UN K I O S C O , Q U I N C A L L A , T A B A C O S y c i g a r r o s , a l q u i l e r $10, c o n t r a t o l a r -
go. P o r o n í e r m e d a d de l d u e ñ o . 
TE N G O C A F E S , i B O D E G A S , F O N D A S Y cuan tas clases de e s t ab l ec imien tos se 
deseen. I n f o r m a n : R u i z L ó p e z , c a f é Cuba-
M o d e r n a . Cua t ro Caminos , de 7 a 9 y de 
j 12 a 2 p. m 
i 9105 . 15 a b 
O I S V E N D K : U N P U E S T O D E H U E -
O vos y aves. I n f o r m a n : V i l l e g a s , 67. i 
9445 14 ab I 
F O N D A Y P O S A D A 
j V e n d o una g r a n fonda y hospedaje, s i -
' t uada eu p u n t o c é n t r i c o y con v i d a p r o -
1 p i a , a l q u i l e r b a r a t o . Se da p o r l a m i t a d 
de su v a l o r , por desavenencias. V i s t a ha -
| ce fe. I n f o r m a n eu I n d i o y M o n t e , c a f é , 
c a n t i n e r o 
9513 13 ab. 
L o s 
I C O S 
D e 
O E V E N D E U N G R A N P U E S T O D E 
' f r u t a s y v iandas en l o m e j o r del Ve -
dado, hace esquina , l í n e a de c a r r i t o s , t i e -
ne donde v i v i r u n m a t r i m o n i o , poco a l -
q u i l e r . T a m b i é n se p res ta pa ra una bo-
dega , mucho l o c a l . Se da m u v b a r a t o p o r 
tener que m a r c h a r s e su d u e ñ o . V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . I n f o r m a n : Pef la lver , 89, a l -
S E V E N D E U N T A L L E R 
de l a v a d o , b ien a c r e d i t a d o , su d u e ñ o t i e -
ne que embarcarse , s u m u r c h a u t e r l a t o -
da por piezas y buenos precios . V i s t a ha-
ce fe. I n f o r m a n en la bodega L a l a . dfe 
L a g u e r u e l a . V í b o r a . 
y257 24 ab 
t o s . A lbe r to . 
075: 21 ab. 
H O S P E D A J E 
Vendo dos casas de hospedaje s i t uadas en 
p u n t o de v i d a p r o p i a c é n t r i c o v comer -
c i a l una chica y la o t r a ; t i ene 40 h a b i -
tac iones , todas amuebladas , esquina con-
t r a tos l a r g o s y se dan m u y b a r a t a s ; t a m -
b i é n a d m i t o u n socio pa ra a d m i n i s t r a r l a 
con poco c a p i t a l ; p a r a m á s detal les en 
M o n t e , 155, ca fé , c a n t i n e r o , F e r n á n d e z . 
. »767 15 ab. 
B U E N A O C A S I O N 
V e n d o b a r a t o un g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de 
f r u t a s f i n a s , dulces y conservas , b ien 
s u r t i d o , buena m a r c h a n t e r í a y v i d a p r o -
p ia , p u n t o c é n t r i c o , so g a r a n t i z a de 50 
a 60 pesos d i a r i o s . Pa ra m á s detal les en 
M o n t e , 155, c a f é , c a n t i n e r o . 
9767 15 ab. 
¡ S E V E N D E ! 
U n a o f i c i n a b i e n m o n t a d a , c o n l i c e n -
c i a y t o d o s sus m u e b l e s , p o r d e s a v e -
n i e n c i a d e s o c i o s ; t i e n e t e l é f o n o : I n -
f o r m a n : D r a g o n e s , 4 4 . H e r e s y G a r c í a . 
9030 18 a b . 
S e v e n d e o a r r i e n d a u n a f i n -
c a d e 2 7 c a b a l l e r í a s , e n c a -
r r e t e r a , a g u a d a s p e r m a n e n -
t e s ; c a s a s v i v i e n d a s , b o m b a s -
m o t o r e s , t r a c t o r e s , a p e r a d a 
c o m p l e t a m e n t e , e n l a p r o v i n -
c i a d e P i n a r d e l R í o , m u y c e r -
c a d e l a H a b a n a . I n f o r m e s : 
P e d r o B o q u e t , C á r d e n a s , 
n ú m 1 6 , s e g u n d o p i s o , d e 1 2 
a 2 y d e 6 a 8 p . m . 
9594 14 ab. 
M I L P E S O S ! 
• letras, a s:^. m 
Pro<l,iVv.i- , ^ o a u e n a , cou arboles eu 
da v «íL ' r ío >' Inicuas .casas de v i v i e n -
Br foá i r tn? inCar^ao- l uz ' t e l é f o n o y d e m á s 
B t S o-á?8- -Slel0- Cuba. 00, de 4 a 5. 
^ 1 9 j ^ -
G ^ - f fcSUUINA, SE V E N D E , G A N A 
feforma „ . ?,s mensuales . s i n co r r edo r , 
a l tos , e squ ina i & - C ( " ^ o r d i a . 13-
f i q u e s G o n z á l e z . 
> ^ r — 13 ab 
P tâ SO h'mI1^ ^ • A L Q U I L A E L be r -
41ariboii-, a es t i lo amer icano , de 
"mplia P«TJeiuda r,a- y caHe 7. Casa m u y 
í 0 ^ - T i e i l i , p a r a u, ,a f a m i l i a nume-
uitnpu.. . ue sala, comedor , coc 'na , « '>•>-
y d e m á s s e r v i c i o s ; todo 
Q B VENDE UN SOLAR \ E R M O , PRO-
kJ p i ó p a r a i n d u s t r i a o e s t ab l ec imien to 
Calzada d e l L u y a n ó esquina a M a n u e l 
P runa , t i ene 400 m e t r o s , a doce pesos y 
med io e l m e t r o . I n f o r m a r á : A r t u r o R o -
sa, Ca lzada de J e s ú s de l M o n t e n ú m e -
ro 527; de 4 a 0 de l a t a rde . 
g g g 17 ab 
Ensenada y A t a r é s , H a b a n a . 
8S77 12 ub 
C E VENDE L A HERMOSA ESQUINA 
k J do 1579 varas . R o d r í g u e z y San B e -
n i g n o . J e s ú s d e l M o n t e . S i n i n t e r v e n c i ó n 
de corredores . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 46, 
e s c r i t o r i o . 
8432 13 a b 
T OTES D E T E R R E N O , U R E N T E A C V L -
J-J zada, a J3 m i u u t o s del Pa rque Cen-
t r a l , c o n t r a n v í a . V e n d o s in cor redores 
desde 1.000 has ta 40.000 met ros , con f r u -
t a les o p a l m a r e s , a l gunos de e l los v 
desde 60 centavos m e t r o , s e g ú n can t i dad I 
D e j a n p a r t o eu h i p o t e c a o p lazos . H a - i i 
vana^Bus i . i e s s . A g u i a r , 80, a l tos .^ A-9ii5. i V e d a d o , a c e r a d e l m a r , c e r c a d e 
P" T r a s a n a t o k i o . r u i N i c A o ü ¿ í t a ^a S a r ^ a d e l P o l i c í a e n e l c r u c e r o , de S a l u d o de recreo, con ' t r a n v í a v 
f r en te a Calzada. Uno en l a V í b o r a . A m -
S O L A R D E E S Q U I N A 
E n e ¡ p r i n c i p i o d e l V e d a d o , M a 
l e c ó n , e n t r o n c a n d o c o n C a l z a d a d e l 
Con esta c a n t i d a d se adqu ie re la p r o p i e -
dad de u n a f i u q u i t a de casi m e d i a caba-
l l e r í a , f r en te de l a ca r r e t e ra del Cano 
a l W a j a y , y el G r a n C u a r t e l de la Guar -
d ia R u r a l "del Chico. Es ta ca r re t e ra s e r á 
l a ú n i c a eu l a i s l a de Cuba que s e r á 
asfa l tada, y a d e m á s do su f á c i l c o m u -
n i c a c i ó n con la C a p i t a l y de estar r o -
deada de g randes f incas de f a m i l i a s co-
nocidas t i ene luz e l é c t r i c a , y le p a s a r á 
d e n t r o de breve t i e m p o por el f ren te e l 
agua y t e l é f o n o . I n f o r m a n en Habana , 
n ú m e r o S2. T e l é f o n o A-2474. 
9101 17 ab 
S e v e n d e n c u a t r o c a b a l l e r í a s 
p r o p i a s p a r a p o t r e r o , e n l a 
h a c i e n d a C a ñ a , e n R a n c h o 
V e l o z . I n f o r m a : J . R o u r a . 
C a m p a n a r i o , 2 . T e l . A - 7 4 2 1 . 
C-318V> 5d. 11 
C r u - A i :il¡<Jai}(loao en e l pa rade ro bos en lo m á s a l t o , d o m i n a n d o in r i n 
¡Jjirúu r a i i l n l í n e a de l a P laya . A l l í f-dad. A 15 y 25 m i n u t o s de l P a r n u e 
W á . . v ' ¡i „", »u dueuo eu e l Razar Cen t r a l . H a s t a 140.000 me t ros . Desde 50 
| | g 0 lar ' 36- centavos, s e g ú n c a n t i d a d H a y á ü a Bus ' i -
" I >•£ ̂  12 ab 
P a n i n i e a w Í ^ ^ A e n c i n c o m i l 
I ^ t r o c \ ? L 1 ) e s o s ; o t r a ei1 seis m i l 
L d o s fmuiru :,' c"a t ro m i l q u i n i e n t o s , 
^ e n d o i u 06 b e l a s c o a í u . J u l i o C U 
,92*0 ' 114' casi e squ ina a E i g u r a s . 
. 18 ab 
L . G A N G A , V E N D O 
^ . ^ T e f e 1 ' dos euaaras de l a 
W , ^ r t ' U , s i a 1 4 ^ ^ C h a p l « . con j a r -
<e i h " ' ^ale ^ ' , i r a i e t a - " S M e s cuar -
eL.?110. cuar to v '•ü, ,"-r ' l u joso c u a r t o 
C i 0 de estucan S0rvu;lo1 P a r » c r i ados , 
, V ^ i o ; :111- e n t r a d a pa ra a u t o -
X ^ M ^ T T T r r 13 a b 
» fi'i08 P r e c i o . * R O L A R E S D E T O -
*«£-p«r t08 v ' r ;í H a b a n a , b a r r i o s i 
$ w • ' - • t e l í f r ^ 0 K ' I ' i ' t ^ a s . P u l g a r ó n . 
•i-eiefono A-5S64. 
uess. A g u i a r , 80. a l tos . A-9115. 
9440 14 ab 
CH A N G A . SE V E N D E M U V B A R V T O Y X a plazos, u n s o l a r de esquina , p rop io 
pa ra e s t a b l e c i m i e n t o , en Santos S u á r e z 
Le pasa el t r a n v í a po r e l f r en t e , mide "Ó 
po r 40. Es una o p o r t u n i d a d que debe 
aprovechar . R a z ó n p o r correo , s e ñ o r Atar-
eos. A p a r t a d o 2585. H a b a n a . 
. ' ' ^ - 13 ab. 
12 ab 
V e d a d o . A p r o v e c h e o c a s i ó n : se v e n d e 
e n e l m e j o r s i t i o , c a l l e 2 3 e s q u i n a , 
f r e n t e a l P a r q u e M e d i n a , 7 0 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s d e t e r r e n o . R e n t a a n u a l , 
$ 1 . 8 0 0 , l í n e a d o b l e y c a l l e a s f a l t a d a ! 
S u p r e c i o ( l i b r e d e g r a v á m e n e s ) n e t o 
p a r a e l v e n d e d o r es d e $ 4 5 m e t r o . 
P a r a m á s i n f o r m e s : l l a m e a l A - 3 4 9 0 . 
n'1"7 9 m y . 
s e v e n d e u n t r i á n g u l o d e m i l m e -
t r o s q u e e s t á c e r c a d o d e a l a m b r e 
y p i l o t e s r o j o s . D a f r e n t e a C a l -
z a d a , h a c e e s q u i n a a l a c a l l e " N " 
y e n f r e n t e a l m a r p o r e l f o n d o , c o n 
f a c h a d a a l M a l e c ó n e n c o n s t r u c -
c i ó n . S u p r e c i o ( l i b r e d e g r a v á m e -
n e s ) n e t o p a r a e l v e n d e d o r e s d e 
$ 4 5 e l m e t r o a l c o n t a d o . L l á m e s e 
a l t e l é f o n o F - 2 5 5 7 . 
S012 i * ab. 
TIN BUEN NEGOCIO, PARA l'ERSO-
« J na que t enga v a l o r para f a b r i c a r , se 
vende en J e s ú s d e l M o n t e , a dos cua -
dras de la Calzada y una de la c a l l e 
L u z , l u g a r de g r a u p o r v e n i r , 4.700 va-
ras do t e r r eno , con f ren te a t res ca l l e s , 
p r o p i o p a r a r e p a r t i r en solares. P r e r i o 
m u y ba ra to , f a c i l i d a d para el pago. T r a -
to d i r e c t o G. L l a n o . San L á z a r o , 237. 
T e l é f o n o A-ü819. 
8025 12 ab 
U N P A R A I S O 
Se vende, a 20 m e t r o s de Calzada, con 
e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l t o d o el a ñ o , pozo 
i n a g o t a b l e . T o d a clase de f ru t a l e s d e l 
p a í s , m a g n í f i c o n a r a n j a l , he rmoso p l a -
t a n a l , nuevo, m á s de cien cafetos, m u -
chas pa lmas , t e r r e n o l l a n o , r o j o , cercada 
de p i e d r a , casa de c a m p o y p a r a t aba -
co ; t anque y t u b e r í a s . ¡ T o d o esto en 
med ia c a b a l l e r í a ! E n la H a b a n a . Si us ted 
no paga ^«.000 no me v i s i t e . B . Crt rdo-
va. San I g n a c i o y Obispo . T e l é f o n o 
A-8900. i 
E N C A R R E T E R A 
Vendo u n a f i n c a de once c a b a l l e r í a s , cer-
cada, buena casa de v i v i e n d a , de m a -
dera doble f o r r o , s i n e s t renar , cou t o -
dos ios servic ios san i t a r ios modernos . M á s 
de q u i n i e n t o s f ru t a l e s . P l a t a n a l , m i l q u i -
n ieu tas cepas. D o s c a b a l l e r í a s de c a ñ a , 
dos de yuca , o t r a s s i e m b r a s . L i n d a con 
e l f e r r o c a r r i l de un I n g e n i o , no t i ene 
c o n t r a t o n i g r a v á m e n e s , con agua. B . 
C 'ó rdova . San I g n a c i o y Obispo . T e l é f o -
no A 8900. o „ 
C 3149 8d-19 
GRAN OPORTUNIDAD: E N PUEBLO p r ó s p e r o y r i c o de la p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a , se vende una f a r m a c i a po r ha-
ber f a l l ec ido su d u e ñ o . B u e n negocio. I n -
f o r m a n : D r o g u e r í a S a r r á 
_ 9G38 18 ab. 
SE DESEA ARRENDAR, CERRANDO negocio h o y m i s m o , a base de buenas 
g a r a n t í a s , a pocos m e t r o s de R e i n a y Be-
l a s c o a í u . ' T i e n e a l e x t e r i o r cua t ro 'casas 
que r e n t a n h o y $128 ( y pueden r e n t a r m u -
cho m á s . ) I n t e r i o r 22 hab i t ac iones , t o d o 
es nuevo, de cielo raso y pisos de mosa i -
cos. No se ex ige r e g a l í a de n i n g u n a c l a -
se. E l a r r e n d a t a r i o c o r r e r á , p a g á n d o l o po r 
su cuenta , con todos los gastos de S a n i -
dad , c o n t r i b u c i o n e s , agua, etc. Su d u e ñ o 
desea l i b r e pa ra é l a l mes $290. L o s gas-
tos de agua y c o n t r i b u c i o n e s i m p o r t a n 
a l mes $19. S i no se ofrecen sa t i s fac-
t o r i a s g a r a n t í a s es i n ú t i l t r a t a r . I n f o r m a n 
en H a b a n a , 90, a l tos . A-S067. A v i s o : Se 
t r a t a de l a m i s m a casa que ya v i s i t a r o n 
va r i a s de las personas que a estos nego-
cios se dedican, y de c u y o a r r i e n d o se 
d e s i s t i ó como e l los m i s m o s saben. 
9040 14 ab. 
SE VENDE UN PUESTO D E FRUTAS, en el m e j o r p u n t o de la C iudad , con 
buena m a r c h a n t e r í a ; se da b a r a t o p o r 
tener que e m b a r c a r m e . I n f o r m a n en M o n -
te, .';27. S i l l ó n de l i m p i a b o t a . 
9425 13 a b 
I E N $ 2 7 5 V E N D O 
i U n g r a n puesto de f r u t e s f i n a s , s i t u a d o 
en e l p u n t o m á s c é n t r i c o de la H a b a n a ; 
t iene v i d a p r o p i a y deja m á s de 150 pe-
sos mensuales . V i s t a hace fe. I n f o r m a n en 
M o n t e , 155, ca fé , c a n t i n e r o . 
ii:!-s7 12 ab. 
; G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una con 22 hab i t ac iones , m u y 
ven t i l adas , la casa d e j a buena u t i l i d a d , 
poco a l q u i l e r , t i ene c o n t r a t o , l a vende 
por q u e r e r e m b a r c a r s e su d u e ñ o . I n f o r -
ma l ; Pcua lve r , 89, a l tos . A l b e r t o ; de 
. l i a 2. 
H635 12 ab _ 
C E V E N D E : U N C A F E Y F O N D A , E N 
kJ p u n t o c é n t r i c o y de p o r v e n i r ; se da 
i ba ra to p o r desavenencia de socios. I n -
| f o r m a n en Zanja , 124, L e c h e r í a , de 10 a 
1 12. F . S u á r e z . 
| 9100 12 ab _ 
! C Í T T e Ñ d E U N A V I D R I E R A D E CSGA-
r ros , tabacos y q u i n c a l l a , m u y b i l l e -
| t e ra . P l aza de l P o l v o r í n e squ ina A u i i u a s 
y Z u l u e t a . 
942 G 13 ab___ 
A N G A : POR A U S E N T A R S E PARA 
L o n d r e s , sus d u e ñ o s , se vende una 
m a g n i f i c a casa de i n q u i l i n a t o , s i t u a d a en 
Prado , con t r e s a ñ o s de c o n t r a t o y todos 
los cua r tos a l q u i l a d o s ; s e r v i c i o s a n i t a r i o 
y agua , 31 c u a r t o . L l a m e en l a s t a r -
des. P r a d o , 71, a l t o s . 
9154 !rJ!.b._-. 
BO D E G A S , SE V E N D E N 05, E N T O -das las esquinas , bara tas , p o r haber 
ba jado m u c h o e l v a l o r de todas las m e r -
c a n c í a s y que no se puede d a r mi les do 
regai fas ' p o r q u e no lo va len . M . G o n z á -
lez. P i co t a , 30. 
| 9094 13 ab 
! tSToMINGO G A R C I A . D E C A N O D E T O -
dos los co r redores de e s t a b l e c i m i e n t o s 
I de la Habana , vende y c o m p r a t o d a c la -
se de e s t ab l ec imien tos , f incas u r b a n a s de ¡ 
todoa prec ios , en todas las cal les de la i 
c i u d a d . D o y d i n e r o en h ipo teca en todas j 
cant idades , con m ó d i c o I n t e r é s , vendo u n , 
buen ga ra je , m u y b a r a t o . I n f o r m e s : en j 
C i e n f u é g o s , 58, a l t o s ; de 11 a 2. 
; 9077 14 ¡ab . , I 
! S j E G O C I O D E O C A S I O N : SE V E N D E | 
Í?| u n a f o n d a en una de las mejores ca- | 
l ies de esta c a p i t a l ; l a . casa es una m i 
na, m u c h a m a r c h a n t e r í a y b u e n a ; el ne-
gocio da p a r a dos socios que q u i e r a n t r a -
b a j a r ; c o n t r a t o c u a t r o a ñ o s ; se da b a r a t a 
por su d u e ñ o querer m a r c h a r s e p a r a Es-
p a ñ a . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l tos , 
i 9082 10 ab. 
IN T E R E S A N T E : SE V E N D E E L M E J O R e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s y . icores 
! de l a H a b a n a . P r e c i o $6.000. V e n t a d i a -
j r i a n á s de $100. I n f o r m e s : E s t r e l l a y 
I D i v i s i ó n . E n r i q u e P é r e z . 
8995 I » ab 
Tengo una c í a s e de c r i s t a l e s quo ven-> 
gu " í r p p " ' i n ••xito a todas aque-
l las pergonas que acuden a m i g a b i n e -
te de Optica sin haber encontr- .do po r 
n i n g u n a o t r a par te el medie» de Uacor 
desaparecer los dolores d - cabeza 
Esta clas< de c r i s t a l e s nnrn que den 
resultadc tiener. que ser cor rec ta men ta 
e leg idos , p o r q u e de lo c o n t r a r i o p e r j u d l -
c a n a n y los, dolores de cabeza no des* 
a pa r e c e r í a n . 
No t e n - c vendedores fuera de m i ga-
binete 
B a y a - O p t i c o 
d A H Ü A t A l L l e s q u i n a a Á i V i t ó f A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
t \ i l%l I V M í 1» U» 
u i u / v n i r - n A a 
íLXJLJl KS JL X^ÍKJXXIU 
MWItttirWinlMiilliirinWMBaBMBtaBBBi 
T 3 E L E T E R 1 A L A ESPERANZA, MONTE, 
J - 43. Se f a c i l i t a n cant idades eu h i p o -
teca, al p rec io co r r i en t e , de 11 a 2 ; so 
pasa a d o m i c i l i o . E r a n c i s c o d e l R i o M c -
neudez. 
21 ab _ 
1 \ 1 N E R 0 . LO DOY CON HIPOTECA Y 
7 c o m p r o y vendo casas y solares , l ' u i -
g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5S04. 
12 ab 
Q E TOMAN .fU.000 A L 13 POR 100. S E 
g a r a n t i z a n b ien . I n f o r m e s d i r ec tos en 
Sa., i t ú r n e r o 21. F r a n c i s c o E . V a l ú e s , do 
12 a ^ o de (5 a S p. m . V í b o r a . T a m b i é n 
$3.000, frl.oOO y $2.800. 
9««tt . • i s _ a b . 
E N P R I M E R A H I P O T E C A 
Se t o m a n t res m i l se isc ientos pesos (es 
buena g a r a n t í a ) y se paga el uno v me-
d io p o r c ien to m e n s u a l , se hace Ja h i -
poteca p o r seis meses p r o r r o g a b l e s o t r o s 
seis meses mas. T e l é f o n o 1-^657. S i n co-
r redores . 
9330-30 ^ kj a i , 
Q E d e s e a i n v e r t i r e n H I P O T E -
ca, de 7 a 14 m i l pesos sobre casas 
eu l a c i u d a d , a l 7 p o r 100. T r a t o d i r ec -
to . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 6U 
J ^ S J 10 ab 
O-VRA HIPOTECAS, PAGARES, USU-
j l f r u c t o s , a lqu i l e r e s , desde 0 p b r 100 
a n u a l . S50 m i l pesos. H a y 500 m i l pesos 
pa ra casas, te r renos , f i ncas , so lares en 
todas pa r t e s . H a v a n a Bus iness . A ; ; u i a r . 
SU, a l tos . A-9115. 
&131 i 17 ab 
"OlEsíEAMOS I N V E R T I R $750.000 E N ca-
JL> sas, t e r renos , solares, l i n c a s r ú s t i -
cas, e d i f i c i o s v i e jo s , etc. H a v a n a B u s i -
ness. A g u i a r , 80, a i tos . A-9115. 
_ £ 1 3 2 17 a b 
T^OV DINERO E N HIPOTECA, D E S -
j o ' de el 6 e n adelante , en t odas can-
t idades , p a r a l a c i u d a d y r epa r to s y so-
b r e casas en c o n s t r u c c i ó n . T a m b i é n ' com-
p r o y yendo casas. M a n r i q u e , 78 ; de 12 
11 ab 
¡ C A F E S ! 
Se v e n d e n : uno en $2.000, con siete a ñ o s 
de c o n t r a t o ; o t ro en $3.000 y o t r o eu 
$0.000 T a m b i é n se ofrece una can t ina . 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n . I n f o r m e s : G a r c í a 
y Co. A m i s t a d , 130; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡ V I D R I E R A S ! 
Vendemos v a r i a s : una en esquina , en 
$500; o t r a en $1.000 y va r i a s m á s en m e -
nos precio. Venga hoy m i s m o a hacer-
nos su v i s i t a . G a r c í a y Co. A m i s t a d , 13(5. 
T e l é f o n o A-3773; do 8 a 11 y de 1 a 5. 
ATENCION: SE C E D E CONTRATO D E seis a ñ o s , de una casa que cont iene 
14 h a b i t a c i o n e s , con u n g r a n p a t i o don-
de se pueden f a b r i c a r de 3 a 4 h a b i t a -
ciones, ¡a casa e s t á a dos cuadras de l 
parque , t iene l í n e a de ca r ros . I n f o r m a n : 
P e ñ a l v e r , 89, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 
A l b e r t o . 
S757 13 ab 
¡ G A R A J E S ! i 
Se vende uno en $4.000, con capac idad 
pa ra 70 m á q u i n a s , con c u a t r o a ñ o s de 
c o n t r a t ó y siete habi tac iones , pa ra v i -
vienda. O t r o de accesorios a prec io de 
f ac tu ra , por t ener o t r o negocio el due-
ñ o ; queda en la ca l le m á s c é n t r i c a , con 
s to ra i i e , V é m l e s e o t r o t a m b i é n en $0.000. 
con dos m á q u i n a s , t iene accesorios. I n -
f o r m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. Te -
l é f o n o A-377o: de 8 a 11 y de 1 a 5. 
B O D E G A S ! 
Se vende una eu Ga l i ano , con m u c h a 
c a n t i l a, en m a g n i f i c a s cond i c iones ; t i ene 
m u c h a b a r r i a d a . Tenemos o t r o s de me-
n o s p rec io en esquinas. I n f o r m e s : A m i s -
t a d , 130. G a r c í a y Co. T e l é f o n o A-3773; 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡ C A S A D E I N Q U I L I N A T O ! 
Se vende una en $3.000, con cua ren ta ha-
b i tac iones . De ja l i b r e a l mes $190. Con-
t r a t o siete a ñ o s . Nueva comple t amen te . 
I n f o i m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 13G. 
T e l é f o n o A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡ C A S A S D E H U E S P E D E S ! 
Vendemos va r i a s . Una en Consu lado , en 
e l prec io de $3.000. O t r a en P r a d o , en 
$1.700 y a lgunas m á s en buenos s i t i o s 
de l a c iudad . Venga a vernos y s a l d r á 
c o m p l a c i d o . G a r c í a y Co. A m i s t a d , 130. 
• V E R D A D E R A O C A S I O N ! 
E n $20.000 se vende u n solar , con seis 
casas de a 300 m e t r o s cuadrados , i n -
c lus ive con una bodega s i t u a d a en el 
Cerro . Su d u e ñ o necesita r e t i r a r se . Vale 
en t a s a c i ó n $30.000. V e n g a a vernos. I n -
f o r m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 130. Te -
l é f o n o A-3773. H a b a n a ; de 8 a 11 y de 
I a 5. 
A T E N D E M O S E N C A S I T O D O S L O S 
V p u n t o s de la H a b a n a f incas de $s.C0o 
eu adelante . SI qu ie re c o m p r a r una casa 
buena, so l i c i t e i n f o r m e s a G a r c í a y Co. 
A m i s t a d , 130. T e l é f o n o A-3773; de 8 a 
I I y de 1 a 5. 
I M P O R T A N T E G A N G A 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e sus d u e ñ o s se 
v e n d e u n b u e n c a f é , c a n t i n a y f o n d a 
b i e n s i t u a d o ; b u e n c o n t a t o y p o c o a l -
q u i l e r ; f a c i l i d a d e s e n e l p a g o . I n f o r -
m e s : G a l i a n o , 9 9 , v i d r i e r a c a f é " E l 
G l o b o . " N o c o r r e d o r e s . 
SSS4 1^ ab-
AVISO IMPORTANTE: SE VENDE u n a f o t o g r a f í a , con mucho t r a b a j o 
y se e n s e ñ a a f o t ó g r a f o . Pueden ser dos 
socios; l a doy ba ra t a por no poder a ten-
de r l a D i r e c c i ó n : N. i . ' . M o n t ó l o . F o t o -
g r a t o . J a r u c ü . „ , . 
8805 , I 4 
"O R E S T AMISTAS, PODEMOS COLOCAR 
j l su d i n e r o , de l 1 a l 5 p o r 100 m e n s u a l , 
s i n gas tos p a r a ustedes, con g a r a n t í a s 
s ó l i d a s o h ipotecas . V a m o s a d o m i c i l i o . 
H a v a n a Business . A g u i a r , 80, a l tos . 
A-9115. 
9130 12 a b 
H I P O T E C A 
Se desean colocar sobre f i n c a u r b a n a 1-1 l í , 
2 - l | 2 , 5, 0, 10 y 5.0 0 pesos a m ó d i c o 
i n t e r é s . T r a t o d i r e c t o con los in t e re sa -
dos. I n f o r m a : R u i z L ó p e z , Cafe Cuba M o -
derna , C u a t r o C a m i n o s . T e l . A-8185. D e 7 
a i i y de 1 a 2 - l ¡2 . 
^ 9104 15 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas can t idades en esta 
c iudad . Vedado, J e s ú s de l Mon te , Cer ro , 
y eu lodos los r e p a r t o s . T a m b i é n l o doy 
p a r a e l c a m p o y so ore a lqu i l e res . I n t e r é s 
e l m á s ba jo de plaza. E m p e d r a d o , 17; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
O J O , Q U E I N T E R E S A 
Se vende l a m e j o r casa de h u é s p e d e s de 
esta C a p i t a l . So compone de ,44 h a b i t a -
ciones b i e n amuebladas , mas do la m i -
t a d cían a la cal le , m u c h a m o r a l i d a d , l a 
casa se p re s t a m á s b i en p a r a u n ho te l , 
t iene c o n t r a t o con u n m ó d i c o a l q u i l e r , ^e 
vende p o r enfe rmedad . I n f o r m a n : P e ñ a l -
ver , SU; a l t o s ; de 8 a 10 y do 12 a 2. 
A l b e r t o . „ . . 
8SS3 11 ab _ 
O E VENDE 1 E L MEJOR PUESTO D E 
D f r u t a s p r ó x i m o a l Parcuie C e n t r a l , 
es una buena o p o r t u n i d a d ; ahora que p o r 
ó r d e n s u p e r i o r desaparecen t o d o s los 
kioscos, y e l que vende l o hace por te-
ner o t ros n e g ó - i o s a que a t ende r . O f i c i -
nas de A l q u i l e r e s de Sa lud , 20, m f o r -
¡ P O S A D A S ! 
O E V E N DE U.V F I N C A G U A N I T Ü , D E 
¡O 42 c a b a l l e r í a s , a media legua do R a n -
cho Veloz , P a r t i d o de Sagua l a Grande , 
c ruzada po r la l í n e a de l I n g e n i o San 
Ped ro , de s t i nada a p o t r e r o y a l g u n a s ca-
b a l l e r í a s a c a ñ a . E l c o m p r a d o r t iene que 
r e spe ta r u n c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o 
d u r a n t e dos a ñ o s y med io . I n f o r m a r á : 
A r t u r o Rosa , Calzada de J e s ú s de l M o n -
te, 527, H a b a n a ; de 4 a 6 de l a t a rde . 
9428 17 ab 
CA L Z A D A D E L M O N T E , P R O X I M O A L nuevo Mercado . Vendo casas a n t i g u a s , 
u n a con 700 varas y o t r a de esquina, a 
una cuadra de é s t a , con 480 varas . L a 
f i l t i m a r e n t a $850 a l a ñ o , $7.000. H a v a n a 
Bus iness . A g u i a r , n ú m e r o 80, a l tos . A-9115. 
9442 14 ab 
So vende u n a en $4.000, hace una v e n t a 
d i a r i a do $25, t en iendo de gas tos c uco 
pesos. Aproveche esta o c a s i ó n . G a r c í a y 
Co. A m i s t a d , 130. ? 
¡ P U E S T O S D E F R U T A S ! 
So venden c u a t r o puestos , con l o c a l pa-
r a m a t r i m o n i o , en esquina . Uno de el los 
hace de ven ta d i a r i a $35. Se a d m i t e lo 
m i s m o socio. I n f o r m e s : G a r c í a y ' Co. 
A m i s t a d , 130. T e l é f o n o A-3773; de 8 a 11 
G A R C Í A & C O M P A Ñ Í A 
C o m p r a y ven ta de t oda clase de f incas , 
e s t ab l ec imien tos grandes y chicos, en l a 
c a p i t a l y fuera . D i n e r o en h ipotecas so-
b re f incas r ú s t i c a s y u rbanas . T e n e m o s 
a la m a n o compradores de d ine ro pa ra 
v a r i o s g i ros , lo m i s m o que e l que s o l i -
c i t e u n socio p a r a negocio c la ro , lo o f r e -
cemos. I n f o r m e s : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 
130. T e l é f o n o A-377o; de 8 a 11 y de 1 
a 5. 
/V T E N C I O N ! V E N D E M O S U N A V I D K I E -
r a de dulces, f r u t a s y c o n f i t u r a s , en 
$250, dando de contado l a m i t a d , p o r 110 
pode r l a a tender . Hace a l mes $S00 de 
venta . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. T e l é f o n o 
A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
GA R C I A Y CO. V E N D E M O S U N N E -goc io es tablec ido en esta p laza , que 
deja a p r u e b a $800 mensua les , en $0.000. 
T a m b i é n se a d m i t o a l g o en p a g a r é o se 
a d m i t e socio. Pegado a l a T e r m i n a l . I n -
f o r r a o s . G a r c í a y Co. A m i s t a d , 130. T e l é -
fono A-3773; de 8 a 11 y do 1 a 5. 
8747 irJ ab 
V' E N T A D K B O S A B M I C I M I X N T O S E N U n i ó n de R^ves . Po r m o t i v o s de sa lud 
del d u e ñ o , se vende l a a n t i g u a y a c r e d i -
t ada casa " E l ¡ so l " , t i e n d a m i x t a , panade-
r í a d u l c e r í a , c a t é y l u n c h . . I n f o r m e s en la 
m i ¿ n u i . U n i ó n , 50, t r a t p d i r ec to . T a m b i é n 
se vende l a f i n c a . , 0 
8897 1J ab.___ 
ODÉGA, SOLA EÑ E S Q U I N A , BIÉTN 
c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , casa m o d e r -
n a b i e n s u r t i a a ; se vende en c o n d i c i o -
nes. I n f o r m a : F e r n á n d e z , Cerro , o á í . No 
t r a t o con corredores . 
8892 a0-
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r y 
t r a s p a s a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s , b ó t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : P e ñ a l v e r , 8 9 . a l -
t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; d e 8 
a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
SC34 32 ab 
F O N D A 
O c a s i ó n como pocas : Por e n f e r m e d a d del 
d u e ñ o se vende f o n d a m u y a c r e d i t a d a , 
en una de las me jo re s cal les de esta Ca-
p i t a l , hace esqu ina , c o n t r a t o c u a t r o a ñ o s , 
m a r c h a n t e r í a p r o p i a , se d a a prueba, 
vista hace fe. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, 
a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
8036 12 ab 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una v i d r i e r a de t abacos , c i g a -
r ros y b i l l e t e s , p u n t o c é n t r i c o , hace es-
q u i n a . Se da c o n t r a t o . Se da ba ra t a , p o r 
110 poder la a tender . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 
S9, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
.sií:;7 12_a.b 
~ A V I S 0 I M P O R T A N T E 
P o r i e n e r q u e a t e n d e r a o t r o s n e g o c i o s 
se v e n d e e l m e j o r y m á s s u r t i d o k i o s c o 
d e C a m a g ü e y , a 1 0 m e t r o s d e l a Es ta -
c i ó n d e ! F e r r o c a r r i l . P a r a i n f o r m e s d i -
r i g i r s e a s u p r o p i e t a r i o . L u c i a n o S i e -
r r a . P l a z a d e l P a r a d e r o . C a m a g ü e y 
8452 10 ab . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a » 
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 I n 31 o 
O í M E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cant idades a l t i p o m á s ba jo ua 
p laza con toda p r o n t i t u d y reserva. M i -
guel b M á r q u e z . Cuba . 32; de 2 a 5 
^ 9021 SO ab 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a u u a i sob re todos los d e p ó s i -
tos que ee hagan eu ei D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n do Depend ien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos loo bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. (51, P r a d o y 
T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. m . 
< a 0 de la uociie. T e l é f o n o A- 5417. 
C 0920 i u 15 s 
ü i N h K O , I t K K i ^ U S lí C A S A b 
be d a d i n e r o e n h ' p o t e c a s e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s p u d i e n d o c a n c e l a r s e par* 
c i a i m e n t e c o n c o m o d i d a d , 
n o s h a c e m o s ca rg r - d e t a v e n t a y cood 
( i r a d e c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o t e r t a s . 
; n í o ? m a n : J . E e n i t e z F u e n t e s . í i e -
l a s c o a i n , 3 2 A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
H a b a n a . 
i . 7HK2 m 27 • 
D I N E R O : 
Se f a c i l i t a en p r i m e r a y segunda h i p o -
teca desde $100 has ta $200,000 desde e l 
0 po r 100. Sobre casas y te r renos en t o -
dos loa b a r r i o s y r epa r tos , t a m b ' é n so 
c o m p r a n casas y t e r r enos que cuyos pre-
cios no sean exagerados . P r o n t i t u d y r e -
serva en las operaciones . D i r í j a n s e c o n t í -
t u l o s a K e a l Es t a t e . V í c t o r A . de l Bus -
to . Aguaca t e , 38. T e l . A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
btí74 7 m . 
"PEINERO EN l ' K I M E K A S HH'OTECAS. 
con t í t u l o s c l a ros y buenas j í a m n -
t í a a , se f a c i l i t a n cuantas cant idades de-
seen, p o r dos a ñ o s , a l tí po r 100. M . Gon-
zá lez . P i co ta , 30. 
9094 1-'>' ab 
PAGINA CATORCE 
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S E 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E 
O q que tenga buenas referencias. Sueldo respetable y de m o r a l i d a d . Sueldo $25. . m a l S! quiere puede d o r m i r en U casa, y ropa l i m p i a ; es p a r a i r a M a r í a - Agui la , 107. en Car los 111, numero 45, altos. bueldo 
. I n f o r m a n : en 17, n ú m e r o 269, a l - »-í71 U ab 2o pesos. 
t Q K S O L I C I T A U N A CRIADA, D E COJHK-
1 O dor, $25 y ropa l impia . A n i m a s , liitt, 
j altos. T e l é f o n o M-1748. 
| i)413 13 ab 
n i " Q E d e s e a u n a s k s o k a , d e m e d i a -
* O na edad, para el cuidado do una casa 
P25 . 
»ao. I n f o r a n : en 17, n ú e r o 200, a l -
tos Vedado, t e l é f o n o P-4344. 
9040 15 ab : \ J 
NA CRIADA D E COLOR, SE SOLICI-
ta, p a r a cr iada de mano y l impieza 
S 
i? « s n n r T T A T I N \ CRIADA™ D E CCAR- de 2 cuartos, p a r a una s e ñ o r a sola, s i •o pafiola, que sea f o r m a l y aseada. Pue-
E SOLICITA u n a u k i a ü a iíü, u u a k ^ _ buenas referencias que no se ! de dormir en el acomodo. Sueldo $20. San tos. que sepa coser, ae prefiere de "o tiene buenas reterencif 
mediana edad y penln-.v'ar. Sueldo ?25 Presehte. Prado , 88, altos 
S uniformes. Presentarse l e s p u é s de l a s , •'4b«i os. Se le paga el v iaje I n f o r m a n : en 
Calzada de l a V í b o r a , 700, bajos. i 
904R 15 ab | M a i e c ^ 338, bajos, derecha 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C E ¡SOLICITA CNA C O C 1 N E K A UCE 
k-y sea joven, eu Kgido, 23, altos. Se da 
buen sueldo. 
«753 iy ab-
Q E SOLICITA UNA COCINERA, b lan - i 
KJ c& o parda , que sea aseada y for- 1 
14 ab 
C E S O L I t í l T A U N A C O O I N E K A , B S -
ab 
F r a n c i s c o , 102, esquina a Porvenir . 
9564 1 4 ab 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
Se desea saber el paradero de Manuel 
Solares Artímez, para asuntos de fa-
milia. Dirijan los informes a Jaime So-
lares. Obispo, 67. 
9521 
E l c o n s u l a d o " g e n e r a i. Ee 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 1 Q E NECESITA, E N CASA COMERCIO, qn esepa cumpl i r con sus obligaciones. ! k J para corto n ú m e r o de^ personas, m í a | 
DESEAMOS UNA i j p A R A P A G A H 
Uimbrada a" serv ir . G , n ú m e r o 150 
entre 15 y I T . Vedado. 
9657 15 ab 
9470 13 ab 
c r i a d a para comedor, que e s t é acos- 1 ¡SOLICITA U N A C R I A D A E S P A S O - i -
-Itos , i 
cocinera. Se da buen sueldo y liay pla-
za. Merced, 58. 
9559 14 ab 
l do 
la para el comedor, que h a y a serv í - | 1 Tí*A COCINERA, FINA Y EDUCADA, ! 
en buenas casas Sueldo: 25 pesos y : para corta fami l ia . Se le da buen , 
lavado Belascoain , 28, altos, entre San trato, buen sueldo y ropa l impia . H a | 
S' v s o r t p i t a UNA " c r i Í d a T d e ^ M Á ^ ! K a f a e l y San Miguel . de d o r m i r eu l a c o l o c a c i ú u . E s p a r a e l ; 
E SOLICITA LNA u t i A U A u n o i A , . b Vedado, pero informan de 10 a 12 de l a ' 
no, pen insu lar con referencias, buen ^ J ^ n . ± l _ l D - _ 1 m a ñ W en Obispo, 83, altos de L e P r i n -
lucido. K e i n a , 141, altos. SOLICITA UNA CRIADA PARA S E R i teuips, c a s i esquina a Compostela. 
9080 lo ab l ^ j vicio de comedor. Sueldo, $25. unlfor-1 9 5 ^ 14 nb 
14 ab. 
D E L O S 
Istados Unidos en esta capital , desea 
obtener a l g ú n Informe con respecto a l p a -
radero actual de . l o s é M a r t í n , cuya Ul-
t ima . l i r e c c i ó n se d e c í a era el n ú m e r o 33 
de la calle de Teniente Key 3' padre de 
J o s é Mart in , mar inero del vapor amer ica -
no "A. A. Raven ," fallecido. 
C-2570 20 d 28 
S O L I C I T O C R I A D A D E M A N O ~ D E ¡ m e s , ropa l impia C ^ l l e G n ú m e r o 44, 
mediana edad, que sepa cumpl ir con bajos entre l i y 19. Vedado. 
m o b l i g a c i ó n y no tenga muchos pr imos . ' 0jO3 
Se descae conocer el paradero de Do-
lores. Concepción y Fevita González, 
ias solHta su hermano Baldomero. 
Concordia y Aramburo. Tel. A-9645. 
DE LÜXE ADDER 
Suma, resta y mult ipl ica hasta $999.999.99 , 
y es necesaria para los Colonos, H a - ¡ 
cendados. Pesadores de c a ñ a . Q u í m i c o s j 
azucareros, Doctores, Ingenieros , Maes-
tros ele obras, v iajantes , cobradores, pa-1 
MUTUA 
l i s t e C e n t r o lo ^ 
c i d o p a r a s e r v i r a l CorT 
q u e n e c e s i t e e m p l e o ' " ^ . U 
N u e s t r o l e m a e s y s ^ ^ 
'SERVICIO' 
N o s o c u p a m o s unicamerUe 
¡GRATIS! 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S t -
13 ab. I ÍO lar, para cocinar y a y u d a r a la l im-
>.. u .^o"^"" J - — p - -• 1 . — I pieza de la casa, son 4 de fami l ia , otras 
E s para un matrimonio, be paga buen I ^ j , g o E I C I T A U N A M A N E J A D O R A E N cr iadas . No hay p laza y prefiero duer-
sueldo. Refugio, 15, bajos. 1 Cíille j ( n ú m e r o 188, entre 19 y 21. V e - ! m a en l a c o l o c a c l ú n . Sueldo 25 pesos y 
971fl Jtz. i dado. j s a l i d a s todas las semanas . Buen trato. Ce-
C J E S O L I C I T A , P A R A C R I A D A D E M A - \ ̂  13 ab- rrO' .4ü3- ' ^ é í o l i 0 A-30eS. 
O no, una muchacha, peninsular, que sea , - i . . r ^ - j E j ^ q j ^ . U N A B U E N A Y P R A C - i — .-^-.ab— 
íormal , sepa cumpl i r coa su o b l i g a c i ó n 1 t ica en su o b l i g a c i ó n , se sol icita en j O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
r tenga referencias. Monte, 15, altos del j i a cajie L { U e a entre J y K , bajos, a i I ̂  uu matr imonio solo, en M a l e c ó n , m i -
i l m a c é n de tabaco. ¡ 1^0 de Puerto' A r t u r o . S e í i o r a de « o i c o e - i mero 350, pr imer piso, izquierda, que sea 
9707 15 ab 1 cbea Be 1(; paga m u v bueil sueldo. I de color, l i m p i a y que sepa eocinar, s i 
grjQO 13 ab. no que no se presente. Sueldo $20. 
J E . D E S B A ' " U 3 Í A C R I A » A D E M A N O , j 
930t;-07 12 ab. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é M e n é n d e z G o n z á l e z , de Carrefio, 
A s t u r i a s , que hace ocho afios r e s i d í a en 
M é j i c o , en c u y a fecha hizo p r o p ó s i t o s 
de t ras ladarse a l a H a b a n a . Su h e r m a -
no: L a m p a r i l l u , 70. 
8814 12 ab 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E M a n u e l Tabares 
O E SOLICITA, EN EMPEDRADO, 3;í, 
3 altos, una c r i a d a de mano, que sepa 1 qi 
crabajar. Sueldo $25 y ropa, s i quiere i ¡J5 a U e " p u e d a " d a r buenas referencias y ¡ Q E SOLICITA UNA COCINERA, PE-1 
m i l i a . D i r i j a n 




los informáis a 
' • L a E s t r e l l a , " 
¿Hiede d o r m i r fuera. 
9700 
i duerma en l a c o l o c a c i ó n : es para e l V e - ^ nhisu lar , que duerma en l a c o l o c a c i ó n 
i dado I n f o r m a r á n en L a V i ñ a . Re ina , 21. Sao Mariano, 18, V í b o r a . 
9590 
de fa 
E m i l i o 
B a ñ e s . 
15dT2 
r t E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - / 
a! no, de mediana edad, que sepa cum- j 
glir con su o b l i g a c i ó n . Sueldo 25 pesos, i 
Reina 131, p r i m e r piso, derecha. 
9703 15 ab i 
9498 13 ab. 14 ab 
i E SOLICITA UNA CRIADA QUE E N -
10 a 11 a ñ o s , p a r a l impieza. Econo-1 ^ t i e ü d a cocina, buen sueldo; s i no ^ E 




/ C R I A D A D E >LVNO, CON MUY B L E - ! o e SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA 
\ J ñ a s referencias, buen sueldo, se n e - l ̂  formal v muy trabajadora . Buen suel-
pesita. C , n ú m e r o 191, \ e d a d o , entre 19 j o y buen" trato. I n f o r m e s : cal lo 2, n ú -
y 21 : de 1 a 3. i mero 10, entra 11 y 13, Vedado. 
^ »738 t l o ab 1 ^ 9235 • 13 ab 
VE D A D O S E SOLICITA UNA CRIA-da de mano, p a r a u n a casa ch ica , en 
ia calle B , n ú m e r o 173, entre 17 y 19. 
!'T4.:j 15 ab 
D E i 
n n - I ^ 
sube su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
S a n Uafaei 31 altos. 
C-1271 tn. 4 t. 
Q E SOLICITA UNÁ~ COCINERA, QUE 
sea m u y l impia y sepa cocinar. San 
N i c o l á s , 136, altos. 
9604 14 ab 
SE NECESITA UNA BUENA MANEJA-dora, de color, se prefiere s e ñ o r a de 
ttiediana edad. R a z ó n en l a carpeta del 
Hotel " T r o t c h a , " Vedado. 
9740 15 ab 
C E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
O i ;ara un matr imonio s in n i ñ o s . S i sabe 
cunipi ir con su o b l i g a c i ó n y presenta 
buenas referencias se le dará buen suel-
do. Habana , So, altos. 
9750 15_ab 
S" ~ E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E sea formal y tenga referencias. Ca l l e 
17, 342, entre Paseo y A, Vedado. 
9752 15 ab . 
1 I GRANDIOSA COLOCACION!! 
Necesito dos c r i a d a s p a r a matr imonio 
americano, sueldo $30; una cocinera $35; 
otra cr iada para Marianao $30; otra p a r a 
ir a l extranjero $40; dos p a r a el cam-
po, $35; u n a costurera y dos camareras , 
$25 y otra p a r a cabal lero solo $30. H a -
bana. 126. 
9766 , > 
Se solicitan dos criadas, una de cuar-
tos y otra de comedor y una buena 
manejadora, tienen que traer referen-
cias y estar dispuestas a ir al campo. 
E^en sueldo y ropa limpia. Informes: 
en la calle 23- número 332, entre A 
y B. Tel. F-4243. 
9578 14 ab. 
^ K SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
yj i p a i a una corta f a m i l i a s in n i ñ o s . H , 
3 4S, entre 15 y 17, Vedado. 
93 36 18 ab 
Se necesita en la Víbora, calle de 
Gertrudis, entre Calzada y Agusti-
na, una criada de mano y una ma 
SOLICITO UNA MUCHACHA, D E S E R -vicio, para todo servicio d o m é s t i c o de 
nn un caballero solamente. P ' R e i l l y , 72, 
altos, entre Vi l legas y Aguacate. P o r f i -
r io Ro ig . 
9342 12 ab 
EN JESUS MARIA, 70, ALTOS. SE SO-licit 
l impia. 
9355 
ita una cr iada . Sueldo $20 y r o p a 
12 ab 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA E N CO-_ rra'es 3, bajos, p a r a servir una mesa 
y a y u d a r los quehaceres de una casa , que 
tra iga buenas referencias. S i es r e c i é n l le-
gada 110 importa. 
9357 16 jab., 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA que entienda de cocina. I n f o r m a n en 
C a r m e n , 13, V í b o r a . 
9312 12 ab 
E N T R E 23 Y 25. 2a. CASA DES-
p u é s de l a bodega, se solicita una 
cr iada de mano p a r a un matr imonio . 
9313 12 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE ten-ga buenas referencias y s e p a c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . C a l l e 15, n ú m e r o 434, 
entre C y 8, Vedado. 
4d-9 
C E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
k J su iar , para un matrimonio , que en-
tienda algo de cocina. C a l z a d a de C o n -
cha, esquina a J u a n Abren, a l tos ; se pa -
gan los viajes . 
9088 15 ab 
SE S O L I C I T A , E N N E P T U N O , 17, A L -tos, una cr iada de mano, peninsular , 
para un matrimonio solo. 
9269 • 12 ab 
Q E s o l i c i t a u n a c r i a d a , m e x i c a . 
kJ» na , de mediana edad, p a r a un ma-
trimonio sin n i ñ o s , buen sueldo y buena 
h a b i t a c i ó n . Cuba, 111, altos . 
9284 12 ab 
CJia s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a 
(O en L u z , n ú m e r o 1-1|2, V í b o r a . 
9599 14 ab. 
^ S Ó L Í C Í T ^ Ü I ^ IBU cbcÍNE-
r a , muy l irapiai joven o de mediana 
edad en R e i n a , 59, no hace p laza . Sueldo, 
25 pesos. 
961S 14 ab. 
VARIOS 
Se solicitan muchachos, en Paula, 44, 
fábrica de cajas de cartón. 
i GRATIS! 
Cl ichés , vistas de cine, carteles , c i rcu la -
r e ^ mues tras y cupones S I N C O S T O P A -
R A U S T E D para l a propaganda de I n -
t r o d u c c i ó n de a r t í c u l o s exclusivos, paten-
tados y de consumo diarlo, con m á s de 
100 por 100 de ut i l idad y $300 mensua-
les. P i d a informes a Q u í m i c o s Ma-
nufactureros, H a b a n a . 26, H a b a n a . 
9324 * 14 ab 
C E SOLICITAN CASAS D E INQUILINA-
KJ to, se da r e g a l í a s i lo merecen. l u -
formes: L u z , 28, bajos. 
_i>«43 14 ab. 
C E SOLICITA UNA PERSONA Q I K 
k J conozca el g iro de v í v e r e s , p a r a ven-
der a costo flete y seguro. Sueldo y co-
m i s i ó n . D i r í j a s e a A y a l a , A g u i a r , 116; 
cuarto, n ú m e r o 22. 
»388 13 ab 
i r a l o§ comerciantes que tengan que s"" ofjpjv,; , . ! . - , , ^ f • uier 
mar libros, checks. remisiones, va les y ! O U U Í H S i a S y p r o t e s i o n 
l ibretas . $12 franco de porte. venta M r r r c T T - . . aS-
¡ p o r : J . R . Ascencio. Apartado 2ol2. H a - ; ^ ^ t - b l T A M O S -













JA R D I N E R O : S E S O L I C I T A U N O , E N 
L í n e a , 54, entre B a ñ o s y O, Veda-
do- - . . - « i 
9274 1- &" 
if S O I i l C I T A N O F I C I A L A S ' Y A P R E N -
dlzas de ropa b lanca y oficialas bor-
dadoras para m á q u i n a s Singer. F i n de 
Siglo. Agu i la , 80. 
9276 23 ab 
p a n o l , m u y c o m p e t e n ^ " ¿ í 
| u n t a q u í g r a f o e n i n g ¿ 3 
I ñ o l , $ 1 7 5 ; u n a y u d a d 
i j e r o • 
| a y u 
m g l e s y e s p a ñ o l , $150, -
d a n t a s d e t e n e d ™ - J - >:. • r de 1% 
Se *oI¡cita un pailero de primera.; m g l e s y e s p a ñ o l , $100; tre 
National Steel Co., Lonja del Co-; ñ o r i t a s t a q u í g r a f a s en ^ 1 





SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , P A -r a fami l ia de 3 personas, que lave en 
l a casa y at ienda a l igeros quehaceres 
de l impieza . Belascoain, n ú m e r o 7-C, es-
quina A n i m a s , altos de la bodega. 
9672 15 ab 
TA Q U I G R A F O , I N G L E S - E S P A S O l „ ra t r a b a j a r por hora en casa de co-
merc io , se solicita en Cuba, n ú m e r o 23, 
alto. L i n d n e r and H a r t m a n . 
9282 .12 a b ¿ A ^ 
C E S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A M E 1 Se solicitan agentes locales en toda la 
Isla, de solvencia y con garantía, pa- Scrito^frS' ' 
ra Ioí artículos patentados de la casa' H a b a 
A. Barrios Bayo, Habana, Jesús Ma-
ría, núm. 15. Se da contrato. Son vi-
nos y licores legítimos. 
C-2785 8d. 10. 
d o s m e c a n ó g r a f a s , e s p a ñ o l 
b u e n . ' , o r t o g r a f í a , $ 6 0 ; un<¡ sej 
r i t a t e l e f o n i s t a , i n g l é s y 
9:504 
Departamento T , Apartado 654. 
12 ab 
Una cocinera, que sea aseada, co-
cine bien y duerma en la coloca-
ción, se solicita en Estrada Palma, 
41. Víbora. Sueldo: $30. 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A ^ P E -
i o n insular , que ent ienda de cocina y 
sea formal , eu Concordia, 1S8, bajos. 
9390-91 13 ab 
SE NECESITA UN MUCHACHO, D E 14 a 15 a ñ o s , p a r a trabajo fác i l . Cár-
denas y Corra le s , l i b r e r í a , 
^ 9 5 13 ab 
C F SOLICITA UN MUCHACHO I N T E -
O ligente, para trabajos de oficina y 
mandados. Menocal y Norman. C u b a , 121, 
esquina Merced. 
J9411 13 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y DOS cr iadas de mano, u n a p a r a los cuor-
tos y o tra para el comedor. I n f o r m a r á n : 
B . L a g u e r u e l a , n ú m e r o 5. V í b o r a . 
9401 13 ab 
C E SOLICITA UNA COCINERA, E N 
Nueva del P i l a r , 4, que sepa cocinar 
bien y sea formal , tiene que poner l a 
mesa. Sueldo 17 pesos. Y en l a m i s m a 
un muchacho, de 12 a 14 a ñ o s . 
9414 13 ab 
PORTERO 
SE NECESITA UNO QUE AYUDE A 
LA LIMPIEZA Y CON PREFEREN-
CIA QUE TENGA CONOCIMIENTO 
DEL INGLES, QUE TENGA BUENAS 
REFERENCIAS. INFORMES EN LA 
CALLE DEL PRADO, 13, BAJOS.; para una oficina comercial se solicita 
90M 17 ab. ' •<• r . » r 
. una mecanograta-taquigrafa, en espa-
ODISTAS T APRENDIZ AS. SE SO- - I „ " m K 
l ic i tan para t r a b a j a r en e l ta l l er , ! no1 Y <¡ue COHOZCa y escriba COrrecta-
han «le ser competentes en e l o f ic i 
Sueldos convencionales desde $6 a 12 s 
manales . Nuestras m á q u i n a s son movidas 
por e f e t r i c i d a d , por lo c u a l e l t r a b a j o 
es c ó m o d o . L o s trabajos t e r m i n a n a las 
seis de l a tarde. Tambiéo i fac i l i tamos 
costuras f inas para hacer en su domic i -
lio. Almacenes de I n c l á n Teniente R e y , 
19, e squina a Cuba 
9655 15 ab 
" V T E C F S I T O C U A T R O H O M B R E S O M U -
i \ chachos p a r a t rabajar en una f á b r i c a , 
ganan buen sueldo, aunque sean rec ién 
SE SOLICITA UNA COCINERA, D E co-lor, que sepa c o c i n a r y que no sea 
joven. Sueldo $25. C a l l e 21, entre A y 
Paseo. V i l l a H a y d é e . 
9459 13 ab_ 
S~~E~sbLICITA UNA BUENA COCINERA y que sepa coc inar a la cr io l la , corta 
fami l ia . Sueldo, $20. S a n L á z a r o , 336. 
9499 13 ab. 
O F SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, que sea formal , e s t é acos tumbra-
da a servir y d u e n n a en l a c o l o c a c i ó n . 
Sueldo $25 y ropa l impia . L í n e a , 30, a l -
tos, entre 1 y J , Vedado. 
9295 12 ab 
i m « í ñ o , A a i l n o S « Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , D E M E -
n e j a d O r a p a r a U n n m O de U n ano. j fe d i a n a edad, . que j i e a trabajadora . Se 
Tienen que d a r b u e n a s r e c o m e n 
daciones. Tel. 1-1587. 
C-3107 
exigen referencias. Campanar io , 104, i n -
f o r m a r á n ; se da buen sueldo. 
9337 12 ab 
Gd 11 
Í J U SOLICITA UNA CRIADA, PARA un | v iajes . 
KJ matr imonio . Se da buen sueldo; c a s a l 9340 
y ropa l impia C a s e r í o L u y a n ó , 27-A. 
951S 14 ab 
EN E L V E D A D O , C A L L E 21 Y D , S E solicita una cr iada . Se pagan los 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, en J e s ú s del Monto, 258, altos, 
frente a Toyo. Sueldo $20. 
9527 14 ab 
X ^ N P R A D O , 56, B A J O S , S E S O L I C I T A 
jLj una muchacha, e s p a ñ o l a , para cuar -
to y coser y vest ir a la s e ñ o r a ; son 4 
de fami l ia . 
054'J 14_ilb 
Q E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M . í l 
>0 no, para corta fami l ia , en Prado, 91, 
antiirno. I n f o r m a n : ca fé Centro A l e m á n . 
9540 14 ab 
Q K S O L I C I T A P A R A L O S Q U E H A C E -
O res de un matr imonio en una pobla-
c i ó n a veinte y cinco minutos de l a H a -
b a n a una cr iada. Sueldo $2S m. o. Infor-
man : Cerro, 609. 
9550 14 ab 
12 ab 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , blanca, de 12 a 13 a ñ o s , p a r a l i m p i a r 
habitaciones y servir mesa . E n Oficios, 
36, al tos . 
9145 13 ab 
EN J , E S Q U I N A 21, V E D A D O , S E So-l ic i ta una cr iada . 
9118 15 ab 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
O su iar , en J e s ú s del Monte, 626. 
9121 12 ab 
Q E D E S E A U N A M U C H A C H A , P A R A 
V.J a y u d a r a los quehaceres de la casa 
y e n s e ñ a r l a a coser. Vi l legas , 101, b a -
jos. Modista. 
9552 14 ab 
Q E D E S E A U N A M A N E J A D O R A ^ - D E 
k J mediana edad, con buenas referencias. 
R o d r í g u e z Capote. 17 y D, Vedado. 
C :U72 4 d - l l 
J^ f A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A v Ñ ^ F N Milagros , n ú m e r o 40. J e s ú s del Mon-
te. 
9596 18 ab 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
KJ no, peninsular , con referencias. Suel -
do $25. San Mariano, 18, V í b o r a . 
9591 14 a b 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, D E co 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -r a los quehaceres de la casa . E m p e -
drado, 52, altos. 
8976 17 ab 
CRIADOS DE MANO 
Se necesita criado de mano, muy fi-
no, habituado al servicio de buenas 
casas y con informes de ellas, buen 
sueldo. Informan: Tel. 1-1023. 
C-3220 ind.' 12 ab. 
Q E SOLICITA COCINERA PENINSU"-
lar , que sea a s e a d a y que duerma en 
el acomodo. F a m i l i a americana . Se paga 
el carr i to , s i l lama p r i m e r a I-2S26. C a s a 
Milagros , 19, e squina o Poey, V í b o r a . 
949;-! 13 ab. 
i f S b c i Ñ E R A : SE SOLICITA UNA, QUE 
K J sepa su oficio, que duerma en la co-
l o c a c i ó n y que tenga buenas referencias. 
Sueldo $30 y ropa l impia . L í n e a , 143, es-
quina a 22, Vedado. E n l a m i s m a se so-
l i c i ta un buen criado de mano. 
930S 12 ab 
DOORKEEPER 
REQUIRED ONE WHO WILL ALSO 
HELP CLEAN THE HOUSE. ONE 
HAVING A KN0WLEDGE OF EN-
GLISH AND SPANISH PREFERRED. 
REFERENCES REQUIRED. APPLY 
MR. MILES, PRADO 13. 
9665 17 ab. 
mente el inglés; aunque esté desem-
peñando otra plaza puede servil* ésta 
si tiene algunas horas disponibles aun-
que sean antes de las nueve de la ma-
ñana o después de las cuatro de la 
tarde. Dirigir las ofertas en inglés, dan-
do referencias de la experiencia en 
correspondencia comercial que tenga, 
al apartado de Correos 203. Sr. J . R. 
9408 i 3 ab. 
EN D U B I C , O B I S P O , 103, S E N E C E S L -ta un buen barbero 
9723 
u n a mamcure . 
15 ab 
Necesitamos una cocinera española y 
una criada para Caibarién, casa impor-
tadora, pueden ser hermanas o cono-
cidas, sueldo $30 y ropa limpia a ca-
da una, una criada para Matanzas $25 
y ropa limpia. Viajes pagos a todas. 
Informan: Villaverde y Ca. O'Reilly, 
número 32. 
9371 12 ab. 
COCINERAS! SI USTED BUSCA UNA c o l o c a c i ó n s egura en corta f a m i l i a , en 
donde e s t a r á bien t r a t a d a y t e n d r á ex-
celente sueldo, no lo piense m á s y va-
y a enseguida con sus referencias a P r a -
do, 18, altos. 
9279 12 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E -ninsu lar , que sepa s u oficio y duer-
m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a un m a t r i m o -
nio, buen sueldo y ropa l impia . C a r -
los I I I y Oquendo, altos de l a botica, 
pr imer piso, derecha. 
9255 12 ab 
H E N T R E 23 Y 25, 2a. C A S A D E S -p u é s de la bodega. Se sol ic i ta una 
cocinera p a r a uu matrimonio. 
9315 12 ab 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, b lan -
k J ca, cine ayude a l i m p i a r y duerma en 
l a c o l o c a c i ó n . Sol, 9, altos. T e l é f o n o 
A-5533. 
4d-9 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos de Regla, "The Ame-
rican Agricultura! Chemical 
Company." Edificio número 1 
de los Almacenes de los F . C. 
Unidos, Regla. Estación de 
Fesser. 
Oportunidad para ganar dinero 
Con el f in de desarrol lar el negocio de 
lavado a vapor, const i tu ir la una C o m p a -
ñ í a con tres o cuatro hombres conoce-
dores, p r á c t i c o s del giro, oon a l g ú n d i -
nero o s i n ninguno. M á s pormenores en 
Monte, 363, lavado Santa C l a r a ; de 3 a 
5. T o d o s los d í a s . 
9433 13 ab 
S u p l i c a m o s a l C O M E R C I O 
n o s H A G A S U S P E D I D O S - ] 
l o s q u e B U S Q U E N E M P L E O 
P A S F j s j A S U S C R I B I R S E y a 
vapor08" D âgones, 14, fre,lte a 1 1 ! bos que no confundan este (4 





Manzana de Gómez, 356. 
Teléfono K M 
Costureras de ropa de hombre para 
trabajar en sus domicilios, se necesi-
tan en "La Isla de Cuba." Monte, 55. 
9252 12 ab . 
SOL.ICITA ÜN MEDICO PARA CX 
pueblo de campo de importancia, en 
la nrovincia de P i n a r del K i o , se le 
asegura una plaza de $80 y otras venta-
las . P a r a informes: f a r m a c i a del doctor 
Bosque. T e j a d i l l o y Compostela. 
C 3115 5d-9 
SE S O L I C I T A U3Í CRIADO P A R A t r a -bajos de Laborator io del doctor B o s -
que. Tejad i l lo y Compostela . 
C 3191 2iMÍ 
C 3114 )d-!) 
Se desea una estenógrafa en inglés y 
español en Reina, 59. Vázquez Bello, 
Cabris y Co. 
9200 12 ab. 
ALBAÑILES 
Solicitamos ocho a l b a ñ i l e s para obra f i -
na. Pagamos jorna l desde cuatro pesos 
en adelante, s e g ú n sus aptitudes. Cal le 
Gertrudis v Car los Manuel. V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-1499. 
y31;t-ll 1- ab 
A G E N C I A AMERICANA DE C| 
LOCACIONES 
A G E N C I A BEERS 
O'Reilly, V A , altos. 
Teléfono A 
T c n r r o o s toda clase de persona qut ^ 
ted necesite desde el más humilde jj 
pleado hasia el m á s elevado, tanto j 
ra el trabajo de criados co-.uo de gor? 
nes, ins t i iutr i es. mecán icos , iDgeitei 
o í i c i n i i U i s , t a q u í g r a f o s y taquígraíss. 6 
mos vacilitado m u e b í s i m o s empleados 
las mejores f irmas, casas particulares,! 
genieros. Bancos y al comercio eu geneti 
" ——— - • tynto la c}Uda(i como el del ínter. 
Se S o l i c i t a n m m e r O S y e S C O m b r e r O S S o l i c í t e n o s y se convencerá. Beers i » 
J 1 cv, O I le i l ly , 9%. altos, o en el tdiilti 
401, calle 3 a 
ew Yort 
C 7169 
A T E C E S I T O INMEDIATAMENTE a g e n -
iJÑ tes corresponsales en todos los pue-
blos, grandes y chicos, de l a R e p ú b l i -
ca, que sean activos. D i r í j a n s e por es-
crito a S á n c h e z G ó m e z . Prado , 123, a l -
tos. H a b a n a . 
9403 13 ab 
en las minas de Matahambre, se | F i a t i r o n . departamento 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en ias Oficinas de Consulado, 
número 55. 
9190 30 ab 
VILLAVERDE Y CA. 

























































SE una 8 0 E I C I T A N : UN P O R T E R O PARA 
do $30 mensuales ; y una cocinera, que 
sepa bien su oficio, para un Ingenio de 
C a m a g ü e y ; sueldo .$30 y se le paga el 
viaje. T i e n e n ambos que traer referen-
cias. I n f o r m a n en S a n L á z a r o , 221, b a -
j o s ; de 7 a 10 a. m. y de 7 a 10 p. m . 
9434 l ó ab 
SO L Í C I T O : D O S D E P E N D I E N T E S Uroguer ia y un envasador. D r o g u e r í a 
Taquechel . 
9178 12 ab 
na. 
04r 
I C K A N A G E N C I A D E COLOCACIUXB; 
' S i quiere usted t m e r un buen mm 
r-r, I de casa part icular , betel, fonda 
r>E bleciurento, o camareros, criados, itya' 
cíieute^.. ayudantes, fregadores, repiiau'75 ̂ t; 
res, aprend'ceH, etc.. que sepan tiebh \ j , 
gaciOn, l lame a l te lé fono de e s t a i y /no, < 
y acredi tada casa que se los fatttww 
con buenas referencias. Se mandan* 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O , C O N co-nocimientos de contabi l idad, buena 
letra y buen m e c a n ó g r a f o , para coloca-
c i ó n de porvenir. Sueldo .$75. E s c r i b i r a 
s e ñ o r J . M, Apartado 24oG. 
_ '•'•ÍSl 13 ab 
MU C H A C H O S F U E R T E S . D E 15 A 25 a ñ o s . Sueldo de $38 a 
se sol ic i tan p a r a establecimiento 
g u e r í a S a r r á . Teniente B e y y Compos 
por l a m a ñ a n a . 
Auxiliar de Contabilidad, solicito uno „ 
práctico y con buena letra. Escriba! ^ra l0« p ^ 1 ^ d* la l8la ' tr 
dando referencias y sueldo que preten 
de al Apartado 2189, Habana. 
12 ab. 
ATENCION 




P A R A C O S E R E N S U C A S A 
?ie d™- Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137. 
13 ab 
í;. Des -a usted conseguir un buen 
i en oficina, c a s a de comercio, emP|»| 
'etc. V H á g a m e una vis i ta en DragoM',-
i Of ic ina interior donde demostraré les t 
| p í c a los colocados en el mes de Mam? 
1 es el mejor comprobante del crfouo 
| esta oficina de empleos. 
I 8905 H j l 
9001 16 ab 
C E SOLICITA UN PRIMERO Y UN se-
k¿> gundo criado de mano, con .referencias 
de buenas casas, s i no las tiene que no 
so presente. Paseo, 21, esquina 11, V e d a - | C J E SOLICITA LNA COCINERA PARA 
kJ) corta fami l ia . Buen sueldo. I n f o n n a u 
en H a b a n a , 1CS, altos. T e l . A-78S3. 
9376 12 ab. 
SK SOLICITA LN OPERARIO J O Y E -ro . que tenga buenas referonqias, la 
C a s a M u x e l l á . Neptiuio, 13. 
9651 ir, ah 
Q E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S D E 
KJ> 15 y 16 a ñ o s , p a r a dependiente en el 
L i r i o del Prado. P r a d o , 45. que sepan I ~ c I ' n 
leer y escr ib ir y tengan buenas referen- ! e n t r f » d a n JOSC y K a r C C l O n a . 
cias. 
_9507 14 ab. í 
OF I C I A L D E N O T A R I A . S E N E C E S I T A ¡ para una del campo, m u y p r ó x i m a a 
l a H a b a n a . Se p a g a r á el sueldo que me-
rezca, con arreglo a las aptitudes de quien 
sol icite; "el cua l debe tener a lguna p r á c -
t i ca y m u y buenas referencias. S i no, 
que lo pretenda. D i r i g i r s e a l T e l . M-1338 
9386 12 ab. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C-2578 I n d . 29 inz. 
do. Solo 
1671 
se les rec ibe de 2 a 5. 
19 ab 
C!E SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
KJ peninsular , joven. Sueldo $30. Cerro , 
609, antiguo. 
9522 M ab 
Criados, con buenas referencias, se 
n e c e s i t a n en e i "Automóvil Club de lor, buen sueldo, ropa l impia . Nep 
tuno, 104, a l tos . 
_ 9575 i l - i L - ' ^ - 1 " 5 ^ M a l e c ó n , 58. 
SE SOLICITA* UNA CRIADA "de" MA- | C 188^ no, buen sueldo. Cal le 9, n ü m e r o 129, 
altos. Vedado. F-1334. 
9563 14 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA un matrimonio solo; l ia de a y u d a r tam-
b i é n a los quehaceres de la c a s a y dormir 
en l a c o l o c a c i ó n . San N i c o l á s , 13u, pr imer 
piso, derecha. 
9372 12 ab. 
" V T E C E S I T A M O S D O S M U C H A C H O S P A 
- O ra mensajeros. P r e g u n t a r por Godov 
H a r r J s B r o s Ca. 
9650 15 ab 
FOTOGRAFO: SE SOLICITA UN JO-1 ven, entendido en f o t o g r a f í a , p a r a ' C ! E 
t r a b a j a r en e l tal ler do Vassa l lo B a r i n a - ^ 
g a y Barcena, S. A. Obispo y B e r n a z a . 
9673 19 ab 
Ind. 1 mz 
s 
SE S O L I C I T A U N P R I M E R O Y U N S E -gundo criado, que tengan buenas refe-
rencias. O b r a p í a , 37, altos. A l m a g r o y Co. 
E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O | Sr . Diego. 
9030 14 ab. solo, u n a cr iada de mano, para la 
l impieza de habitaciones interiores y s e r -
v i r l a mesa , joven, l impia , formal^ suel-
do $20. M a l e c ó n , n ü m e r o 356, pr imer p i -
so, i zauierda . 
9G08 _ 14 ab 
O E SOLICITAN T R E S CRIADAS GA-
•o naudo $25 a $30, manejadora $30 y dos 
cocineras $35, para el campo. I n f o r m a n : 
H a b a n a , 114. 
9039 14 ab. 
CARIADA _DE_"MANO QUE SEPA SU J o b l i g a c i ó n , se sol icita. San L á z a r o 380, 
bajos Sueldo, 20 pesos y ropa l impia. 
9624 _ 24 ab . 
S~íe s o l í l ^ a ~ u n a " c r i á d a d é h a -bitaclones, que sepa coser. Si no sa-
be cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y no tie-
ne referencias que no se presente. Suel-
do 25 pesos. 17, e squ ina a G. V i l l a Ofe-
l ia . Vedado. 
9302 14 a b 
Q E SOLICITA PARA FAMILIA AME-
O r icana , una cr iada p a r a l impieza ca -
s a y servicio mesa. Cal le D, n ú m e r o 12, 
entre 3 y 5. T e l é f o n o 1M878. 
9393 13 ab 
SE NECESITA UNA CRIADA, QUE SEA trabajadora . Sueldo $25, ropa l impia . 
L í n e a , 30, esquina J . 
9396 13 a b 
U N B U E N CRIADO D E MANO SE NE-
* J ces i ta en Dubic . Obispo, 103. 
9450 • j 13 ab 
C O L I C I T O UN MUCHACHO, PARA E L 
y j servicio de un caballero solo; sueldo 
quince pesos, casa y comida. O'I le i l ly , 72, 
altos, entre Vi l l egas y Aguacate. S e ñ o r 
P o r f i r i o Ko ig . 
9404 13 ab 
( p I R l A D O D E M A N O : E N L I N E A , 143, 
esquina a 22, Vedado, se so l ic i ta u n 
criado de mano que conozca perfectamen-
te su oficio, tiene que ser l impio y t r a -
bajador y traer buenas referencias . S u e l -
do $85. E n l a m i s m a se solicita una bue-
na cocinera. 
9309 12 ab 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
k J con buenas referencias. J , 128, esqui-
na a 15. Vedado, 
9220 19 ab. 
UNA C%IADA, D E MEDIANA EDAD, que entienda algo de cocina y desee 
darse los b a ñ o s de M a d r u g a , puede i r 
con una corta fami l ia en l a temporada 
y a d e m á s de ganar su sueldo, se le pa -
g a r á n los b a ñ o s . I n f o r m a n : Monte, 159, 
p e l e t e r í a , o Patrocinio , 6, V í b o r a . 
8813 12 ab 
nwwnmrniTTmn-nnMwnniiiiwi •iinini m iiiiin i • iiinmim 
A T E C E S I T O CUATRO HOMBRES O MU-
- i ^ chachones, para u n a f á b r i c a , ganan 
buen sue ldo; t a m b i é n uno p a r a hacer 
l impieza . I n f o r m a n : Dragones , 44, frente 
J i N A B O G A D O A U X I L I A R P A R A U N 
U bufete, se solicita en Obispo, 83, a l - i 
tos de L e P r i n t e m p s . E s necesario que • 
tenga amor a l t rabajo y v o c a c i ó n por la i 
c a r r e r a , como t a m b i é n aptitudes, o sea, ' 
p r á c t i c o y s ' rva con - faci l idad para 
d a c t a r escritos de todas olases. T a n i - I 
bien q u é tenga a f i c i ó n a l estudio, ade- | 
m á s de seriedad y un alto concepto de 
la mo^áL Si no r e ú n e esas condiciones, I 
tenga la bondad de no perder ni hacer 
perder el tiempo, con presentarse. 
9488 13 a b ^ | 
S O L I C I T A M U C H A C H O P A R A D L O S 
quehaceres de un establecimient.o pre-
f i r ' é n d o s e tra iga quien le recomiende y que 
v i v a en la Habana . 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
Sepan ustedes que e l F O R D que ha me-
recido el nombre de F a n t a s m a Chiquito 
que g a n ó en las c a r r e r a s del Orienta l 
P a r k , fué preparado por los d i s c í p u l o s 
en el tal ler de la E s c u e l a de C h a u í f e u r g 
de la H a b a n a y fué piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , l levando como 
l \ nyu. iante un d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo l a d i r e c c i ó n del esperto Director, 
nuestro Albert C. Ke l lv . 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
• ' E l Comercio-', Dragones, 44 Jente | 
Plaiza Vapor. Tolétfono A-49e9, »™ 
personal competente para li0 '̂6;,' , 
de h u é s p e d e s , ca fés , fondas, 
a l comercio en general ; a l^s fauii"" 
cll ito bien recomendados cfiado», i 
ros. etc.. especialidad en trabajador 
d o p e i u ü e n t e s para toda la leía. . 
8904 
.TVj t l X i - U K ) X -ÍA7 
LA NEW YORK 
Store, 
la P laza del V a p o r . 
9764 




JOVEN ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se de cocinero y repostero, en casa 
par t i cu lar que sea buena y formal . Con 
plaza. T iene buenas referencias Coc ina 
como quieran, es muy l impio en s u t ra -
b a j o ; no se coloca menos de 40 pe-
sos. T e l é f o n o F-4426. 
0334 14 ab 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A h a -cer parte de los , quehaceres de la 
casa, por haber o tra cr iada en la mis -
ma, trabajo f á c i l de hacer. Sueldo $20. 
C a l l e 17, n ú m e r o 10, a l tos . 
9399 13 ab 
EN L I N E A Y M . A L T O S , C A S A nueva, se so l ic i ta una cr iada praa habitaciones , 
que sepa coser y tenga referencias. Suel-
do 25 pesos, ropa l impia y uniformes. 
T e l é f o n o F-1379. 
t»«8 13 ab 
SE D E S E A U N A C R I A D A , C U B A N A , J O -ven, que no sepa hablar i n g l é s , pa-
r a servicio general de la casa de un m a -
tr imonio americano, hora por la m a ñ a n a , 
t ra iga referencias. A . R . Luetchford . S a n 
L á z a r o , 474. 3o. 
^ 7 3 13 « h 
XpN N E P T U N O , 314, A L T O S , E N T R E 
J U M. G o n z á l e z y Oquendo, se so l ic i ta una cocinera, oue ayude a la l impieza y 
duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 25 pesos 
y ropa l impia. 
9731 15 ab 
TT'N O ' F A R R I L L , 13, E N T R E E S T R A -
J L i da P a l m a y L i b e r t a d , V í b o r a , se so-
l i c i t a una cocinera, que duerma en la 
casa y ayude a los quehaceres, se d a 
buen sueldo y se trata de un matr imo-
nio Wn hijos. 
9725 15 ab 
CO C I N E R O . E S P A Ñ O L , D E S E A E N -contrar c o l o c a c i ó n en buena c a s a par-
t icular o de comercio. E s joven, ' asea-
do y competente en su oficio. I n f o r m a n : 
Maloja , 105, bajos. . 
9574 14 ab 
CHAUFFEÜRS 
NECESITO DOS CHAUFFEÜRS 
Uno p a r a casa part icu lar , que tenga re-
ferencias , sueldo $70; e l otro p a r a ca -
m i ó n , en comercio. T a m b i é n necesito un 
ayudante e s p a ñ o l , un portero $25 y un 
ayudante jardinero $30 y diez trabajado-




13 ab. t 
SE NECESITAN MEDIAS OFICIALAS de modista , que e s t é n ade lantas . Sol. 
08, altos. 
9763 15 ab. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A U N A botica. Ca lzada del Monte, 412. E s q u i -
n a de Tejas , 
9772 15 ab. 
i ¡ BONITA COLOCACION!! 
Necesito . un sereno para una c l í n i c a , un 
fregador p a r a l e c h e r í a , sueldo $35, c a s a 
y comida; diez trabajadores p a r a f á b r i -
c a $2.50; un dependiente y dos camare-
ros pura hotel $25 y muchas propinas y 
un m u c h a c h ó n para comercio . H a b a n a , 
n ú m e r o 120. 
_976<; 
Para un ingenio se solicita un jardi-
Q O L 1 C I T O U N A O F I C I N I S T A , Q U E se-
pa l levar la correspondencia en I n g l é s 
y e s p a ñ o l . M á q u i n a Monarch. D i r i g i r s e 
por escri to: Z a n j a , 61, ando detalles de 
todo cuanto e s t é a l corriente de oficina. 
9259 12 ab 
Con Representante o Fabricante 
de m á q u i n a s de escr ib ir (teclado univer-
s a l ) , p a r a hacerle propaganda eficaz, e l 
au tor del m é t o d o "Es tud ios D a c t i l o p é d i -
cos de la E s c r i t u r a a l Tacto" y D irec tor de 
l a A c a d e m i a de Comercio "San Mario'", 
R e i n a , 5, altos, e n t r a r í a en n e g o c i a c i ó n . 
9306 12 ab. 
P R E N D I C E S : S E S O L I C I T A N P A R A 
quince anos. Santa A n a , entre R o s a E n -
rique y Cueto. L u y a n ó . 
9547 14 ab 
I ñero que entienda de jardín y aAoleda i ' i T S W ^ ^ e , ^ 
y sepa matar bibijaguas. Informan eu' 
17, entre 2 y 4. Vedado. Señora de 
Carreño. 
6931 14 ab. 
ferencias . 
9582 14 ab 
Q E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E 
O chauffeur. Almendates , 22. Marianao. 
9373 12 ab. 
Q O L I C I T O DARA AGENTES, PERSONAS \ I n d u s t r i a 
lO m u y re lac ionadas en l a local idad y [ 9602 
comercios, de arra igo y c r é d i t o , p a r a la ; — — -
r e p r e s e n t a c i ó n exc lus iva de los mejores ! C!E SOLICITA 
polvos de arroz franceses ; garant izados 
los mejores que han venido a l a K e p ú b l i - I 
ca , han de conocer el negocio y lo que s i g - ; 
n i f l ca la venta de polvos franceses a d - ¡ ^ 
AYUDANTE D E CARPETA, QUE HA-, y a t rabajado en a l m a c é n y tenga 
! buenas referencias, se s o l í c i t a en l a A n -
tigua C a s a de J . V a l l é s . Sau Rafae l 
16 ab 
S 
UN D E P E N D I E N T E D E 
f a r m a c i a . Dr . Taquechel . Obispo," 27. 
9626 15 ab. 
herentes en este mercado. Si e s t á usted en I 
O E SOLICITA, E N NEPTUNO, 17, A L -
O tos, una cocinera, que sepa cocinar y 
que sea l impia. 
9714 15 ab 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. Empiece a a p r e n d e r ^oy mismo. 
Pida un folleto de I n s t r u c c i ó n gratis . Man-
j de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. K e l l y . San Lá-
zaro. 249. H a b a n a . 
SOLICITA UNA COSTURERA QUE 
sepa cortar y hacer ropa de n i ñ o s . 
ac t i tud de conocimientos p a r a el n e g ó - i SaJ!L>íJáza^0, 3 
c ió e scr iba a Laborator io , A r a n g u r e n " 
Guanabacoa . 
75. 14 ab. 
0537 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S E P A -
ga buen sueldo. Quince, 266, moder-
no, bajos, cutre D y E . T a m b i é n se desea 
una n i ñ a de 12 a ñ o s , que tenga referen-
c ias , p a r a ayudar a los quehaceres de 
la casa . 
15 ab 
TE J E D O R E S D E ALAMBRE PARA b a s -t idores. Se solicitan operarios, p a -
i g á n d o l e s $1.60 por quintal , m á q u i n a s nue-
| vas. D i r í j a n s e con referencias a Pedro 
L . Alvarez y H e r m a n o . Manzani l lo . 
9526 . 25 nb 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
1 4 MARINA 
QUIMICO 
Se solícita un joven con conoci-
mientos de Química y práctica de 
Laboratorio. Dirigirse a Crusellas y i Se s o l i c i t a n trabajadores p a r a pico v p a 
n/i o o n la- Se dan a p e r t u r a s de zanjas por des 
L i a , Monte, 3 2 0 . 
C-3188 8d. 11 
If»N K E I N A . .-.9. A U T O S , S E S O L I C I T A j una buena cos turera , que sepa cor tar 
y coser ropa f ina de ninas . Sueldo: 1 
peso diario. 
0017 14 ab. 
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado jorna l . Se 
admiten hasta 500 trabajadores . H a y tra -
bajo p a r a largo tiempo y no e s t á s u -
jeto a interrupciones. P a r a mayores re-
ferencias d ir ig irse a. Contrat is tas de l A l -
cantar i l lado Pepe Antonio, 41. G u a n a b a -
coa. 
W95 14 ab. 
'5 
i 5 A P R E N D A A C U A U F F E Ü B M 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
e l mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moüe>. 
nos. E n poco t iempo usted pi.ede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Ml i . K E L L Y es la ú n i c a en 
su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DR1-
VEK APRENDA CON MR. ¿CELIA. 
Director de esta g r a n escuela, e l exper-
to m é s conocido en l a R e p ú b l i c a de Cutía, 
y t iene iodos ios documentos y ti .\-.-a 
expuestos a la vista de cuantos noe, •• 
s i t en y quler-m comprobar sus m é r i t o ^ 
P U O S P E C T u I L U S T R A D O G R A T I S 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 





QUE EN EL TALLER DE GRÂ 1 
P. RODRIGUEZ 
COMPOSTELA, NUMERO 
(Operario del Taller Pari^> 
Reilly. número 59, desde 1900 a i 
se h a c e n l a m a y o r p e r ^ J 
d a c l a se d e t r a b a j o s concern.e 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado ;iasaQ por 
F R E N T E A l . l ' A R ' J C E U E M A C E O 
13AKA VENDER AUTOMOVILES DE 
JL todas clases a plazos, se so l ic i tan 
agentes, que sean activos. P a r a m á s in-
formes d i r í j a s e a Indus tr ia , 115, bajos. 
S e ñ o r J . Ig les ias . 
0314 12 ab 
¡SOCIO! 
Solicito uno con $3.000 p a r a un negocio 
establecido. D e j a a l mes $800, p u d i é n d o s e 
probar. G a r c í a y Co. Amis tad , 130; de S 
a 11 y de 1 a 5. 
¡PERSONA FORMAL! 
Socio que disponga de poco dinero, pa-
r a uu negocio que deja a l mes ¡JloO. Si 
no conoce e l ramo se e n s e ñ a ti t rabajar . 
I n f o r m a : (Jarcia y Co. Amis tad , 130. T e -
l é f o n o A-377:j; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
8747 15 ab' 
g i r o P l a c a s g r a b a d a s en 
f o n d o o x i d a d o ; p lacas gr ^ 
I t a d a ; troqueles 
l e t r a e s m a l 
y f i c h a s de t o d a s clases; 
ra e n v a s e s ; p u n z o n e s de ^ 
nes c a l a d o s y t o d a clase 
a r t í s t i c o s y c o m e r c i a l e s . ^ 
N o e n c a r g u e , p o r 
p a í s 



























c e r 
m i s m o c e s t o . 
C-20SI 
"N V I T A M O S 
de sacu cosedores 
K.UH Antonio 
X T E C K S I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N -
i .1 dizas, para bacer camisetas en ta l l er ; 
t a m b l í n se dan a doiuieilio, con reco-
m e n d a c i ó n , las desconocidas. Mercaderes, 
41, altos. J . V i d a l . 
S05« "» ab 
r V N C H A I>13 ü A S . ^ U S ¿ . ' ? e p S f l 
e s tar en P ^ ' ^ e r P ' V e ^ > 
so as i como j5 y .H'.nio 
A l m e n d a r e s ^ e n t ^ de 
Uer de 
95 :» 
AP E N D l O f , 
Curac;0n su . "fone8 e X ^ 
accesos. <-'Pe'„ «nugre. £ 
" i Pérd ida de -a ^ a i . 



















Lampi i l i l l a 
8730 
A Ñ O L X X X V Ü 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 2 d e 1 9 1 9 . P A G I N A Q U I N C E . 
F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
W R ^ D A S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
«ole 
ir? 
tT:f>Ahf(»rno de una casa. I n f o r m a n : ca-1 / 0 ¿ r i a r a , fouda L a P a l o m a , 
lie Saut* 15 a b 
» TTTlíKCE U N A J O V E N , E S P A S O -
C1'; ,.ou recomendaciones, pa ra i r a E s -
^ - '-Tomo s i r \nen ta o m a n e j a d o r a . D i -
paua c0"10L(li tnf]ro S ie r ra . Calle Uaoiz , 
zlTSro 13. Cerro . 
UNA J O V E N , I N G L E S A . D E C O E O K , Q E D E S E A C O L O C A K t J N A J O V E N , E S -tlesea c o l o c a c i ó n de m a n e j a d o r a , q u i e - k3 p a ñ o l a , pa ra h a b i t a c i o n e s y coser, 
re gana r $25 y 30 posos. I n f o r m a n : San t i e n e referencias de l a s casas donde es-
L u i s , 5, J e s ú s de l M o n t e . t u v o . I n f o r m a n en L u z , 52, bodega . 
9248 12 a b _ 9322 12 ab 
O F l i E C E V N A S I U V i E N T A , Y A D E 
j O edai^, p a r a c o r t a l ' a i n i l h i o s e ñ o r a so-
| l a , niene' r e c o m e n d a c i ú n . I n l ' o r m a u : Ks-
t r e l l a , SM. 
I <v>iu 12 ab 




SE D E S E A N C O L O C A K DOS M U C H A -
chas. c r i adas de mano o mane jadoras . 
K e v i l l t g i g e d O i Tú» 
0273 ^ 12 ab 
" P k E S E A C O L O C A K S E UN H O M B R E , D E 
J t ^ med:ana edad, p a r a l i m p i e z a de e s ó n -
to r io s , p o r t e r o o t r a b a j o a n á l o g o . I n f o r -
m a n en K e i n a , 85. T e l é f o n o A-3ÜS4. 
DüBS 15 ab 
¡saben 
,„ T o V E N E S , P E N I N S U t A B E S , D E -
0 l A n colocarse de c r i a d a s de mano , 
c a m v U r bien c o n su o b l i g a c i ó n , 
a t l m i t e n t a r j e t a s . V ives , 150, en-
,re F igu ra s y Carmen. 
f ° 
íl 
IT N A J O V E N , P E N I N S U L A K , D E S E A / colocarse, eu casa de m o r a l i d a d , de j 
c r i a d a de m a n o o de hab i t ac iones . T i é 
ne : referencias . I n f o r m a n : Genios. 2. 


















i 3 » 
m 
^ T ^ í O V E N E S , E S P A S O I A S , DESEAN 
D . - o i ó c a c i ó n de cr iadas de m a n o . P r e -
V ' / V í b o r a I n f o r m a n : M o r r o ; 13. 
'Hcr^í> w w u ' 15 ab 
afiS'J — • 
T T T s O - D E S E A C O L O C A K S E CN MA-
0. V>?nióuio pen insu la r , pa ra c r i ados de 
. -sV de l i n c a de l campo, o en las 
^ ^ de esta C i u d a d , son ú t i l e s pa ra 
ífol?nuier t r aba jo . I t a z O n : Sol , 90. í i i i t i -
^ ^ e n c u r g a d a . 
Í T T v ' ^ ü v e n , i n g l e s a , d e c o l o r . 
T ,i(>sei colocarse en casa de poca f a -
•Mn ave h \ M e i n g l é s , pa ra doncel la o 
"'I,,,fiadora D i r í j a n s e a H . A. Scot t . F u n -
dScón- n ú m e r o 1. • • i g ab 
? r í s V ; \ C O L O C A R S E C N A M L C H A C H I -
l í o de color , en casa s i n n i ñ o s , es 
-• - i - -- f o r m a l . J e s ú s M a r í a , 35. I n -obediente 
forman. 
970S 15 ab . 
I^ABSEA C O L O C A R S E C N A p e n i n s u l a r , í ,le "criada de mano, p a r a co r t a f a -• u í s Tiene referencias . No le i m p o r t a 
Mlir de l a U a b a n a . I n f o r m a n A g u i l a , 
lw U • 
R- ^ ^ V C O L O C A R S E U N A M U C H A -'cbn de c r i ada de m a n o o pa ra l i m -niwa de habi taciones , sabe su o b l i g a -
1 tíéúe' ( juien l a recomiende , menos 
de L'j pesos no se coloca. Campana r io , 
P L - : 14 a b 9ow 
SE OI -RECE U N A SESfORA, P A R A a c o m p a ñ a r una f a m i l i a a E s p a ñ a . I n -
f o r m a n r C o n s u l a d o , 80. 
9353-51: 16 ab 
N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o . T i e n e referenc 'as . I n -
f o r m a n : F i g u r a s p G l o r i a , a l tos de la 
l e c h e r í a . 
9270 12 a b _ 
Ü~ ' n a p e n i n s u l a r , d e s e a C O L O -carse en e s t a b l e c i m i e n t o o casa par -
t i c u l a r , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c ' ó n - , 
t i ene referencias . I n f o r m a n : Malo . i a , 3 1 ; 
y en l a m i s m a i n f o r m a n de u n a c r i a d a 
de cua r tos o m a n e j a d o r a , sabe c u m p l i r 
can su deber y es f o r m a l . 
9£25 12 ab 
U" N A E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A K -se de m a n e j a d o r a o c r i ada de m a -
no, a c l i m a t a d a en e l p a í s , y en l a m i s -
ma una cocinera , no salen d e l a H a -
bana. C h a c ó n , n ú m e r o 13 ¡ c u a r t o , n ú m e -
r o G, bajos . 
9305 12 ab 
C3E O F R E C E C N 1U E N C R I A D O , P E -
k J n i n s u l a í . a c o s t u m b r a d o a l se rv ic io f i -
no, c v . m p l é con su, o b l i g a c i ó n y gana buen 
sue ldo y t a m b i é n v a para , e l campo . T i e -
ne buenas referencias . I n f o r m a n : ca l le 
Calzada. Vedado . T e l é f o n o F-12G1, bode-
ga. 
9692 15 ab _ 
SE O F R E C E U N C R I A D O , T I E N E U E -comendac iones . I n f o r m a r á n : Cor ra l e s , 
n ú m e r o 1. e l p o r t e r o . 
970G 15 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E iHano, con buenas referencias de las 
casas que h a t r a b a j a d o , sabiendo toda c l a -
se de se rv ic ios f i nos , c o n f a m i l i a que le 
gus te v i a j a r y que le l l even con e l l o s ; 
hab iendo r e c o r r i d o t o d a s las naciones de 
m á s i m p o r t a n c i a . D i r e c c i ó n : T e l . F-401(). 
P r e g u n t e n p o r T o m á s G a r c í a . 
9757 15 ab. 
A V I S O 
A L O S 
H E L A D O R E S 
;iü.\eí 
cotila 
nv, DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
• ) cha peninsular , de c r i a d a de m a n o , 
¿n casa de m o r a l i d a d , p r e f i e r e poca f a -
milia Calle T a m a r i n d o . 
9393 
a l tos . 
11 ab 
OÍTOFKECK UN A MCCHACHA, P E N I N -
D salar, para a c o m p a ñ a r una f a m i l i a a 
Ksnaña Ks f i n a y sabe sen - i r de c r i a d a 
o de i ú a n e j a c l o r a . ' t iene m a g n í f i c o s i n f o r -
mes. Calle 2.*!, n ú m e r o 332, e n t r e A y B . 
Teléfono F-4243. 
9579 14 ab 
o F p e s e a c o l o c a r U N A J O V E N , pe -
¡ j ninsular, sabe c u m p l i r con su o b l i -
r c ión . D i r e c c i ó n : Esperanza , 111. 
' m ) W ab 
C R L ^ D A S P Á f l A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Cíe O f r e c e u n a m u c h a c h a , e s p a -
KJ ñ o l a , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
v e « t i r s e ñ o r a , sabe coser a m a n o y a i m l -
q u i u a ; no c o r t a ; es f i n a y educada. Suel-
d o ; ve in te y c inco pesos en ade lan te y 
r o p a l i m p i a . A m i s t a d , 69. 
9773 ' 15 ab. 
T I N A SESORA, P F N 1 N S C L A R , S E ~ D e 1 
l i l i sea co loca r pa ra l i m p i e z a de h a b i t a -
c'ones y coser, sabe c u m p l i r con su o b l i - I 
g a c i ó u y t i ene q u i e n r e sponda p o r e l la . 
M e r c i d e r e s , 14, a l t o s . I n f o r m a r á n todo 
e L d í a . P r e f i e r e pa ra e l Vedado . 
9709-10 15 ab 
Q E O F R E C E U N E S P A S O L , P A R A criúr-
O do o p o r t e r o y o t r o p a r a j a r d i n e r o , 
saben b i e n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : 
P r a d o , 113, v i d r i e r a . T e l é f o n o A-2350. 
9610 14 a b 
C O C I N E R A S 
" f J N A A M E R I C A N A , D E S E A C O L O -
KJ curse de coc inera , y a y u d a r a l a 
l i m p i e z a , en casa de c o r t a f a m i l i a . Suel-
do $30 ó $25. Genios, 19, H , 16. 
9515 14 ab 
f TNA SEÑORA, ESPASOLA, D E S E A 
<U colocarse de c o c i n e r a y p a r a a y u d a r 
a l a l i m p i e z a de l a casa, ganai tdo buen 
sueldo, d u e r m e en l a ccnlooación . Ga-
l i ano , 30, a l to s . 
9553 • -., "N 14 ab 
1 
CO C I N E R O E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse en casa p a r t i c u l a r o e s t ab l ec i -
m i e n t o ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; 
es solo. I n f o r m a n : Susp i ro , 10. T e l é f o n o 
A-3090. 
9379 12 ab. 
C R I A N D E R A S 
(C R I A N D E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A co-J locarse, a m e d i a leche o leche en tera , 
de abundan t e leche y sa ludab le , puede 
verse su n i ñ o . I n f o r m a n : E s t r e l l a , n ú -
m e r o 22. a l t o s . 
9721 15 ab 
C H A U F F E U R S 
TTNA S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E , 
U en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a de 
mano para hab i tac iones . T iene r e fe reu -
ciaí I n f o r m a n : Cerro, 403. 
9562 14 ab ^ 
JI T v i i N , E S P A Ñ O L A , C U M P L I D O R A D E sus deberes, desea p re s t a r sus s e r v i -
cios on casa respetable . T i e n e g a r a n t í a s 
Concciición, esquina a 9a., bodega. V í b o r a . 
9629 14 ab . 
S~ E DESKA C O L O C A R U N A J O V E N , pe -ninsular, para c r i a d a de m a n o , en ca-
sa de m o r a l i d a d y cor ta f a m i l i a , se p r e -
fiere para el Vedado. I n f o r m a n en Sol , 
112. tienda de ropa. 
iltOT 13 ab 
TTNA S E Ñ O R A D E R E G U L A R E D A D , 
U que no se marea , desea e n c o n t r a r una 
familia que vaya a A s t u r i a s p a r a a y u -
darla durante el v ia je . I n f o r m a n : Acos -
ta, 68, bajos. 
9418 5 ab 
" D k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X y n i n s u l a r , pa ra los cua r tos de una se-
ñ o r a o u u m a t r i m o n i o y p a r a coser y 
c o r t a r p o r f i g u r í n ; no a d m i t o t a r j e t a s . 
Calzada, 133, en t re 12 y 14. T i e n e que sor 
en é l V e d a d o . 
9737 l L - a b 
Q E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A , P A R A 
tO hacer u n a co r t a l i m p i e z a y acompa-
ñ a r una s e ñ o r i t a , es de m o r a l i d a d y pue-
de d a r referencias . I n f o r m a n eu San L á -
zaro, 201. 
9551 14 nb 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O . c l i a , p f i r a c r i a d a de cua r tos o mane-
j a d o r a . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 194. 
9553 14 a b 
DE S E A COLOCARSE E N CASA D E M o -r a l i d a d una j o v e n , p e n i n s u l a r , p a r a 
hab i t ac iones o m a n e j a d o r a , sabe coser. Ga-
na 25 pesos. Consu lado , 35. bajos . 
9032 14 ab. 
T T N A SEÑORA, J O V E N , P E N I N S U L A R , 
O desea colocarse p a r a l i m p i e z a de ha-
I b i tac ioues o m a n e j a r u n n i ñ o L e da l o 
i m i s m o d o r m i r fuera que en l a coloca-
c i ó n . I n f o r m a n en R a y o , SG. 
9616 14 ab. 
IT N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -J d i a n a edad, desea colocarse p a r a co-
c i n a r en casa de co r t a f a m i l i a , no duer -
m e en e l acomodo . P a r a i n f o r m e s : S u á -
rez, n ú m e r o 39. 
9557 14 a b 
T N E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
i / c i ñ e r a , t i e n e buenas re fe renc ias , n o 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . P a r a i n f o r m e s : 
V i l l e g a s , 75. 
9611 14 ab 
Vaso redondo o cuadrado , con 
cucharas de l a t a §6-00 m i l l a r 
I d . , i d . , con paletas de c a r t ó n $5-00 „ 
P U E S T O S E N SU C A S A 
Servic io r á p i d o . M a n d e e l d i n e r o en 
g i r o p o s t a l o chek. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E -
j L / n i n s u l a r , p a r a casa comerc io o f a m i -
l i a . I n f o r m a n : Dragones , 44. T e l . A-49G9. 
9623 14 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peu lsu la r , en casa de C o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r , sabe c u m p l i r su deber . C a m p a -
n a r i o . 111. 
9615 14 ab . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
I / e s p a ñ o l a , en casa de c o r t a f a m i l i a , 
t a m b i é n hace l i m p i e z a , con buen suel-
do. Pa ra i n f o r m e s : c a l l e j ó n de Espada , 
n ú m e r o 10. e n t r e Cuar te les y C h a c ó n . 
9447 13 a b 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , J e s p a ñ o l a , p a r a casa p a r t i c u l a r o co-
merc io , no qu i e r e p laza . Su d i r e c c i ó n : i 
Sol , 112 y 114. 
0452 ' 13 a b | 
m w O E N G L I S H S P E A K I N G G I R L S 
JL w i s h e s p o s s i t i o n one as cook t h e 
O t t h e r M a i d o r nu rce . Calzada, n ú m e r o 
116-A, cua r to G. Vedado . H a v . Cuba. 
9492 13 ab . 
U NA M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de V m a n e j a d o r a o c r i a -da de mano, no duerme en l a c o l o c a c i ó n , ni v i para los b a r r i o s e x t r e m o s . Fac to -"í, 11 i n f o r m a r á n . PÍ58 13 ab 
epuitílí '^^ES 


















COLOCARSE U N A M U C H A C H A , 
iular , j o v e n , de c r i ada de ma-
a casa de buena f a m i l j a , pues 
tieue quien ga ran t i ce su buena conduc-
ta, y t a m b i é n ent iende u n poco de cos-
tura. Para m á s i n f o r m e s : A m a r g u r a , n ú -
mero 4, segundo p i s o ; de 11 a 1 y de 
.8 a 8. 
P » 13 ab 
Ü V.V P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -Se, en casa do m o r a l i d a d , de c r i ada 
oe mano. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
íieptuno, 221. 
, 13 ab 
TTJÍA J O V E N , I N G L E S A , D E C O L O R , 
yj desea colocarse de mane j ado ra , qu i e -
re ganar 25 ó 30 pesos; no v a a l c a m p o . 
{Morman en l a Calzada. 501, J e s ú s de l 
^ 12 ab I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , en casa de conf ianza y rnó-, 
1 r a l i d a d . T i e n e u n n i ñ o , es m u y t r a n q u i -
. lo y sano, pa ra l i m p i e z a de hab i t a c iones 
I y cos tu ra , t i ene buenas recomendaciones , 
• es educada y t r a b a j a d o r a . Sueldo 20 pe-
i sos. I n f o r m a r á n en A v e n i d a de C o l u m -
I b i a . chale t , 2, P o g o l o t t i . 
04g5 13 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
IO nii ifaular, de c r i a d a de cuar tos o do 
c r i ada . I n f o r m a n : S i t i o s , 42. 
94b2 13 ab 
T T N A C R I A D A , P E N I N S U L A R , P A R A 
\ J l i m p i e z a de hab i t ac iones , se ofrece 
, p o r u n sueldo de §25, en Cienfuegos, 45, 
pues to de f r u t a s . 
931-.) ^ j 12 ab 
T \ E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M O -
X J r a l i d a d , una p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad, pa ra l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , en-
t iende de c o s t u r a y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . T i e n e referencias . I n f o r m a n en 
G l o r i a , G7. 
9370 12 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es^ p a ñ o l a , de c r i a d a 'de habi tac iones . L í -
nea y 12, Vedado . 
9333 12 ab 
T \ E S E A C O L O C A R a E U N A C O C I N E R A , 
X J p en insu l a r . Coc ina a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . San N i c o l á s , 155. 
9352 12 ' ab 
O C I N E R A , B U E N A , P E N I N S U L A R , 
desea c o c i n a r e ncasa comerc io o p a r -
t i c u l a r , p re f i e re c o m e r c i o ; sabe b i en su 
o b l i g a c i ó n ; b u e n a s r e f e r e n c i a s ; no va a l 
V e d a d o ; no a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n en 
A g u i l a , esquina a N e p t u n o , pues to de f r u -
t a s . 9490 , 1 3 ab . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a c i ó n eu casa de u n m a t r i m o -
nio solo, p a r a c o c i n a r y l i m p i a r : t i e n e 
buenas r e f e r enc i a s ; desea buena f a m i l i a , 
no s iendo a s í que n o se .pioles ten. Suel-
do 30 pesos y r o p a l i m p i a . E s c o b a r , 98, 
a l tos . 
9476 13 ab 
H e l a d o r a s ' t r i p l e s de m a n o y de m o -
tor , de todos t a m a ñ o s . P i d a c a t á l o g o de 
a r t í c u l o s para helados a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
F a b r i c a n t e de cajas p legab les y p l a t o s 
de c a r t ó n . 
P a u l a , 4 4 . — H a b a n a . 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos buenos chauf feurs , en casa p a r t i c u -
l a r o comercio , u n a es m e c á n i c o , y t i e -
nen i n m e j o r a b l e s referencias y s i n p r e -
tcnsiones . T a m b i é n se ofrece u n m a g n l -
ico c r i a d o , un buen p o r t e r o y dos bue-
as c r i adas . H a b a n a , 126. T e l . A-4792 
9766 
CH A U F F - E U R , l í S P A Ñ O L , Ü F . S E A CO~ l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o , t iene p r á c t i c a eu t oda clase de 
m á q u i n a s y con i n m e j o r a b l e s r e fe ren -
cias . I n f o r m e s : M o n s e r r a t o y T e n i e n t e 
l l e y , bodega . T e l é f o n o A-S323. 
^ 9554 14 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , PA< ra a y u d a n t e de chau f f eu r , t iene bue-
n a r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a : Calzada de 
J e s ú s de l M o n t o , 197; h a b i t a c i ó n , n ú m e -
r o 13 
9573 14 ab 
CH A U F F E U R , D E COLOR. D E S E A encon t r a r c o l o c a c i ó n , p re f i e re casa de 
comerc io . Rec ibe Ó r d e n e s en A n i m a s y 
A m i s t a d , bodega. T e l é f o n o A-1743. 
9607 14 a b 
CJEÑORA, D E BUENAS R E F E R E N C I A S , 
tO expe r i enc ia , desea colocarse de encar-
gada de f i n c a u h o t e l , que no h a y a pe-
r r o s n i monos , con personas de j u i c i o 
y m o r a l i d a d . Sa la r io 30 pesos, h a b l a 
i n g l é s . V e n i r o l l a m a r h a b i t a c i ó n 6. Ca-
l l e Cuba, n ú m e r o 91 . 
9561 14 a b ^ 
Q E O F R E C E UN HOMBRE, PARA CUI-
O da r j a r d í n o c r i ado de l i m p i e z a , pa-
r a casa de f a m i l i a . Con buenas re fe ren -
cias . E g i d o , 85; cua r to , 41. Posada. 
9398 13 ab _ 
"Pkeseo e n c o n t r a r c a s a d e f a m i -
J L / l i a donde coser po r d í a s . P a r a i n -
f o r m e s : eu San J o s é , 126, l e t r a G. 
9423 13 ab 
T O V E N . PENINSULAR, CON 10 AÑOS 
de p r á c t i c a en e l g i r o de p e l e t e r í a , se 
ofrece pa ra e s t a b l e c i m i e n t o o a l m a c é n . 
H a v i a j a d o . Se d a n referencias . E s c r i -
b i r : Cuar te les , 4. D e p a r t a m e n t o . 21. 
9465 13 a b 
SE O F R E C E U N A L A V A N D E R A , P A -r a r o p a f i n a , s i n d r i l e s , y en l a m i s -
ma u n a para l a v a r t o a l l a s de b a r b e r í a . 
A g u i l a , 246, a l t o s , p r e g u n t a r p o r Sa tur -
n ina , es p a r a l a v a r en su casa. Cua r to , 
n ú m e r o 3. 
9454 13 ab 
T O D O J E F E D E O F I C I N A 
Neces i ta p e r s o n a l c o m p e t e n t e y adap t ado 
a sus cos tumbres en r e l a c i ó n c o n sus 
cond ic iones e c o n ó m i c a s , y so lo puede con-
s e g u i r l o h a c i é n d o l e su p e t i c i ó n d e t a l l a d 
a l d i r e c t o r de l a G r a n A c a d e m i a de Co-
m e r c i o . Re ina , 5. a l tos . T e l . A-79o3. que 
p r e p a r a sus a l u m n o s c o m o s i f u e r a en 
l a p r á c t i c a r ea l de acuerdo con la i d i o -
s i n c n i í i a de cada uno . 
m t 12 ab. 
/ C H A U F F E U R , SE O F R E C E U N O , P A -
ra u n c a m i ó n de " r e p a r t o . V . D í a z . 
A r a n g o , 149. J e s ú s d e l M o n t e 
9275 18 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A -ra a c o m p a ñ a r a u n caba l l e ro , t i ene 
t í t u l o y sabe m a n e j a r , t iene referencias . 
I n f o r m a n : San M i g u e l , 107; de 1 a 4. 
9348 12 ab 
JO V E N , E S P A Ñ O L , C H A U F F E U R . M E -c á n i c o , se ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r 
o comerc io , con t í t u l o e x t r a n j e r o y d e l 
p a í s , y buenas re fe renc ias . T e l é f o n o 
M-1MLL I n q u i s i d o r , 25. H . Saavedra. 
9351 12 ab 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A V I S O : P A R A M A Y O R D O M O , E N C A B -
X g ¡ ' d o de f o n d a de I n g e n i o ; se ofrece 
u n h o m b r e , p e n i n s u l a r , que y a ha desem-
p e ñ a d o este ca rgo , en t iende de cocina. 
R a z ó n : Sol , 90. a n t i g u o . L a encargada . 
9332 l 2 ab ^ 
T A R D I N E R O C O M P E T E N T E , E S P E C 1 A -
O l i s t a en c u l t i v o s y m u l t i p l i c a c i o n e s 
de todas clases. Se ofrece $90 sueldo. San 
L á z a r o , 135, i n t e r i o r , 24. 
S955 12 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S : SE O F R E C E p a r a l l e v a r l i b r o s de c u a l q u i e r g i r o 
p o r h o r a s , desde las 7 p . m . en ade lan-
te. D i r i g i r s e p o r e sc r i t o a F . P e r e l r a . 
Cuar te les , 14, ba jos . 
9124 12 a b 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ra sea para trabajos perma1-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 a l t I n 9 e 
T E N E D O R D E L I B R O S 
que d i spone de a l g u n a s ho ras d i a r i a s , 
se ofrece pa ra l l e v a r o es tablecer c u a l -
q u i e r s i s t ema de c o n t a b i l i d a d . T a m b i é n 
se dan clases p o r cuota m ó d i c a . I n f o r -
m e s : D e s a g ü e , n ú m e r o 3, a l tos . 
8S41 19 ab 
UN A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A . D E S E A C o -locarse de coc inera , coc ina a l a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a , c o n mucha l i m p i e z a . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 16. 
9325 12 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , c o n muchos a ñ o s de p r á c -
t i c a en M a d r i d . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 73, 
c u a r t o 11. 
935í; 12 ab . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . coc inera , p a r a es tab lec i -
m i e n t o de h o m b r e s solos. I n f o r m e s : Te -
l é f o n o A-T048. 
931S 12 ab 
SEÑORITA. TENEDOR D E L I B R O S , 
O con nociones de m e c a n o g r a f í a , v a r i o s 
a ñ o s de p r á c t i c a y m u y buenas r e f e r en -
' c í a s , desea l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d en ca-
1 sa do comercio se r ia u o f i c ina . L l a m e n 
a l T e l é f o n o A-1542. 
9203 7 m y 
A LOS H O T E L E S , FINCAS D E B E -
creo v a t o d a persona que sea a m a n -
te de la e s t é t i c a y l e convenga t ene r u u 
h o m b r e f i j o todo e l a ñ o , ofrezco m i s 
se rv ic ios p a r a t r a b a j o s de i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , l á m p a r a s , a l b a ñ i l e r í a , p i n t u r a , 
c a r p i n t e r í a , e m p a p e l a r hab i t ac iones , ta-
labarte!- i . decorado, t a p i c e r í a , etc., etc. 
í n t o n cu ü ' K e i l l y , 9%, a l tos . D e p á r -
t a m e 14 y 15. T e l é f o n o A-3070. 
931 12 ab 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E m e d i a n a edad, desea co locarse , é l de 
p o r t e r o , j a r d i n e r o o p a r a l i m p ' e z a ; e l l a 
de c r i ada , p a r a l i m p i e z a o s e r v i r l a me-
sa. T a m b i é n v a n a Nueva Y o r k s i les 
costean e l v i a j e . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 103, 
a l t o s ; de 3 a 8 de l a t a r d e . 
9486 13 a b 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
" r \ O S PIANOS KALLMAN, A l e m a n e s , 
J L / m i r e s p o n s a b i l i d a d a que e s t á n c o m -
p l e t a m e n t e sanos, en l a casa I m p o r t a -
d o r a le cues tan a 475 pesos. E l p rec io 
m í o p o r ser de f a m i l i a s que se embar -
can , d i e n t a s m í a s , 225 pesos cada uno , 
ú l t ' m o prec io . B l a n c o V a l d é s , a f i n a d o r de 
p ianos . P e ñ a Pob re , 34. 
9G6Í) 26 ab 
SE V E N D E UN PIANO EUROPEO, E N m u y buen estado. M a r c a M . F . R a -
chals y Co. H a m b u r g o . F i g u r a s , l e t r a Q, 
esqu ina M a r q u é s G o n z á l e z . 
9813 14 ab 
V A R I O S 
C O C I N E R O S 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
J L / e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, en casa de 
comerc io o p a r t i c u l a r , t r a b a j a a l a c u -
bana e s p a ñ o l a y francesa. D a n r a z ó n en 
E m p e d r a d o n ú m e r o 45. H a b a n a . T e l é f o -
no A-9081. 
9734 15 ab 
CO C I N E R O E N G E N E R A L R E P O S T E -r o , c u m p l i d o r , desea colocarse en bue-
n a casa, t iene referencias va a l campo . 
I n f o r m e s : de 10 a 12 A-420o. 
9301 12 ab 
T T N A JOVEN; INGLESA, D E COLOR, 
\ J desea colocarse de l avandera , c r i a d a 
de mano o m a n e j a d o r a , en casa de poca 
f a m i l i a y que h a b l e i n g l é s . D i r i g i r s e a 
A . H i l l . F u n d i c i ó n , 1, a l t o s . 
9747 15 ab 
A L O S C O M E R C I A N T E S : J O V E N C A -t a l á n , que posee e l i n g l é s , f r a n c é s , 
t e n e d u r í a de l i b r o s , p r á c t i c o en c á l c u l o 
m e r c a n t i l y cor respondenc ia en g e n e r a l , 
h a b i e n d o estado co locado en i m p o r t a n t e s 
casas comerc ia l e s de B a r c e l o n a y c o n ex -
celentes referencias , se ofrece p a r a de-
s e m p e ñ a r cargos a n á l o g o s . D i r i g i r s e p o r 
e sc r i t o a l a p a r t a d o 1921, i n i c i a l e s O. V 
9600 14 ab 
FO N O G R A F O S Y D I S C O S , ¿ D E S E A c a m b i a r o vende r sus d iscos y f o n ó -
g r a f o ? V i s i t e esta casa y c o n s e g u i r á l o 
que us ted desea. U n a g r a f o n o l a , g rande , 
con tapa , y 20 discos , 40 pesos. U n a V i c -
t r o l a V í c t o r , ch ica , c o n 15 discos , 20 pe-
sos. P l aza P o l v o r í n . T e l é f o n o A-9733. M a -
n u e l P ico . ¿i,'";.-. 
9435 1< ab 
Q E V E N D E U N P I A N O D E P O C O USO, 
¡O de la m a r c a J . L . S tower s , de N e w 
Y o r k , se d a b a r a t o , puede verse en Be r -
naza, 6. 
9266 23 ab 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
L a K e i n a de l C a r n a v a l . Opereta . $1.40. 
I d . I d . Comparsa de L u c i é r n e g a s , $1.4(X 
E l C o r o n e l . Coup le t . $1.30. 
L a V i o l e t e r a . Couple t . $1.30. 
Soy C i g a r r e r a . Couplet . $L30. 
F a d o B l a n q u i t a . $L30. 
R I F A A U T O R I Z A D A 
P a r a e l " A s i l o L a M i s e r i c o r d i a " 
1 P r e m i o . U n a u t o m ó v i l " C h a n d l e r . " 
2 P r e m i o . U n au top ia r io " F a b e r . " 
3 P r e m i o . U n a " V í c t o r V l c t r o l a . " 
Se r e m i t e n pape le tas p o r cor reo a l re^ 
c ibo de 50 centavos. 
M A N U E L Y G U I L L E R M O S A L A S 
A u t o p í a n o s , R o l l o s y M ú s i c a . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 1 4 . 
T e l é f o n o A - 4 3 6 8 ^ 
C C l l l l O d 10 
SE V E N D E , E N T E J A D I L L O , 45, U X 1 p i a n o a l e m á n , de cuerdas c ruzadas y 
s o r d i n a . 
8849 12 a b 
AGUACATE, 53. Tel A-9228 , 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos f auto-
píanos. 
9019 30 « b 
QU I E R E USTED COMPRAR UN BUEN p l a n o , casi nuevo y m u y e legante? E n 
I n d i o . 18. lo vende su d u e ñ o p o r n o nece-
s i t a r l o » i ' i * * - • 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P L A N O D E concier to , c u a r t o de cola , P l e y e l , se 
da en $425. Puele verse de 12 a 4, en 
A g u l a r , 82, a l to s . 
9343 12 ab 
SE V E N D E : P I A N O Y V I C T R O L A , C O N 52 discos, cas i nueva. B i c i c l e t a , neve-
ra manguera , muebles , a r a ñ a s e l é c t r i c a s , 
p a j a r e r a con c a n a r i o s en c r i a etc. T o d o 
m u v b a r a t o . L l a m e n . T e l é f o n o F-2548. 
8820 12 a b 
Decano de los de la isla. Sucursal:; 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día eu 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, así como para comban 
cir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burrai 
paridas. 
8033 30 a b 
ompra de Automóviles y Carruajes 
Automovilistas. Ferreteros. Liquido 
«ñas cajas de pasta y líquido para 
"mpiar metales", al 5 0 por 1 0 0 de 
^ valor. Pasta a 2 0 y 2 5 centavos 
'wa. Líquido, a 6 0 centavos medio 
Sa en. Se da muy barata una romana. 
5olar Cuba, 58, entre O'Reiíly y Em-
peorado. 
'"'04-05 . 
n f r : - - • 1-' ab-
StaOvi i ML:Y «^R v r o u n a u t o -
ro*. m a ^ . S ' t , p o s ' , o r t ' dos Pasaje-
«an i sn ,^ et0 Boscl>. dob le encendido, me-
ba, ¿on™'01110 l luevo. m o t o r a toda vvuc-
Su di ór, 1 ,ul0- ^ l m a ve rdade ra ganga . 
10 Aiii i i i ,ose ^n '^a rca y le u rge vender-
9661 ' ' baJ0S-
T>OR E1MDARCARME VENDO 1 CARRO, 
i 7 pasajeros , 0 c i l i n d r o s , f u e l l e V i c t o -
r i a . Escobar , 164, do 0 a 3. O t r o , 7 pa-
sajeros, 4 c i l i n d r o s . Gara je E u r e k a . Con-
cord ia y Lucena . 
',"22 l o ab 
" I T E N D O U N CHANDjLER, 7 P A S A J E -
7 ros, en i n m e j o r a b l e s condic iones . L o 
doy m u y b a r a t o p o r m a r c h a r m e a l N o r -
te. V é a l o en oí g a r a j e Otero . C á r c e l , 10, 
y a l l á t r a l a r e h i o s . 
_ i JTo l^ • 19 ab__ 
T T N C H A N D L É R , D E 7 P A S A J E R O S , 
vJ Que e s t á como uno n u e v o . P i n t u r a 
especial . Ruedas do alambre. ' - \Se -.Vendo 
b a r a t o . Puede verse en P r a d o . 3 y 5, 
a c u a l q u i e r ho ra . 
!>751 19 ab 
s i l S ^ E ™ C A M I O N 
Propio pa ra r epa r to lipo 
M A X W E L L , 
pvn^, , ' ' , ' ^ i ' " " - " . con c a r r o c e r í a 
i n ^ o p,a.za- I n f o r m a n : calle A , 
, l d IT, numero 162, Vedado. tos 
J T N GHANDLEK, D E 7 PASA.IKKOS, 
<U que ost i i como u n o nuevo. P i n t u r a es-
pec ia l . Ruedas de a l a fnb re . fie vende ba -
r a t o . Puede verse en P rado , 3 y 5, a 
c u a l q u i e r h o r a . 
0751 19 ab 
m C O M P R E C A M I O N 
n u « v o o d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r s e a c e r c a d e l 
19 ab 
e •-—• . 
^ vende un automóvil Benz, de 7 pa-
rJeros a precios muy reducidos. Para 
vrornies: Luciano Cortadad, Padre 
«je ia , entre Font y Gutiérrez, Ceiba, 
0T3G 
Harlev ' n T v; I ) E L A S F A M O S A S 
L0,i(laups 1Javidson, con c a m b i o de \ e -
buenas c n L l n a g n e t 0 Boscb, se vende en 
?e en inH 101,íes y ba ra t a . Puede ver-
V1 Urde J r 11 dpsPu<-5s de las 6 de 
Julio. ' b l es Posible p r e g u n t e n p o r 
Lj¡¡S85 
7-. 15 ab 
í "dura D?.;\í)OS P O R D S . B U E N A ves-
1 dan mn-,, . e nuevo, buenas gomas, 
ba. i r - , bara tos . M o t o r a t o d a ' p r u e -
hora^ VVe.n ta : Se Pueden ver a t o -
^ « t : , Za»Ja , 75. 
^ B A N A U T O & M A C H I N E W 0 R S 
R i j 0 ? I e t a r i o 3 y D i r e c t o r e s : 
^ • ' d M a r k h a m y M a n o l o R i v e r o . 
t ^ : . ( í e r e p a r a c i o n e s d e a u t o -
0 v i l e s y m a q u i n a r i a e n g e n e -
] J ^ W a d u r a a u t ó g e n a . 
l n f a n t a , 1 0 2 . A , e n t r e S a r f ' R a -
t . a e l Y S a n J o s é . H a b a n a . 
.. 15d. 12 
^ A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
^ S a n t ! ^ Stuts . ü l t i m o modelo , y u n 
P ^ u e \ „ P ° C 0 uso- Se venden por t e -
6¿ufeio n r , ^n ta r se sn dueflo- I n f o r m a n : 
m > ' nf 'mero 30. H a v a n a . 
11 m y 
" S T E W Á R T " 
C a m i o n e s 
< í S T E W A R t ' , 
L O S M E J O R E S 
1 2 7 e n c i r c u l a c i ó n 1 2 7 . 
P e d r o F e r n á n d e z d e C a s t r o . 
S a n L á z a r o 3 7 0 . 
8090 ; r, mz. 
GANGA: UN AUTOMOVIU mTarCA Sfudebaker . de ü c i l i n d r o s , de siete 
pasa jeros , se vende en el gara je A g u i l a . 
A g u i l a , n ú m e r o 119. T e l é f o n o A-0248 
9525 20 á b 
r c n « c n o « t a m b i é n d e o t r a s m a r « a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
• C A B A N A -
SE V P Í N D E N : E O R D S A $575, L I S T O S pa ra t r a b a j a r . I n f o r m e s San Ra fae l , 
152, en t r e Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z , 
so lar . 
941.5 17 ab 
V E N D O 
U n c a m i ó n de r epa r to , m a r c a D a y t o n , 
buen.', c a r r o c e r í a , e legante , en perfec to 
es tado B . C ú r d o v a . San I g n a c i o y O b i s -
po. T e l é f o n o A-8900. 
C 3148 8d-10 
A P R O V E C H E N G A N G A : SE V E N D E u n 
X A . c a m i ó n marca P o r d , de tone lada y 
m e d i a , c o m p l e t a m e n t e nuevai, no t i e n e 
m á s c.ue t r e s d í a s de t r a b a j o . I n f o r m a -
r á n en estos d í a s en el ga ra je V i z c a -
ya. Sol 15 y m e d i o . 
9294 14 ab 
P L A N T A S P A R A V U L C A N I Z A R 
" H a y w o o d . " E n ex i s t enc ia de v e n t a p o r 
B e l i s a r i o L a s t r a . Sa lud , 12. T e l é f o n o 
A-8147. 
9472 24 ab 
/ ^ A N G A : SE V E N D E U N H U P M O B I L E 
VJT en buen estado. I n f o r m a n eu I n d u s -
t r i a , 120. \ 
9504-05 12 ab . 
Se vende un magnífico automóvil 
"White", 45 H. P., siete pasajeros. 
Está casi nuevo y se da barato por 
ausentarse su dueño. Informa C. Gon-
zález, Obispo, 63. 
2029 13 ab . 
^ / " E N D O C U Ñ A C I I A N D L E R , P A R T I C U -
V l a r , p o r a u s e n t a r m e . F u n c i o n a m i e n t o 
perfecto , cinco gomas n u e v á s y ruedas 
de a l a m b r e . P i n t u r a p v e s t i d u r a eu m u y 
buenas condic iones . V é a s e en G l o r i a , n ú -
mero uno . 
9296 12 ab 
c SOS I n 29 a i 
SE V E N D E M U V BARATO U N AÜTO-rnóvil, marca K i s e l K a r , con -5 rue -
das de a l a m b r e , m o t o r C o n t i n e n t a l , 6 
c i l i n d r o s , en pe r fec to estado. I n f o r m a n 
en E m p e d r a d o , -40; do 9 a. m a 5 p. m . 
8002 ' 13 ab 
Acumuladores- Cargamos toda cíase de 
acumuladores. Tenemos en existencia 
para la venta inmediata 50 acumulado-
res a precios asombrosos. Especialidad 
en órdenes del campo. Reparación de 
toda clase de maquinaria eléctrica. 
Gramrne Electric Co. Dragones, entre 
Egido y Zulueta. A-S670. Habana. 
8438 16 ab. 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 10, L I S T O p a r a t r a b a j a r , con las cua t ro gomas 
nuevas Calzada 78. esquina a D , Veda -
do : p r e g u n t e n po r Cayo R u b i o . 
910=' 12 ab 
C a m i ó n d e r e p a r t o , c a s i n u e v o , 
m u y b a r a t o , p o r n o n e c e s i t a r l o s u 
d u e ñ o . T i e n e 4 g o m a s n u e v a s . I n -
f o r m a n : R e i n a , 1 5 , v í v e r e s . T e -
l é f o n o A - 4 3 8 5 . 
3100 4(1. 10 
Autcmóvies europeos, en perfecto es-
tado, con todos sus accesorios. Se ven-
den a cualquier precio. San José, 128. 
9081 14 ab. 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L E O R D , en 
m u y buenas condic iones de Uso, puede 
t r a b a j a r seis meses s i n gas to a l g u n o , p o r 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : A r a m b u -
r o , 40. 
9603 18 a b 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L ' « P I A T . " t i p o 3j r u e d a de a l ambre , 0 pasaje-
ros. I n f o r m a n : J . del Mon te , 036 T e l é -
f o n o 1-1504. 
88^6 14 ab 
S E V E N D E : U N A M A Q U I N A D O R D a p lazos , d a n d o ¡«200 a l con tado . M o n -
te, n ú m e r o 125. e n t r a d a p o r Angeles í e -
s ú s ( i u a r d i a . 
9112 12 ab 
O E V E N D E UNA CUSA C H A L M E R 8 , 
k7 1917. A c a b a d o de p i n t a r . Con seis g o -
mas . .$750. I n f o r m e s : D e p a r t a m e n t o , 321. 
Obispo, 7. 
aafa ic ab 
CA R N E A D O : V E N D E 2 A U T O M O V I L E S para t r a b a j a r en e l m o m e n t o , u n o 
F o r d y el o t r o Cbevro le t , casi regalados, 
en sus b a ñ o s , Paseo y M a r , V e d a d o . T e -
l é f o n o F-3131. 
9400 13 ab 
T T U D S O N : T I l ' O " S P O R T , " 5 P A S A . I K -
X X ros , en buenas condic iones . Se v e n -
de por e m b a r c a r s e su d u e ñ o . T e l é f o n o 
9585 14 ab 
Q E V E N D E L A C U S A M A S E L E G A N -
te que bay en l a H a b a n a , A p p e r s o n 
C' l ioverl ie t , 6 c i l i n d r o s . T a m b i é n u n C h a l -
mers , de l 17, 0 c i l i n d r o s , c inco pe rsonas . 
Se da toda clase de p rueba . Cap. F . de 
l a Vega . 17 y J , Vedado. T e l é f o n o F-139L 
9298 18 a b 
Q E V E N D E U N S T U T D E S I E T E P A S A -
k J je ros , en m u y buen estado, de c u a t r o 
c i l i n d r o s y acabado de p i n t a r . P a r a t r a -
t a r , de 8 a 10 a. m . H o t e l Pasaje. 
9489 13 ab . 
Q E V E N D E UN EORD, D E L 17, E N P E E -
ÍO fectas condiciones , poco t r a b a j a d o . P a -
z%a v e r l o en C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , n ú -
m e r o 4. en t re M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , 
casa p a r t i c u l a r . Puede verse de 11 a L 
9177 17 ab 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N C I N C O I l a d s o n S ü p é f S i x , uno ú l t i m o m o d e -
lo , uno t i p o s p o r t , u n o con fue l l e V i c t o -
r i a , v a r i o s L i m o u s i n e , una cufia, todos 
p a r a f a m i l i a s de gus to , p o r h a b e r v e n d i -
do el gara je . T e l é f o n o A-958L San L á -
zaro , 68. 
9218 lEj ab . 
U f O T O C I C L E T A S D E U S O : SE * V E N -
LTX de una E x c e l s i o r , de dos c i l i n d r o s , 
o t r a de u n c i l i n d r o , o t r a H e n d e r s o n de 
4 c i l i n d r o s , p o r m i t a d de su v a l o r , ga-
r a n t i z a d a s . Gara je Maceo. San L á z a r o , 
370. 
8688 19 ab 
/ C O M P R O G O M A S D E USO Y S I T I E -
nen una r o t u r a o dos y no e s t á n po-
d r i d a s sus lonas t a m b i é n las c o m p r o ; t e n -
go va r i a s de d i s t i n t a s m e d i d a s , a l a ven-
ta , a l g u n a s que no h a n r e c i b i d o h e r i d a s 
eu sus l o n a s ; t a m b i é n l as vendo nuevas, 
F i s l t y de o t r a s marcas . T a l l e r de repa -
r a c i ó n de g o m a s y c á m a r a s o P l a n t a de 
V u l c a n i z a r . San L á z a r o , 352, ent re Ger-
v a s ' o y B e l a s c o a í u . 
9290 8 m y 
Q E S O R E S A U T O M O V I L I S T A S : D E J E N 
O que le c o r r a n e l c a r r o pero no el b o l -
s i l l o v no t o m e n en cuenta el parecer de 
o t r o ; " h a y casa en que como buena l o 
t r a b a n a uno d i r e c t a m e n t e s in l a p re -
sencia de o t r o y h a y o t r o s s e ñ o r e s que 
son t an c a p i t a l i s t a s c o m o u s t e d o con 
mucho m á s c a p i t a l y hace t i e m p o que me 
m a n d a n a r e p a r a r sus gomas y sus c á -
m a r a s , estos son h o m b r e s p r á c t i c o s y pa -
gan buen sueldo a l que les s i r v e y n i 
m i s m o t i e m p o le e x i g e que no le r o m -
pan l o que le cues ta el d i n e r o y l o que 
m a n d i . a r epa ra r . T a l l e r de reparac iones 
do gomas y c á m a r a s o P l a n t a de V u l -
can izar . San L á z a r o , 352, en t r e Gervasio 
y Be l a scoa ln . 
9300 18 ab 
C ¡ E V E N D E U N F O R D , D E L 17, E N 
¡O buenas condic iones . Puede ve r se : B a r -
celona, 13. 
9327 12 ab 
G A N G A , C A M I O N 
de 2 tone ladas , con m o t o r F o r d , g a r a n -
t i zado , casi nuevo, u rge su venta . E g i -
do, 18 
'.y2V; 18 ab 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL M A R C A 
ÍO I t a l a , de 20 c a b a l l o s , en m a g n í f i c a s 
condic iones , se da ba ra to p o r no necesi-
t a r l o su d u e ñ o . Cuba, n ú m e r o 24; do 8 
a 12 y de 2 a 5. 
9344 23 ab 
/ ^ H A L M E R S SE V E N D E E N G A N G A , 
acabado de r e c i b i r de l o s E . U . con 
solo 4,000 m i l l a s andadas, s in defecto de 
n i n g u n a clase, e legante c a r r o c e r í a . P re -
cio $1.400.. Puede verse en 19, n ú m e r o 
306, o n t r e B y C. V e d a d o . 
9421 17 ab 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L " M A X -
O w e l l , " en perfectas condic iones , p r o -
p i o p a r a u n c a m i ó n . U n d o n k y y calen-
t a d o r de m e t a l . T a m b i é n c a r r o s p a r a 
i n d u s t r i a s . I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z , 
n ú m e r o 12. 
8982 13 ab 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A Chandler , de m u y poco uso. U l t i m o 
mode lo . Se d a s u m a m e n t e ba ra to , p o r no 
neces i t a r lo su d u e ñ o . V i s t a hace fe. V é a -
l o en la ca l le de San M i g u e l , 173, e s q u í - , 
n a a Lucena . P r e g u n t e po r Santa L u c í a . 
T e l é f o n o A-9074. 
9021 18 ab. 
Se vende un magnífico automóvil 
Stutz, ocho válvulas, recién pintado, 
con seis gomas nuevas. Máquina ase-
gurada en 3.000 pesos. Ultimo pre-
cio : $2.400. También se vende una 
cuña Mercer, en buenas condiciones y 
con seis gomas nuevas. Ultimo precio: 
$3,000. Informarán para ambas ven-
tas: garaje National. Soledad, 24. Te-
léfono A-8953. 
9546 20 ab. 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A D O R T , E N 
k3 excelentes cond ic iones , de poco uso, 
con g o m a s nuevas, chapa p a r t i c u l a r y de 
a l q u i l e r , se da b a r a t a po r e m b a r c a r s e 
s u d u e ñ o . I n f o r m a n : C o m p o s t e l a , 139, g a -
raje. T e l é f o n o A-8044. 
8801 12 ab 
I T ' O B D , SE V E N D E U N O , C A S I N U E -
JL} vo, p o r no neces i t a r lo su d u e ñ o . Pue-
de Vf r se en V i v e s , 135. M a n u e l V i e i t i e s . 
T a l l e r maderas . 
15 ab 
L I M O U S I N E P A N H A R D 
Se vende uno , en m a g n í f i c a c o n d i c i ó n , 
t an to de m o t o r como de p i n t u r a , g o m a s 
y ve s t i du ra s , etc. E s ganga . I n f o r m e s a l 
s e ñ o r E . W . M i l e s . P r a d o esquina a Ge-
nios . 
9202 17 ab 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17, E N I N -mejo rab l e s condic iones . Se somete a 
c u a l q u i e r a p rueba . Puede verse en el ga-
ra je de Genios, 1, de 1 a 4 de la t a r d e . 
P r e g u n t e n p o r M a r c i a l . 
0027 14 ab. 
8E VENDE UN M A V E L L , CASI R E G A -do, p o r t ene r que embarca r se su due-
ñ o . Acabado do p i n t a r , con m a g n e t o 
Bosch j a r r anque e l é c t r i c o , fue l le y ves-
t i u d r a nuevo , p r o p i o p a r a a l q u i l e r . Pue-
de verse eu Concord i a , 1S5-A, g a r a j e . 
8910 12 ab. 
1 V T O T O C I C L E T A S : HAN L L E G A D O LOS 
1TX nuevos mode los E x c e l s i o r . V é a l a s en 
el Oara je Maceo . San L á z a r o ,370. 
8685 4 m 
CARROS NUEVOS V D E USO. UN REO, do 7 pasajeros , de uso. U n H a c k e t t , 
de c inco pasajeros , de uso. U n I l u d s o n 
de 7 pasajeros , de uso. U u c a m i ó n Over-
l a n d , de uso. ü n c a m i ó n B a k a r d , de uso. 
C a r r o s W e s t c o t t , ú l t i m o mode lo , 4 y 7 
pasajeros . G a r a j e W e s t c o t t , Espada , 39, 
esquina a San R a f a e l . 
65Jó 13 ab 
Q E VENDEN DOS AUTOMOVILES, ano 
O O v e r l a n d , m o d e l o 86, seis c i l l u d r o s , 
s i e te asientos, t i p o especial , c inco rue-
das de a l a m b r e , c o l o r g r i s y n e g r o , c o n 
t res meses de uso. Su p rec io ú n i c o $1.500. 
y o t r o c u ñ a , de dos as ien tos , Chev ro l e t , 
t i p o ú n i c o en la I s l a de Cuba. Su p r e c i o 
$600. Sí no conv ienen los prec ios , se rue -
ga n o t r a t a r el negocio , pues el d u e ñ o 
no puede pe rde r e l t i e m p o . I n f o r m e s : 
ü ' R e i l l y v V i l l e g a s , z a p a t e r í a . 
8863 12 ab 
GANGA. SE VENDE UNA MAQUINA D E siete pasa je ros , p i n t a d a y v e s t i d a de 
nuevo . I n f o r m a n en San M i g u e l 210. 
8053-54 14 ab. 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r 
S T O C K " M I C H E L I f l . " R e i n a , 1 2 
9530 G m 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71 /2 T o n . 
C U B A N Í M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
SE V E N D E U N O V E R L A N D , E N b u e n 
es tado, ve s t i du ra nueva, y u n F o r d . 
I n f o r m a n : Po rven i r , n ú m e r o 9. 
8983 25 ab 
C A R R U A J E S 
Q E V E N D E N 20 C O C H E S . C A L Z A D A d e l 
k J V e d a d o , n ú m e r o 119, m o d e r n o , e s q u i -
na L . 
97 4a 11 m 
Q E V E N D E U N E O R D , D E L 17, P I N -
i o t a d o de nuevo, v e s t i d u r a nueva , de-
fensa a t r á s , de fensa de lan te , p a r a b r i s a 
m o d e r n o , se da m u y b a r a t o p o r tener que 
embarca r se su d u e ñ o p a r a e l 20 de a b r i l . 
I n f o r m a n : A n i m a s , e n t r e O q u e n d o y So-
ledad , de 7 a 0 a. m . d e s p u é s de esa 
h o r a f n el p a r q u e A l b e a r , n ú m e r o de 
l a m á q u i n a : 3019; p r e g u n t e p o t A r t u r o , 
onso 1* at) 
R E S T A U R A N T S ^ ^ 
SE A L Q U I L A U N A C O C I N A Y U N E s -p l é n d i d o comedor , pa ra cocinero , que 
desee d a r de .comer a abonados. E n l a 
m i s m a se a l q u i l a una a m p i i a h a b i t a -
c i ó n . E n Nep tuno , 115. a l tos . 
8999 I » a b 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A b r i l 1 2 d e 1 9 1 9 DIARIO D E L A 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P a l e o g r a f í a 
Departiendo amablemente con un 
señor "aficionado a los periódicos", 
y que conoce muy bien el estilo de 
cada escritor, me decía, refiriéndose al 
DIARIO: 
— ¡Que intencionadas las Impresio-
nes de ayer! ¡Cómo se conoce la ma-
no de Don Nicolás! ¡Es un cerebro 
que no decae! 
—Perdone usted—contesté yo—es 
un error que usted padece; esas I m -
presiones que se publican en la edi-
ción de la tarde no son de Don Nicolás. 
— ¡Vamos!—exclamó el caballero, 
maliciosamente— ¿Y de quién son? 
¿De Mr. González? 
—No, señor—repuse yo muy serio; 
del señor José Ignacio Rivero. 
—¿De "Pepín"? 
—Sí, señor; de Pepín, el Subdireo 
tor. 
El hombre se echó a reír, diciendo: 
—No me faltaba más sino que con 
mi experiencia y, sobre todo, que bas-
ta leer un poco para conocer la idio-
sincrasia del escritor—me vinieran a 
ocultar el estilo de Don Nicolás. ¡Se-
pa usted que vengo leyéndolo hace más 
de treinta años! 
—Pues amigo, a pesar de todo hay 
que dar al César lo que es del César, 
y le aseguro a usted formalmente, 
que esos artículos son exclusivamente 
de "Pepín" ¡vamos! lo que se llama 
"sacados de su cabeza"—agregué son-
riendo. 
Como no tengo fama de mistifica-
dor ni de bromista, el individuo me 
consideró con grave atención. 
—¿De modo que esa suavidad en 
decir las cosas, esa ironía velada y 
esa intención profunda que hay en 
todas las frases y que ha sido siem-
pre la característica de Don Nicolás, 
no son de Don Nicolás? 
—Amigo, el que lo hereda no lo 
hurta. 
— ¡Es increible! Porque, en con-
fianza, yo creía que Don Nicolás, 
cuando estuvo tan grave de salud, no 
tenía más que dos preocupaciones: po-
nerse bien con Dios y escribirle las 
Impresiones a Pepín. ¿No lo entiende 
usted así? 
—Lo que entiendo es que resulta 
muy halagador para Pepín, pero lo 
justo es reconocerle lo que es suyo, 
y las Impresiones son de su puño y 
letra, escritas, eso sí, en un "burean" 
muy ordenado, como lo acusa el di-
bujo de González de la Peña, entre 
una copiosa colección de libros de 
consulta, como la Enciclopedia Britá-
nica, los "Gritos del Combate" de Nú-
ñez de Arce, la "Historia de la Polí-
tica Española desde la dominación car-
taginesa" y la Summa Teológica de 
Santo Tomás de Aquino. 
—¿De veras? 
— ¡Como se lo cuento! Es "aunque 
tan joven y ya hijo de un alcalde", 
un muchacho muy inteligente, muy 
culto y muy observador. Se ha for-
mado, intelectualmente, bebiendo en 
los escritos de su padre, que son jus-
tamente famosos por su concisión y 
su alcance. ¿Qué de extraño tiene que 
nos asimilemos al maestro que nos 
subyuga y que amamos? En este pun-
to, de imitación inconsciente, he ob-
servado Hasta una idéntica forma de 
letra entre discípulos y maestros. Pe-
pín será el continuador de su padre, 
aunque no creo que llegue nunca a 
eclipsar la gloria del viejo periodista. 
— ¡Vaya, hombre! ¡Pues me ale-
gro! Aunque, a la verdad, nunca lo 
hubiera creído. 
—Desde luego, porque como cono-
ció usted a Pepín cuando estaba ga-
teando, no se acostumbra a la idea 
de que aquel muchachito es hoy un 
hombrón, muy serio, muy metódico, de 
un orden admirable y de una gran 
memoria. 
— ¡Pues le digo a usted que me com-
place! ¡Vamos que estoy muy satis-
fecho! 
Y 'in efecto, dejé a aquel buen hom-
bre muy complacido. 
N o t e p e r s o n a l e s 
S R . C A E L O S R A F A E L S A N Z 
Hemos recibido la atenta visita de 
nuestro muy estimado amigo señor 
Carlos Rafael Sanz, empresario del 
teatro Luisa Martínez Casado, y del 
Terry, en Cienfuegos. 
E l señor Sanz nos ha hablado d« 
las fiestas que en la segunda quince-
na de este mes se celebrarán por el cen 
tenario de la fundación de aquella clu 
dad. 
Entre ellas figura como uno de los 
números más importantes, un "ball 
poudré" organizado por el mismo se-
ñor Sanz, que se celebrará en el tea-
tro Terry, el día 22 de este mes. Dos 
orquestas tomarán parte en este bai-
le, en que se hará todo el derroche de 
magnificencia y esplendor propios de 
los cienfuegueros, cuando se propo-
nen, como dice la frase vulgar, echar 
la casa por la ventana. Una comisión 
compuesta de damas distinguidas de 
aquella sociedad adornará los espacio-
sos salories del Terry. A la dama que 
lleve la cabeza más artísticamente 
adornada, se le regalará un "pendan-
tifV de brillantes. E l Comité Organiza-
dor ba de poner todo su empeño eu 
que sea éste el mejor baile que se ha 
celebrado en CienfuegOs. Se han pa-
sado invitaciones a las sociedades más 
prestigiosas de la Habana. 
E l señor Sanz ha visitado las re-
dacciones más importantes para invi-
tar expresamente a los periodistas. 
Vería al mismo tiempo con gusto que 
familias distinguidas de aquí solicita-
sen su invitación para el gran bail^. 
E L P . J O A Q U I N TfUÑEZ T G A R C I A 
Nos participa en atento B, L. M . 
el Rvdo. P. Joaquín Núñez y García, 
haber sido nombrado por el Excmo. 
e Iltmo. señor Obispo de esta diócesis. 
Cura Párroco interino de la nueva 
Parroquia de San Francisco de Pau-
la, en Jesús del Monte. 
Deseamos al P. Núñez García toda 
suerte de satisfacciones en el dése n-
peño del cargo. 
S R I T A J Ü L I T A R O Ü E O 
Hoy celebra su onomástico la lin-
da y graciosa señorita Julita Boubo. 
Por tal motivo será objeto de múlti-
ples demostraciones de cariño y sim-
patía de parte de sus amistades. 
Que pase un día muy feliz le de-
seamos a la encantadora Julita. 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
C u r a d e I á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
a l g u n a . 
ES PREVENTIVA Y 
GURtTIVI. 
É s t a s R u e d a s d e A c e r o p a r a C a r r e t a s 
¿ H a c e n m á s y m e j o r t r a b a j o ? 
¿ D u r a n m á s ? 
¿ R e s u l t a n m á s e c o n ó m i c a s ? 
¿ E v i t a n m o l e s t i a s ? 
¿ S o n m á s b a r a t a s q u e l a s d e m a d e r a ? 
E s l o ú n i c o i n t e r e s a n t e p a r a c o m p r a r l a s . 
P r e c i o : 3 c e n t a v o , 
O E 
r . 
C O N E S T A S R U E D A S 
S E O L V I D A N L A S C A R R E T A S 
E 8 P E G t F t C A O t O N B 8 : 
Medidas: 78" x 8" .—Res i s tenc ia : 
800 a r r o b a s . — R a y o s redondos.—-
C e p i l l a s de p r e s i ó n para grasa. 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o 
C U B A N o . 3 - H A B A N A 
ANUNCIO OE VAOIA 
NUEVE POLIZONES DETENIDOS 
A BORDO D E L "CADIZ" 
" E L R U L O " Y OTROS INDIVIDUOS 
A P A R E C E N COMPLICADOS E N ¿ L 
EMBARQUE C L A N D E S T I N O D E PA-
SAJEROS PARA E S P A S A 
E l sefior Luis Martínez, capitán dél 
vapor español "Cádiz", que zarpó ayer 
para España, horas antes de abandonar 
este puerto solicitó el auxilio de algu-
nos detectives de la policía secreta por 
tener noticias de que varios individuos te-
nían el propósito de Introducirse clandes-
tinamente en su buque, para viajar como 
polizones. 
E l subinspector Perfecto Guardado y él 
detective Román Parés, fueron comisio-
nados para establecer una vigilancia a 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como e l mejor t ó n i c o y reconst i tuyente. De venta 
en todas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establecimientos de V í v e r e s 
finos, a l por m a y o r y m e n c ? y en ' 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E L E F O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
o 2521 i n 2t a u 
bordo y a poco de estar allí, en unión 
del inspector de Aduana Luis Bago, pro-
cedieron al arresto de Antonio González 
Rodríguez, de Oficios 12; Salvador Cordo-
res Santiago, vecino de la fonda L a s Cua-
tro Naciones; Benito Expósito Riera, de 
Casa Blanca; Francisco Escobar Salmerón, 
de Sol 13; Domingo del Toro Gutiérrez, 
de Santa Clara 16; Dionisio Rodríguez, de 
Egido y Gloria; Cecilio Muñoz Melchor, 
de San Pedro 8, y Francisco Vázquez, de 
San Pedro 8. 
Lo» siete primeros manifestaron ante 
el oficial de guardia en la Estación de 
Policía del Puerto, a donde fueron con-
ducidos por un vigilante, que hablan em 
bareado con el propósito de ver a sus 
familiares, sin que nadie interviniera en 
su embarque, y de los dos últimos, Váz-
quez Ara, refirió que para realizar su 
propósito habla entregado a Francisco 
Campos Sánchez (a) " E l Rulo", de Inqui-
sidor 14, la suma de $50, para que lo 
embarcara, cantidad que " E l Rulo" entre-
gó a la policía al ser detenido. 
•••• . i 
s o n l o s e x c e l e n t e s v i n o s 
p a ñ o l e s q u e t o m a n l a s p e r ^ 
ñ a s d e g u s t o e x q u i s i t o y ^ 
s a b e n l o q u e t o m a n . 
A m o n t i l l a d o 
Blanco y Clarete, de i , 
L o s r e c o m i e n d a n e m i n e n c i a s 
m é d i c a s c o m o r e c o n s t i t u y e ^ 
p a r a l a s p e r s o n a s e n f e r m a s 
P í d a n s e en Bodegas y Cafés 
Un icos Importadores! 
J u a n B a d u e l l y 
B e r n a z a , 48. T e l é f . A 275; 
A p a r t a d o 78. Habana 
P i d a V e r m o u t h " M O R E G A I B A ' ' 
" L A F L O R D E L DIA" 
Las mejores Pastas para Sopa 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e -
cortcidcis 
Especialidad: SEMOLA y TAPIOCA E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
HABANA 
"La Vifía;" Reina, 21. 
Sucursal de " L a Viña;" Acosta, i 9 . 
" E l Progreso del País;" Qallano. 78 
('El Brazo Fuerte;" Galiano 132. 
"Cuba Cataluña;" Galiano, 9?. 
"La Flor Cubana;** Galiano, 96. 
" E l Bombero;" Galiano, 120. 
" L a Eminencia;" Galiano, 124. 
Casa de Potín; O'Beilly, 39. 
Casa de Mendy; O'Beilly, 1 y 3. 
" L a Cubana;" Galiano 9. 
"La Abeja Cubana;" Aelna, 15. 
" E l Cetro de Oro ;'• Reina y Campa-
nario. 
" L a Vizcaína;" Prado, 120. 
"La Montañesa;" Neptuno e Indas-
tria. 
" L a Flor de Cuba;" O'Beilly, 86. 
H. Sánchez; Belascoaín, 10. 
"La Catalana;" O'Beilly, 48. 
"La Ceiba ;*• Monte, 8. 
Casa Recalt; Obispo 4. 
"San José;" Obispo" 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Victorio Fernández; Gervasio y San 
José. 
"La Caoba;" San Ignacio, 48. 
" L a Flor Cubana;" Compo«tela. ITS. 
" L a Guardia;" Angeles y Estrella. 
"La Nlvaria;" Lealtad y Virtudes. 
" L a Milagrosa:" Neptuno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 136. 
Angel Fernández Palacios; O'Rellly y 
Aguacate. 
Oria y Hno.; Morro y Colón. 
Sánchez y Cía.; Consulado, T L 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dios;" Animas y Ger-
vasio. 
Dopico y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría 16. 
Pablo Planas; Mercado ' Libre. 
Fernando Nistal; Plaza del Polvorín. 
Nistal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
rín. 
García y Gladanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l León de Oro:'* Teniente Rey, 82. 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Braña; Sol y Compostela. 
José Alvarlflo; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Rey, 24. 
" L a Purísima Concepción;" Virtudea 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad. 15. 
Bernardo González; Aguila, 116%. 
"La Rosalía;" Campanario, 26. 
Ricardo Novoa: Galiano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Fernando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquez; Neptuno y Escobarl 
.Tosí Prieto; Habana y Cuarteles. 
Jesfls Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno v Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel v Aguila. 
Regó y Yánez; Aguila y San José. 
José Peña; Aguila v San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Ni-
colás. 
Simón Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia, 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alvarez; Hospital y San Toe*. 
Durán y Hno.; Concordia y Manri-
que 
Rosendo l i o r a i z o : San Lázaro y 
Lealtad. 
"Los Tres Reyes;" Monte 481 
Manuel Her ía; Habana y Empedra-
do. 
José Sáachez; Zanja y Aguila 
Julián Balbuena; Teniente Rey y Ber-
naza. 
Valdés y Fernández; Monte y San 
Joaquín. 
G. Prats y Hno.; Neptuno y Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo; San Rafael. 164. 
Parapar y Cía.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvares; San Lázaro y Ga-
liano. 
José Ballina; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Manuel Montes; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente Robert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salad y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
Garría y Palmelras; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y Lópea; Virtudes y Man-
rique. 
Vigll y Rodríguez: Cárcel y San Lá-
zaro. 
García v Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Aramburo. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
López y Fernándes; Consulado y 
Trocadero. 
García y Garda; Egido y Jesús Ma-
ría. 
García y Hno.; Misión y Cárdenas. 
(Jarcia Lago y Cía.; Reina y Agalla. 
Vlllamll y Martínez; Escobar y San 
MigueL 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahidalga: San Nicolás. 206. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrello. 
Agular y Cía.; San Miguel, 133 
Soto y Cortlnes; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. R. Vi l la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Tomás Negrete: Cfcba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Prfnclps y San R a -
món. 
García y Hno.; Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Damas. 
Vifiuelas y Hno.; Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trias y Cardús; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sús María. 
Manuel Cayado: Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Cía.; Barcelona y Aguila. 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perelra; Vigía y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Pernánde»; Intenta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano; Coneordla y Man-
rique. 
Jesús Méndez; Campanario y L a -
gunas. 
Claudio González; Gallan» y Troca-
dero. 
Avelino Pendás; San Lázaro y San 
Nlcoláíi. 
J . A Salsamendl; Rayo y Dragones, 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes, 
Benigno Pazos: Virtudes y Escobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vlzoee: Virtudes y Perseve-
rancia. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C. 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Yanes; 14 y BaJSoa. 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pernas y Jaumlra; 17 y C, 
Toyos Luege y Betancourt: » • T. 
Francisco Junquera; 17 y 4 
Leopoldo Castiñeira; 23 y 8. 
José Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Turró; 23, entre B y C. 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José, Canseco; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C. 
Vlllamll y García; 21 y I * 
Fernández y Anes; 21 y H. 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomcro Rodríguez; 19 y 12. 
Cándido Fernández; 17 y 18w 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Línea y 18. 
Antonio Cuanda; Calzada y Paseo. 
Pérez y Sanzo; Línea y 4. 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Hno.; 10 y 13. 
Aurelio Ardisano; 13 y 2. 
Celestino Fernández Reguera; Paseo 
y 15. 
Ramón Díaz; 19 y K . 
Eduardo González; Calzada y Baños 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Bamón Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; Línea y M. 
Manuel Pérez; 21 y a 
Noriega y Hno.; 13 y M 
Francisco García; Calzada y A. 
Salvador Paz; 6 y B. 
Rafael Sánchez; 27 y A. 
Bernardo Díaz; 25 y D. 
Juan Cillero; Línea y 8. 
JESUS D E L MONTE 
" L a Viña;" Sucursal; De Jesús del 
Monte. 
Jiménez y Núfíez; Jesús del Monte y 
Estrada Palma. 
García y V. Alegret; Jesús del Mon-
te. 474. 
Manuel López: Estrada Palma, 68. 
Panadería de Toyo; Jesús del Mon-
te, 474. 
Manuel Alvarez; San Francisco y 
Lawton 
David Otero; Jesús del Monte, 415. 
Mosquera y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton y Milagros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesús del Monte, 
620. 
Benigno González •_Jftbora. 651. 
Toyos Luege y Betancourt; Lagne-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
Salnstiano Martínez; O'Farrill y An-
tón Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; J e s ú s del Monte y 
San Mariano. 
Abraido y López; San Mariano -
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde; Lsgneruela y Pri-
mera. 
Bnrique Martínez; y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y San In-
dalecio. 
C E R R O 
" E l Batey;" Cerro, 538. 
José Vidal; Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Peñón. 
Ricardo Casanovas; Falgueras y L a 
Rosa. 
Francisco Diaz; Cerro y Tulipán 
G. Prats y Hno.; Prlmolles y Pe-
zuela. 
Torroella y Sala; Prlmolles y Santa 
Teresa. 
Francisco Balaguer; Zaragoza y Ato-
cha. 
Ramón Maris; Cerro y Monasterio 
José Marta Pérez; Cerro y Zaragoi» 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez: Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro, 585. 
Pazo y Hno.: Cerro v Plfiera, 
Í,os,911: ^ R<>tm 7 Vlsta Hermosa. 
Rodríguez y Peñamaría; Prensa v 
San Cristóbal. 7 
Antonio Várela; Prlmelles y Daotz 
Constantino Rodríguez; Cerro y Bue-
nos Aires 
Muñoz acusó también a José Rey R a -
fial, vecino de la calle San Pedro, de 
haberle cobrado §50 por el embarque y 
a Manuel Campos Sánchez, de haberlo 
conducido hasta el buque. 
Rey negó la acusación de Muñoz; pero 
Campos la ratificó diciendo que aquél 
le había dicho que si lograba Introdu-
cir a bordo del "Cádiz" a Muñoz le da-
rla $50. 
Los detenidos fueron presentados ante 
el juez de guardia, cuya autoridad los de-
jó en libertad. 
SUICIDIO DE UN DEC0N0CID0 
Suscr íbase a l D I A R I O DE LA I 
E n la tarde de ayer, el vigilante 1084, 
Juan A. Cosculluela, recogió de sobre el 
pavimento de la acera, en la calle de R I Ñ A y anunc íe se en el DIARIO 
Trocadero, entre , Prado y Morro, a un L A M A R I N A 
individuo que estaba todo e n s a ñ é 
y sin conocimiento al que conto 
Hospital de Emergencias. 
Dicho individuo se habia arrojaj, 
la calle desde un balcOn de una casi 
E n los momentos en que el mtt-
de guardia, doctor Junco André se % 
nía a auxiliar al herido, éste fall 
E l cadáver presentaba una herida 
tuso, como de qlunce centímetm de 
tensión, en el lado derecho de la 
occiplto frontal, con fractura del pi 
óseo subyacente y hundimiento y 
siones diseminadas por todo el ctt¡¡ 
Se ignora el nombre del occiso 
no ha sido identificado. 
E l cadáver fué remitido al Necrocoi: 
R E P A R T O 
P r o l o n g a c i ó n d e l R e p a r t o L A L I S A 
d e M a r i a n a o 
C O M U N I C A C I O N D I E E C T A CON B A H A B A N A , CADA 20 MUII 
T O S , P O B L O S C A B B O S D E L A H A B A N A C E N T B A L D E S D E GllU 
NO X Z A N J A , 
Quedan y a pocos solares que ge puedan adquirir a l contsáe y > 
plazos c ó m o d o s . 
Esto hermoso Reparto e s t á completamente urbanizado, tonleoft 
apua y luz e l é c t r i c a . 
E s e l sitio m á s pintoresco y saludable de los alrededores de laH8 
baña . 
T O R R E C I L L A S coUnda con el nuevo Reparto L A COBOJíElA« 
I N G E N I T O y B A R A N D I L L A , inmediato a l Country Club y como ésto* 
tiene y a construidas hermosas residencias y c ó m o d o s chalets de recM 
S ó l o quedan dos casas de planta baja quo se venden a plazos «• 
zonables. 
P a r » Ter los planos y obtener informes dirigirse al Admtóií» 
dor. 
R a m ó n G u t i é r r e z 
C U B A , 76 T 78, T E N R E A L N U M E R O 11, E R E N T E AL 
R E P A R T O . A . R A M O N G O N Z A L E Z . 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
H A B A N A 
Quaker City Supi 
P h ü a d e l p h i a , P a . 
I N G E N I E R O S . C O N T R A T I S T A 5 
F A B R I C A N T E S . 
OBRARIA. NUM. 32. I 
H A B A N A . 
Raíles nuevos y usados, Chnchoa, Ranas. Locomotoras je 
Ferrocarril, Tanques para depositar Petróleo y Mieles. Tofla 
qnlnaria para Ingenios y cualquier otra Industria. Corred ^ 
Sacos de envase. Paños de Filtro, Empaquetaduras y ^ W ^ ] * 
das clases, Papel de Techar Aceite de Linaza y Lubricac 
clase de materiales para Industria. (Nuestros precios no a 
tencla.) 
